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The reader i s  reminded t hat this vo lume needs 
to be  used in  c onj unction  with volume 1 in  this  
series  (PL, D-1 7 )  wh ich c ontains t he Int roduct ion , 
Masterl i st and Indexe s .  
The present volume c ontains only t he t hi rd part 
of the Seram l i st s . The first t wo part s are in  
PL  D-35 and D44. Subsequent lists  wi l l  be  
pub l i shed in future volume s . 
PART V ( I I I) 
CENTRAL MOLUCCAS : SERAM ( I I I )� 
HARUKU� BANDA AND AMBON 
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P I RU SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect : Piru Seram 
Numb er of the list : 1 5 3  
Ment ioned in : NBG 1 9 8 1  
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
1 . 2 . 1 . ( 1) Piroe and Loehoe speak the same language . 
Loehoe di ffers s lightly in  i t s  pronunc iat ion . 
(2) The French symbols  < � ( ac c ent acute ) and 
, ( ac c ent grave » are used in this wordl ist . 
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2 
2 .  P I R U :  S E RAM L I S T 
1 .  Anare < 1 >  
2 .  Oe loen 
3 .  Oewan 
4 .  Oewar tahe taa 
5 .  oe loen 
6 .  Hoeai, Hoe loen 
8 .  Oeloen halo waa 
9 .  Te lina 
1 1 .  Mata 
1 5 .  Maten hahar ' oe 
17 . Mata  wae 
1 8 . ninoer 
20 . ninoete 
2 1 .  Kai kaa 
2 2 . Soewan 
2 5 . Soewan oelo� 
2 7 . Tala pesile 
28 . Tala pes ile 
29 . A laa 
3 0 . Tal a  p e s i le 
3 1 .  Lamaa 
3 2 . He har ' a  
34 . kakakee 
33/ 
35 . niriI  
37 . Sole hataroe 
3 8 . se Ier hatane 
4 1/ 
4 2 .  Soesoe 
4 5 .  soesoe hatoene 
4 6 . soesoe wae� 
4 8 . Iroesoe 
50 . Loesoe 
5 2 . Hatoeaa 
5 3 . matanata anar 
54 . Tij ar ' a  
5 7 .  Hatoe aamawoii 
6 1 . Oeser ' a 
6 2 . Oeser ' elI1 
6 3 .  Moe lira 
PIRU SERAM 
66 . Halara 
6 8 . Tepete haa < 2 >  
69 . Tepete 
7 0 . Tepet kaloeoe 
7 2 . nameI' 
7 3 . t ae 
7 5 . netoe 
76 . Haoe 
77 . Oeti  
78 . Oe-i 
82 . Tert i l i  
8 3 . Tert i l i  
84 . Aira 
86 . Aira waataa 
88 . Palokoo 
9 0 . Alapaa 
9 1 .  Toeoera 
9 3 .  Aira osoo 
9 4 . Air ' a  tanitaa 
9 5 . Limar ' a  
9 7 .  Lima waata  
9 9 . Limar ' a  oener ' oe 
100 . Sioer ' a  
102 . Lima hala lee 
105 . Koehoeoe 
107 . I st �10 pii  
108 . Koehoewe la 
109 . Mendae 
110 . Mahinai 
1 1 2 . Koekoe kahoele 
1 1 5 . Loeli  
116 . Lalal 
117 . Isih  
118 . Tamoe 
121 . Oesa 
1 2 2/ 
12 3 .  Hoe loeroe 
1 2 4 . no saa 
1 2 5 . Tahoe lal 
127 . Lihi nawara 
1 2 8 . a '  
130 . ninoe 
131 . Masel1  
134 . Po s i  
1 3 7 . LHoe 
1 38 .  Matoeloe  
1 3 9/ 
1 4 0 . Mani 
144 . Ele 
14 5 .  Tae 
14 6 .  Atapika 
14 7 .  At akohoe 
1 4 8 . Atapika 
1 4 9 . To la 
150 . Lekee 
152 . To la ' 
1 5 3 .  na�a 
154 . Ahal 
156 . Bel bel 
158 . Onar 
160 . Waloe 
161 . Mamal1 
16 3 .  Hahal1  
165 . Kamamali  ile  
166 . Lihi soe sah 
167 . Tahoe laj e 
169 . Kisi  
170 . Ka ' hoe 
17 2 .  Kase noeoe 
17 3 .  Kase noeoe 
174 . Marola 
176 . Hawa 
1 7 7 . norco 
182 . Mahae 
18 3 .  Mata 
184 . Mat a 
188 . Bangke 
1 91 . Koeboer 
19 2 .  Hoenoeh 
1 9 3 .  Wari s  
19 6 .  Keoewale 
PIRU SERAM 
1 9 7 . Lamoetoel  
19 8 .  Keoewale nej aa 
200 . Me le 
20 3 .  Lamoetoelelah 
205 . Palamoen tIl 
2 0 7 . Tij ara tIl 
209 . Tij ara tIl 
210 . Manoehal e lah < 3> 
2 1 9 . Oeloe me le 
2 2 2 . Ninoe penoe 
2 2 3 . Pamanisi  
224 . Kramp 
2 2 5 . Mat a  
2 2 7 . Mooe mooe 
2 2 8 . Toei 
229 . Poe t i h  
2 3 1 . Ske len mat a  he leke < 4 >  
2 3 2 . Meoene 
2 3 5 . Ipame woeoe 
236 . Tamata 
2 3 7 . Tamata 
2 3 8 . SH-l�n 
2 3 9 . Nala 
2 4 1 . Mendae 
24 2 .  Mahina 
2 4 3/ 
244 . Mendae 
2 4 5/ 
246 . Mahinae 
248/ 
2 4 9 . Pra ' wan 
250 . Ofalante 
252 . Ofalante 
255 . Papa 
256 . Ina 
2 5 7/ 
258 . Oekoemanee ha lainoen l ee 
261 . Of a 1 ante mendae 
2 6 2 . Ofalante mahina 
26 3 .  Tete 
264 . Moj ang mahina 
266 . Moj ang 
3 
4 
2 6 7 . Pio 
26 8 .  Leoe 
2 6 9 . Leo e  
2 7 0/ 
2 7 1 . Oekoemanee halainoen lee 
2 7 2/ 
2 7 3 . Oekoemanee halainoen lee 
2 7 4 . tj oetj oe  
2 7 5 . Momo 
2 7 6 . Momo 
28 1 .  Ina 
2 8 2 . Ina 
2 9 5 . Leoe  
2 9 6 . Leoe 
2 9 7/ 
2 9 8 . Papa ,  ina 
29 9 .  Or ' pai 
3 0 0 . Or ' pai 
3 0 2/ 
30 3 .  Amahoe 
3 0 4 . Amahoe 
3 0 5 . Piar ' a  
306-












3 1 7 . 
3 18 . 
3 20 . 
3 3 0 . 
3 3 l . 
3 3 3 .  
3 3 7 . 
3 3 8 . 
3 3 9 . 
34 3/ 
3 4 4 . 
Sab i l i  < Toofer? >  
3 4 5 . 
3 5 4 . 
3 56 . 
36 7 .  
3 6 9 . 
Nitoe� 
Etan 
Soeha ' t  < 5 >  
Taoenoeoe 
Lahatal la < 6 >  
soe late 
searita 
pri maltse  
Mamoeli  
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370 . Mamoeli  
37 1 .  Maoewin 
3 7 7 . Tal lane 
378 . Latoe  
379 . Latoe 
38 0 .  Latoe 
381 . Latoe  
391 . Selamat 
39 2 .  Tj i laka 
4 0 7/ 
4 0 8 . tola loema 
4 10 . tj ere 
4 11 . aoe leli  
4 12 . taloe  mahoeoe 
4 1 3 . Lej ana 
4 14 . Dokter mahina ' e  
4 1 8 .  Waloka 
4 2 1 . Tihe l ( t i fa )  
4 2 3 .  Ta ' taboean 
4 24 . Koni koni 
4 2 7 . Tahoeli  
4 3 0 . 
4 3 2 . 
4 3 7 .  
4 3 8 . 
4 4 0 . 
4 2 8 . Loj i 




Kaha moe l i  
4 4 1/ 
4 4 2 . 
4 4 6 . 
4 4 9 . 
4 5 l . 
4 5 2 . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 8/ 
4 59 . 
4 6 5 . 
4 6 8 . 
4 6 9 . 
4 7 0 . 
4 7 2 . 
Kahaa 
Asa ' a  
Samataa 










4 7 3 .  Ahoeroein 
4 7 4 . Sal1Eme 
4 7 5 . Aoe 
4 7 6 . poetoeloemah 
4 7 7 . roenoe aoe 
4 7 8 .  poenoeh aoe 
4 8 2 . lahoeoe 
4 8 3 . Ahoe lisi  
484 . Ai  
4 8 5 .  Roenoe lampoe 
4 8 6 . Poenoeh lampoe 
4 8 9 . Tato lane 
4 9 3 .  oele liti  
4 9 4 . Oelin 
4 9 7 . Pikale 
4 9 8 . Pika sahaa 
5 0 1-
50 3 .  skot e l  
505 . Opite < 7 >  
506 . EIte 
509 . Ta ' poe  ai 
510 . Sasi loete 
5 1 1 . Kaki aIne 
5 1 3 .  rei w .  
5 14 . Aititing, Tipile < 8 >  
517 . Koemin 
519 . Takalasi 
520 . 80ee te <8oe ete ? >  
5 2 2 . Po t 
524 . Salaoe 
5 2 5 -
5 2 7 . Pasamoea 
528 . Goreng 
529 . Toenoe 
5 3 0 . Apehoe 
534 . Anai 
5 3 5 .  Aera 
5 36 .  2 Tapoe-
5 3 7 . Oetana 
539 . la re mamataa < l a  ne 
mamataa ? >  
PIRU SERAM 
5 4 0 . l a  re mas ' e kil < la n e  
mas ' ekiI ? >  
54 1 .  l ane 
54 3 .  Alai oetoeoe 
544 . Alai 
54 5 .  Alai 
5 4 6 . Alai 
5 4 7 . Alai hat an 
550/ 
551 . Esoene 
5 5 3 . Siate 
554 . Alai oesane 
561 . Boebo er 
562 . Mani s ' i  ahoewe� 
5 6 3 .  Tas ' il 
565 . Aloene 
567 . Kat a 
569/ 
57 0 .  Lapoene 
5 7 3 . Lal ij aa 
576 . sapi koko 
5 7 9 . 
580 . 
582 . 





588 . Lawane 
59 3 .  Aneloe 
601 . Wai nawai 
6 0 2 . Wal ite  
60 3 .  Ahai 
604 . Noti 
6 0 5 . tase 
608 . Eit e  
611 . Tapoeloe 
6 1 3 -
616 . Hoes ' o e le walite 
6 1 7 . Awine, Lame 6 ewane 
6 4 5 . Toele  hoewane 
6 54/ 
655 . Mo linoe alai 
659 . pagar 
660 . Tananema 
5 
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662/ 7 2 9 . Oenine 
6 6 3 .  Moe 1aa 7 3 I .  Awate 
664 . Hini 7 3 2 . Oetee 
6 6 5 . Tanee 7 3 3 . Te line 
668 . pape 7 34 . Ai  
669 . Kopoo 7 3 7 . Saa oe1ate 
674 . Dj agong 7 3 9/ 
6 7 7 . A hoewe e  7 4 0 . Saanane 
6 7 9 . Papinj o 74 I .  Ae oetee 
6 8 I .  Tabako 7 4 2-
682 . Tehoe 744. Ai wakoo 
6 8 3. Katj ang t epong 746 . Ai  wataa 
685 . Ka1abosa 748 . A i  oe sane 
6 8 6. oehi 750 . Teoe1oeoe 
688 . kas bi 752 . Hoea 
6 8 9 . Waka1 , Etoe 7 5 3 . Kamoe 
6 9 0 . Partoekan 754 . Teoe 1oeoe 
691- 755 . Esi  
6 9 3 .  Niwe 1e 7 5 7 . Saanane kakliniI 
6 9 5 .  Nawai 758 . Hoeka hoeka 
696. Maanoenoete 759 . A i  noewane 
6 9 7/ 76 I .  Oesane 
698 . toea� 7 6 3. Hat oene 
7 0 I . Nasoe 764 . i sine 
7 0 2 . Poene 1e 765 . Oenoene , hoe 1ilI  < 9 >  
7 0 3 . Lapia aine 766 . Wa He 
704 . Lap ia 7 7 0 . Hoetaa 
7 0 5 . Kapas 7 7 1 . Hoetaa 
7 0 7 . Raramoni 7 7 2. We 1ahoetoe 
7 0 8 . Aoehoewane 7 7 4 . Bina ' t ang 
7 0 9 . Nongga 7 7 8 . Ka1oeoe 
7 10 .  ramboetan 779 . Alra 
7 1 I .  Toer ' i ane 780 . I s t e 10pil 
7 13 . La sa ' te 7 8 I . I st e 10pil 
7 1 6 . TemaI 786 . Tihoo 
7 1 7  . Temal pee 7 8 7 . Hoe1oene 
7 2 0 . Soe s i  mosoesoe 789 . Manoene loemah 
7 2 I .  Soe s i  maa '790 . Te1oeoe 
7 2 2 . Soe s i  7 9 4 . Hahoe 
7 2 3 . Koppi 799 . Pepi < Pipi ? >  
7 2 6 . gamb ir 8 0 3/ 
7 2 8 . Kapoe1e 804 . Kerbo 
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805 . Onan� 90l . Papene 
809 . Mendj angan 9 0 2 . wenoe 
8ll . Asoe 90 3 .  Doenia 
812 . Paa� 905 . Lanite 
8 14 . Mamaoe 906 . Lemaatane 
8 2 3 .  Kaswal1 9 0 7 . Lemaatane pall 
8 2 4 . Ahoen� < 10> 90 8 .  Hoe lane 
826 . Manoe hena 9 l l . Hoe lane pal1 
828 . Manoe inan� 9 1 2 . Kale male 
8 3 0 . Manoe toe lal� 9 17 . Boemi 
834 . Lakat oea 9 19 . Oe lane 
8 3 5 . Part j itj i 920 . Wooe le < Wooe le ? >  
8 3 6 . Oe lan inan� 9 2 l . MOhine < 12 >  
84 0 .  < 11> 9 2 4 . Pakoekoe 
8 4 3 .  Man�rll 9 2 5 . Pakoekoe hatoen 
8 4 4 . Manoe 9 2 7 . I soe 
846 . Raroen� 928 . Anin 
8 4 7 . Raroe la 9 29 . Lihoete 
8 5 l . Poe�n� 9 30 .  Waele 
8 5 2 . Poe�latoe 9 3l . MeIte 
8 6 l .  oewe t� 9 3 2 . Met i  
86 5 .  Maloeoe 9 34 . Loepenoe 
866 . Oetoe 9 3 5 . Kaloe lane 
869 . Oetoe 9 3 8 . Nahalte 
870 . Oetoe 9 3 9 . Lalane 
8 7 1 .  lawai 9 4 0 .  Saii loe 
872 . penal 9 4 l .  Alakoekoe 
87 7 .  s i s i le 9 4 2 . Lamoeli 
878 . Lahoekoekoe  9 4 4 . Noesa 
8 8 l . Kawahatan 94 6 .  Tetoen 
884 . Manisi  9 4 7 . Oelate 
886 . Nj iai 948 . Oelate 
8 8 8 . La l1ane  95 l .  Laatale 
891 . Tj atj ing 9 5 2 . Sookaa 
892 . Me tale 9 5 5 . Ai j e la 
8 9 3 . lamane 959 . Lalan 
894 . Pat oe oe san 960 . Tontalne 
896 . Koealoe le 96l . Aineaa 
898 . Laoso 962 . Aoete 
899 . Lala  61e < e Ie ? >  9 6 3 .  Wae l  hatan 
9 0 0 . Koinj amai 9 6 4 . Titane 
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965 . i loe loe woe le lete 1196 . Palae 
966 . i loe 1oe woe le 1aoe 119 7 . Mataninoe 
9 6 7 . w .  oe 1oene 1 19 8 .  Menj ankal 
9 6 8 . he lene 1199 . Ohole 
969 . Hato e  1200 . Male 
9 7 0 . Tocna! 1201 . Pasasa 
9 7 1 - Tocna! 1202 . Lepa 
9 7 3 .  Taai 120 3 .  Kenta ' ra 
974 . Tembaga , Lit i 1206 . Feha 
9 7 6 . Sa1aka 1 2 2 0/ 
9 7 7 . Ha1awane 1 2 2 1 . < 1 3> 
979 . Soepi kai 1238 . Oealae 
980 . We lirang 1239 . Bint j i  
1194 . pikir 12 4 0 . iroe he� 
1195 . Reoewa 1267 . Maneoe 
3.  N O T E S  
1 .  body o f  a n  animal A n a n  e 
2 .  ( one hal f )  
3 .  ( "severe i l lne s s " )  
4 .  (does  not occur ) 
5 .  Generally no d i fferent kinds <of  spirits>  are dist inguished . 
Boent ianak : for women who died during c hi ldbirt h .  
6 .  i s  thought t o  l ive i n  t he sky 
7 .  ( no nat ive kind of knife exist s )  
8 .  
A (wood) 
W Aititing B Tipil' 
9 .  o f  banana : h o e  1 i 1 
10 . whi t e  p igeon  
b lue pigeon 
European p igeon 
Ahoene papoet ll 
Ahoenemamalaa 
Mane latoe 
11 . white heron 
brown heron 
kondo 
monsowaele <monsowoe le ? >  
PIRU SERAM 
12 . ( rain c loud ) 
13 . Hala - Solo - Reroe - Nihl i  - Laha - Koeda - Hahan -
Nopan i  - Tada 
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BONF I A  SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N FO R MAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect : Bonfia Seram 
Number o f  the l i s t : 1 4  
Ment ioned in : NBG 1894  
Name o f  inve st igator : C. d ' Armandville  
1 . 2. OTHER VETAILS 
1 . 2 . 1 .  S o m e  N o t e s  o n  t h e Lan g u a g e  of Bo nf i a, o r  t h e  A1fu r e s e  
S p o k e n  i n  t h e Mo u n ta i n s  of E a s t  Ce ram 
Prel iminary remarks : 
All  the letters o f  the alphabet seem to  be  present except for p 
which  doe s  not occur .  Also I do not know o f  any words i n  wh ich I 
could find x ,  y ,  or z .  They  cannot pronounc e the p .  In  words which 
are the same as in Malay and probably  o f  Malay origin they change p 
into b ,  e . g .  pengadj aran become s bengadj aran . The nat ive words for 
bengadj aran is lIin - lIin fhatoelin , but they t end to  use a fore ign 
word even when they possess  a perfectly  good word in their own 
language for it . Thus one o ften hears the Goram word fhakawai for 
' to inform ,  to  po int out , to prove ' ,  which has an exact equivalent in 
the Alfure se fhatoelin . They also say k�fhoenar ( =  Gorames e )  instead 
of j ai ' dog ' , etc . 
The language i s  strongly aspirat e d .  This makes i t  difficult to  
understand the  people  when they t alk  amongst themselve s . They  have 
in my opinion no pro per f or v ,  neither in the beginning nor in the 
middle or at the end of words . Tho se sounds are always accompanied 
by an audible aspirat ion as for instance in : fhar�fhar� ' to nurse ' ;  
fhein ' to pay ' ; batavhenen ' to know ' ;  kovhI ' co ffee ' ;  tovhIn 
' to writ e ' ;  j anavhai ' how , what ' ( pronounc e a short v and give it a 
strong aspiration ) ;  toofh ' sugar cane ' . 
1 1  
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In bisy llabic words t he stre s s  is sometime s p laced on t he last 
s y l lable , even when t he penult imate syllable i s  long , e . g .  s �rga 
< see t he not e s  on stre s s  marking be low> ; a child whi c h  was bapti zed 
Laura t hey  cal l L�ura ; mister ' to have to ' is pronounced exactly  as 
t he Frenc h word mystere . Stre s s  on t he penult ima is found in e . g .  
koet�k ' t hick o f  body ' w hich i s  pronounced with a long drawn-out oe . 
It seems t hat i f  t he first syllab le c ontains t he vowe l i ,  0, or oe , 
it a lway s rec eive s  t he stress . For examp le : tlh�n ' drum ' ( i t also 
mean s  ' broad , wide ' ) ;  t l�n ' suffic ient ' ;  som�n 'to  pour out ' ;  loe t l  
' to blow ' ;  boek�t ' to p i c k  ( fruit ) ' ;  koeb� ' smoke ' ;  soeh�n ' vapour , 
steam ' ;  soe l� ' t o dance ' .  All  o f  t hese rec eive t he s tre s s  on t he 
penu lt ima which  i s  pronounced rat her long drawn-out . In words of more 
t han two syllable s t he stress usual ly is p laced on t he penult ima , 
e . g .  in fhokarin ' to plait ' t he vowel a i s  stressed . 
Pronouns : 
Personal 
j a  so 
ai  so  
i so 
ita so } am� 
imoe so 
i le so 
pronouns 
I 
you s g .  
he 
we 
you p l . 
t hey  
Po ssessive pronouns 
ja oe la } 
oela 
ai nie 
i so n ie 
arne nie 
imo rie 
i le so nie 
my 
your s g .  
his 
our 
your pl . 
their - but one prefers 
to say : manoe s ia nie . 
Not e : So i s  used when inst ead o f  the pronoun , t he person ' s  name i s  
men t ioned . Thus : Joseph so vhatan ' Jo seph says . . . .  Oela i s  often 
used as a pe rsonal pronoun : tlk� oela ' give me ' ;  oevho lI�t oela 
' ( can ) I come with  you? ' Nr� i s  o ft en omitted , e . g .  ai oelIn ' your 
head ' . 
I have not c ome across relative pronoun s . 
There are no inflec t i ons . However , when a word i s  prec eded by a 
word ending in a c onsonant , it  o ften received a euphonic  < initial>  
c onsonant : bei ati ' to  prevent ' ,  t e s  kat i ' to t ie up ' ,  ita at i 
' look ( st eadily ) at ' ,  le ken fhati  ' t o  close ' ;  l�t� e ovhlla ' it ' s not 
yet fini s hed ' ,  iso kaan govh l la ' he ate it  up ' ;  nala aina fhal kaina 
' onc e a y ear ' ( in t hi s  case one al so says : fhal ja ' t ime-one ' ) .  
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wai i s se rola lasa rola kongon dola wai koem dola 
water big very blood very small  very water roar very 
wai koem i sse rola 
wat er roar big very 
used to expre s s  that there is t oo much wat e r ,  l o s s  o f  much b lood , 
that a rive r ,  swol len b y  heavy rains , make s a roaring no ise . 
The use o f  euphonic consonant s is  not restricted to  adj ect ives 
adverbs but occurs in nouns as  wel l ,  e . g .  toein ' t o shoot ' ,  oho s 
' b ird ' , as sawais  ' cas sowary ' ,  but : t oein koho s ;  toein kassawai s .  
13 
and 
The numerals  are given in Holle ' s  l i st . It shoul d be noted that 
when one speaks about things , one use s :  
1 = ain a ,  2 = ain loea , 3 = ain toli , 4 = ain fhoat , etc . :  
fhoetj a kat omen sit kaina rasan kain slfha 
ten exac t l y  take one remain nine 
For various kinds of obj ect s one has spe c i fic words t o  expre s s  a 
unit o f  c ount ing , e . g .  
ampat ekor = fhoean fhaat 
b lslt matan loea <two c o ins  Dutch : duiten> 
coins  two 
lama karang loea <two arrows>  
a-- r-r-o- w--w�i� t�h�7 i -r -o -n--p-o� i� n�t--------� t-w- o--
manoesla vhatan fhil� 
people persons how many?  
nolos fhoean talI 
coc onut fruit three 
<how many people ? >  
< three coconut s> 
The prefix kaha- gives a verb a rec iprocal meaning , somet ime s  an 
aspect o f  intensit y :  
leit  ' t o beat ' , kahaleit ' to fight ' 
bei  ' t o do ' ,  kah�bei ' to quarrel ( they do it t o  each other ) '  
reben ' t o find ' , kah�reben ' to meet eac h othe r '  
moe si ' t o sme l l  at ' ,  kah�moesi  ' to kiss  each othe r '  
( t hi s i s  done with t he nose , as  in Flores ) 
lalik ' t o l ie down ' , kah�lalik ' t o dec e ive ' 
lalan fhIa ' a  good heart ' ,  kah� lalan fhla ' in peace , 
reconci led ' ,  b e i  kah� lalan fhll ' to make peace ' 
In words borrowed from Malay they o ften  change final 0 or oe  into i :  
lampo be come s lambI , sapatoe become s sabat i ;  somet ime s  a i s  replaced 
by e as  in sumbaj an . . . sumb lj e n .  
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d and r are o ft en interchangeable : 
darala , dada la ' gong ' 
sitj ara , sitj ada ' cannon ' 
dOin , ro in ' pregnant ' 
doom , room ' tatoemboe ' ( Gorame se  b o x )  
i t a  ' to see , and �loka ' to hear ' are alway s used in c ombinat ion 
with reb�n ' to find ' :  
j a  so ita reb�n 10 ' I  have seen it ' 
i so e �loka reb�n ' he has not heard it ' 
Not e : �loka by i t s e lf means ' t o be subordinat e to ' :  i so �loka 
orang kaj a Bonfia ' he is  subordinate to t he c hief of Bonfia ' .  
Spec ial mention needs to  be made o f  the part i c le te ( pronounced as 
t e  in French sante ) which ,  depending on the c ircumstances , can have 
d ifferent meanings . It is somet ime s di fficult to find an equivalent 
in our <Dut c h> language . 
' from ' : j a  so s it 10 t ambaka te fh&l aran ' I  received tobacco 
from t he gent leman ' 
' in ' :  
fhik�n n imin te ' a  cup to  drink from ' 
toent�n bei tambaka te ' a  t in to  put tobacco in ' 
fhik�n bei sob t e  ' a  soup bowl ' 
' with ' :  bei  mohin te ' to treat a sick  person with med ic ine ' 
bei t ih�n t e  ' to beat a drum for a sick  person t o  chase 
away the devi l '  
tovho kita oela larang . - Bei sabi soesi  te?  ' Do I have 
to do it with soap? - Wash first my s hirt ! '  
' on ' :  soekin t e  darala ' t o beat the gongs ' 
< ? > b is it t e  10 ' he has already given money for it ' 
vhan mo tamb�ka te ' c igar ho lder or pipe ' 
lalan t e  ' longing for something , to  de sire something ' 
mo esi  lI�t 10 can mean : ' I  don ' t  know ; I don ' t  want to  tell  you ; 
i t ' s  none of your busines s . ' 
An expression , sugge st ive o f  Sikkanese bin , is  t �  bIn� . E . g . : 
( Si kkanese ) moang rato mai baa ko la ' en?  ' Has the raj ah ret urned 
or not yet ? ' - bIn ko ' Perhaps . '  
( Alfure s e )  orang kaj a sehIt 10 t e  lete e ' Has the raj ah ret urned 
or not yet ? ' - i t �  bin� ' Perhap s , ye s . ' 
Something which is not good , or bad , i s  cal led efhIej e .  In my 
opinion however this could be written as three words and s hould then 
be : e fhI� j e .  e i s  negat ive : ' not ' ;  fhI� i s  ' good ' and j e  an 
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expression of distaste which is also found in the expression e soea je 
'(I) certainly don't want to! '. 
With regard to the spelling I have tried to follow the directions 
given in Holle's preface. Formerly I used a different method. It was 
my aim to write in such a way, using the means available in our own 
spelling, that a Dutchman when presented with a piece of written text 
automatically would pronounce it well, or almost in the right way. 
I therefore wrote ie wherever the Dutch ie sound was heard. I under­
stand however that this spelling is not to be preferred in a 
scientific work which also will be read by non-Dutchmen. The French 
for instance would automatically pronounce it <ie> wrongly (although 
the same objection can be raised against Holle's way of writing the 
<Dutch> oe sound as oe). In the present list I have followed Holle's 
method and have written i wherever the Dutch ie sound is heard: 
tovhln 'to write' is pronounced as if it was written tovhien. When e 
sounds as in geven <[eJ> I have written e. So, in all words in which 
e is written without a diacritic, and also when it occurs by itself, 
it should be pronounced as the first e in geven. I have only retained 
the double e in closed syllables, if they have the same vowel as in 
<Dutch> been, heet. E.g., jeen 'to send', jeet 'a piece'. I did the 
same with a when, in closed syllables, it sounds like the Dutch aa in 
gaan, staan raJ. E.g., waat 'trunk, stem'; laan 'leaf'; kaan, gaan 
'to eat'. Also with 0 when in closed syllables it sounds like the 
Dutch 00 <[oJ> in room, boom, e.g., fhIk�n boom-boom 'cup, bowl'. 
I have long been in doubt about the correct way of writing the 
Alfurese word for 'to speak'. In Holle's list I have written 
lAeen-l�een; s�ill, after considering the matter carefully, I believe 
that it is better to write llIn-llfn because spelling it in this way 
reflects best the average pronunciation of it. I say 'average 
pronunciation' because it is by no means invariable. Different people 
sometimes differ markedly in their pronunciation, and in the Alfurese 
equivalent of 'to speak' one hears from some people clearly the i 
sound while others most often have e. 
Geminate consonants have been written where they can be heard 
clearly. Also a geminate consonant is written in the case of inter­
vocalic s, where a single consonant would be too soft, as in mess�t 
'night'. Writing mes�t - although it initially had a certain appeal 
to me - would not reflect the true pronunciation well enough, the s 
being too soft. In general the s is pronounced rather sharply, at the 
beginning as well as in the middle of words. So wherever the s occurs 
singly, as in fhasan 'hand', it has to be pronounced sharply. In the 
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word lsse 'large' one hears the same consonant as in the French word 
ficelle, ficeler . Perhaps it would be more correct to write lc� . 
There seem to be exceptions to the rule that s has to be pronounced 
sharply between two vowels: when s occurs between oe and i, 0 and i, 
or 0 and e it is pronounced as a soft consonant, as for instance in 
soesIn, nipple', loesi 'bone', nosit 'gums', oselet 'maiden' and 
others. In rolle lesset the pronunciation <of rolle> is the same as 
in Dutch (hij) rolle . 
The pronunciation of a often comes close to that of 0; in those 
cases I have written R. Sometimes the a approaches the e sound; in 
those cases I have written a .  
Note: The use of Holle's diacritics made it somewhat difficult for 
me to indicate which syllable carries the stress. To avoid confusion 
I have only used the symbol v to indicate which syllable does not 
carry the stress. From this the reader can figure out the place of v 
the stress for himself. For example, in tovhln the 0 is to be 
pronounced as 00, i as ie, and v indicates that not the i but 0 carries 
the stress . I don't know whether this is the usual way to do it and 
I shall be happy to drop it for a better method. 
\ 
2 .  BO N F I A  S E RA M  L I ST 
1. toblSn 2 9. djaUn wat�n loi <1> 
2. oelin vhatin 30. djal�n fhoelln 
3 .  oefhiin tin�n 31. HM 
4 .  oefhiin 101ISn 32. nalil.t 
5. oelIn s�h�; oelin talis 33 . nIh�n tali 
6 .  oelin laan 34. nIh�n l�wakl; nih�n tall Isf� 
B .  oelIn totin 35. nosit 
9. telIk�n laan 37. wosiin 
11. matiin tall 3B . wosiin 
12 . matan gebi 40. wonIn babiin 
15. matan gebi 41 . soesIn vha 
17. matiin tooi (n?) 42. soesin 
lB. nInln 45. soesIn tokan 
21 . djal�n soaat 46. soesIn tooin 
2 2. oeben 47. soesIn tooin 
25 . oeben goehlt 4B . kIklmon 
2 6. oeb�n goehlt 50 . soek willen 
2 7. oeben fhoelin 51. fhoesIn 
2B. djaliin gamls 52. fhoesIn totIn <2> 
53. fhoe�n 
54. toan; jouw� <3> 
56 . djahein 




64 . kar�n 10esi 
66 . malAt 
6 8 . fhoeis tabIn 
6 9 . fhoeis nIen <ni�n ?> 
70. KarAn 10esi jeet <4> 
72. tai 
7 3 .  vhAn tai; ba ob� <5> 
75. woti-woti 
7 7 . oeti <6> 
82. tIsI 
83 . tIsIn tooin 
84. wain 
86. wain g�sak�n; wain <7> 
88 . wain bIoi talIs 
90. fheloen waat 
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124 . malIket <matIket ?> 
125. selewen too in 
127. no wIsa <10> 
128 . kaan gaan 
129. mel8.ha 
130 . nImIn 
132. kena11en 
133. masl 
135 . kasat 
137. tolan 




143 . fhod. 
144. <12> 
1 7  
145. 10uwot, oevha malawa <13> 
146. nIme jalas lete <14> 
147 . nIme bala-bala 
91 . toelan; toelan beben <8> 148. nIme 
93 . tal� fhoesIn 
94. wain koel�-koel�t 
95 . fhas�n 
9 7. fhas�n koen wa <9> 
9 9 . kek�n 
100. sI�n 
101 . fhasan koel�-koel�t 
102 . fhasan tabIn 
105. fhasan g�sak�n 
107. kaM1IkIn 
108. fhasan g�fhIn�n 
109 . fhasan toeli-toelIn 
1 10 . fhasan fh�tot�; fhasan 
m�san�m 
112 . fhasan l�loetl 
115. 10esi 
1 1 6 . 18.s� 
11 7 .  sarna (t) 
149 . t01h 
150. toat kavhal� <kAvhal� ?> 
151 . togt sosl fh�l� <15> 
152. toat roti ol�n 
153. k�nanl y 
154 . vIelis <vlelis ?> 
156 . 1lIn oeb�n rikekan <16> 
158 . 1l1n-liIn 
159. mos, ala mos 
1 60. too in-too in 
1 6 1 .  b�li 
1 63. raklt 
1 65. jai nIh In 
1 6 7. fh�toofh 
1 6 8 . 10eak 
169.  slar� 
1 70. kAfhatl 
1 7 1 . rna Sere 
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1 7 8. baha 
182 . lIhEm 
183 . mata 
184. mata 
185. mat!1 
188. manoesIa mata 
190 . kobIn 
191 . mad ki5bIn 
1 9 2 . bei fhoein 
193 . warls 
1 9 4 .  vhan warls; vhan tata 
196 . jaba-jabat 
1 9 7. vhan bok!1-bok!1 <17> 
1 9 8. lein-lein 
1 9 9. <18> 
200 . <19> 
201 . <20> 
202. tbb�n m�loeit 
203 . <21> 
205. <22> 
207. <23> 
209. Iseloi <24> 
210. bataat 
215 . asli kItI 
219 . oel1n kall 
2 20. wain nenet 
2 2 2 . sefj oelEm 
224. oelli sol!1t s�koean 
2 25 .  toni-toni; kain baha-baha 
toes!1 
2 2 7. mok; jonli-jona 
2 2 8. degereken 
2 2 9. matan boel!1n 
231. matan da SIlls 
232. sallli; m�loeit 10 <25> 
233. mi5hln <26> 
234 . mohIn; oesaha 
235 . manoesIa batavhenen mohIn 
236. manoesHi 
237. manoesla; otltoei 
238 . manoesia; otltoei 
236-
238 . <2 7> 
239. nallin 
240 . nalan fhosi-fhosIn <28> 
241. sanem; om sanem 
242 . broho; fhinen 






y 250. om sanem 
252 . on fhinen 
255. jama ooi 
256 . Ina ooi 
257. on Isfe 
258 . on kongon 
257/ 
258 . on <29> 
261. om sanem 
2 6 2 . on fhin�n 
263. tat�n 
264 . taten 
266. tat�n ton 
2 6 8. wall <30> 
269.  wall <31> 
2 70/ 
2 71 .  wall Isse 
2 72/ 
2 73. wall k�ngon 
2 75/ 
2 76. mom�n 
2 7 7/ 
2 7 9 . jamli Isse 
2 78/ 
280. jama kongon 
2 83/ 
285. ina Isse 
2 84/ 
2 86. ina kongon 
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281-
286. bohon 
2 95 .  wali <32> 
2 9 6 . wali <33> 
2 9 9. �t�n 
300. H�n 
302/ 
303 . on fhar�fhar� 
304 . ina jam� fhar�fhar� 
305. on fhar�fhar� 
306-
309. doi <34> 
310/ 
314. doi; roi 
317 . souwen 
318 . souw�n <35> 





330. manoesIa <36> 
331. bat�vh�n�n bei vh�n wam� 
332 . ai rIm�t 
333. lIIn-1IIn taw�te 
336. et1e 
339. otltoe <otltoei ?> 




345. Ala ta'ala 
346. �gam� 
351. toohIn-toohIn 
353 . cortas laan; soerat laan 
354 . soerat 
355 . vhat�n; boek 
356 . djall moe 
357. djal1 moe 
359 . sak�n 
360. sarga 
361 . jaafh n�rak� 
362 . < 38> 
363. doenja fho bat� <39> 
364. laklt let� <40> 
365 . manoesIa <41> 
366 . <42> 
367. lalan fhia 
36 8 .  dosa, k�halaw�n 
369. marIwa 
370 . fhol1 - fholIn 
3 74 . masiit 
376 . manoesIa ra'an 
377. kantbor 
37 8 .  rato 
3 7 9 . <43> 
380 . <44> 
381. <45> 
386. orang toea, k�bal� so� 
390. manoesIa toein tal� ol�n 




396. had�t ai waat 




401 . s�si 
402. vho�hoein 
403 . ganti fhein oet� woet�n ? 
405. bala fhine moea 
407/ 
408 . kafh�jouw�; fhiouwa 
410 . boetIk; moewelen 
411. had�t ai waat; had�t tanah 
413 . toM 
414. bot 
420 . solI-solI 
421. tih�n 
422. tih�n 





437. soema <47> 
438. <48> 





453. wolon bat:! 
454. wo10n bat! 
456/ 
457 .  vhat�s 
458/ 
459 . 1e1en tlnen 
461. ketlnen 
462. wQwQwen 
463. vhan nIme-nIme 
464. seHlen 
465 . tompot nlme-nlme 
46 7. dja1�n goer:! 
46 8. Ie:! <50> 
469. dja1�n goer:! 
470. sab:! 
471. dara1� vhak�s 
4 7 2 . Sab:! 1Ial:I 
473 . sab:! nete 
474. jaafh mat�n 
475 . jaafh 
4 7 6. jaafh Kaan Soema <51> 
477. fhak.itoein 
478. bei foein jaafh 
480. 10eti 
482. jaafh koeb.i 
483. jaafh tain 
484. ai tatln <52> 
485. bei nie bar.i; toeb� nle 
bar1i 
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489. vhan togt 
493. a1In <53> 
494 . m1l.s<1n 
495/ 
496. b!langan 
49 7. fhlken; fhlken to�n 
498. fhiken boomboom <54> 
499. fhiken nlmln te 
501. fhiken isse; fhiken togt 
502. fhiken kongon 
503. meraban 
505. moe me1es; oeis mender 
<55> 
506. bera; eblt 
507. Il:Is 





515. 1amb1 <57> 
516. soeb1 
517. menetl 




52 7 .  kal:I 
52 8 .  singe11ir 
529. boelen 
530. <59> 
534 . vhan kaan gaan 
535. or�t 
536 . tooin; fhass1i we1e-we1en 
<60> 
537. sobak 
540. sam1i(t) kam1iren 
539/ 
540. sam.i(t) 
486. bei nja11i bar.i; bei fhoein 541. len 
487. 100fh 
488. seH1en 





547 .  fhassa wells 
548. koeit <61> 
550 . 10esIn 
551. njali 
552. toetoe fhassa 
555. loll 
560. basan ? 
561. karIk-karlk 
563. ma'ahln; tasIk 
565. fhangotan; sarasa <62> 
567. ad. 




572 . masala 
573. kIkIn 
576 . tagatakan <64> 
577/ 
578. tenenes - b�batIn 
579/ 
580 . djanga - djangat 
582. vhan vharat me telIken <65> 
583. vhan vharat me telIken <66> 
586 . salendang 
588 . oefhas 
590. soetera 
591 . la' a 
593. darl 
600. fh<'Skarln 
601 . boell vhan wasat <6 7> 
602. vhan wasat 
603 . ahas 
604 . <68> 
605. wOla-wolan; kewen <69> 




615 . fhoekan <70> 
617. atan 
618 . bandera 
619. selndata 
620. vhan borI; snabaan 
621. serowen; serowa 
6 2 2. woeln-loeln <71> 
623. toem <toeln ?> 
y 
625. bel wemIn 
626. wemln y 
6 2 7. manoesI� toat wemIn 
628 . sltja�a; sitj aQ.a 
629. loeken 
630. kaha lalan 
631 . tool vha 
634. lso menael lefho <7 2> 
635. lete lete-leten 
636. toetl manoesl� wemIn 
637 . lebot ? 
639. vh�rmaat; wara 




648. koweln ? 
650 . dohIt <74> 
652. sangkI 
653 . w�sHaan 
654/ 




6 6 2 /  
663. tool 
664. tenanan 
665. tool wall 
6 6 8. moeHn 
669. vhan mata 
6 71/ 
6 7 2. <75> 
6 73 .  koten 
6 74 . fhassa lnen 
6 7 7. <76> 
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6 7 8. <7 7> 742- v 
6 7 9. (w)ai loka 744 . tamIt 
6 8I. tambaka 746 . laan 
682. toofh 748. oehIt 
6 85. ola 749. katoena 
6 86. mamma 750. ai sIen <86 > 
6 8 8 . bengala 75I . ai takit <8 7> 
6 90. malessen 752. boe�; vhan issi 
6 9 2. noec3s fhoean 753. nein 
6 91- 754. ramen 
6 9 3. noec3s 755. v ramen 
694. limes 757. boekI-boek:l:t 
toeg 
v 
6 95. 758. fhoesIn 
6 9 9. toewg 759. fhoean 
70I. n�si ena 76I. v oehit 
703. bai 7 6 2. sIhI v 
704. < 7 8> 763 . talIn 
705 . ahas 764. oin 
706. ahas 765 . koei-koeit < 88> 
708 . <79> 7 6 6. noeos toin-toin < 89> 
709 . tehHe kalooin 7 6 7. loemit 
71I. doe len <80> 768 . oelcit 
712. djarIn; moetls 7 70. fhanoelI 
716. taan 7 7I. fhanhaan 
717. bo 772. moeis 
7 20. moera matellH 7 74 .  fhanInen 
72I. moera lablvhatan <81> 775 . k6ngon <90> 
7 2 2. moera 7 7 8. leken 
723. kovhl 7 7 9. wain gesakan 
7 2 6. gambIr 780. .Yo koekin 
7 2 8 .  javhIs 78I. katalIkIn 
7 2 9. v 7 83 . nInin totIn oenl 
73I. silis w�sat <82> 786. fhI I en 
732. alavhati <83> 7 8 7. "-fhoelin 
7 34. ai 7 88. rIhI 
737. sa 789. ohc3s fhas�n 
738. t�sa re 790. tolIn 
739/ 7 9 2. novh-novh 
740 . �aka-s�kan; sakan loea 7 94. fhaafh <84> 
742. wo'on toeot <85> 79 7. rIkon <91> 
744. soebg 803/ 804. sabi <92> 
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807. ladj aran <93> 
809. toesa <94> 
8ll . j ai 
812. raka ; be  sen <95> 
813. sik� 
814. bimoom 
823. asawais  <96> 
824. lahe i ; Iboel1 <9 7> 
826. kato 
8 2 7. kato k�ngon 
828. kato ina 
830. kato wai lama 
834. wi� <9 8> 
835. tees <99> 
836. mata rihl <100> 
840. Iaroi 
843. 10e sl 
844. oh�s 
846. sebet vh�evhain 
847. sebet <101> 
851. Hil.ha 
852. ilil.ha 
853. l 1il.ha moekin ; i lil.ha rat i 
861. lir�n 
865. meloei ; kalafholin <10 2> 
866. t enimen 
869. leestolin ; oelimana 
870. j al koe t i  
871. 10uwa 
8 7 2. <103> 
8 76. kovheke fhlsan 
8 7 7. menisi 
8 7 8. kalavha ' an <104> 
879. woe�n 
8 81. salahat a 
8 83. lie s  kala 
884. <l05> 
8 86. <106> 
8 8 8. Hihen 
889. woni s  
891. fhanInen 
8 9 2. Kauwa 
893. mamln 
8 94. dj avhls koehlt <107> 
8 9 6. mata. KaKI 
8 9 7. koro 
8 9 8. lekoevho Inen <108> 



























fhoelan me s se t  boenl 
<Ill> 
915. solen 
917. do�nj a ;  alan 
919. rot i 
9 21. <112> 
9 23. ara s 
9 24. 101as 
9 26. j ama-j amat 
9 2 7. lsI y 
9 2 8. j akIn 
y 
9 2 9. j akIn r s s� 
930. wa l 
931. tasIk 
932. mot l  
933. balabalan 
934. t onI 
935. fhala-fhala 





942. le <113> 
943. batao 
944 . toebIr 
947. boi 
948. boln lete ? 
950 . toein 




958. boin jaafh 
959 . lolan 
9 60. batao oran 
9 6 2. <114 > 
9 63. wai 
9 6 4 . lien bata 
9 6 7. wai oel!n 
9 68. wai bait 
9 6 9. vhatl 
9 70 .  bata 
9 71. bes 
9 73. momoml 
9 74 .  ritl 
9 76. sela'a 
9 77. maas 
9 78. temosa 
9 7 9. temosa 
9 84. kosse/koce 
9 8 7. sakat 
9 8 9. j�-j� 
9 90. vhati ja-ja 
9 91 .  vhan tIb�-tIb� tehet 
9 9 2. kaha l1In <115> 
9 93. bei k�h� lal�n fhIa 
9 95. manoesIa b�rak�n 
9 9 6. manoesIa bei was�laan; 
manoesIa bei tanah 
9 9 7. toe�n <116> 
9 9 8. ong�s! <117> 
9 9 9. nIe manoesIa <118> 
1000. manoesIa sek�n 
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1001. soema basa 
1003. berakan 
1004 . vhan b�rakan 
1005 . lilein 
1006. toela, rait 
1007 . fholfn 
1008 . boki 
1009. roeki 
1010. fhas 
1011. fholIn Iss� 
1012 . fholin k�ngon 
1013. oeta-woeten 




1018. kamat <119> 
1019 . kavhowal1n 




1025. timben nIe fhIken 
1029/ 
1030 . kabal 
1031. kabal jaafh 
1032. skoet! 
1033 . waan; waan Somen 






1042 . fhos�; fhosa 
1043 . waan 
1049 . vhatl nIh�n 
1050 . roe�s; tes toe�s te 
<121> 
1052. waan t�vhovh� <122> 
1053. manoesIl fhosa k�hale; 
manoesia fhos� k�haleit 
1058. manoesia sit manoesia <123> 
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1059. loemen 
1060. soei oel1 
1061. isse 
1062. kongon 
1063 . wotot 
1064. doa nama 
1065. karoeket 
1066 . e doa nama 
106 7. tobon isse 
1068. koetAk 
1070 . m�r1inihlt ; m�nihit 
1071 . k�h1!.loesl 
1072-
1074. min� 
1075 . kol�n wot�t 
1076. k1iroek�t; e kolAn wot�t 





1086. e rotl 
1087. <124> 
1088 . k1iroek�t; m�akA-m�akA 
.L089 . mell 
1090. rawH�kan 
1092. bI1Ifhar1in 
1094. moesi l�h� 
1096 . mIrIsIai; e tonI 
109 7. d�lIkIn; l�k�-lek�n <125> 












1110 . kotcl boelIs 
1112 . heriboom fhaat 
1113. tIhe 
1114 . e tIhe; k�ngon 
1115 . rosA-rosclt 
1116. tIhe 
1117. koeclt; kefholAt 
1118. <127> 
1119 . kabelisi 
1121 . m�le 
1123 . kIkI 
1125 . <128> 
1127 . maremen 
1129 . meIt 
1130 . fhI� 




1139 . e fhIeje 
1142 . wel�-welen 
1143 . boom 
1145 . koi-koi 
1146/ 
1147. rob�n; k�fholAt 
1148/ 
1149 . lalala; doll-doll 
1150 . m[!t1iken1i 
1152. roebl-roebl 
1153 . fhosl-fhosIn 
1154 . manoesI� k�si�n 
1155 . <130> 
1157 . sHan ri 
1158 . masa mait 
1159· jona-jona 




1164 . djalan maken 
1166 . moe�s 
1167. boetl-boetl 
1168. meta-metang 
116 9. kala-kalAt 
1170. oevh�-oevh�n 
1171. sIsI Inet 
1172. bIrl-bIrr 
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1173. bIri-bIri 
1174. jab� lah�t 
1175. It� reben 
117 6. tIbe 
1178. sIt 
117 9. sIt 
1180. njal� 
1181. jeen 
118 7. bei 
1190. tovho 
1191. b�leis 
1193. bat�vhenen; k�lelen 
1195. batavhenen; k�lelen 
1196. batavhenen soei; 
k�leHn soei 
119 7. henas sal�h; k�lelen 
sal�h 
119 8. e toelIn 
119 9. mena'ei 
1200. manille; roemen <131> 
1201. <132> 
1202. lHn-nln 
1203. menjanji; saka-sak�n 
1205. vhat�n 
1206. fhIe <133> 
1208. sonsol0 
1210. bei vhan sell; kerdjaan 
1211. fhasa 
1212. koen 
1213. j een 
1214. s�kek�n 
1220. baha <134> 
1221. j een 
1223. fhal� wak� 
1224. reiak� 
1225. iU at! 
1226. len-len 
1231. sIt 









1254. boetIre <boetIse ?> 
1255. borJ. 
1253-










126 6. taifhoenl <139> 
126 7. koeten; sIkit <140> 
1268. menjoit 
1269. koeten; sIklt 
1270. e toelIn; e lal�n soea 
1271. lonk 
1273. kah�le 
1275. tooi y 
1276. toetIn 
127 7. kAloein; toebo <141> 
127 8. kais 
1279. oevha 
1282. j een y 
1284. sehIt 
1286. oevh�lo; fhasa 10 <142> 
1287. kaha reben 
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129 7 .  lirn� 1352 . kahaloeli 
129 8. noon 1356. <148> 
129 9. fhitI 1357. ja So 
1300 . wall 1359. ai so <149> 
130l. sIfh� 1360. irnoe so 
1302. fhoetja 1361. irnoe so 
1303 . fhoHja ke 1s. 1362 . irnoe so 
1304. fhoetja ke le 10e� 1363. i so 
1305 . ke le toll 1365. ita so; arne 
1306. ke le fhaat 136 7/ 
1307. ke le lirn� 136 8 . Ie so 
1308. ke le noon 1370. arne nIe <150> 
1309. ke Ie fhitI 1369/ 
1310. ke Ie wall 
1370 . oe1a 
1311. ke le sIfh� 
1374 . irnoe nIe 
1373/ 
1312 . fhoetIloe� 1374. ai nIe 
1313. fhoetIloe� ke 1a 1375/ 
1315 . fhoetIloe� ke Ie lima 1376. i1e soe nIe; rnanoesI� nIe 
1316 . fhoetoh 1378. iso nIe 
1317. fhoetIfhaat 1379. isenso; isi <151> 
1318. fhoetllirna 1380 . vhan an�vhai 
1319 . fhoetlnoon 1382. lsI 
1323 . <144> 1383. Iso 10 
1324. <145> 1385. rnararnai 
1325. salii 138 6. <152> 
1326 . <146> 138 8. <153> 
1328. fhal ja; fha1 kiiina 138 9. <154> ., 
1ete � 1329 . fhal 10ea 1392. boesIn 
1393 . It. 1330/ boesin 
133l. Elsa IHn 1394. j ad <155> 
1332/ 1395. <156> 
1333 . toebo-toebo 139 8 . bar� 
1336/ 
1337. liirnoerl fho j eet 1400 . bara rnesset 
1338 . ain fhIl� 1402. rnesset 
1339 . warna 1403. rneteng, betoeti 
1340 . e warn�; koklta 1406. nal� 
1341. fho/Iete <147> 1408 . <157> 
1347/ 1409 . vhall klSngon 
1348. warn� lessi 1410 . <158> 
1349. e warn� 141l. assa lien 
1350. Qvhl 
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1412/ 
1413 . 1eh1 <159> 
1414. assa lIen 
1416 . w5a1en; m�nai 
141 8 . Isanei 
141 9 . d5m�n 1 0ea to woa1en 
1420 . w5nen 
142 2 . bara 
1423 . bara lsoi; d5m�n 1 0ea 
1427. oe1l te 
1428. 10 
142 9 . l�t� e; l�t� e ni e 
1433. timl 
1434 . warat 
1435. koballt 
1436 . 1ei-1eit 
1437 . 1et� 
1439 . oet 1H� 
1440 . fho 
1441. 1Uho 
1442/ 
1443 . <160> 
1444 . l�fho < 1 6 1> 
1445. tama toehan <1 6 2> 
1446 . te 
1447. doet 
1448. <1 63> 
3 .  N OT E S  
1 .  (jaw bone = dja1an) 
1450. te <1 64> 
1451 . sai; ovhl1a <1 65> 
1452. moaka 
1453. wotot 
1454 . 1a1e boe11 
1457. 1emoe1i 1a1an 
1459. wama 
1460 . jataoea; m�noe� 
146 1. j ana vhai 
14 6 2 .  j ama so 
1465 . s�bab janavhai 
1466 . kain toei 
146 7 . barangka11; t� bIn� 
1469. tama 
1470 . <166> 
147 1 . e ni e 
147 2 . i < 1 6 7> 
1473-
1475 . e 
1477 . teh�t 
1478. rassan koklta; oer�n 
kotlta 
1479 . t�bi 
1481 . tabi 
1482. toe <168> 
1486 . e ni e; e vhan 
2. (figuratively: 1a1�n , e . g. good heart 1a1an fI£) 
3 .  ( I  have a bellyache = toan bei; jouw� bei) 
4 .  (literally: end (jeet) of the backbone (karang 10esi) 
5 .  (everything which is dirty = ba oba) 
6 .  (testicles = tahei) 
7. (also by itself) 
8 .  behind the knee framch <framen ?> jarret saat 
9 .  (in conversation usually only fhasan) 
10 . breath - wo1as 
1 1 . (to be sleepy = matan b�toeba) 
1 2 . ko1�n; ko1a.n 1ete; ko1a.-ko1a.n 
1 3 . 




(to run away = louwo-louwot) 
nlme fhoelIs = to lie on one's side 
to sit on the ground with legs stretched to the front 
togt tall\. wain 
oeb�n = mouth 
rikek�n to tremble 
l1In o-r 
1 7 .  (stress on the 0 which sounds as in vol <rol ?> <= [ 0  J> ) 
1 8 .  marakall; kokes; vhan bei 
19 . marakall; kok�s; vhan bei 
2 0 . basnalat; kall; baha'l\.n 
2 1 . fh�soei; boka; t�bolIn; bot�n 
2 2 . bobIt; kenahl\.n; sIhI-sIhIt 
2 3 .  toan kali; toan bei; toan sIbet; jouw� bei 
2 4 . (some say: tIt�loi <sIs�loi ?> ) 
2 5 . to heal , of a wound = saIll\. 
to recover from an illness = m�loeit 10 
Strictly speaking 'to heal' , of a wound , is saI. la , that 
follows it , is the same as 10 = 'already ' ,  but in this case 
the 0 is pronounced as a. The same happens in ovhila 
ovli 10 , and some people do in fact say 10 . 
26 . bei mohIn te = to treat somebody <with medicine> 
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2 7 .  when speaking of suangis or apparitions one always says otltoei 
2 8 .  (strictly speaking: new name) 
2 9 . the one in the middle = on fhotota 
baby = me-me 
3 0 .  (brothers call each other wali , and so do sisters; 
but brother and sister call each other lasa) 
3 1 . as footnote 3 0  
32 . a woman says lasa 
3 3 .  a man says lasa 
3 4 . somebody else's: roi 
3 5 . when a man speaks about his wife , he can also say: oela broho 
36 . the name of the people is always added 
3 7 . they only use the name S�tl\.n , nitoens are unknown 
38 . the people told me not to know whether there is an underworld 
39 . doenja fho batl\. , literally: the world on this world 
4 0 .  the lakit lete has eight levels , daran wall . There is water 
up there , and it is populated; the people living there make 
gardens. The roots of the trees penetrate the wall <of the 
upper world>. That's what the stars are . 
4 1 .  heavy stress on the i 
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4 2 .  they believe that with death everything is finished; a person 
who has died returns only once to his/her house , and that is 
during the night after the burial = h�sing 
4 3 .  they have the following: orang kaja , madelein; majoor; 
djoroe basa 
vho�hoein = hoekoem 
4 4 . as note 4 3  
4 5 . as note 4 3  
46 . in the sense of: a stroke of luc k  
4 7 .  house = soem� 
posts which support the floor: lIs 
on the lIs rest cross beams: joit 
across the 'joit' rest long wooden beams: fhol�n 
across the 'fholen' rest long wooden beams: ar�s 
on the 'ar�s' rests the floor: vhat�s 
the poles which have been dug into the ground: ho'olen 
cross beams: wowow�n 
the lower edge of a house , on the outside the beams on 
which rest the walls: roeb�n 
threshold: vhal�s 
posts (of doors , etc. ) :  k�trn�n 
smaller horizontal crossbeams: k�tIn�n vh�t� b�l� 
gabagaba (midribs of sago fronds) fitted into the wooden 
frame of the walls: bai laan vhat�s 
if the gabagaba has been put in horizontally: kahlt bai laan 
vhat�s 




slanting sticks connecting the rafters with each other: 
sIke-sIk�n 
roof ridge: h�ehoen vhat�n 
short poles on the cross beams which support the ridge: 
fhoeflIn 
t�bIn-t�brn h�ehoen vhaten 
slats across the rafters , on the outside (on top) : b�bab� 
slats across the rafters on the underside (inside) : 
ilah� lololon (mouse track) 
c losure a: 
< 
loesi fien (eagle's wing) 
room : j lb�n 
door : bamad.n 
window : ni-nlen 
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4 8 .  soema k�ngon ; s�boe� ; 11�ke i f  the roof s lopes t o  one 
s ide onl y : 
4 9 .  i n  t hi s  area made only o f  sago l eave s 
5 0 .  large floor-mat = allhin 
cane mat = le i lara 
!e land 
51 . for example , t he house i s  on fire j aafh kaan soema 
5 2 .  ( stre s s  o n  the a )  
5 3 .  ( stress  o n  t he a )  
5 4 .  ( t he 0 s ounds t he same as i n  Dut c h  room < [ O J »  
55 . n o  nat ive model s  
56 . baske t s : 
fish trap used to  cat c h  prawns : vhan ooi  (J:;7 
basket o f  plaited bamboo ( t l� ) , ob long and U-shaped : alat 
basket o f  plaited t l� ,  squarish and s hort : todl toe�t 
basket ( o f  any form ) : k�botl 
basket neat l y  made in t he form of a square flat box -
i f  large , used to  st ore clothe s ; i f  smal l ,  t o  keep 
tobacco , et c . : t lg� lai s .  
small  basket , used a s  a box for bete l ,  pinang : j eb i  
5 7 . large lamp : istolit  
5 8 . small  boxe s : 
oblong l ime box made o f  bamboo : djarangka j avhlo 
smal l  box made o f  thin wood : setl  
wooden box , oblong and oval : loba-lob� 
square box made o f  pandanus leaf : rak� s 
carton box ( for p i l l s ) : tarl 
oblong metal box wit h compartment s for sirih , pinang , l ime : 
sal�mba ( Si kanerah sAlippa ) 
59 . sohls ; woemln = t o  roast mai ze ; boel�n = to roast sweet 
potatoes or potatoes 
6 0 . in t he sense o f  curry with the rice : tooin ; rice without 
any extras  = fhassa we l�-w� l�n 
61 . ( one sy l lable ) 
62 . sarasa = flowered sarong 
6 3 .  woman ' s  b louse : larang serln 
The s erln is t he strip of c loth whic h  has been sown on t o  
it a t  t he front . 
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6 4 . gem , set in t he ring : boeb l 
6 5 . t o  attach t o  the ears = ne i 
6 6 . as 65  
67 . t o  twine = boeli  
rope = vhan w�sat 
68 . t o i  l ir�n ; knitt ing needle 
rih�n = pen 
6 9 .  kew�n = small travel bag 
7 0 . arrow with iron point = lama 
se oe�n 
7 1 . o ne bullet = woe in-loein talin 
7 2 . iso  men�e i le fho 
he known < ? >  under 
7 3 . originally  not known , and t here fore no nat ive word pre sent , 
but made o f  wood and iron in imitat ion of exist ing one s , 
see no . 6 4 3  
7 4 . 
7 5 .  fhoe t lk fa ssa = rice 
soeken fhassa In�n = maize  
tow�t k� fhoea , kai s ;  o f  tubers , peanut s ,  etc . which  grow 
unde r the ground 
boek�t of fruits  o f  t ree s 
kot�n in case o f  l eave s 
76 . different kinds : 
k� fhoea ; mahe l� ; kaleh� s ;  k� fhoea  kolan 
7 7 . as  76 
7 8 . bai , sana , bau enz 
sago = bai 
to  pound sago : raam bai 
fried sago : sana 
sago , wrapped in l eave s and roasted : bau 
also , all  edible sago in  a dry stat e : bau 
make sago porridge : Somi bai 
sago porridge : bai Somi-soml 
sago flour baked in bamboo t ube s : bai SIll-sIl l s  
cakes  o f  sago flour baked i n  st one baking trays : sana matang toei  
t o  e at sago ( in whatever form it  has  been  prepared ) :  Kaan bai 
7 9 . small  j ai-j ai 
large = wouw� s 
wild mango = baat ( = bet j an )  
8 0 .  ( roele n )  d and r are o ften interchanged 
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81 . really a large sour one 
8 2 .  eight k inds of rattan : 
ordinary rattan,  and generic name : Silis  was�t 
a large , thick kind of rattan :  bees 
a thin k ind which  make s exce llent b inding material : t ingow�t 





8 3 . nine kinds o f  bamboo : 
ordinary bamboo : al�vhat l 
8 4 . 
8 5 . 
86 . 
8 7 . 
8 8 .  
8 9 . 
t hin , small k ind o f  bamboo ( in Malay , I t hink t he name i s  
boeloetoe i ) : t I� 
large but very light , thin walls : osi  
petoen <?>  : fhe soein 
small petoen < ? >  spec ie s :  t eboll  




( palm-fronds : laan vhatas ) 
( tap-root ) 
ai sien 
} ai  taklt 
as 86  
( also  koeit ) 
coconut o i l  
stri c t l y  speaking the same ; are b oth used 
indi scriminately 
3 3  
I c ould n o t  find out t h e  general name for o i l ; t h e  people t e l l  
me that t h e y  know only noee s t o in-toin = co conut oil . St i l l , 
I think t hat originally t he re has been a word for it , which  
was koeloe : 
1 .  because they call  kero sine koeloe tanah , and 
eucalyptus o i l  koeloe waun 
2 .  becaus e in  Kes sewooi which  has a closely relate d  
language , t he word for ' o i l ' i s  goela , e . g . : 
goela da = coconut oil  
90 . kengon preceded b y  t he name of t he animal , e . g . : kato kengon 
9 1 . ( on ,  as in  French gar�on)  
9 2 .  t he name i s  known but there are n o  cows i n  t he area 
9 3 .  ( loan word from Goram ) 
9 4 . the deer calls  ( ? )  = toes� be sen 
9 5 . raka : to  bark at game ; bes�n : to  bark at people 
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9 6 .  ( the cassowary calls : as�wai s  t itinowen )  
97 . white  pigeon = lahei 
multico l oured pigeon = Iboe l l  
9 B .  large white co c katoo : wia 
small  mult icoloured cockatoo : wia 
a small  mul t icoloured one with a tail  l ike a peac oc k :  sa-sa 
other spec ies : the male  is green,  the female mult icoloured : j e  
small  green spe c ies : t o i  
9 9 . red and green parakeet s : tees  
1 0 0 . I rather be lieve it  i s  a small  kind o f  common snipe 
1 0 1 . sebet ramen (with a whit e  head ) ; seb�t otItoei ( very large ) 
1 0 2 . ( t hese  are two different k inds o f  eel ) 
1 0 3 . house fly = to-t o  
b lowfly = kovheke 
hornet = Isoebi 
large hornet Isoeb l fhaafh 
sma l l  hornet Ieoebl man l  
104 . some pronounce it : kalavhavh�n 
1 0 5 . lehe small  b lack ant 
nIml s small  red ant 
kat�n large ant 
106 . t ee ( t ) ;  soa lasa ; ke likes ; oela ( r )  etc . 
large thick  snake : t ee ( t )  ( the t i s  almost i naudible ) 
large thick snake , b lack : tee ( t )  boehin 
very large and dangerous : tee ( t )  b�tol� 
even larger t han t he former : nak� 
long and thin ; l ives near rivers : so� lAs� 
also long and t hin but not l iving near rivers : m�losa balan 
sma l l  ringed snake : K� lik� s  
sma l l  snake , b l ind : oel� ( r )  toeba 
smal l ,  t hin  and round : o s s l t I� 
1 0 7 . dj avhls  koehlt 
j avhl s  koehIt : generic term 
bohoeni :  a broad one 
boh� : with horns 
dj al�n goerl : very large she lls  
fhobat� :  very small  she l l s  
lOB . l i zard : l�kovho < l�kooh� ? >  In�n 
green l i zard : S�koein 
flying l i zard : sa malas 
toke or ge c ko : tokl-toki 
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another kind of l i zard which  looks l ike a gec ko : toofh Samen 
Inen 
crocodile : howaai 
shaped l ike a crocodile , but smaller : boea 
iguana : Sale is 
another l i zard which resembles a small  crocodi l e ; i s  vic ious : 
SIben 
looks l ike a snake but has four legs ; is  very dangerous : 
t ema hall 
1 0 9 . ( l it erally : world c orners four ) 
1 1 0 . they have moon-months 
I l l . e l lovas = faint star 
moen� = bright star 
tal lar�n = very bright star 
112 . heavy c loud = vhat l bab� 
l ight c loud = laklt tai 
c loudless  laklt t o s  
113 . ( t oein de Ie = toeroen di darat ) 
1 1 4 . s lbe t ; nee n ;  warls 
115 . ( l i t eral l y : to talk t ogether)  
116 . ( from toekang ; should therefore be  written : toe�n )  
117 . ( from Dutch : j ongens <boys» 
1 1 8 . follows t he name of who i s  in  front , or the leader 
119 . dj al� oell  o f  soe i oeli  = t o  return , give back 
1 2 0 . waan somen < somen ? >  = outrigger canoe 
1 2 1 . tes  roeos  t e  = to  make a raft 
12 2 .  to  s ink = mel eri  
1 2 3 .  sIt manoe s I� = c at hes  people 
1 2 4 . wotOt ; Hte ; oet lete 
1 2 5 . l eaning = l�ke -leken 
1 2 6 . ( pronounced as in  < Dutch> nooit ) 
1 2 7 .  me loe it ; e koe�t ; kain b�h� toes� 
1 2 8 . c lothes = moe mal� 
of meat , et c . : k�m�ren;  of a river : rot ; withered : mItfn 
129 . ( bad people : s�s�r ) 
13 0 .  rich = soir�k� 
healthy = t obon fhI� ; tobon me loeit 
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1 3 1 . I have heard roemen being used only in the sense o f :  ' to be  
silent because one does not  want to  answer ' ,  e . g . when someone 
is asked to acc ount for what he has done , and does not answer : 
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roemen-roemen t e h�t = he p lays dumb . Also , when s omeone 
shou ld speak and doe s not do it . 
1 32 . liin k�ngon ; taw� ; hama wolas ; llin toetoe l�moeml 
1 3 3 . to call  peop le : also lahat ( to call  animal s  = kat i )  
134 . ( to carry on t he bac k ,  wit h a strip around the forehead = nIn�t ) 
1 3 5 . l�lan te vhan = literally : heart on t hing 
136 . lek�n gat l ;  t Ig� s o ;  oit kat l = with a key 
1 3 7 . ( ot her obj ect s )  
138 . t o  t ie some t hing : tes  kat l 
t o  t i e  hand s or feet : e len kat l ; soin kat i 
139 . t o  p lay hide-and -see k = t �boom 
140 . tanj a 
minta 
1 4 1 .  toeb� 
koet�n  
s ikit 
to light ( fire ) 
14 2 .  oevh� lo ( on land ) 
fhas� 10 ( at sea ) 
14 3 .  sa , j a ,  a ain a 
1 4 4 . sat I� < sat I � ? > , sat i loea : 200 , sat i toh : 300 
1 4 5 .  l i fhIna , l ifhIn loea , l i fhIn tali 
14 6 .  wid ii ;  bi1ba loea ; f l o  2 . 5 0 = roepia loea wida 
fil l  it only hal f  with wat er = te wai bi1ba loea 
1 4 7 . e . g . , on t he floor fho vhatas 
in t he att i c  l�t �  le ' et � ? sabIliala < sabIall.ale ? > 
1 4 8 . ko-koklt a ;  e wama ; alna-alna t e h�t 
1 4 9 . so i s  sometime s left out 
150 . nie is also somet ime s left out , e . g .  your leg = ai wain 
151 . ( what i s  hi s name ? nalan k lsI ? ( k .  eup honic )  
15 2 .  mari11a ; mari1 1e ; mar� l�t� 
( depends on t he d irec t ion ) 
15 3 .  �se ; m�se ; s�nse 
154 . la , le , let� , lau ook r� la , r�le 
( depends on t he d irec t ion ) 
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1 5 5 . this day : woalen 
this morning : isoi m� se 
in  how many day s ? : domen fhIla? 
in four days t ime : dom�n fhaat 
since four day s : domen fhaat woalen 
Friday : j arl dj lmaat 
early in t he morning : isoi  meta-metan 
t he sun rises : fhoe lan sa 
from sunrise t i ll noon = fhoe lan li sa-sa 
approx imately 8 o ' c loc k :  fhoe lan sa let� noe� s  kaina 10 
noon : fhoe lan let e  totl  
afternoon : fhoe lan moe we l�n 
approximate ly 3 o ' c lock  ( p  . m .  ) : fhoe lan let �  tot lna 
approximat e ly 4 o ' c lo c k  ( p . m . ) : fhoe lan l� fho 
approximate ly 5 0 '  c loc k ( p  . m .  ) : dalil. kalil.-kalat 
approximat e ly 6 0 '  c loc k  ( p  . m .  ) :  fhoe lan So l�n 10 
evening : menj aan ; Kamio lan 
K�wakl lHn 10 } it  i s  evening 
ke-ket llin 10 
night : me sset 
midnight : me sset tota baloea 
bagi doe a 
shortly be fore daybreak : Kasoi llIn-llIn 
lIsIn 
156 . for t he name s o f  t he days o f  t he week  t here are no nat ive 
word s ;  one has borrowed t hem from Goram : senin , salasa ; 
rabo ; kaml s ;  dj emaat ; saptoe 
157 . lehIfhIn�n m�se ; m� se ; woalen 
158 . le hIfhIn�n m� se ; m�se ; woa len 
1 5 9 . ( strictly speaking : in front ) 
160 . t he obj ect  or p lace from - t o  
16 1 .  ( space under t he house - loofh) 
doet 
162 . in t he sense o f :  c lose  by = moaka 
16 3 .  baro s ;  dola , ro la ;  e . g .  too large 
k�ngon �o la 
rss� ro la ; too sma l l  
wit h locat ive meaning somet ime s fho , somet ime s not e xpres sed 
at a ll ,  e . g . : 
he lives in Waroe 
he lives in Nassi 
i so t o ' at la harl 
iso  to ' at let� Nas sr  
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1 6 4 . t o  put int o = t e  
1 6 5 . out o f  somet hing = sai 
extinguished = 5vhlla 
166 . tama ; fhoeat , e . g . orang kaj a 
fhoeat souwen = with wi fe 
ebIt t a sa ai fhoeat bush knife used to chop wood 
167 . pro longed 
1 6 8 . for example , maseki rot i  oevha toe 
rains 
to go , even though it 
4 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
<v.  = verb ; n .  
A .  
noun> 
acc ompany , support v .  tora : 
erarIe manoe s Ia t ora 
is able person support 
add v . : vhal i soei  
adequat e , suffic ient : t Ien 
e kIa oevha 
not alone go 
« he ) is not able to walk alone , 
somebody ( has to ) support ( him»  
afraid : kat ooit ( pronounce as in < Dutch> nooit ) 
afterwards : l amoeri 
again : soe i 
aim v . : toe l In 
allow,  permit v . : toelln 
alone : k i-kIa 
always :  doa nama ( st rictly  speaking : ' long ' ) 
angry : marsen ; bon 
angry face : oe fhant Inen ge lottan < gelot an ?> 
appoint , to : vhamal l 
att empt , t ry v . : bei  l Iet 
await v . : len-len 
B .  
back ( go - ) : oeli  
bead s ,  string o f  beads : so lat 
beckon v . : kain fhasan 
bedspread : fhol a  
behind : r�moell  
be l ie ve v . : per saj a < bersaj a  ? >  
bell : gili-giling 
bend v. ( t he bow) : tall 
bend down v . : moeta loei 
between : fh�totl 
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biceps (mus c le ) :  ehos telIn 
bosom : ilIk mat an ; loton oeli  
b ot t le : bot � l  
b ot t le ( of st one ) ,  j ar ( gindi ) :  t akl 
bow v. ( the head ) : moetl loei 
break through ( e . g .  an abscess ) :  boi ; it has broken 
bring v . : j een 
broken : j eet 
broom : taml se 
bubble : t isIn 
burn v .  ( o f food ) : j aafh kaan ball sokit 
button : asin 
by : tama ; fhoeat 
c .  
cackle v . : mlnget 
candle : soebi 
cap : kl Hh1a 
cat , wild : s ika robis 
change v . : gant l ;  kafho walin 
chase away v . : fhoe sl j all 
chew v . : mama ; c hew t obac c o  - worl 
chide v . : larang 
chint z : s It ;  chint z ,  speckled - s it toeb�-toebo 
chise l : fhafhaat ; round chisel  - mall-mallt 
boi  10 
c laim v.  ( debt s ) :  koet�n oetl-woet�n <woetln ? >  ( adat tanah ) -
makl soell 
c lap one ' s  hands : boba fhasan 
clean , pure : b�rsi 
c lean up v . : be i mlseit  
c lear ,  t rans lucent : matllari 
c l eave v . : s i�t 
c l imb down v . : toein 
c l imbing aid ( large plaited ring whi c h  one keeps round t he fee t  
when c l imbing t rees ) :  rs�t 
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c l o se to each other : berebet } t i ght l y  packed t oget her : me les  
c o llap se v .  (of  a house ) :  re solen 
c oloured : j abi 
see Corrigenda 
Not e : When somet hing has only one c o lour , j ab i  is not used . 
One uses  j ab i  for instance when there are two colours . 
Jabi i s  not ' mult icoloured , variegated ' in the common sense 
of these words . A piece o f  paper which  i s  covered in writ ing 
or in printed letters � s also called j ab i .  
c omb , o f  c oc k :  b iben 
come out v . : rari - men�her fho ni-nien e sa rari = he has fallen 
into a pit  and cannot get out ! 
cooked , done : molen 10 - done ( o f  lobsters , already red ) moelas 10 
c ooked t o  a pulp ( e . g .  beans ) mo-oba 
cork : bakat botel  
c ount v . : woi s  
cracked : de les  
crawl v. : b�loit 
creak v.  : don-don , don-ron 
cre st , o f  cockatoo : l e i  bobo 
cro s s : ai  sll.k�n loea vhat a b�le 
crow v . : roin 
crush v . : le s set ; ai  re le s set i 10 a t ree toppled over and 
crushed him 
cult ivat e v . : fh�ra-fh�ra 
c url , curl y : r�bakooi ( also  said of curly hair )  
cut v . : leit ; kofh ; I have c ut my finger with a kni fe 
kofh oe l� fh� s�n 
cut , t o  (with s c i s sors ) :  goeti  
cut off v .  ( a  branch ) :  t as� ( sak�n a )  
D .  
dam up v . : kota ati 
de crepit : m�t�ken� 
de s cend v .  ( from a mountain ) :  soes�h l�te mai boi  
de s ire v . : soe� ; lalan te 
de sire : lalan ( ai nle lalan = as you wish)  
dew :  mora ; bedewe d - t inggois  
difficult : oiraat < viraat ?>  
dig up  v . : leet  bat a ;  vhal ln bata 
di s so lve v. ( salt whe n mo ist ) :  momen 
divide v . : kahat lbe ; k�h� baghl 
d i z z y : oe fhant lnen soea-soe a ;  oefhant inen we le -we let 
moe mines  
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dog , wi ld : j ai robis 
drain off v . : somonge 
draw along , drag along : j e s se ; loeslk 
drip , leak v . : doeli-doelit 
drop ( of water ) :  fh�t It is  
drop off v .  ( sarong ) : fhangot �n re ; taberloeot = stands naked 
dry v. ( i . e .  to  hang up , or spread out , somet hing to  l et it 
dry ,  or to air it ) : tala 
duck v . : vhai soe l It 
dust : vhan goml-geml s ;  vhan goml s 
dwell  v . : t uRt <toRt ? >  
E .  
easy : e oiraat 
edge : fhIfhis  
educate v . : fhar�-fhar� 
embrace v . : fhe set 
enter v . : m�sIn ; hai Ie ; hai 
exc lusive ( ly ) : tehet 
exorc ise v . : soeban 
F .  
fal l  v . : menahe i ;  re 
fal l  down ( as from horse ) :  re 
fan v . : fhIIIt 
fat hom :  lefh 
fie ! ( prohibit ion ) :  lokkS. ! 
fie ! ( exc lamat ion o f  distaste ) :  lire ! 
fight v .  ( with fists ) :  kah� soekin ; ( with  hands ) :  k�hli vhavh�t 
file : kIkIn 
filter v . : semen te lahi-lahi 
first l y ,  formerly : asa lien 
first ( be fore someth ing e l s e ) ; fho ; bara fho njala 
t omorrow first fet ch  
first , in front : kIta ; also  kita = you first ! 
fi sh v .  ( catch fish or prawns with a hoop net ) : h�m�kok� 
fish v .  ( with l ine and hook ) : sebaan 
fish hook : oin 
flame : kliloein 
flatt en out v .  ( e . g .  to  empty gut s ) ; fho soesit 
flay , skin v . : vhanik 
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flee v . : louwo-louwot ; louwot wot o-wotot 
fl icker v . : k�nai 
flint : rama nIh�n 
flour , powder : mal In 
flow v . : bait y 
fold v . : 10ekIn gat I 
fol low v . : oevho l I�t 
forbid v . : larang ; bei at l 
ford v .  ( a  river ) :  t obo 
forgive v . : t Ib�  ornam poen 
forgivene ss : ornampoen 
fright , get a :  kohIn 
frot h :  vhoea 
fungus : nemi 
G .  
gape v . : m�kaka 
get used to v . : b iasa 
gird on v . : s�lel�n 
give an order : fhasoei 
give for nothing , pre sent v . : ( j a  so ) t Ib� teh�t 
glass : l laas 
glasse s ,  spectacles : trome 
gnaw v . : lotot 
go round v . : oevha le le boeli 
go slowl y : oevha len-len 
goodne ss : fhoeat lalan 
grate v . : tala 
grease , smear v . : fhIsa 
(I) j ust give it 
I don ' t  ask for payment 
gut t er , wat er mains : fhaka talas 
H .  
hammer ( or iron ) : resen ; ( of wood ) t abai 
hang v . : doe i roe is  
hang down v .  ( on both  side s ) : t e l In-t e l In ,  e . g .  a head cloth 
which hangs down on both sides 
of t he head 
hanging ears ( of dog) : t�lIk�n laan t e l In-t e l In 
hang up v . : tau weet 
L 
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hat : ( men ' s  hat ) sebeoe ; ( nat ive hat ) seroi 
he ar v . : �lbka ; he ha s not heard it  = e �lbka reben 
he lp v . , n . : seken 
hem v . : fhls fhls toel� 
hip :  kai len 
hit v . : ( with t he fi st ) soekln ; (with the open hand ) fhavh�t 
ho ld up v .  ( in t he hand ) : fh�s� t lmlt 
hole : n i -nlen 
hook , used to  pull fruit off t he t ree : kana ' ai 
the act ion it se l f :  kait 
hope v . : harap 
how long? : doa nama fho ai?  
husk o f  coc onut : nolos koehit (k  i s  euphonic ) 
1 .  
image : oe fhan t lnen ; roeba 
imitate v . : oevh� I let 
impri son v . : toetl  
in  vain : port soem� 
indicate v . : fh�t oelln 
int ernal , inside : lemoe l i  lalan ; e . g .  lemoeli  lalan te lIken 
inve st igate v . : b�ri ss� 
it ch v . : maleklll ; k�ta-k�tan 
J .  
j o int s :  boekln 
j ump : de l le 
internal ear 
j ump on top of a piece of wood : de lle sa la ai 
j ump acro s s :  de lle rell 
j ump down : souwen-souwen 
j ump up v . : kal� It ln 
K .  
kastella ( fruit ) :  labi -Iab i 
keros ine : koeloe t an�h 
ket t le : seren ( g )  
ke y :  o i -oit 
kick v . : b�tal� 
kitchen : soem�rabi 
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kneel  v . : kast ola 
knock v.  ( on door ) :  sobeki 
knock  against v . : ndorl ( e . g .  knock one ' s  foot against a stone ) 
knot ( in wood ) :  b oekIn 
know v . : I don ' t  know - e te kalelen ; moe s i  l Iet 1 0 ;  
know only little - kalelen t oba-toba 
L .  
lay v .  ( e ggs ) : tolIn 
leak v . : doe l�e -doelIt 
lean aga inst v . : ri le l I  
learn v . : fhatoelIn 
leather : oehIt 
leave s .  ( go away from ) : fh�sanala ; wake ; take 
l ic k  v . : b�lebe 
lid : bobobon ; oeb�n 
lie down v . , wit h knee s  bent : n Im� k�basoekit 
l i ft up v . : fh�sa t ImIt ; It In ; fh�sa j ahe i 
l ight v . : toeb� 
t Ibe j aa fh toeb� oela = give me fire to  l ight my cigarette  
l imp ( have a l imp ) : raton 
when the knee is st iff in bent posit ion , and one i s  unable 
to walk upright : wain tokIn 
loins : mer�n 
l ook v . : ita at i ;  maImen ; ita koe m� ton 
look , glance : t oentan 
look up v . : e ye s  open = b Ile matan 
loose v . : m�rai 
loose ( e . g .  hi lt of bush knife ) : mIlosi 
l ove v . : soeR 
M .  
mast icat e : m�ma j ala 
matt ress : k�sl 
measure v . : woe In 
meet v . , have a meet ing : boehlIk manoe s Ia 
melt  v . : masa lew� 
middle , centre : fh�t�ta 
mirror : il�la 
mix v . : fh�k�t el� ; s�m�wain 
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mone y :  bitIs ; bisit 
moon , ful l : fhoe lan matan kat omen 
more t han : le ssl ; lahari manoesI� wama lessl  a se 
in Waroe people many more t han here 
mouldy : bemoeho 
mouth ( of a p i g ) : nInin takan 
murder v . : leit fhoe in ; be i fhoein 
murky : moeron 
murmur v .  ( o f  flowing wate r ) : koem 
mu st , have to v . : mi ster 
N .  
naked : fh�ra fh�rA 
naked ( he stands nake d ) : taberloeot 
neck-chain : emen t a l i  
neutral ( in war ) : fhoei  lolA 
niddle -noddle v . : moetA  loei  
nod v .  ( in agreement ) :  toelin 
noo se : soin 
not , don ' t  ( prohibit ive ) :  loka ; te 
lok� kahAle manoesI� ni� vhan 
not steal people t heir goods ! 
kolAn Ie mai t e  m�na h� i fho 
stand the re come not fal l  under 
Come and stand here , le st you fal l  down ! 
not che s  ( in a knife ) : t ekohon 
o .  
often : l� sse -l� sset j eet 
onl y : t ehet 
the only one : ain a t ehet 
t he only child : on vhatan a tehet 
open v.  ( an ab sce s s ) :  b e i  t Ile 
order , c ommand : t ItA  
ot her : sai 
out s ide , ext end : wai t Inen 
P .  
pair , t eam : fhakat ; fhakAt a 
part , port ion : bahAgIen 
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pat c h  up v . : t ab�n gat i nl-nl�n 
pawpaw : ai t e le 
pay t he family  of a murdered person : toebi 
peck  v . : toela 
peel  v .  (a  banana ) :  t e l lket 
perkara ( ? ) : bala ara 
person , a :  vhatan a 
pick  v .  ( fruit ) :  boekot 
pick  up v . : tomen 
pin : rewa-rew� 
pineapple : ainasi ; vhan bababa 
pit ( in ground ) :  nl-nlen 
pit , we l l : le fhoea 
place : tompot 
p lane ( tool ) :  skaafh 
body o f  the plane : soel ln 
plane-iron : nlh�n 
p lank : vhavh�n 
plaster v .  ( a  wound ) :  tab�n gat l j ab�-j ab�t 
p l iers : hama-hamat 
pluck v .  ( a  b ird ) : vhovhlt tal� fhoelln 
po int at v . : fhat oelln 
poi son : mohln m�lakl 
pole , sacrificial : ka i ball 
( d i s h  on t op o f  it  in which t he o fferings are put 
pouch ( o f  marsupia l ) : s� lah�t 
pour out : fhi fho 
pour over v . : som�n 
pray v . : sumblj en 
pre s s  v . : t asan ; l�ss�t 
pre s s  down v . : ta san kat i 
prick v . : taha , noenis 
promi se v . : fhari-fhari 
promi se in marriage : t ovhlt 
prop up v . : toek� at l 
pull down v .  ( a  hous e ) :  be i sol�n ( soema ) 
pul l ,  draw v . : t ok� ( stre s s  on penult ima ) 
pull out v .  ( gra s s ) :  vhovhlt brl <bvl ? >  
pull out v .  ( e . g .  a spl int er ) :  s lr� 
pull v .  ( a  sarong from front to  back between the legs and 
hold it up at t he back ) : tab l  
pull up v . : toke let� 
push along v . : kIsl 
put down v . : fhen 
put into v . : te  
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put on v .  ( a  b louse ) :  baha ( larang ) 
put out v .  ( one ' s  tongue ) :  soe � l�he 
tongue 
put round t he ne c k :  fhenl-fhenl 
Q .  
quick : salAn ri 
quick ( ly ) : bAlien ; oeb llein ; kala-kalak 
R .  
ram v . : t 5t i  at l 
ratt le v . : goe l l-goe l l  
razor , c la sp-kni fe : salekat l 
read v . : basa 
re c e ive v . : t ArIma ; s It 
redeem v .  ( a  s lave ) : t 5vhIt 
( someone who became a s lave because he c ould not pay his  debt s :  
b y  paying t ho s e  debt s - soei ) 
regret v . : t obat ; lalan roeti  
relax v .  ( play ) : m�l� w� 
remain v . : r�s�n 
remainder : r�s�n 
replace : k�fh�walIn 
rest , pause v . : kangn5w� 
ribbon , used to t ie t he hair t oget her at t he back of t he 
head ( women ) :  vhan k�koken oelIn 
right , exact : kAt5t i ;  kAt 5m�n foetja kAtoman 
ten exac t l y  exactly  ten 
ring (of metal ) ,  round an axe handle to  prevent it from splitt ing : 
seke -seke 
ring , wedding : tagAt akAn halA 
ring around t he moon : lele mara ; lele boelI  
ring around t he sun : lele mara 
rinse v .  ( the mout h ) : koeloe moekIn 
roar with l aughter : talA soin 
rob v . : kahAle 
ro l l  up v . : boer� 
root up v . : b inoeAn 
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rumble v .  ( o f  belly ) :  bekore s 
run into ( t he road runs into . . .  ) :  bot i 
rust : j ete 
s .  
sad : lalan roet i 
salted : sIre -s Ire ; e . g .  salted veni son 
Note : in  Ke s sewoo i , ' salt ' is s Ira 
sat i s fie d ,  sat iated : mosi 
scent : bai-bait 
scrat ch  v . : palekasa 
se lect , choose v . : it� lah�t 
shake v . : was In ; fhas� wos i ;  fhasa welen 
shave ( the beard ) : keret 
shave v. ( the head ) : kIn 
shoe : s �bat l 
short -winded :  no wisa 
s ick ( nausea ) :  Ilt noei-noei 
s ieve : lahi-lahi 
sir , mi ster : fh�lar�n 
s laver v . : s�lew�n tooi doeloe-doelIt 
sleep y ,  be v . : mat�n b�t oeb� 
slip  v . : moe s l  lehe ; dal� bIs�t 
smear v. ( rub with ) :  fhIsa 
sme l l  v . : moel it 
have a sme l l  at : moe lIt l I�t 
I don ' t  sme l l  it : j a  so e moelit reb�n 
smoke v . : mo tamb�k� 
smoot h ( e . g . planed wood ) :  gemi 
snore v . : m�k� 
snout ( of a pig ) : nInin t�k�n 
toesa sIre-sIre 
s oak v .  ( fi sh ,  meat , c lothe s ) : dj ere n ;  ( peas , beans , et c . ) t�lImbok� 
sole : wain  lal�n 
s o l idify v.  (of oil , when cold ) : nIm� 
somethi ng : vhan 
he doe sn ' t  say anything : e l iIn vhan 
he doe sn ' t  know anything ( i s  stupid ) :  
spatula ( to s t ir porri dge ) :  oem� j aI l  
spear : kal�-kal� 
spit out v . : fhetoofh 
e t �  k�l�len vhan nalan 
not knows t hings name 
split , cleft : s let 
spread out v . : fho la at l 
sprout v . : roe b l  
spurs of cock : moers katoena 
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s quee ze out ( lemon j uice ) :  fhora ( moera ) 
squirm ( like a worm ) : koela wara 
stab v . : soekIn ; s Ibet 
stagge r ,  sway v . : j ar!-j ar! s 
stay v . : t oa>t 
steam ( c oming out o f  t he groun d ) : soehan 
stee l : Hoell 
steep ( mount ain ) :  kehen t lnen 
stem ( of a leaf,  et c . ) :  batln 
stem o f  a t ree : waat 
stench : bai -bait 
stick v . : rahaboelit 
st iff : boeM.t In 
st ir v . : j eme 
stitch  ( of pain in t he side ) : k lat 
st op , che ck v . : bei at l 
st ore away v . : bent o la 
stretch  one self  v . : beke s 
strike , hit v . : j abat 
stumble  v . : menaher 
such as , as : j ama se 
suffer v . : kan t asan 
support v . : noekln gat l 
swallow : t olan 
sweep v .  ( floor ) : t amase ( vhat a s )  
swing v . : tokl lell  
T .  
t amarind : t obelake 
tast y : mate let 
t ear off v . : t oke saklt 
to  t ease : kasoellt ( prolonged oe ) 
temptat ion : i soek�t 
tepi d :  baha-baha laam 
t hat c h  v .  ( a  house ) :  ket ( very long e )  
that ' s  all : ovhlla 
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t hink v . , have t he idea t hat . . .  : bete j I t hought it was go l d :  
maas j aso bet� 
t hought s :  Ire -Ire 
t hrow away v . : wake j al a j bei j ala 
t hus , in t hat way : j ama so 
t ickle v . : kIl l-kIll 
t ie up : t e s  kat ! 
t obacc o : t ambaka 
top l eave s of tobacco : laan t ot i j  laan let� toti  
middle leave s o f  tobac c o : laan tota , laan fhotota 
lowe st leave s o f  tobac c o : laan nahan 
tooth ,  of e le phant : fhoras 
t oothle s s : milo i ( t }  
total l y , wholly : lehil 
t rade , work : k� rdj aan 
t rample  on v . : batala 
t read , step on v . : sa rol le lesset j rolle lesset : ja so rolle lesset i 
1 0  - I have already stepped on i t  
t remb le v . : rikek�n 
t ruth ( that ' s  t he t ruth ) :  ka t o  t ilo 
tuff ( stone ) : vhati s i sIs�n 
turn v . : fhoetan 
t urn around v . : vhal l  
t urn ups ide down : hale l !  
tusk ( o f  boar ) :  ne l l  
twink l ing ( o f  star s ) : bekIret 
u .  
umbrel l a : bain 
unable : �rari� 
unbend v .  (a bow) : ke ss� 
lIn a letter dated 11 August 1885 to the director of the Bataviaasch Genootschap van 
Kunsten en Wet enschappen V .  d 'Armandville corrects his statement about lehi saying 
that it means ' half ' ,  ' de helft ' ,  so , either of two equal parts which together 








opheffen probeer hand (
lift try hand
) 
Probeer het eens met 
ee
n hand op te heffen (
try to lift it with one hand
) 
The author compares leh
I 









dapat sablah ; hef op met een hand 
(







understand v . : kalelen ; mengart i 
unt ie v .  ( rope ) :  loee vhan wasat 
unwe l l : kOke s 
v .  
very : baro s , e . g .  fhl£ baros 
very : sie n ;  e . g .  mas i  s len 
ja so kohIn s len = I 
w .  
= very good 
very ful l ( replete ) ;  
got a t errible  fright 
walking- st ic k : ton ( nasal vowe l ) 
wal l :  le len t lnen 
wa sh v . : fhoe s�t 
wash hands : fhoe s�t fhas�n 
wash rice : barAs 
wat er-ve s se l : masan 
we igh v . : t lmben 
what ( i s t hat ? ) : j anAvhar sonsa ? 
where ( gone where ? ) :  ( o evha ) ta oe� ? 
whi st le v . : mal e  saba 
wipe v .  ( one ' s  feet ) :  j as l  wain  
wit hered : mit in 
wood : ai 
cut wood - l e it kai 
work : kerdj aan 
worn ( c loth ) : mot omen 
wrap a sarong round the wai st : k�h� fhangot�n 
wrap v. (a sarong round the shoulde rs so that one is ful l y  
covered i n  it ) :  s�lOhit 
wrap up v . : boe lan ; toeban 
wreathe v .  ( t he head ) : toben oelIn 
wring out v . : fh�moe s l  
S t r i k i n g  F i r e Sal�t 
flint and stee l :  iloeli  
flint : ramA nlhen 
t inder : nemI 
it sparks : talAn 10 
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R o a s t i n g M e a t  o n  t h e  S p i t  
t o  put ( the meat ) on a wooden spit : t Ike-t Ike 
to hold it in or over the fire : tag�s fho j aafh 
to  roast : sahls 
A n i ma l s  
pig : fhaafh 
deer : t oe s �  
paradoxure : j as loit 
cuscus : man� 
spotted  cuscus ( male ) :  manl l oton 
( female ) - manl wa s l  
wh ite cuscus (male ) :  manl ramen 
( female ) - mani oelln 
B i r d s  
cas sowary : as�wais  
hornb i l l : kaan 
duck : le-le 
eagl e : 10e s1  
spe c i e s  of  fal c on : oem� nomat 
owl , d i fferent specie s :  t�boebl -oem�sel� sirim�neb in wa is 
brown bird-o f-prey wit h white head and ne ck : kies  
white  p igeon : lahe i  
variegated p igeon : Iboell  
heron : l�roi 
k ind o f  b ird whi ch st art s cal l ing be fore dayb reak : k�soi 
small  common snipe : moen�men� 
large wh it e cockatoo : wI� 
small  variegated cockat oo : wI� 
a small  variegated bird , with a tail  like a peacock : sa-sa 
coc katoo sp . ,  the male is green , the female variegated : j e  
sma l l  green cockat oo : toi 
red and green parakeet s :  t e e s  
a large green one wit h a r e d  beak : t e la 
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B o n f i a / A l fo e r e s e  l a n g u a g e  
C o r r i g e n d a : 
I n  my l i st I had written : c l o se t o  each other  = berebet . Strict ly 
speaking , it i s : j o ined t i ght l y ,  e . g .  of  two pieces  of  wood . 
c lose t ogether  = me l e s  i s  wrongl y spelled , it  should b e : menet 
( e . g .  sheet s of t hat ch are c l o s e  together ) 
far from each othe r  = labar i f  the that c h  i s  wide l y  spac e d ;  e . g .  
doe l i-doelit <doeli-doe l it ? > , ie laan 
labar dola 
far from each other  t oo 
A d d e n d a  
t he sheets  of  that ch are too  far 
from each other  
soe l In ie laan to make t hatch for a roof 
ie laan roeti  1 0  = suffic i ent that c h  is ready 
ewe j a ,  loe ' a ,  t o l i  = 1 , 2 ,  3 ,  fingers in the thi ckne s s  
1 2 3 
katalIkIn meta-metan = ' one st ripe thic k ' , i . e .  the b lack rim 
nai l b lack on their finger nai l s  
boekalouwen fhoesin = c love s 
toan kolota = be lly  stiff ( replete ) 
fhoetan kovhi = to  grind coffee 
bit i-bit i = to  beat , of the heart , wri st , etc . 
i laha moekIn = rat 
t ibe ; j asa ; t ibe  basanes = to give 
we set = ribbon , band 
la ' an = to boi l , e . g .  to boil  fish la ' an ien 
saba 
rel l  
wait a moment 
step , or j ump across 
nosit = gums 
menone s = elast i c  band ; p liable 
gara-garat = astringent 
tasik ; tasik  l Iet = to accompany ; to show a person out 
t obes  kat i = to forbid 
ai j arang = coal 
fhoenar = angry ; in a bad mood 
l I� s - l Ie s  = a small  flat piece of wood to fill  up a slit  between 
two p lanks or beams 
dj arin-dj arin = as above , but wedge -shaped 
bakaj aam = bad , of  persons or things 
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Also should be ment ioned the part icle malam , found in expre s s ions l ike 
e te malam toni 
not so very heavy 
e te malam wama 
not very , e xt reme ly much 
and t he part i c le o s ,  e . g .  in 
lokka os doa nama rola 
don ' t  long too 
lokka o s  isse rola 
not large too 
1 .  G E N E R A L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BA SIC VATA 
WARU 
Language/dialect : Waru 
Number of t he l ist : 5 8  
Mentioned in : NBG 1 8 9 7  
Ye ar o f  investigat ion : 1 8 9 7  
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
1 . 2 . 1 . < Some note s> on t he wordl ist  o f  t he < . . . . .  > district 
East -Waroe < . . . . .  > from t he vi llage o f  Ki lmoerie to  Waroe . 
Stre s sed syllables  have b een underlined . 
At the e nd o f  nouns  one usual l y  hears a soft � sound 
which  is very weak , e . g . : 
kotan and also  
s1s1 and also 
watan and also 
kotan ( a )  
s1s1 ( a )  
watan ( a )  
Many nouns which end in a vowe l have a variant ending 
in a very weak � or ra , e . g . : 
1ma and also Imar or Imar ( a )  
katoea and also katoear or kat oer ( a )  < ? >  
afi and also a fIr or �f1r ( a )  
bol and also bo1r or bo1r ( a )  
The verbs lack tense  marking < . . . . .  > 
dagi - t o  walk : 
l s  akoe tagi lpl  kami kat agl 
2 s  kaoe dag1 2pl koemoe d�g1 
3 s  1 natagi 3pl s1 datagi 
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soras - to smoke t obac co : ga - to  eat : 
Is  soras Ipl kasoras Is  k� Ip l kaka 
2 s  s oras 2pl soras 2s g� 2pl g� 
3 s  nasoras 3pl dasoras 3s naka 3pl  daka 
minoe - t o  drink : dolan - to  swal low : 
I s  kinoe Ip l kInoe Is t o lan Ipl  kato lan 
2 s  mInoe 2p l mInoe 2 s  dolan 2pl  dolan 
3s nInoe 3pl  d Inoe 3s nat o lan 3pl dato lan 
gIfIt - t o  s leep : mat oran - to  sit : 
I s  kIf It I p l  kakIfIt I s  matoran Ip l kamatoran 
2 s  gIfIt 2pl  gIfIt 2 s  matoran 2pl  matoran 
3 s  nakIfIt 3pl  nakfrIt 3s  namatoran 3p l damatoran 
modI - t o  fetc h :  we I - t o  do somet hing : 
I s  a kodI Ipl kodI I s  kweI Ipl kaweI 
2 s  kaoe modI 2pl  modI 2 s  �eI 2pl weI 
3s  I nod I 3pl  dod I 3s  naweI 3pl daweI 
mong - < . . . . .  > < . . . . .  > - t o  be deaf : 
Is  akoe ong Ipl kong I s  karak Ipl  < . . . . .  > 
2 s  kaoe  mong 2pl  mong 2 s  marak 2pl  <rna . . . . .  > 
3s  I nong 3pl  dong 3s  narak 3pl  darak 
boe t i  - t o  b e  b lind : 
I s  boeti  Ipl  kaboet i 
2 s  boe t i  2p l boet i 
3 s  naboet i 3pl  daboet i ,  etc . 
The d irect ion of t he p lace where one goe s ,  or from where one come s , 
decides  t he c hoice  of  prepo s it ion , e . g . : 
at a :  Going eastward s ,  i . e .  i n  t he d irec t ion o f  t he rising sun . 
For example : I ' m going ( from Waroe )  to  Krai ( a  p lace east 
of Waroe )  = akoe tagi ata Krai 
bO , or s omet ime s wawa : In we stward d irect ion , in t he direct ion of  
t he sett ing sun . For  example : I ' m going ( from Krai ) to  Waroe = 
akoe t agi bo/wawa Waroe . 
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< furt her> i s  t he <d irec t ion of  t he sea , or t he dire c t i on> of  t he 
j ungle < =  interior> also a dec iding fac tor in t he c hoice  of  t he 
prepo sit ion , e . g . : 
I ' m going ( from Waroe ) t o  t he i s land of  Pu lu Parang 
ake wQ sa laoe trebIr Parang ( tagI is  not used for going 
overseas ) -:- And 
I ' m go ing ( from Waroe )  t o  t he Wail i la mount ains ( a  mount ain 
behind Waroe ) = akoe tagI ree kilIr Wai lila 
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I ' m going ( from Waroe ) to  Banda = akoe sob�l ( to sai l )  l�oe Banda 
I ' m go ing ( from Waroe ) to Batavia <Jakarta> = akoe sobal bo Batavia 
I ' m go ing ( from Waroe ) to  Ho lland = akoe sobal bo t �n� Wolanda 
For faraway p lace s ,  of whi c h  t hey  don ' t  know whether  they lie in t he 
East or in t he We st , t hey use bo : 
I ' m going from Waroe to  ( t he i s land o f )  Goram <akoe> sobal  laoe 
Goram 
There are some exc ept ions to this  rule . Thus one says : 
I ' m going to  t he < Ke i >  i s land s = akoe s�b�l ata Ke i 
I ' m going to  t he i s land of  Gis ser = sobal �ta Gisser  
On  t he other  hand , when on arrival at  Waroe one  i s  asked  from where 
one has c ome , one c an say : 
I came from Krai = akoe rat ang ata marI Krai 
I came from Gis ser = �ta marI Gisser  
I c ame from Banda = laoe marl Banda 
I came from Ho l land = bo marI Wolanda 
I came from t he interior reI m�r I ,  etc . 
o n ,  i n ,  at : When in Waroe one a s ks someone where he live s ,  t he 
answer can be -
I live on ( i n ,  at ) Krai = akoe mIan ata Krai 
I live in Tab i long (a p lace to t he west  of Waroe ) 
akoe mIan bo Tabi long 
I live in/at Bonfia ( in t he mountains ) = ako mlan ata 
Bon< fia> 
I l ive in  Hol land = akoe mIan bo Ho l<anda> 
I l ive on Poe loe Parang = akoe mIan l�oe poelo Parang 
I live in Son ( a  p lac e in t he interior ) = akoe mIan re I Son 
wate r  in t he bott le = kwei ar wa bottol  
enter ( t he house ) = dagl bo roemah lomen ( lomen = ins ide ) 
I c limb t he tree = akoe saka �ta kat 
I go down into t he wat er = akoe doedoe Wawa ar ( or : w� ' ar )  
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I go from Waroe as far as Krai = akoe tagi rikat ia Waroe t�m� �t� 
Krai 
I go from Waroe as far as Gi s ser = t�m� �t� Gis ser 
I go from Waroe as far as Tabi loming = t�ma bo Tabi loming 
I go from Waroe as far as  Hol land = t�m� bo  t�m� Wo landa 
I go from Waroe as far as Poe loe Parang = t�m� laoe Toeblr Parang 
I go from Waroe as far as  Son ( in t he interior ) = t�m� rei Son , 
I ' m talking t o  my Lord akoe s�bl nai Toewan 
The gent leman give s this to me = toewan n�goew�n Ira n�1 aka 
<akoe ? >  
I live in  Krai = akoe mian nai Krai 
etc . 
up t o  = nama toetoe . I f ,  for inst anc e ,  I ask : ' I s t he t ide < high> ? ' ,  
one c ou ld answer me : "ar n�m�toetoe lok� " ' it i s  at i t s  highe st ' .  
2 .  
1 -
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
9 .  
11 . 
1 5 . 
1 7 . 
1 8 . 
21 -
22 . 
2 5 . 
2 7 . 
28 . 
2 9 . 
3 0 . 
'v-lhere are you going? = k�oe d�gi n�g!. 
When are you leaving? = waktoe - ( wos� ) : waktoe mage i kaoe s obal 
Why are you staying? = wei l� m1an kaoe ? 
When asking for someone : i s  he t here ?  = 1 �t� ( literal ly,  ' i s he up 
t here ? ' [ t he hou ses are rai sed on po st s ) )  
The answer can be : " He ' s  in"  ( Malay : ada) = nai ' l .  Or " he ' s  not 
here " = n8: ' 1  Ia 
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watan 31 -
1 10era 32 . 
fanora 3 3 . 
talan 3 4 . 
Iloe-s�wak 35 . 
o e k� 3 7 . 
Ilo emoemoen 38 . 
t Iling§:.ra 4 1 -
matara 4 2 . 
m�t �-al 41/ 
m�t�-kIr� 4 2 .  
I sor� 4 5 . 
f1H�r 4 6 . 
I lor� 4 7 . 
Ilo lIkIt 4 8 . 
�rf�g�t 5 0 . 
dj �ngkot 5 2 . 
ar 5 3 . 













soe soe -kIra 








6 3 .  
6 6 . 
68 . 
6 9 . 
70 . 
72 . 
7 3 .  
75 . 
7 7 . 
78 . 
8 2 .  
8 3 .  
84 . 
86 . 
8 8 . 
90 . 
9 l .  
9 3 .  
94 . 
9 5 . 
9 7 .  
9 9 .  





1 0 9 . 
llO . 
I l l .  
1 12 . 
115 . 
ll6 . 









wo sa-wosa - -
l�ka < 2 >  
lakar 
laka-woesI 
dama ' In 
taIr , taIr ( a )  
notok 





Ike-ta ' I  
Ike -kantj Ing 
far 
Ike-woekoe -


























1 30 .  
1 3 2 . 
1 3 3 . 
1 3 7 . 
1 3 8 . 
1 3 9 . 
1 4 0 . 
1 4 4 . 
1 4 5 . 
14 6 .  
1 4 7 . 




1 5 3 . 
154 . 
156 . 




1 6 3 . 
165 . 
166 . 
16 7 .  
169 . 
1 7 0 . 
176 . 
1 7 7 . 
182 . 
1 8 3 . 


















doeba-doe ba ke lar -- -- -









gas ' Ike 
sakIt ing 
sabI t �k-t �k  -- --
sabI mora-moras 
Do 
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19 2 .  t().r(). 248/ 
19 3 .  rok� 2 4 9 . wawlna t amactIkIr 
194 . poe s().k(). < 4 >  2 5 0 . oerana-mafoen < 7 > 
196 . ().b().t 252 . wawlna-mafoen < 8 >  
19 7 .  wIsoe l 25 5 .  Baba 
198 . � ' Ino 256 . NIna 
1 9 9 . m�sIng�t 2 5 7 . anak-len 
2 0 0 . m�sIng().t 258 . anak otak 
20l . m�sIng().t 
2 0 2 . gHln 
2 0 3 . wIsoel < 5 >  
2 5 7/ 
258 . anak 
26l . �nak-oerana 
262 . anak-wawlna 
2 0 5 . m�rId In 
207 . it or� m().s Ingat 
2 6 3 . Tata 
264 . tata-wawlna 
2 0 9 . n ora masIng().t 265 . tata-koe la 
21 0 .  tat().ta 266 . tat a-noe sl  
211 . wok-wok 
214 . �bat m()'foen 
2 1 9 . I loera maslng�t 
2 2 2 . sIoeng�n 
2 6 7 . wala 
268 . kak�li oerana < 9 >  
2 6 9 . kak�l i  wawlna < 1 0 >  
270 . kaka-oerana-len 2 2 3 . nakala bAr 
2 2 4 . oer�t - soek 
271 . rogo-wawlna-H�n 
272 . all oerana 
2 2 5 . nakH� bar 2 7 3 . alI wawlna 
2 2 7 . ong 2 7 4 . tata  
2 2 8 . arak 275/ 
2 2 9 . boet l 276 . m�ma 
2 3 l . mata-sl lik 2 77/ 
2 3 2 . we ' l  gafIn 279 . Baba-len 
278/ 
280 . m�ma otak 2 3 3 . mofon 
2 3 3/ 
2 3 4 . mofon 277 -2 80 . < 11> 
2 3 5 . mansI ' j a-mofon 2 8 1/ 
2 3 6 . oemat 282 . wowa 
2 3 7 . mansI ' j a  2 8 3/ 
2 3 8 . mansI ' j a  285 . Nln-len 
2 3 9 . ng�s�n 
2 4 0 . ngasan-ling' a-ling' a < 6 >  
284/ 
286 . wowa-£tak 
283-
24 l .  oerana 286 . wowa < 12 > 
2 4 2 . w().wlna 2 8 7/ 
2 4 3/ 2 8 9 . kaka-oerana-len 
24 4 .  oerana 288/ 
2 4 5/ 290 . alI oerana 
2 4 6 . wawIna 291/ 
2 9 3 . rogo-wawlna-Hn 
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292/ 
294 . alI wawIn� 
299 . ketan-oer�na 
300 . ketan-wawIna 
302 . anak-deder oerana 
3 0 3 .  anak-deder wawIn� 
304 . merna , wowa 
3 0 5 . anak-far�-f�r� 
306-
309 . Daoek 
3 1 0 . Daoek oerana 
3 1 1-
31 4 .  Daoek wawIna 
315 . kakalI 
316 . kakal I  na ' I  t e  < 13 >  
317 . oerana 
3 1 8 . wawIna 
326 . tana 
3 2 7 . bendar 
328 . wanoer/wanoera < 14 >  
329 . wanoer/wanoera < 15> 
3 3 0 . mansi ' j a  
3 3 l . d oewan 
3 3 6 . kItab 
3 3 7 . < 16> 
3 3 8 . alamat 
3 3 9 .  alok ? 
34 0 .  dj Im-gafIn 
34 l .  < 17>  
3 4 3/ 
3 4 4 . njawa 
3 4 5 . Alah < 1 8> 
346 . agma 
3 4 7 . soemb I ' j ang 
35l . soerat 
352 . horof 
35 3 .  kartas 
354 . soerat 
355 . boek 
3 5 6 . tj arIt a 
3 5 7 . t j arIta 








36 7 .  
368 . 
369 . 




3 76 . 
37 7 .  
378 . 








39 3 .  
394 . 
396 . 
3 9 7 . 
398 . 
399 . 
4 0 0 . 
4 0 l . 
4 0 2 . 
4 0 3 . 
4 0 4 . 
4 0 7/ 
4 0 8 . 
4 1 0 . 
4 11 .  
4 1 2 . 
nagan-ragan 
sorga < 19 > 
naraka < 20 >  
boemI liPIs 
langIt lapIs 




gafIn , we ' I  gafIn 
dosa , we ' I  dosa 
haram 
nHr-nHr 




< 2 2> 




oeloe ba lang 
tompat , fc51I-f51I - -
�rang-t oea 
mans I ' j a  gafIn 
matakena 
oent oeng 
t j I laka 
man s I ' j a-wanoera 
mo ' I  
Mat tana 





h8.k1m/hak1m ( a )  
mansf ' j a  naga ' I  
dodan 
halar < 2 3> 
< 2 4 >  
Mat < 2 5 >  
dj�.ndj 1  rasa 
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4 1 3 . 
414 . 
4 1 5 . 
4 1 6 . 
4 2 0 . 
4 2 l . 
4 2 2 . 
4 2 4 . 
4 2 7 . 
4 2 8 . 
4 3 7 . 
4 3 8 . 
4 3 9 . 
4 4 5 . 
4 4 9 . 
4 5 l . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 5 7 . 
4 56/ 
4 5 7 . 
4 5 8 . 
4 5 9 . 
4 5 8/ 
4 5 9 . 
4 6 l . 
4 6 2 . 
4 6 3 . 
4 6 4 . 
4 6 5 .  
4 6 7 . 
4 6 8 . 
4 6 9 . 
4 7 0 . 
4 7 1 -
4 7 2 . 
4 7 3 .  
4 7 4 . 
4 7 5 . 
4 7 6 . 




fagoe -fagoe s 
t lwal < 26 >  
arabana 
daldil.la 
< 2 7 > 




brem < 29 >  
ribat 












kai ba lor 
kalanoe loe boe lI-boe lIs  - -
klar 
kalan-oeloe - -




dafI-dafI wo ' I  
toenas < 31> 
aflra 
aflnaka 
< ma ' tanan ? >  
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4 7 7 . £noe afIra 
478 . moenoe aflra 
4 8 3 .  afI-koroe s 
4 8 4 . ka ' I  taoe-taoen 
485 . daoen damar -- -
486 . moenoe damar 
4 8 7 . wa15 
4 88 . sa1111  , k li3.mboe 
4 8 9 . toran 
4 9 3 . kalin  
4 9 4 . koerang < 32>  
4 9 5/ 
496 . koeran 
4 9 7 . b lngan 
4 9 8 . blngan fllImoemoer 
4 9 9 . b lngan fllImoemoer 
500 . blngan 
501-
5 0 3 . blngan 
505 . toerlk < 3 3> 
506 . �dar 
507 . klrIs 
508 . dj ambla 
510 . sIsIroe 
51l . Iroes 
515 . lampo 
516 . soeboer 
517 . soe loer 
520 . kontj lr 
5 2 2 . koeran 
524 . �s Ir 
525-
52 7 .  dakan 
528 . s In�lar 
529 . doenoe 
5 3 0 . darI 
534 . fanga 
535 . korat 
536 . f�nga 
5 3 7 . oetan 
5 39/ 
540 . dagIm 
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541 . 1kan 
5 4 4 . fasar-slsIa 
5 4 5 . fasar-ma sak 
5 4 6 . fasa-salIklt 
54 7 .  fasa-ka ' I  
54 8 .  fasa adek < 34 >  
5 4 9 . roema-fa sar 
5 5 0 . loe soen 
551 . alor 
5 5 5 . g�)In/lolI  
560 . loear 
561 . karoe-karoeka < 3 5>  
bal fe li -fe lls 
5 6 2 . mari san maoe 
56 3 .  slrar 
56 5 .  faloe loen 
5 6 7 . kadar 
568 . ladan 
5 7 3 . slslr 
5 76 . t anga-tangan 
5 7 8 . fosal-fosal 
579 . kalar 
580 . selIr 
58 2 .  fakolIk 
5 8 3 . koeraboer 
586 . gong-gong-el  
588 . fa ' llar 
5 8 9 . b�landj �r 
5 9 0 . s oetrar 
5 9 1 . lakIn 
592 . farne l 
5 9 3 . dadI 
5 9 4 . s Is Ir 
5 9 5 . E!.kan 
5 9 4 -
5 9 7 .  dadil.dlr 
600 . binlt 
601 . slboelik  
602 . talIr 
6 0 3 . kawas 





6 1 3 . 
614 . 
615 . 
6 1 7 . 





6 2 3 . 
6 2 5 . 
626 . 
6 2 7 . 
628 . 
629 . 
6 3 0 . 
6 3 1 . 
6 3 5 . 
6 3 6 . 
6 3 7 . 
6 39 . 
6 4 5 . 
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 5 5 . 
659 . 
66 0 .  
662/  
6 6 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 8 . 
669 . 
671 . 
6 7 2 . 
























mansij ' a  dodIsi 
daronoe 
daparenta 














6 3  
6 4  
6 7 7 . 




6 8 3 .  
685 . 
6 8 6 . 
6 8 8 . 
6 9 0 . 
6 9 l . 
6 9 2 . 
6 9 1 -
6 9 3 . 
69 5 .  
696 . 
6 9 7 . 
6 9 8 . 
6 9 9 . 
7 0 0 . 
7 0 l . 
702 . 




7 0 7 . 
708 . 
7 0 9 . 
7 1 l . 
712 . 
7 16 . 
7 1 7 . 
720 . 
7 2 l . 
722 . 
7 2 3 . 
72 6 .  
728 . 
72 9 .  
7 3 l . 



















nasoe-ta ' oer 
nasoe t a ' oer 
g�mor 
Ke 1a watan 




















7 34 . 
739/  
7 4 0 . 
7 42 . 
74 3 .  
7 44 . 
7 4 2 -
744 . 
7 4 6 . 
7 4 8 . 
750 . 













7 7 0 . 
771 . 
772 . 




7 7 8 . 
7 7 9 . 
780 . 
7 8 l . 
786 . 






oerit I ,  ka ' I  < 39>  
rang 













koeb�ng < 4 0 >  







moekoe -moekoe/�a ' I  
erIr 
gIrIoen < 4 1> 
dagIm/bInat�ng 




�)e-ta ' I  









8 0 3 . 
804 . 







8 l l . 
812 . 
8 1 3 . 
8 14 . 
816 . 





8 3 0 . 
8 3 l . 
834 . 
8 3 5 . 
836 . 
84 0 .  
84 3 .  
8 4 4 . 
8 4 6 . 
8 4 7 . 
85l . 
852 . 
8 5 3 . 
8 6 l . 



















laoer < 4 3> 
oemoer 
manok takok 
manok takok mafoen - -
manok t akok wawlna -- -












karoefa t i sita 
dj �ring < 4 5> 
foe kat 
< 4 6 >  
koetoer 
toema 
oemler <oeniId ? > 
lak 
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872 . tok-tok < 4 7 >  
8 7 7 . oe lak 
878 . kawa-kawal 
8 7 9 . koetoe -koetal 
88l . koe lse kat 
8 84 . ne far < 4 8 >  
885 . gafas 
886 . t iki s 
8 9 l . oeman 
892 . g�rir < 4 9>  gor 
89 3 .  karakar 
894 . f�lang-oeroer 
896 . �goe -�goer 
898 . tokI-tokIr 
8 9 9 . boe kar 
90 0 .  wa ' Ir 
90l . benoe -benoer 
902 . fenoer 
901/ 
902 . fenoer 
9 0 4 . langlt 
905 . langIt 
906 . �l�r < 5 0 >  
9 0 7 . o lar namade ' i  
908 . oe lan 
910 . oe lan 
9 l l . olar namade ' i  
91 2 .  fitoe ' In < 51 >  
9 1 7 . doenj � 
919 . oeran 
92l . sawan 
9 2 3 . nofIr 
9 2 4 . doedoen <doe -doen ? > 
925 . doedoen-koe sar 
92 7 .  Isora 
928 . �gIna 
9 2 9 . rIoet� 
9 3 0 . ar 
9 3 l . H.oet 
6 6  
9 3 2 . tora 
9 3 4 . t 5n6e 
9 35 .  wiUa-walan 
9 3 6 . wala-walan si sar 
9 3 7 . nama 
9 3 8 . laoe-ina 
9 3 9 . soso lat < 5 2 >  
9 4 0 . b a s  a 
9 4 1 . sikaroe 
9 4 2 . rei < 5 3 >  laoet 
94 3 .  t ana 
9 4 4 . toebir 
9 4 5 .  banifI-nlfis 
t ana-sapangal 
946 . soewar/mata 
9 4 7 .  
9 4 8 . 
9 5 1 . 
9 5 2 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
oekar < 5 4 >  
Kilir 
U.na-rata/dat ar 
15 ' Ir 
k� li  
ka ' I-oedoe-oedoe 
9 5 9 . 11llan 
9 6 2 . nikan 
- -
9 6 3 . ar-watan 
9 6 7 . ar-loe 
968 . ar-nasoel 
9 6 9 . watoer 
9 7 0 . t ana/tanara 
9 7 1 . �na/�nara 
9 7 3 . moemoemoer/moemoemoera 
9 74 . rItoe/rItoera 
9 7 6 . salaka/salakara 
9 77 .  mas ( a ) /mas 
9 7 9 . t Imoerak 
9 8 0 . wal irang/walIrang ( A )  
9 9 1 . man� goea-goewan 
9 9 2 . sabI-sabI 
9 9 3 . we ' e  gafin 
9 9 4 . dafI soerlk 
995 . mansIja naI 
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9 9 6 . mansI ' j a  nawe i -tana 
9 9 7 . toekan/toekan ( a )  
9 9 8 . mans I ' j a  naka sewa 
999 . mansI ' j a  datoera 
1000 . dafIrwa ' It 
1002 . < 5 5> 
1 00 3 . badagan < 5 6> 
1004 . mana -mana badagan 
1007 . wallra 
1008 . oentoeng 
1009 . i1ang/roegl 
1010 . fas 
1011 . wali 
1 0 12 . moera 
1 01 3 . hoetang 
1014 . b�roen/goet an-goetan 
1015 . war 
1016 . tanak 
1017/ 
1018 . karB.n 
1019 . toekar 
1020 . goetan wa li  
1021 . ga ' 1 
1022 . dawar 
1024 . dasing 
1025 . t im bang <t imbang ? > 
1 026-
1028 . pi�eol< ? > , kattie  
1029 . kapal dagang 
1030 . kapal prang 
1029/ 
1 0 3 0 . kapal 
1031 . ka�al HI 
kapH afIra 
1 0 3 2 . iskoe t i l  
1 0 3 3 .  �ng 
1035 . farera 
1037 . lar 
1038 . oelIn 
1 0 4 0 . wan 
1041 . wosa 
10 4 2 .  wosa 
10 4 3 .  




1 05 3 .  
1058 . 






106 6 . 





107 1 .  
1 0 7 2 -
1074 . 
1076 . 
1 0 8 3/ 
1084 . 






10 9 2 .  
1096 . 
1 0 9 7 . 












mansI ' j a-an 
mans! '  j a-an 
we ' I  maslngat 
bobak 









gIroe soe k 
mat e las 
mansI ' j a  siam 





kat a-t ot o 
l i koe-likoe 
banIfIs 
mIslda ' 11 < 58 >  




maloe ' ls 
mafanas 
rifi 
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11 09/ 
1 1 10 . boe lI-boelis 
1112 . flrbaoen 
1113 . ga lawar 
1114 . igi -igi s 
1115 . koro-korok 
1116 . loewas 
1 1 1 7  . koewat 
1118 . koewat t e/maloe ' ls 
1125 . de kar 
1 1 2 7 . kabot an 
1 13 0 .  gafln 
11 3 1 .  garatak/t�mar 
1132 . baban 
1133 . baban 
1134 . baban 
1135 . baban 
1136 . garatak 
1137 . garat ak 
1 1 3 8 . garatak 
1 1 3 9 . garat ak 
11 4 2 .  woen 
114 3 .  lamen 
1146/  
1147 . kaferat 
1148/ 
11 4 9 . nia loe ' ls 
1150 . Dj aman < 5 9>  
Mat akena 
115l . Dj aman 
1152 . wowo 
1153 . WOWQ 
1154 . kllsIan 
1155 . mana na ' l  < 6 0> 
barang ada 
1159 . boda-boda 
1160 . roek-roek 
1161 . masarat 
1162 . mat Ib! 
1163 . mangeran 
1164 . kirIM.toen 
68 
1 1 6 6 . masIn , mas In-masIn 
116 7 . mafoetI  
1168 . metan 
1169 . mera 
11 7 0 . me tan-manI s 
1 1 7 l . koenIng 
1 17 2 . bIroe 
1 17 3 .  Idj oe 
1 17 4 . felIs/bai l  
1175 . roka 
1176 . goewan 
1 1 7 9 . maida 
1 1 8 0 . modI 
1 1 9 3 .  koe sefa 
1 19 4 . fikIr 
1 1 9 5 . roek 
11 9 6 . f1toe ' In 
1197  . balen 
1 19 8 . moenkIr < 6 1 >  
1 1 9 9 . fakona 
1 2 0 0 . matan 
1 2 0 1 . moemoek 
1202 . sabI 
1 2 0 3 .  we ' I  nagan 
1 2 0 6 . foro , sela  
1 2 0 8 . dj §:.dj I ( dj adj I ) 
1 2 1 0 . we ' I  
1211 . leba 
1212 . goe l oe 
12 1 3 .  modI 
1214 . seb�t 
1 2 2 0 . dlngat 
1 2 2 1 . lofat 
1 2 1 1-1214/  
1 2 20/1221 . leba 
122 3 .  gIf1t te 
1 2 2 4 . dj aga 
1225 . niga/leioes 
1 2 3 8 . fItoe ' In (mata- sa ) 
1 2 3 9 . bIntj I 
1 2 4 0 . f�ngan ( fengan ) 
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1242-
1244 . soeka 
1245 . siHik 
1246 . bangat 
1251 . mosan 
1253-
1255 . gQka 
1260/ 
126 1 .  toewar 
1262/ 
126 3 . matek 
1264 . bokas/gllar 
1265 . moenIk 
1266 . moenlk 
1267 . goetan 
1268 . men�o ' et 
1269 . goetan 
12 7 0 .  goewan te/soeka te 
12 7 1 . lolIk 
1276/ 
1277 . daoen/toenoe 
12 7 8 . fa ' Ik 
1284 . ratang 
1286 . < 6 2 >  
12 9 1 . sIboekoet/fot 
1292 . balas 
129 3 .  sa 
1294 . rot I 
1295 . tala 
1296 . fat 





1 3 0 2 . 
1 30 3 .  
1 3 0 4 . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 6 . 
1 3 0 7 . 

























1 3 1 0 . 
1311 . 
1312 . 
1 31 3 .  
1 315 . 
1316 . 
1 317  . 
1 3 1 8 . 
1 319 . 
1 3 2 3 .  
1324 . 
1 3 2 5 . 
1 3 2 6 . 
1 327 . 
1328 . 
1 3 2 9 . 
1 3 30/ 
1 3 3 l . 
1322/ 
1 3 3 3 .  
1 3 36/ 
1 3 3 7 . 
1 3 38 . 
1 3 3 9 . 
1 3 4 0 . 
1 3 4 l .  
1 3 4 7 . 
1 3 4 9 . 
1 3 5 0 . 
1 356 . 
1 3 5 7 . 
1 3 5 9 . 
1360 . 
1 3 6 1 . 
1 3 6 2 . 
1 36 3 .  
1 365 . 
oetja risI  
oetja ris1 
oetja risI  
oetroe 
oetroe risi  



































1366 . kam1 
1364/  
1 3 67/1 3 6 8 . 51 
1369 . �koe noegoe 
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1 3 7 0 . 
1 37 3 . 
1 3 7 4 .  
1 3 75/ 
1376 . 
1 3 7 8 . 
1 37 9 .  
1 3 8 0 . 
1 3 8 2 . 
1 38 3 . 
1 385 . 
1 3 8 8 . 
1 389 . 
1 3 9 2 . 
1 39 3 . 
1 394 . 
1 3 9 5 .  
1 39 6 . 
1 3 9 8 . 
1 3 9 9 .  
1 4 0 0 . 
1 4 0 6 . 
1 407  . 
1408 . 
1 4 0 9 . 
1 4 1 0 . 
1411 . 
1 4 12/ 
14 1 3 .  
1 4 1 4 . 
1416 . 
1 4 1 8 . 
1 4 1 9 . 
1 4 2 0 . 
1 4 2 2 . 
1 4 2 3 . 
1 4 2 6 . 
1 4 2 7 . 
1428 . 
1 4 2 9 . 






se ' I  
la 




naga < 6 5 >  
srH itan 
oe lat 
dodan < 6 6 >  
ahat < 6 7 >  
sen1n < 6 8 >  














ale i ' Ira 
kil1 ' a 
kil1 ' a-won 
f�ka sal-sal 
waktoe la/waktoe 
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1 4 32 . tarangan 
14 3 3 .  t Imor/tImora 
1 4 34 . w�rat/warata  
14 35 . koebUIt 
1 4 36 .  koewan�n 
1 4 3 7 . ata 
1 4 39 .  ata 
1 4 4 0 . wawil 
14 4 1 . wil.wil. 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  rIkiltn.-tam� 
1 4 4 4 . wil.wa 
1 4 4 5 . bo 
14 4 6 .  < 71>  
1 4 4 7 .  nam�toetoe 
1 4 4 8 . < 7 2> 
1 4 4 9 .  naI 
1 4 5 0 . < 7 3> 
1 4 5l . bo 
1 4 52 . ranIk 
1 4 5 3 .  rao e 
3 .  N O T E S  
1 4 54 . nalila  
1 4 59 . slwekan 
1 4 6 0 .  nagi < 7 4 >  
1 4 61 . mageI 
1 4 6 2 . fIsI/sasat 
14 6 5 . nawei-la 
1 4 6 6 . t�ntoe 
1 4 6 7 . brankalI 
1 4 6 9 . toe 
1 4 7 0 . toe 
14 71 . te 
1 4 7 2 . eli  < 7 5> 
14 7 3-
14 75 . te  
1 4 7 6 . nH <76>  
1 4 7 7  . t joema/mo 
1 4 7 8 . rapa-rapat 
1 4 7 9 . mo 
1 4 8l . won 
1 4 8 2 . won 
1 4 8 6 . sa-mo te waloe < 77>  
1 .  to  smoke opium : s�ras m�dat ; s�ras tabakoe : smoke tobac co 
2 .  pant at loeban . . .  laka-toel , toelak 
3 .  spittle  = kilnlsoe 
4 .  l egacy consisting o f  gardens < " doesons " >  and trees = warl s 
5 .  all  kinds o f  tumours and boils  = wIsoel 
6 .  this  i s  the name given t o  the child a t  i t s  b irth ,  b e fore it  
has  touched <walked on>  the  ground 
the name given to the child when it ha s touched the ground 
for t he first t ime = ngasan-toekar 
7 .  unmarried young man = oerana I1IwQ 
8 .  unmarried  girl = wawInil Ilar 
9 .  the same as ' re lative ' 
1 0 . the same as  ' relative ' 
11 . other b rothers : merna < goes with no . 268>  
1 2 .  o ther s i sters : wow� <goes with no . 269>  
1 3 .  nil , I t e  
i s  not 
1 4 . = a collection o f  hamlets  ( du :  negory ) 
15 . sou or dat i  = �tar 
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16 . Are not found with t he pagan Alfurne se , nor with the Mus l ims . 
There i s  no name for them . 
17 . S�tan , sw�ngi , dj im , dj im-g�r�t�  
7 1  
18 . 7/8 of t he populat ion which  speaks this language < Waru> i s  Mus l im 
19 . l ive in t he hereafter - �her�t 
2 0 . live in  the hereafter - aherat 
2 1 . I s l ( amit i c )  
2 2 .  t he Pagans o f  this area do not have t emples  
2 3 .  engaged = fasa 
2 4 . divorced = fIt otik ( after the iman has pronounced t he 
divorce < formula> = fat�ka ) 
2 5 . To be  paid b y  t he man to  the relatives of his  wife . 
Maharoe i s  the payment a man makes t o  his wife i f  he 
divorces  her . 
26 . = t ifa : Malay 
2 7 . Does not exist  here . However , one b lows a kind o f  she l l  
whi c h  i s  called ta ' oer! 
2 8 . <Malay> menari = soel� ; <Malay> tandak 
29 . = t hat ch  made o f  sago leave s 
30 . made o f  slats o f  are ca-palm wood 
3 1 . Malay toenkoe 
korat 
3 2 . = a l l  kinds of pots and pans used to  st ore l iquids or for c ooking 
3 3 . t he usual European product 
3 4 . = young rice , be fore the grains have deve loped : fasa-mInoetan 
35 . karoe-karoeka : of rij st 
bal f�lI-fells o f  sagoe 
36 . wawoenoek : arrow for a large bow 
kalena : small  arrows for small  bows , used as toys b y  t he chi ldren 
to  shoot with b ow and arrow = fanak 
37 . sago flour : ba ' lr 
cakes o f  sago < fl our> : soew�t 
sago roasted in a wrapping of leave s } 
f�llk ( Malay ) :  oeha 
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38 . large kind of mangga bat j an = bat 
39 . oeri t i , sometimes k�i , and also kai oerit i 
4 0 . koebang : such as ro ses , et c .  The flowers o f  fruit  trees are 
called foes 
4 1 .  riet or b ies ? 
4 2 .  cal f :  k�rbaoe-�n�k 
foal : l �dj �r�ng-�n�k 
m�nok-�n�k 
4 3 .  l�oer : whi t e  pigeon 
oemoer : b lue pigeon 
44 . small  species  
4 5 .  dj aring = drag-net 
toek�t = small kind o f  float ing net 
4 6 . coloured river eel  = k�l�fono 
b lack river eel  = b �loekoer 
saltwater eel : k�b�t = b lack species 
woe l�s = c oloured species 
4 7 .  b lowflies : l�ngar 
4 8 . red ants = nef�r mera-mera 
b lack ant s = nef�r met�n 
termites , whi t e  ant s = g�f�s 
4 9 . g�rrr = saltwater shrimp 
gor freshwater shrimp 
50 . the sun sets  : ol�  n�soen 
51 . Pleiades - woenoe 
evening/morning star tH r�r 
52 . ( sea ) -strait s  
5 3 .  land as opposed t o  sea 
s ea as opposed to  land 
54 . = high mount ain 
5 5 . there are no market s  here 
56 . Malay 
5 7 . s r�m-s r�m dwarf-l ike 
58 . = not heavy 
rei 
laoet 
59 . Dj aman : o f  obj ects  
Matakena : o f  people 
60 . Malay 
6 1 . to deny , contradict 
6 2 .  
6 3 .  
6 4 . 
6 5 .  
by canoe : wosa 
to sai l : sobal 
on foot : dagI 
the third , fourth , 
= which  way 
in  the  direct ion of 
in the direct ion of 
in the direct ion o f  
i n  the direct ion o f  
WARU 
fIrisI  
etc . , all  are : 
sunrise : ata 
suns et : b o  
the sea : laoe 
the interior : 
6 6 . i n  the morning : naranrani 
at noon : o la-totor - -
aft ernoon : naga-1Iga 
6 7 .  Malay 
6 8 . as in Malay 
narIkat 
reI 
69 . l ight of the sun , moon , et c . : masIr ; also l ight of lamps 
70 . = Malay soedah 
71 . depe nds on the direct ion from where one come s 
i f  c oming from b o  from t h e  west 
wa from ab ove 
ata from the east 
7 2 .  For example , I l ive i n  N = akoe mIan na ' I  N 
the same as before ( 71 ) : standing above and pointing down , 
saying ' I  l ive < there> in  N = 
akoe mian w1l. N 
7 3 .  b o ,  wa , ata ,  wawa 
7 4 . = where ( to which plac e )  
75 . polite  way o f  saying , amongst themselves , they produce a 
s ound l ike hoeng , or hung for ' ye s ' . 
76 . in  the sense o f :  Oh , yes , he i s  there = I n1l. ' i  
7 7 .  none 
7 3  
7 4 WARU 
3 .  A D D I T I O N A L  D A T A  
two hundred = ratoe rotI 
one third = sa-n�moelI tolc 
1 .  G E N E RA L  I N F O RMAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect : Seram 
Numb er o f  the list : 6 2  
SERAM 
Mentioned in : NBG 1897  
1 . 2 .  OTH ER VETAILS 
1 . 2 . 1 . The di fference b etween I and I i s  not explained ; see  
for example :  2 .  Iloe v . s . 54 . Ito . 
75 
76 
2 .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
9 .  
1 1 . 
1 5 . 
1 7 . 
18 . 
21 . 
2 2 . 
25 . 
2 7 .  
2 8 . 
29 . 
3 0 . 




3 5 . 
37 . 
3 8 .  
4 1/ 
4 2 . 
4 5 .  
4 6 . 
4 7 .  
4 8 .  
50 . 
5 2 . 
5 3 . 
54 . 





Iloe  roerie 
Oeka 





I s o  
Fafar 
110  







Ni Toeb an 
ngi s ik 
Toltolan 
Ni leker 
N i  Ri sie  
Ni soesoe mataa 
Ni soesoe Kiraa 
Ni soesoe Kiraa wawina 
bij  nasoesoe 
Ni roesak 
Ni , At  
I t o  b obak 
Ito  
56 . Ni , At , mierlomin < ? >  
6 1 . N i  foesat 
62 . foe sal ni oerat 
6 3 .  Tanie 
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66 . 
6 8 . 
69 . 
70 . 
7 2 .  
7 3 . 
7 5 . 
7 7 .  
7 8 . 
82 . 




9 0 . 
9 1 . 
9 3 .  
9 4 . 
9 5 . 









1 1 1 . 
112 . 
115 . 
1 1 6 . 
1 1 7 . 
1 1 8 . 
121 . 
1 2 2/ 




Ni roeri Lake mataa 
Notok 
otok 
bij boea angin 
Ni oerat bobak 




























124 . Rengas 
1 2 5 . Kanisoe 
1 2 7 . Ni Nafas 
12 8 .  Na kaa 
129 . 
1 3 0 .  
1 32 .  
1 3 3 .  
1 3 7 . 
1 3 8 . 
1 39/ 
1 4 0 . 
14 4 .  
1 4 5 . 
1 4 6 .  
14 7 .  
1 4 8 . 
1 4 9 .  
150 . 
15l . 
1 5 2 . 
1 5 3 . 
1 5 4 . 





1 6 3 .  
1 6 5 . 
16 6 .  
16 7 .  
1 69 . 
170 . 
176 . 
1 7 7 . 
1 8 2 . 
1 8 3 .  
1 8 4 . 














Nataroe moeri mari 
Nataroe atas ito ninie 
Na taroe 
Matorang , nai Kadera 
Matorang nai banko 
Matorang s i lat 








Mali f  
Da tangi s  
fanora Mal i f  l i f  
Mawoe <Mai voe ? > 
Dakanis oe 
fakas ie  
goerait 
mis labar 
dawee tabea toera i10e di 
hidap 
Matie ; Namata 
Kamatiannj a mata2 
mata2 Mata1ean 
Ni bankie  
Koeboer 
Na Tara 








2 0 l . 
20 2 .  
20 3 .  
205 . 








2 2 3 . 
2 2 4 . 
2 2 5 . 
2 2 7 .  
2 2 8 . 
229 . 
2 3 l . 
2 3 2 . 
2 3 3 . 
2 34 . 
2 3 5 . 
2 36 . 
2 3 7 -
2 38 .  
2 39 . 
2 4 0 . 
2 4 l .  
2 4 2 . 
2 4 3/ 
2 4 4 . 
2 4 5/ 
2 4 6 . 
Nagamari wari s 
Abat 
Arak mata 
Koel sekar vanak 
Mas ingat 
Mo zan Mangs ingat 
Rasa mangs ingat 
Watang gafin 
wizal , mata naiteij  
Mari ding 





hoe Mas ingat 
Bara1a 
Mozan rifie 
Mas ingat rara 
7 7  
Mo zan rifie lanakaie l  i e  




Boet ie  
Mata s i l i s  
Mofom 
Mofom roepa 2 
Da oetoen ie  
Mata ie Naroek Mo fom 
Nagamari Mims ia <Munns ia ? >  






Ni kawasa nagamari nl wari s 
abab is laka 
Ni azal wawina 
78  
2 4 8/ 
2 4 9 . 
2 5 0 . 
2 5 2 . 
255 . 
2 5 6 . 
2 5 7/ 
258 . 
261 . 
2 6 2 . 
26 3 .  
2 6 4 . 
265 . 
266 . 
26 7 .  
26 8 .  
269 . 
2 7 0 . 
2 7 1 . 
272 . 
2 7 3 . 
2 7 4 . 
2 7 5/ 
2 7 6 . 
2 7 7/ 
2 7 9 . 
2 78/ 
2 8 0 . 
281-
286 . 




3 0 2/ 
3 0 3 . 




31 0 .  
311-
3 1 4 . 
Elrar 
Ni anak oerana 
Ni anak wawina 
Ni Baba 
Ni Nina 




Ni Tata oerana 
Ni tata wawina 
ni tata noesie  
Tata oerana ni  baba 
Ni  t ata falaboHn 
Ni roa oerana 
N i  roa wawina 
Ni roa oerana falaboean 
Ni roa wawina falaboean 
Ni  roa oerana nai Mierie 
Ni  roa wawina nai Mierie 
Ni  tat a ,  otak 
Ni  Mama 
Tata Oerana falaboean 
Tata Oerana nai moerie 
Ni  Wowa , Ni merna 
Ni Winie 
ni daok wawina 
ni  Ketan 
ni Ketan wawina 
Ni anak dedear 
Ni tata dedear 
Ni anak farafara 
Ni Daoek 
Ni  daoek oerana 
Ni daoek wawina 
SERAM 





3 2 7 . 
3 28 . 
329 . 
330 . 
3 31 .  
3 32 . 
3 3 3 .  
3 3 4 . 
335 . 
3 36 . 
3 3 7 . 
338 . 
339 . 
3 40 . 
34 1 .  
3 4 3/ 
3 4 4 . 
34 5 .  
3 46 . 
3 4 7 . 
351 . 
352 . 
3 5 3 . 








36 2 .  
36 3 .  
364 . 
Ni azal oesoel 
Ni azal oesoel Tej 




wanoe toera di kapala nai 
Ni kampon lena 
Ni kampon otak 
Di moensia 
Masan i s im <Mosam ? > 
Adjmat <Adj imat ? > 
Zuwangie 
Naweij i s im 
Nigoeroe suwangie 




Nj awa gafin 




Ni paki paki 







Na fakawato t eer , 
Ikaj at tj aritra < 1 >  
fakawato teer Keda-Keda 
Ni soewara baban 
Langit 
boea Naraka 
boea tana lomin 
Boea tana lomin wamarie 
ata tana wawoea 
36 5 .  
366 . 





37 2 .  
3 74 . 
3 7 5 . 
3 76 . 
3 7 7 . 










39 2 .  
39 3 .  
394 . 
396 . 
3 9 7 . 
398 . 
399 . 
4 0 0 . 
4 0 l . 
4 0 2 . 
4 0 3 . 
4 0 4 . 
4 0 7/ 
4 0 8 . 
410 . 
4 1 l . 
4 1 2 . 
4 1 3 . 
4 1 4 . 
Moensia wanoe 
Na bail  ni kakaa 
Beij mana gafing 








Roema wanoe , Roema hoekoem 
Ratoe 
Mata lean 
Orang Kaj a 
Munsia Kabares ie  
Tompat patakoet 
Orang toea , Kapa1a soa 
Ni aza1 ratoe  





Moo i  
adat wanoe 
Mata ira Ni sa1a 
Ni Hoekam Nai loka 
Naraka siksa 
Dawar Denda 
di Saksie  
Na  poetoes niha1 




Hadat fi saa 




4 1 5 . 
416 . 
4 1 7 . 
4 1 8 . 
419 . 
4 20 . 
4 2 l . 
4 2 2 . 
4 2 3 . 
4 2 4 . 
4 26 . 
4 2 7 . 
4 2 8 . 
4 37 .  
4 38 .  
4 39 . 
4 4 1/ 
4 4 2 . 
4 4 3/ 
4 4 4 . 
4 4 9 . 
4 5 l . 
4 5 3 . 
4 5 4 . 
4 56/ 
4 5 7 . 
4 58/ 
4 5 9 . 
46l . 
4 6 2 . 
4 6 3 .  
4 6 4 . 
4 6 5 . 
4 6 7 . 
468 . 
469 . 
4 70 . 
4 71 . 
4 7 2/ 
4 7 3 . 
4 7 4 . 




Ni Agama Keda keda 
Maarbab 












Kaj oe toea1 
Rebat 
wait wait  
roran 
roran 
Na me sse1  
Rererin 
Dj oembatan i10e 
ba1ak dafie 
Koi tompat Kini fit 
Ni Ka1amboe 
Aj in Kinifit 
Ka1angoe1oe , lofat 2 






Api Naka roema 
7 9  
8 0  SERAM 
4 7 71 539/ 
4 7 8 . Apie 540 . Dagin 
4 8 3 . Koeboen 5 4 l . Ikan 
4 8 4 . Kaj oe afie 544/  
4 8 5 . t aoen damar 5 4 5 . fazar 
4 8 6 . Woeni damar 546 . Fasar 
4 8 7 . Ni  Lowas roema 5 4 7 . Nigagan 
4 8 8 . Kalamboe 5 4 8 . Ni  wai <woi ? >  
489 . Banko matoran 5 4 9 . Roema fasar 
4 9 3 .  Kali ng moemoemoe 550/ 55l . Loezon 
4 9 4 .  Kaling Tana 555 . Watoe lololie 
4 9 5/ 560 . Koekis 4 9 6 . Kaling fasar 
4 9 7 . Bingan 56l . Bej Karoekaroek 
4 9 8 . Bingan aj er  fanas 562 . Mare zan maino 
499 . Bingan fal imoemoe 5 6 3 . Sira 
500 . Tampat arfanas 565 . faloeloeng 
5 0 1- 56 7 .  Kadar 
50 3 .  Bingan fasar 56 8 .  Ladan 
505 . Toerik 5 7 3 . sis ira 
506 . Toerik wi saino 576 . Tangan2 
5 0 7 . Kiris 5 7 71 
fos�1 2 50 8 .  Lalab ie  578 . itoo 
510 . s iroe s iroe 579/ 580 . Kala 
5 1 l . Takoe takoe 582 . Tingan fakol ik 
5 1 4 . Karandj an 5 8 3 . Arab ibu <Arab ibie ? > 
515 . Damar 586 . Ngongonga 
5 1 6 . s oeboe 589 . Fidadie 
5 1 7 . Ni  raar 590 . soetra 
5 19 .  Lopa lopa 59l . Laken 
520 . Kont j i e  592 . fanee l  
5 2 2 . Koerang 59 3 . Kawas 
5 2 4 . Goezie  594-
525- 597 . Rai rai , giel  giel < 2 >  
5 2 7 . Warakan Pekakas segala wij wij 
5 2 8 . s i nge lar 600 . Nafe sik oeka 
52 9 .  Adoek 60l . Rai rai 
5 3 0 . Dafie 6 0 2 . Talie  
5 3 4 . fanga 6 0 3 . Kawas 
5 3 5 . Korrat 6 0 4 . Foekat Mataa 
5 3 6 . fanga sadi j a  605/ 
5 3 7 . Oetan 606 . Tas 
608 . Pedan 
611 . 
612 . 







6 2 2 . 
6 2 3 .  
6 2 4 . 
625 . 
626 . 
6 2 7 . 
6 2 8 . 
629 . 
6 3 0 . 
6 3 1 . 
6 3 4 . 
6 35 .  
636 . 
6 37 .  
6 39 .  
6 4 0 . 
6 4 2 . 
6 4 3 .  
6 4 4 . 
6 4 5 . 
6 4 8 . 
6 4 9 . 
6 5 1 . 
6 5 2 . 
6 5 3 . 
654/  
6 5 5 . 
656 . 
657 . 
6 59 . 
660 . 
662/ 
66 3 .  
Okie 
oki nisaron 








Dj am ni bai bail  
Pangloe lena 
Dafitoenoe 
Ni  moesoe 
Goespira 
goetoek t o ltolang 
bij  gafin 
Dawij koewat 
Dadi wanoe 
Mami aan Kare s i  sie  
Nab oea pandj ara 
Marinoe 
daweij hormatan 




soesoear enar ni Kaj oe  
soean enar 
wisaH�  b erikoet <wisau ? >  
wisaie nagoetoek fazar 
<wi sau ? >  





bij  Pagar 
Ni Moesin  
Na  oeras 
SERAM 
664 . 




6 7 2 . 
6 7 4 . 









6 9 0 . 
691-




70 2 .  
70 3 .  
70 4 .  
705 . 
706 . 
70 7 .  
708 . 
709 . 
71 1 .  
71 2 .  
716-
7 1 8 . 
7 2 0 . 
7 2 1 . 
7 2 2 . 
7 2 3 . 
7 24/  
7 2 5 . 
7 26 . 
727 . 
7 2 8 . 
Ni  Koesar 










Kat j an gorin 
Taoel  
Oewir 
Katela , Bangala  










Boenga rampi e  














8 2  
7 3l .  
7 3 2 . 
7 3 4 . 
7 3 9/ 
7 4 0 .  
7 4 2-
7 4 4 . 
7 4 6 . 
7 4 8 .  
750 . 
75l . 
75 2 .  
7 5 3 . 
7 5 4 . 
755 . 
7 5 7 . 
7 5 8 . 
759 . 
76 l .  
7 6 3 . 
7 6 4 . 
765 . 
766 . 
7 7 0 . 
7 7 1 . 
7 7 2 . 
7 7 4 . 
7 7 5 . 
7 7 6 . 
7 7 8 . 
7 7 9 . 
7 8 0 . 
78l . 
786 . 
7 8 7 . 
789 . 
790 . 
7 9 4 . 




Kaj oe 2 
rang2 
N1 Akar 




















B1natan wowo , 
B1natan Matakena 
B1b1 doepa 1 100 
Kakoe 
B1natan 1Kea 




t ompat manoek 
Tolor 
B0 1r 
B01r 1 100 




















8 2 3 . 





8 3 5 . 
836 . 
8 40 . 
8 4 3 .  
8 4 4 . 
8 45 . 
8 46 . 
8 4 7 . 
85l . 
852 . 










B1b1 doepa 1 100 
N1 Soewara 
Ladj aran 





S1ka 1 10 
Ar1 mau 
Ar1mau1 10 
B1natan KaKaa moens1a 
B01 toent oenae 
























8 7 2 . 














9 0 1/ 
902 . 
9 0 3 .  







9 1 2 . 
917 . 
919 . 
9 2 l . 
9 2 3 .  
9 2 4 . 
92 5 .  
9 2 7 . 
92 8 .  
929 . 
9 3 0 . 
9 3l . 
9 3 2 . 
9 3 4 . 
9 3 5 . 















Baloe baloer <balon ? > 
Venoe , Benoe Benoebenoe 
Ababls  l oka 
Boea awoen Lomln 

















Boe saa lomln 
Roeroet 
Tono b obak 
Wala  walan 
Wala walan bobak 
SERAM 
9 37 . 
9 3 8 . 
9 39 .  
9 4 0 . 
9 4 l . 
942/  
9 4 3 .  
9 4 4 . 
94 5 .  
9 4 6 . 
9 4 7 . 
9 4 8 .  
95l . 
952 . 
9 5 5 . 
9 5 7 . 
9 5 8 . 
9 59 . 
962 . 
96 3 .  
9 6 7 . 




9 7 3 .  
9 7 4 . 
9 7 5 . 
976 . 
9 7 7 . 
978 . 
979 . 
9 8 0 . 
99l . 
9 9 2 . 
99 3 .  
9 9 4 . 
9 9 5 . 
996 . 
997 . 
99 8 .  
Namar 









Ke l1e  
Wamarl oekar rata2 
Gelan2 
Re Oekar lomln 
8 3  




















dawe lj Damle 
Serat le dl s lnab le 
Mata Koepang 
Dafakalk dl Tana 
Toekan 
Naka sewa 
8 4  
9 9 9 . 
1000 . 
1 0 0 1 . 
1 0 0 2 . 
1 00 3 .  
1004 . 
1 00 7 . 
1 0 0 8 . 
1009 . 
1 0 1 0 . 
1011 . 
1012 . 
1 0 1 3 .  
1 0 1 4 . 




1 019 . 
1020 . 
1021 . 
1 0 2 2 . 
1 0 2 4 . 
1025 . 
1 0 2 6 -
1 0 2 8 . 
1029 . 
1 0 30 . 
1 0 3 1 . 
1 0 3 2 . 
1 0 3 3 .  
1 0 3 5 . 
1 0 3 7 . 
1 0 38 . 
1 04 0 .  
1041/  
104 2 .  
1 04 3 .  




siroti di minak 
Roema Mana weij weij 








Ni Wal i  bobak 
Ni Wal i  Otak , Mura2 
fagoe 
Mana oeta oetang 
Dakoetan oeta oetang 
Da waar 
Da Tanak 
Da Pindj ang 
Da toekar 
Da tawar walij 

















Soeb ij ar 
Tompat Babaar naie 
SERAM 
1052 . 











106 8 .  
1070 . 
1071 . 














1 0 9 7 . 







1 1 09/ 
1110 . 
1112 . 
1 11 3 .  






















Waa , waa 
Katototoo 

















11 2 5 . 
11 2 7 .  
1 1 3 0 . 
1131 . 
1 1 32-
1 1 3 5 . 
1 1 36-
1 1 3 9 . 
1 14 2 .  
1 14 3 .  
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 .  
1 1 4 8/ 
1 1 4 9 . 
1 1 5 0 . 
1 1 5 2 . 
1 1 5 3 . 
1154 . 
1155 . 




1 16 3 .  
1164 . 
1166 . 
1 1 6 7 . 
1 16 8 . 
1169 . 
1 1 7 0 . 
1 1 7 1 . 
1 1 7 2 . 
1 17 3 .  





119 3 .  
1194 . 
Mana koewat 















Mat a  Sanang 
Boda b oda 
Roek roek 
Masarat 
Mat eb i e  
Mangeran 







biroe b iroe 
idj oe idj oe 










11 9 7 . 
1198 . 
1199 . 
1 200 . 
1 201 . 
1 2 0 2 . 
1 20 3 .  
1206 . 
1 208 . 
1 210 . 
1 2 00/ 
1 2 1 1 . 
1222-
1 22 4 . 
1 2 2 5 . 
1 2 38 . 
1 2 39 . 
1 2 4 0 .  
1 2 4 2-
1 2 4 4 .  
1 2 4 5 . 
12 4 6 . 
1 251 -




1 2 6 2/ 
1 26 3 .  
1 2 6 4 . 
1 265/ 
1266 . 
1 2 6 7 . 
1 268 . 
1269 . 
1 2 7 0 . 
1 2 7 1 . 
1276/  
1 2 7 7 . 
1 2 78 . 
1 2 8 4 . 
roek roek 
doka ingatan 




Watan nini mat elas tij  
Sinabie 
b ij Nagan 
da foro 
dj adj i 
weij weij 
< 3>  
Dj aga 
b oea Kllalala 
soeka2 toera lawino 
ninie 
Lawino nini Mas ingat 
Nafengan 











Koetan i e  




Dot i k  sola 
85 
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1286 . Sinobal 1 3 38 . vies 
1 2 9 1 . s ib oekot 1 3 3 9 . weekan 
1 2 9 2 . Na balas garatak 1 3 4 0 . Ototj a 
1 29 3 .  saa 1 3 4 1 . Abab i s  
1 2 9 4 . Rotie  1 34 7/ 
1 29 5 .  Tol 0  1 34 8 .  Wakona weekan 
1296 . faat 1 3 4 9 . Koerang 
1 2 9 7 .  l iem 1 350 . Ababis  
1 2 9 8 . Onan 1 356 . Kasai 
1299 . fitoe 1357 . Akoe 
1 30 0 . Aloe 1359 . Kaoe 
1 3 0 l . sia 1360 . Ankoe , Kauw 
1 30 2 . Oetj aa 1 36l . Ankoe , Kouw 
1 30 3 .  Oet j aa res i  kasai 1 3 6 2 . Kamoe 
1 304 . Oet j aa resi rotie 1 36 3 .  Nagamari si  
1 30 5 . Oet j aa resi  tol0  1 36 5 .  Nagamari kamij 
1 36 7/ 1 3 0 6 . Oetj aa re s i  faat 1368 . Wawina sie  
1 3 0 7 . Oet j aa res i Liem 1 3 69/ 
1 3 0 8 . Oet j aa re si  Onan 1 3 7 0 . Kamauni e  <kamamie ? > 
1 3 09 . Oetj aa res i fitoe 1 373/ 
1 3 1 0 . Oetjaa resi Aloe 1 3 7 4 . Abab is mamie 
1 3 7 5/ 1 3 1 1 . Oet j aa re s i  sia 1376 . Sie die 
1 3 1 2 . Oetroe 1378 . Mata nie 
1 31 3 .  Oetroe resi kasai 1379 . Cee 
1 31 5 . Oetroe res i  liem 1 3 8 0 . Melaa 
1 31 6 . Oettol0 1 3 8 2 . Bel laa 
1 31 7 . Oet faat 1 3 8 3 .  Ira 
1 31 8 .  Oet Liem 1 3 8 8 . Waria 
1 31 9 . Oet Onan 1 3 89 . Nagara 
1 3 2 3 .  Ratj aa 1 39 2 .  fala boea boean 
k324 . Riwoen saa 1 39 3 .  Nai Moerie 
1 3 2 5 . Salaksa 1 3 9 4 . ola 
1 326 . saa wida 1 39 5 . Dj oemat 
1 32 7 . kwaar saa 1 3 9 6 . o lala 
1 32 8 . Fakat t j a  1 3 9 8 . Masir 
1329 . Faka rot i e  1 399 . Dj am 
1 3 30/ 1400 . Dodan Maraar 1 3 31 .  Toea toear 
1 3 32/ 1 4 0 2 . 01ansoen 
1 3 3 3 . Narikat 1406 . NgaraK saa 
1 3 36/ 1407 . Di waktoera 
1 3 37 . Nai moeri 1 4 0 8 . olira 
SERAM 
1409 . Sasat 1 4 4 6 . Oerit ie  
1 4 1 0 . otot j a  waloe 1 4 4 7 . i raloka 
1 4 1 1 . Manaa falaboean 1 4 4 8 . rikata 
1 4 12/ 1 4 4 9 . Nai ie  
1 4 1 3 .  falaboean 1450 . Boea lomin 
1 4 1 4 . Manaa Toewasen 1 4 5 1 - Wanie 
1 4 1 6 . s i fie2 1 4 5 2 . Rauranie 
1418 . Minagera 1 4 5 3 .  Rauw 
1419 . dodan toto 1 4 5 4 . firboelik  abab i s  
1420 . sakat ira 1459 . weekan toekoe 
1 4 2 2 .  ke11a 1460 . Nagie 
1 4 2 3 .  Magaroe 1 4 6 1 . Magee 
1 4 2 6 . Dodan i ra loka 1 4 6 2 . Oeraa 
1 4 2 7 . Nagi Marie 1 4 6 5 . Naweela 
1 4 2 8 . Loka 1466 . Kat oto 
1 4 2 9 . Tefoea 1 4 6 7 . tantoe Nai alao Naitee  
14 3 1 - Modamar 1469 . Toera 
1 4 3 2 . Tarangan 1 4 7 0 . minoen 
1 4 3 3 .  Timolis  1 4 7 1 . Teei 
1 4 34 . warat 1 4 7 2 . Gafin 
1 4 3 5 . Finkatoe 1 4 7 3-
14 36 . Kuwanang 1 4 75 . Naitee 
1 4 3 7 .  Atas 1 4 7 6 . gafin loka 
1 4 39 . Ata mari 1 4 7 7 . garaatak 
1 4 4 0 .  wawa 1 4 7 8 . Ranranie 
1 4 4 1 - wamari 1 4 7 9 . Mee Manaa 
1 4 4 2/ 1 4 8 1 . Roepa mee 
1 4 4 3 . falaboean falamoeri 1 4 8 2 . Ira moo 
1 4 4 4 . waoerit ie  1486 . Naitee 
1 4 4 5 .  Rarie 
3 .  N O T E S  
Ikaj at tj arita ( legend ) 
Rai Rai , A , iel  A , iel  - a loom 
1 -
2 .  
3 .  Laba ata mari waki r  dakoeloe ata i loedi nodi toera imadi , 
nodi toera Eani d i , nodi dalo fat nai ito  di 
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RUMAKA I SERAM 
1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect : Rumakai Seram 
Numb er o f  the list : 2 7  
Ment ioned in : NBG 1 8 9 5  
Year o f  inve st igat ion : 1895  
Place o f  inve stigat ion : Rumakai 
Name of investigator : E .  Malaihallo - t eacher at the nat ive 
school on Rumakai ( Ambon)  
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
1 . 2 . 1 . E x p l a n a t o ry N o t e s : 
a .  The vowels in  this language are : a ,  e ,  i ,  0 and oe . 
b .  The consonant s are : b ,  h ,  k ,  1 ,  m ,  n ,  p ,  r ,  s ,  t and w .  
c .  Each vowel has only one pronunciat ion . 
d .  When two or more vowels follow each other , each i s  
pronounced separat ely  and t h e  t ransit ion between t hem 
is soft ; the symbol , <b etween two vowels>  indicates 
that the second has a separat e onset . 
e .  The diphthongs ai o r  ei , as in sampai , sampe i ,  and 
au as in pulau do not oc cur <in  the language> . 
f .  d ,  g ,  dj , ng , tj and nj are only found in words o f  
foreign origin . 
j occurs only following i .  
g .  h does  not oc cur a t  t he end o f  c lo sed syllab les . 
h .  Syllables  which are underl i ned carry t he stres s .  
i .  The e and i ,  which occur frequent l y  as suffixe s ,  are 
pronounc ed very c learl y .  
j .  The last letter  ( c onsonant ) o f  a noun i s  dropped when 
an adj ect ive is added to  it , e . g . : 
89  
9 0  RUMAKAI SERAM 
2 .  
1 -
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
8 .  
9 .  
1 1 . 
1 5 .  
1 7 . 
1 8 . 
21 -
2 2 .  
2 5 . 





3 2 . 
3 3 . 
34 . 
3 5 . 
3 7 . 
38 . 
ship Kapal 
warship Kapa perang 
dish Pinal 
b lue dish Pina malai 
baadj e < ? >  Lapoen 
black b aadj e < ? >  Lapoe meten 
knife Seit 
razor Sei-tj oekoer , etc . 
k .  Thi s language i s ,  i n  it s pure form , spoken only in  
Rumakai and in  part o f  the  Kairatoe district  ( Seram ) . 
However , i t  i s  unders tood well b y  the original 
inhab itants of the i s land of Haruku , and partl y  by 
the inhab itants o f  Saparua and Nusalaut . 
RUMAKAI  S E RAM L I ST 
Pat an < 1 > 4 1 - Soesoe 
Oeroe < 2> 4 2 . Soesoe 
Oewa 4 3 .  Hiroe kamatai 
Polon 4 5 .  Soesoe hatoei 
Oeroe hatoe 4 6 . Soesoe 
Hoewa walai 4 7 . Soesoe wain 
Oeroe hoehoei  4 8 . Mos a  < 3 >  
Tarina 50 . Roesoe <4>  
Mat a ,  Mal 52 . Hoewa < 5> 
Iwan 5 3 .  �oe < 6> 
Mata wane 54 . Tia 
Hiroe 56 . Horoe 
Asoe 6 1 - Hoe se 
Noekoe 6 2 . Hoet oewa oekoe 
Hihi 6 3 .  Moeri 
Tala�s i  66 . Hala hoewei 
Tala�s i  68 . Hoki 
Ala 69 . Hoki 
Tala�si 70 . Motoe aroee 
Mein 7 2 . Kes i  
Nale 7 3 .  Taia 
Niki 75 . Etoe 
Wa ' e  7 7 . Oeti  
Hanal 78 . Hoei 
Tahola 82 . Atarea 
Henoe 8 3 .  Tiria 
84 . Ai 
8 6 .  Ai raoei 
88 . Ai manteroeni 
90 . Ai i s ini  
9 1 . Ai taoeroei 
9 3 .  Ai  hoewai 
9 4 . Ai hiroei 
9 5 .  Rima hoewai 
9 7 . Rima 
99 . E ' e 
100 . Sioer 
102 . Rima lalei 
1 0 5 . Rima hatoei < 7 >  
1 0 7 .  Tari ' in 
11 5 .  Roeri 
116 . Lala 
1 1 7 . l s i  
1 1 8 . Oerata 
121 . Oesa 
1 2 2 . Amaoe 
1 2 3 .  Hoeroe 
1 2 4 . Hesan 
1 2 5 . Tahoera 
1 2 7 . Nase 
1 2 8 . A ' a  
1 29 . Palaroee 
1 3 0 . Inoe 
1 3 2 . Amala 
1 3 3 .  Tij a  h ira < 8 >  
1 3 7 . Leroe 
1 3 8 . ®a 
1 3 9 . Mani keroe 
1 4 0 . Manikeroere 
1 4 4 . Ele  
1 4 5 . Eoe  
146 . A ' aha 
1 4 7 .  A ' ohoe 
1 4 8 . Pa�le 
149 . Toepa 
150 . Toepa aini 
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1 5 1 . Toepa i noho 
1 5 2 . Toepa i s isai  
1 5 3 .  Nanoe 
154 . Sori < 9 >  
156 . Alamana papoeroe me in 
1 5 7 . Alamana ota mein 
158 . Ona 
160 . Ele 
161 . Mahe ' e 
1 6 3 .  Kakani 
1 6 5 . Hia imahe ' e  
166 . Rihi soesa ( h )  
167 . Patahoera 
169 . Ahesi  
1 70 . Ahoese 
176 . Amae 
1 7 7 . Atatoeroe/sosoe 
1 8 2 . Mahai < 1 0 >  
1 8 3 .  Mata 
1 8 4 . Kamat ian 
1 8 5 . Matari 
1 8 8 .  Bangke ( b angkai ) 
191 . Koeboer 
1 9 2 . Amata  
19 3 .  Soepoe poesaka < 1 1 >  
194 . Poesaka 
196 . Mal§:.pat 
1 9 7 . Hoewa oeman 
19 8 .  Malapat nawai 
199 . Mas ele 
200 . Mas elei 
201 . Imasele 
20 2 .  Mas e le taha 
20 3 .  Hasoei 
205 . Hari soe 
20 7 .  Tia masele 
209 . Kes i  wae l 
210 . Tj atj ar/koepan < 1 2 >  
211 . Sarampa 
21 4 .  Amoewa hatoe 
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2 1 9 . 
2 2 0 . 
2 2 2 . 
2 2 3 . 
2 2 4 . 
2 2 5 . 
2 2 7 . 
2 2 8 .  
2 2 9 . 
2 3 l . 
2 3 2 . 
2 3 3 . 
2 34 . 
2 35 . 
2 3 6 . 
2 3 7 . 
2 3 8 . 
2 39 . 
2 4 0 .  
2 4 l . 
2 4 2 . 
24 3 .  
2 4 4 . 
2 4 5 . 
2 4 6 . 
2 4 8 . 
250 . 
2 5 2 . 
2 5 5 . 
256 . 
2 5 7 . 
258 . 
2 5 7/ 
258 . 
26l . 
26 2 .  




26 7 .  
Oeroe ha ' a-ha ' a  
Sasiri 
Panikoe-nikoe 






Pe1en < 1 5 >  
Mai 
Oebat 
Ma1ekoe < 1 6 >  









Ma10na <17>  
Mahina 






Ana ma ' amina ' e  
Ana ma ' amoeri ' e  





Toa < 1 9 >  
Mi s i  
Nitoewa 
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< 1 3> 268 . Reoe ma10na 
269 . Reoe mahina 
2 70 . Reoe ma10na ma ' amina ' e  
2 71 . Reoe mahina ma ' amina ' e  
272 . Reoe ma10na ma ' amoeri ' e  
2 7 3 . Reoe mahina ma ' amoeri ' e  
2 74 . �oe 
2 76 . Momo 
2 7 7 . Papa hirai 
2 7 8 . Papa hoetai 
2 79 . Momo hirai 
280 . Momo 
28l . Oewa < 2 0 >  
281/ 
28 2 .  Moei 
285 . Hirai 
286 . Hoetai 
287-
294 . Wa ' a  
2 8 7-
290/  
29 5 .  Wari 
299 . Ma1amaite 
300 . Ana aoereri 
302 . Ana hoewa ma10na 
30 3 .  Ana hoewa mahina 
304 . Papa , Ina 
30 5 .  Ana pi�ra 
306-
309 . Kaoe 
310 . < 2 1 >  
311-
314 < 2 2 >  
315 . Wari wa ' a  
316 . Tamata tamene 
31 7 .  Ma10na 
318 . Mahina 
32 7 .  Aman 
328 . Kampoeng 
329 . Asane 
330 . Kasta < 2 3> 
33l . Ma ' ama1ekoe 
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3 3 2 . Ma�' a kabal 39 2 .  Tj elaka 
3 3 3 . Nanaoe 394 . Ata 
334 . Nanaoe hoewai 39 8 .  Tihi hal 
3 3 5 . Soera manaoe 39 9 .  Lepe hoekoem 
336 . Oepoe Allah ni 4 0 0 . Denda 
soerat-soeratan 4 0 l . Saksi  
3 3 7 . Nitoewa 4 0 2 . Hakim 
3 3 8 .  Tanda 4 0 4 . Looe Aaoenoe 
3 39 . Roewa�si 4 0 7/ 
3 4 3/ 4 0 8 . Toepa roemah 
3 4 4 . Djiwa 410 . Pasama 
34 5 .  Oepoe Allah hirai < 2 4 >  411 . Manahesoer 
346 . A�ma 4 1 2 . Sooe rahai 
34 7 .  Sembahj ang 4 1 3 .  Lai�na 
3 5 l . Soerat 4 1 4 . Biang 
352 . Letter 416 . Mah1na soendal 
35 3 .  Kerthas 4 1 7  . Ma ' amarat a 
3 5 4 . Soerat 419 : Piola 
355 . Soerat 420 . Poeloeit < 29 >  
356 . Toeni < 2 5 >  4 2 l . Tamboer < 30 >  
35 7 .  H1kaj at 4 2 2 . Rabana 
358 . Pantoen 4 2 3 . Totoboean ai 
359 . Lagoe 4 2 4 . Hahoe ' oe 
360 . Lanite 426 . Kokane 
36l . Naraka 4 2 8 . Mara 
365 . Amantaoe i  4 37 .  Roemah 
3 6 7 .  Ma ' i  lawa1 isai  4 38 . Walan 
368 . Berdosa  4 39 .  Hoenen hahai 
369 . Tamor1 4 4 3/ 
370 . Mamor1 4 4 4 . S 1rap 
374 . Mas 1git 4 4 5 . Ate 
376 . Nawa 4 4 9 . M1tanoeroei 
3 7 7 . Asari < 2 6 >  4 5 l . Dj anela 
378 . < 2 7 >  4 5 3 . Trap-trap 
379 . Pat i  < 2 8 >  454 . Elane < 31 >  
380 . Tama�la 4 5 8/ 
38l . Ka21.tan 4 59 . Sale1ne < 32 >  
382 . Ta!:!Q.Pol 4 6 2 . Balak 
388 . A!.j aj a  46 3 .  Koi 
389 . Elaka 4 6 4 . Gard1ng 
39 l .  Oentoeng 46 5 .  Roemah lalen < 3 3>  
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4 6 7 . Bantal 2£10 
4 6 8 . Paire 
4 6 9 . Karanoeroe 
4 70 . Salahatoe 
4 7 2 . Lani hahai 
4 7 3 .  Lani haha pa2£' o 
4 7 4 . Tatoewa 
4 7 5 . Haoe 
4 7 6 . Epi < 34 > 
4 7 7 . Kapi haoe 
4 7 8 . Amata haoe 
4 7 5/ 
4 7 7/ 
4 78 . Haoe 
4 8 3 .  Haoe matai 
4 8 4 . Ai  tatoenoe 
4 8 7 . Roemah l ehoei < 35 > 
489 . Atoepate 
4 9 3 .  Awari 
4 9 4 .  Taoeraka 
4 9 5 . Ket el  
4 9 6 . Oerene 
4 9 7 .  Pinal 
4 9 8 . Sooemata  
4 9 9 . Ooe- ooe < 36 > 
500 . Pot j i  
501/ 
50 2 .  Pina sina 
50 3 .  Talane hirai 
Talan hoewai < 37> 
505 . Seite  < 38> 
506 . L�oe < 39 >  
5 0 7 . Kiris 
508 . Badi-badi < 4 0 >  
510 . Sondo 
511 . Tat e ' oer 
5 1 4 . Tetoer , toeweni 
515 . Lampoe 
516 . Soemboe  
517 . Petane 
519 . < 4 1 >  
520 . Boewete 
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522 . < 4 2> 
524 . Roepe 
525-
52 7 .  Toti/oso mana 
528 . Bag£reng 
529 . Toenoe < Toeno ? >  
5 30 .  Kasa 
5 3 4 . Amanae 
5 35 .  Weka 
5 36 .  < 4 3> 
5 3 7 . Oetan 
5 39 . Daging a ' ikai 
540 . Daging kale ' ini 
541 . Ij ane 
544 . Hala i s ini 
54 5 .  Hala 
5 4 4/ 
54 5 .  Hala 
546 . Hala 
5 4 7 . Aini <44 > 
54 8 .  Hoerin 
549 . Manata  hala 
550 . Hesoen 
551 . Haroe 
555 . Laoera 
560 . Koeki s  
561 . Pap 
56 2 .  Lada (m�ten)  
56 3 .  Tas ie  
565 . Aroene 
56 7 .  Kata 
56 8 .  Kabaj a 
5 7 3 .  Larij ae <4 5  > 
576 . Sapaoe ' oe 
5 7 7 . Koel i  
5 78 . Pandi ng 
5 79 . Hohal 
580 . Seri ai 
582 . Anting-ant ing 
58 3 .  Karaboe 
586 . Tatenet 
588 . < 4 6 > 
589 . Aroete1te  
590 . Soet era 
591 . Lak1m < 4 7 > 
592 . Palnel < 4 7 >  
59 3 .  Hita 
600 . Ana 
601 . Sapo ' e/wa1 < 4 8 > 
602 . Wal1t  
6 0 3 . Aha 
604 . S 1na 
605 . Kakel e  
6 0 8 . Pedang 
611 . Toepal 
6 1 2 . Toehat e < 4 9 > 
6 1 3 . Hoesoer 
614 . Wal 1 t  
6 1 5 . Hoesoer !s1n1  
6 1 7 . Amen 
618 . Bandera 
619 . Lela 
6 2 0 . M1nat 
6 2 1 . Oebate 
6 2 2 . P1 1oroe 
6 2 3 .  Toenoe 
6 2 6 . Perang 
62 7 .  R1sa 
628 . Bersoa 
629 . Tete oeroe 
630 . Dame 
6 31 .  Koeta 
6 37 .  Mamanan 
639 . Nahotol  
6 4 0 .  Bea 
6 4 5 .  Toera 
652 . Tj angkoel 
,6 5 3 .  Mar1noe 
6 5 5 . Mar1noe  hala 
659 . Haleh1 
660 . Tananen 
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6 6 2/ 
6 6 3 . Wer 1  
665 . Tane 
66 8 .  &1e 
669 . A ' 1ka 
670 . T1 ' 1  
6 7 1 . Ha1 ( gal1 ) 
6 7 2 . !r1 ,  �ke ,  t epa 
6 7 4 . Hala kast era & dj agoeng 
6 7 7 . Hat1 ra < 5 0 >  
6 7 8 . Hat 1 ra 
679 . PaE!.nj oe  
681 . Tabakoe 
682 . Tehoe 
6 8 3 . Kat j ang tapong 
685 . Raboe < 5 1 >  
686 . Her1 
689 . < 5 2 >  
690 . Kasate 
691 . N1wela1n1 
69 2 .  N1we l 
699 . Toewa 
701 . Nasoe 
70 2 .  Kar1an 
70 3 .  LaE!.j a a1n1 
704 . Lap1j a 1s1n1  < 5 3 >  
705 . Araboewa 
706 . Kapoe 
70 7 .  Kekel < 5 4 >  
708 . Apalane 
709 . A�' ane < 5 5 >  
710 . Ramboetan 
711 . Toeren 
71 2 .  Kamoekel < 5 6 >  
716 . Hoek1 
717 . Hoek1 -�1 
720 . Ahoe s 1  masoema 
7 2 1 . Ahoes1  � ' at e  
7 2 2 .  Ahoes1  b1nse 
7 2 3 . !SQp1 
725 . Balaoe < 4 7 >  
9 5  
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726 . Gamb ir 79 7 .  
7 2 7 . Nenoe 798 . 
7 2 8 . Ahetie  800-
7 2 9 . Oenine 802 . 
7 3l . Wal i  poetir 8 0 3/ 804 . 7 3 2 . Oete ' e  < 5 7 >  806 . 
7 3 4 . Hatar 80 7 .  7 39/ 808 . 74 0 .  Sanar 
7 4 2/ 809 . 
7 44 . Wa ' at 8 l l . 
7 4 6 . Laoer 81 2 .  
7 4 8 . Oesar 81 3 .  
7 5 0 . Waine 814 . 
7 5 l . Nirit 815 . 
7 5 2 . Hoewa 816 . 
7 5 3 . �moe < 5 8 >  817 . 
754 . Kamal 8 2 3 .  
7 5 5 . Kamal 82 4 .  
75 7 .  Aoer 827 . 
758 . Hoeker 828 . 
7 5 9 . Hoewar 8 30 . 
76l . Oesar 8 3l .  
76 3 .  Hatoeer 826-
764 . I s ini 8 3l .  
765 . Kalar 8 34 . 
76 6 .  Niwel isini  84 3 .  
7 7 1 . Mame let 8 4 4 . 
772 . Eri 8 4 5 .  
7 7 3 . Mamele  awate 846 . 
7 74 . Binatang 8 4 7 . 
775 . �na < 5 9 >  849 . 
7 7 8 . Aroe ' ere 85l . 
7 79 . Ain 852 . 
780 . Sa�toe 8 5 3 . 
7 8 l . Tari ' in 854 . 
786 . Ihol 86l . 
78 7 .  Hoeroeroe 865 . 
7 8 9 . Hoetoe 866 . 
790 . Teroen 869 . 











Si ' a  
Njao 






Manoe hat ae 
Manoetoerale 








Madjangan ni ratoe < 6 0 >  
Malahahij al o ini 
Malaha hirai 
Malaha oeme lehoei 
Roea 
<61>  
�at e < 6 2 >  Maroe ' oe 
Oetoe 
Asoea inai 
Oetoe t eroeni 
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871 . Nawa-nawa 9 36 .  Kakohoer 
8 7 2 . Pena 9 37 .  Talo ' on 
8 7 7 . Oemoete 9 38 .  Oesta tahoe1 
878 . Tete 9 3 9 . Tanehat 
88l . Aoee 9 4 0 . Tanoesa 
884 . Soema 9 4 l . Saroe 
885 . Sahoroe < 6 3> 9 4 2 .  Malate 
886 . N1ae < 6 4 >  9 4 4 . Noesa 
89 l .  Lah1j ane 9 4 6 . Totoer a1n1 <65>  �oeroe  9 4 7 .  Tan1tal 
89 2 .  Mital < 6 6 >  9 4 8 . Tan1tal 
89 3 .  Oekoe < 6 7 >  9 5 l . Latal  
894 . Patoe <68>  9 5 2 . Sanoal 
896 . Kodo 955 . Was 1  
898 . <69 > 9 5 7 . Aoene < 74 >  
900 . Hoewae 9 5 8 . Tan1ta haoe 
9 0 l . Ponoe-,EQnoe 9 5 9 . Lalan 
9 0 2 . Henoe 9 6 2 . Aoet 
9 0 3 .  Alam 9 6 3 .  Wael hata1 
9 0 4 . Lan1te o 1n1 9 6 7 . Wael  mata1 
905 . Lan1t 9 6 8 . Hene 
906 . Leamata1 9 6 9 . Hatoe 
90 7 .  Lamata1 2,.hoe  9 70 .  Oeme 
908 . Hoeran 9 71 . Lasan 
910 . Hoeran < 7 0 >  9 7 3 .  Mamol 
9 1 1 . Hoerane 2,.hoe  9 74 . Tambaga 
9 1 2 . Mar1 t  < 7 1 >  9 7 5 . Soewasa 
9 1 9 . Oeran 9 76 .  Salaka 
9 2 l . Sahoet 9 7 7 . Halawan 
9 2 3 . Lah1kela 9 7 8 . Tamo la poet1h 
924 . Tamelen 9 7 9 . Tamo la �ten 
9 2 5 . SalaKetoe 9 8 0 . Wa11rang 
9 2 7 . H1�re 9 9 l . < 7 5 >  
9 2 8 .  An1n 99 2 .  T1h1 sooe 
9 29 . R1hoete 99 3 .  Inoe s 1r1 < 76 >  
9 3 0 . Wae l 9 9 4 . Hit 1 sa!!Q.Pal 
9 3l .  Maheite  < 72 >  9 9 6 . Ma ' amar1noea 
9 32 .  Mot 1 9 9 7 . Ma ' os tane1a 
9 34 .  So ' ot < 7 3 >  9 9 8 . Jongos < 4 7> Kalate 999 . Man1wala 9 3 5 .  Aroeran 
9 8  
1000 . Wake 
1 001 . Toko 
1 0 0 2 . Asal 
1 0 0 3 .  Badagang 
1 00 4 . Taneia (barang-barang ) 
100 7 .  Herin 
1 0 0 8 . Oentoeng 
1009 . Roegi 
1010 . Sahe 
1011 . Mahal 
1 01 2 .  Moerah 
101 3 .  Not i  
1 0 1 4 . Hiti  notbah not i  
1 0 1 5 . Seri 
1016 . A laheri 
1017 . Hit i e  
1018 . Ana hitie  
1019 . Toeka-toeka 
1 0 2 0 . Tawar 
1 02 1 . Kale  
10 2 2 . Tawar 
1024 . Haheoere 
1 0 26-
1 0 2 8 . < 7 7 >  
1 0 2 9 . Kapa dagang 
1 0 30 . Kapa perang 
1029/ 
1 0 30 . Kapal 
10 3 l .  Kapa haoe 
1 0 3 2 . I shoetj i  < I skoetj i ? > 
1 0 3 3 .  < 7 8 >  
1 0 3 5 . Laelaini 
1 0 37 . Lael 
1038 . Lehite  
1040 . Ahate 
104 l . Larimat 
1 04 2 . �a 
1 04 3 .  Aha 
1 04 9 .  Hatoe  aini 
1050 . Ko ' ana 
105l . Nama 
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1052 . Ritae , Soepoe tj elaka < 7 9 >  
10 5 3 .  Badj ak 
1061 . Hira 
1062 . Hoeta 
1 0 6 3 .  mat e  <atate ? >  
1064 . Tawari 
106 3/ 
1064 . Tawari 
1065/ 
1066 . AEQle 
1067 . Ma ' �a 
1068 . Hateroe 
1070 . Oena 
1071 . Pahoer�o 
1 0 7 2-
1074 . Mina 
1076 . Botal mantj e ,  Apole 
1 0 8 3/ 






1 09 0 . 
109 2 .  
1 09 5 .  
1 09 6 . 






















1107 . Pariki 
1109/ 
1110 . Ma ' �ri 
1 11 3 .  Elat 
1114 . Ete-ete 
1115 . Ete-ete 
1116 . Loewas 
< 8 0> 
< 81> 
1 11 7 .  Asorna 
1118 . Piri  
1125 . Marn§:.la 
1 1 2 7 . PapQ.ta 
1 1 30 . Ma ' i  
1 1 31 . Ah!.j a 
1 1 3 2 . Mal�i 
1 1 32-
1 1 3 4 . Karn!.na 
1135 . Karnina 
1 1 36 -
1139 . Ah!.j a/rna lopi taha 
1 14 2 .  Mat§:.pa 
Mal ene < 8 2 >  
1 14 3 .  P�noe ( h )  
1146/ 
11 4 7 .  < 8 3> 
1148/ 
1149 . Makak!.ka 
1 1 50 . Matoewa 
1152 . Heroe 
Qpot 
11 5 3 .  H�roe 
< 8 4 >  
1 1 5 4 . Kas ian ( kas ihan ) 
1155 . Soepa-soepa 
< Soepee-s�oee ? >  
1 1 59 . Bodoh 
1160 . Tewa 
1161 . Masoerna 
1 1 6 2 . Ma ' arinoe 
1 1 6 3 .  Maka t i 
1 1 6 4 . Loi 
1166 . As ene 
1 16 7 .  Poet i ( h )  
1168 . Mete 
1169 . Kaoe 
1171 . Pokoe 
11 7 2 .  Mala  
1 1 7 3 . Mala <85>  
1174 . Hehi 
1175 . S�oe 
1176 . �e 
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1179 . Iri  
1180 . �soe  
< 86 >  Iri 
119 3 .  Tewa 
1 19 4 . Kira 
1 19 5 .  Tewa 
119 6 . Manala 
1 19 7 . He ' elale 
11 9 8 .  Me�kal 
1199 . Kanikoe 
1200 . Arnol0 
1201 . Koernoe-koernoe 
1 2 0 2 . Alarnana 
1 20 3 .  < 8 7 >  
1204 . Asasa 
1 206 . �ae 
1208 . Bol eh 
1210 . Oso 
1211 . Hala 
1 21 2 .  Kekoe 
121 3 .  Ka ' e  
1 21 4 . I rie 
1 2 2 1 . Ahenoee 
1 2 2 2 . Hanoe 
1 2 2 3 .  Hanoei  sala 
1 2 2 4 . Waka 
1 2 2 5 . < 8 8 >  
1 2 38 . Isoekai 
1 2 39 . Tasoeka 
1 2 4 0 . Hoetoewa rnas e le 
1 24 2 .  Harap 
1 2 4 3 .  Soeka 
1 2 4 5 .  Siha 
Haka < 8 9 >  
1246 . Lohi 
Sooe < 9 0 >  
1251 . Kerna/ketoe 
1 2 5 3 .  Tehoe 
1255 . Ihi 
1260/  
1261 . Moelai 
9 9  
1 0 0  
1 26 2/ 
126 3 .  A�lale 
1 26 4 .  Eta 
Pari <9 1  > 
1 2 6 5 . Hoenee 
1266 . Pa ' ahoeni 
1 26 7 .  Irala 
1268 . I�a 
1269 . Ala  
1 2 7 0 . Wetai 
1 2 7 1 . Ekale 
1 2 7 6 . Toenoe 
1 2 7 7 . Aroeroe 
1 2 76/  
1 2 7 7 . �i 
1 2 7 8 . Hai 
1284 . Tela 
1 29 l . He ' a  
1 29 3 .  Sane 
1 29 4 . Roewa 
1 29 5 .  Teroe 
1296 . Ha ' a  
1 2 9 7 . Rima 
1 29 8 . Ne ' e  
1299 . Hitoe 
1 30 0 . Waroe 
1 30 l . Siwa 
1 30 2 .  Hoesane 
1 30 3 .  Hoesa elare 
1 30 4 . Hoesa ela roewa 
1 30 5 .  Hoesa ela t eroe 
1306 . Hoesa ela ha ' a  
1 3 0 7 .  Hoesa ela rima 
1 30 8 . Hoesa ela ne ' e  
1 30 9 .  Hoesa  ela hitoe 
1 31 0 . Hoes a  e l a  waroe 
1 31 1 .  Hoe sa ela s iwa 
1 31 2 . Hoetoe roewa 
1 31 3 . Hoetoe roewa elare 
1 31 5 . Hoetoe roewa l e la 
1 316 . Hoetoe teroe 
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1 3 1 7 . 
1318 . 
1 319 . 
1 32 3 .  
1 3 24 . 
1326 . 
1 32 8 . 
1 329 . 
1 3 30/ 
1 3 3l . 
1 3 32/ 
Hoetoe ha ' a  
Hoetoe rima 
Hoetoe ne ' e  
Oetoen 
Rihoen 
Ha ' ate 
Lawai isai 
Lawai i roewa 
Pertama 
1 3 3 3 .  Kadoea 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . Hale moeri t iha-t iha ' e  
rima 
1 3 3 8 . Waira 
1 3 39 . �oe 
1 34 0 .  Hoetar 
1 3 4 7/ 
1 3 4 8 . Leb ih  
1 3 4 9 . Koerang 
1 3 50 . Lo ' oroe 
1356 . Isa-isa 
1 357 . Moe ata < 9 2 >  
1 359 . A l e  <9 3 >  
1 360 . Ale  toera moe rahane 
1 361 . Ale  isamoe 
1 36 2 . Imi 
1 36 3 .  Ire 
1 36 5 .  
1 366 . 
1 36 8 .  
1369 . 
1 3 70 . 
1 371 . 
1 3 7 2 . 
1 3 7 3 .  

















1 3 76 . Sire s!e 
1 3 7 8 .  Ire nie 
1 3 79 . Seia 
1 3 80 . Sale 
1 382 . Saini 
1 38 3 . Lee 
1 3851 
1 3 86 . Naa 
1 388 . He ma1e ' e  
1 3 9 2 . Nain-!:!.�in < 9 4 >  
1 39 3 .  Lat 
1 39 4 . Petoe < 9 5 >  
1 39 5 . Misa oeroei 
1 39 6 . < 9 6 >  
1 39 9 . Dras 
1 4 0 0 . Petoe < 9 7 >  
1 4 0 2 . Amet e  < 9 8 >  
1 4 0 6 . Na1e 
1 4 0 7 .  Waktoe  < 9 9 >  
1408 . Kanire ' e  
1409 . Ta1awanai 
1 4 1 0 . Kani�' e 
1 4 1 1 . Arimina ' e  
1 4 1 2 . Lete mina 
1 4 1 3 .  Kae minae 
1 4 1 4 . Minare 
1 4 1 6 . Hina haite  
1 4 1 8 . Hina masa 
1 4 1 9 . Hei petoe roewa 
1 4 2 0 . Kanire ' e  
1 4 2 2 . Kai 
1 4 2 3 . Petoe roewa 
1 4 26 . Lawai-lawai 
1 4 2 7 . Petoe .!.ra 
1 4 2 8 . Pe1a < 1 0 0 >  
1 4 2 9 . Ta sa1a 
1 4 31 . Makama1e 
1 4 32 . Tarangan 
1 4 3 3 . Timoer 
1 4 34 . Ha1at 
1 4 35 . Aoe� ' a  
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1 4 36 . Aoeina 
1 4 37 . Lete haha 
1 4 39 . Hei �te <101>  
1 4 4 0 . Hehe l�hoe 
1 4 4 1 . Hei hehe l�hoe 
1 4 4 4 . Hehe l�hoe < 1 0 2 >  
1 4 4 5 .  < 10 3 >  
1 4 4 6 . He ' e  
1 4 4 7 . < 1 0 4 >  
1 4 4 9 . Waoe < 1 05>  
1 4 5 1 . <106>  
1 4 5 2 . Masoe <107>  
14 5 3 .  Laoe 
1 4 5 4 . Honi 
1459 . Si repoe 
De�oe 
1460 . Hione 
1 4 6 1 . Ha ' 0 
14 6 2 . Hamana 
< 10 8 >  
<109 > Hama1� 
1 4 6 5 . Maoera 
1466 . Kakoee 
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1 4 6 7 . Bangkal i  ( b arangkal i  ) 
1 469 . Lahae 
1 4 7 0 . Toera 
1 4 7 1 . Taha 
1 4 7 2 . E10 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . Taha 
1476 . Panokoe < Panohoe ? > 
1 4 7 7 .  Panohoe < 1 1 0 >  
1 4 78 . M�soe/tawari tahe < 111>  
1 4 79 . Po/pan�hoe 
1 4 8 1 . Po < 1 1 2 >  
1 4 8 2 . Ea < 1 1 3> 
1 4 8 6 . Wa ' i sai taha 
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3 .  N O T E S  
1 .  our b ody = Ananaka 
2 .  my head = Oeroe ' oe 
your ( s g)  head = Oeroemoe 
hi s/her head = Oeroei 
our heads = Oeroekoe 
their heads = Oeroes i  
3 .  Sucking in  general = Soso 
4 .  properly speak ing : roesoek ( Malay ) , but the k i s  swal lowed 
completely 
5 .  heart ( mind ) Hoetoewa 
6 .  a glut ton = Apoe �irae 
7 .  toes  = Ai hatoei  
8 .  Tija �ira ( b i g  belly)  
9 .  t o  wash one s e l f  = Akaleroe oewa 
10 . he i s  alive 
1 1 . inherit < ? >  
Imahai ' i  
Lepe poesaka 
koepan means ' flower ' 1 2 .  
1 3 .  
1 4 . 
1 5 . 
16 . 
1 7 .  
1 8 .  
19 . 
20 . 
Oeroe ha ' a-ho ' a  ( heavy fee ling in the head ) 
I feel my legs have gone to s leep = Aoe aioe moeri 
to  squint = Mat as i ' i  
to treat a pat ient with such a medic ine 
except for roosters = Manoetoeral 
exc ept for chi ckens = Manoehata 
Amalekoe 
then fol low Lele ( 5e ) ,  Hala ( 6e ) and Paoe ( 7e generation up ) 
Oewa ' s  husband = Wate ,  Hirai ' s  husband = Papa hirai , 
--Hoetai ' s  husband Papa hoetai 
Momo hirai ' s  wife = hirai 
Momo ' s  wi fe = hirai 
Papa �irai ' s  wife = hirai 
Papa hoetai ' s  wife = hoetai 
21 . b rother-in-law ( elder ) : Wa ' a  malona 
b rother-in-law ( younger ) :  Wari malona 
2 2 .  s i ster-in-law ( elder ) : Wa ' a  mahina 
s i ster-in-law ( younger ) :  Wari mahina 
2 3 .  the lower c las ses = Malokon 
higher c lasses = �iaj a 
24 . Oepoe Al lah �irai , i . e .  God the Supreme . . .  
2 5 . fab le  - Toeni eka-ekale 
26 . i n  this house the chopped-off heads are hung 
behind the Asari is the Hatoe maman ( b atoe  pamal i ) ,  whi ch 
which undoubtedly i s  we l l  known 




king = koning < loan word from Dut ch> 
Radj a = Latoe 
orang kaj a } 
Pat i in  general : A!ga <A!j a  ? >  
t o  play the flute = Hoesa poeloeit 
to  whi st l e  = Haoe 
30 . drum made o f  a hollow t ree trunk , on one s ide c overed with 
the drum skin : Tihale 
31 . rungs o f  the l adder = Elan ho eai 
32 . pos t s  = Riri 
3 3 .  made of the mid-rib s of sago fronds ( gaba-gab a )  
34 . t o  b urn = Toenoe 
3 5 . ( among the Alfurs ) 
36 . Ooe-Ooe , made o f  the she l l  of a coconut 
3 7 . Talone hirai ( large ) 
Talom hoewai ( small )  
38 . razorb lade = Sei �ekoer 
39 . bush knife ( there are several k inds , b ut only one o f  those , 
which  has b een sket ched b e low , i s  the most  popular with 
the coast  dwel lers a s  well  a s  with the mountain people ) 
4 0 . ( i s not used here ) 
4 1 . box with l i d ,  used for betel  and pinang : So ' al ( made o f  
b amboo ) 
box with l i d ,  used for provis ions : Taalasi ( also  made o f  
bamboo ) 
the same for c lothes : Aloko 
4 2 . pot of red c lay , unglazed , with a wide opening : Oeren 
Lf 
red unglazed earthenware pot w ith wide body and narrow 
opening : Gindi 
red glazed earthenware pot : Ta ' oe 8 
small  vers i on o f  the latter , used as dishes : Ta ' oe hoewai 
1 0 3  
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4 3 .  no general t erm ; only for spe c i fi c  kinds , e . g .  grated 
coconut or canarium nut s with chillies  = Amoehatoei 
4 4 . ( the whole plant ) 
4 5 .  Larij ane = mi l l epede 
4 6 . Lawani (made o f  fibrous bark ) 
4 7 . loan word < from Dut ch> 
4 8 . to  t urn one s e l f  = oke 
49 . Toehat e : mostly  made o f  bamboo ; the arrows are made o f  a 
thin piece  o f  gaba-gaba with a small  sharpened piece o f  
bamboo <as tip>  
5 0 .  Katj ang hidj au = Ahoee ' e  
5 1 . green gourd , which  is cooked and eaten as a vegetab l e : Ondo 
5 2 . sweet-sme l l ing sedge grass  ( kunai grass ) = Eri -mahoe 
5 3 .  different sago d ishes are : Lapija  ( ' papeda ' ,  main meal ) ;  
the flour i s  mixed with hot wat er 
Paoe hoewai (ordinary sago ) : the flour is baked in the oven 
Paoe Kana : the flour is  wrapped in sago leave s and then 
roasted over fire 
Paoe toetoeE£la : the flour i s  put into green bamboo tub e s  and 
then roasted 
Paoe hijal , the flour is mixed with grated coconut or fine ly 
ground canarium nut and sugar , wrapped in  sago leave s and 
roasted slowly 
Paoe karoe . Karoe , t he flour i s  mixed with grated coc onut 
and fried 
Paoe-paoeri , the flour i s  roasted i n  sago leave s t i l l  half 
done , -mi xed with coconut milk and sugar 
54 . sweet-smelling pandan = Keke moni 
5 5 . Tj empedak = Ana ' a  Was i 
sour sop = Ana ' a  Walanda 
5 6 . Dj amboe-aj er = �et 
5 7 . Boeloeh seroe Wanat 
Boeloeh Dj awa = Terin 
Boeloe Soeanggi = Tomo l 
Boloeh toei  = Tinan 
Boe loeh lalaba = �ate 
Boeloeh betoeng = Teroe hoesoer ( large st species ) 
58 . Sirih ( Dj awa ) = Amoe Malaka 
59 . Karbooe anai = calf 
Koeda anai foal 
Manoe anai kit chen , etc . 
6 0 . Madjangan ni ratoe ( king of the deer ) 
6 1 . net ( ordinary ) - Dj aring 
cast -net ( Dj ala )  - Oeete 
drag ( ? )  net ( Redi ) - Reti 
62 . �ate ( in salt  wate r )  
Maroe ' oe ( fresh water)  
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6 3 .  b lack ant = Soema metene 
red ant = Soema kaoee 
large ant Atene 
longish ant = Tahoe �a1 
64 . snake ( long, thin and green)  = Nia s as inate 
snake ( large and b lack ; its meat is  eat en ) 
snake ( ringed snake ) = Nia mat a  ££ra1 
Nia met ene 
snake ( who usually swallows eggs ) = Nia ££koer ( oe 1ar kuning ) 
snake ( b lind snake ) = Nia mata poetire 
snakes ( whose s t ing i s  deadly or very dangerous ) :  Nia ahia 
in  general , i . e .  ' b ad snakes ' 
6 5 . Tapoeroe = earthworm 
Lahij ane ( i ntest inal worm) 
66 . large saltwater prawn = Mita sawai 
small  kind of shrimp , used to  make the ba1at j an = Ronto 
6 7 . Oekoe ramanoe ,  large species , c aught i n  the river mouths 
Oekoe t a1a�si , freshwater species . Oekoe rai n ,  a species  
which  l ives near the coas t , in  s and 
Oekoe taran <Aaran ? > ,  delicate and beaut i ful kind o f  
saltwater crab 
all  four kinds are edib l e  
6 8 .  thre i s  a large numb er o f  di fferent k inds o f  shel l s  
69 . no generic term - di fferent k inds o f  l i z ard are : 
Ma1aha �' ee , l ives in  houses  
Poe e ,  l arge l izard l iving i n  t rees  
Laripan , a b lack , scaly l i z ard 
Makeri ate , l ives under roofs . As  one s ays in  Malay : 
j ang menggoent ing atap . Saoernawa , green speci e s . 
Saoernawa Kakihoet e ,  flying l iz ard . Mana1at and 
manetoen,  twO-kinds the b it e  o f  which  is-deadly 
70 . names of the months : 
Hoera Janawari Hoera Joe1i 
Hoera Peberwara Hoera Ahoestoes 
Hoera Mar Hoera Sektemb e"r 
Hoera �re 1  Hoera Oktober 
Hoera Mei Hoera Nopember 
Hoera Joeni Hoera Des emb er 
71 - morning s t ar = Mata a�a1 , i . e .  the eye o f  the c oming day 
1 0 5  
evening star = Pe1e masan , i . e .  the b order b etween day and night 
7 2 .  t o  cross the sea = Lehi 
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7 3 .  Kalate = sea current s 
74 . that is , rec ent ly abandoned garden 
75 . pres ent given when someb ody has died = Tohi 
present given in advanc e of the true bride price = Tanei maroewa 
pres ent given to the parent s of the girl one is going to  
take as a wife = Aoereri 
76 . Inoesiri ( minum sumpahan ) ,  only to make peace 
7 7 .  measures o f  length are : 
Lea ( fathom ) and Sanasa ( 
one usual ly dist inguishes b etween Sanasa malona and 
Sanasa mahina 
Sanasa malona ( dis tance between the tip of the thumb and 
third finger when stretched out ) 
Sanasa mahina ( dis tance b etween the t ip of the thumb and 
index finger when stretched out ) 
measure o f  weight : kati 




7 9 . shipwreck = Kohoee 
8 0 . Ma�i ( straight , of an obj ect ) 
Manis a  ( straight , o f  heart ) 
81 . Miki ( l ight in weight , o f  ob j ect s )  
Gampang ( easy : l ight ly done ) 
8 2 .  Ma�a ( empty , o f  bottle , etc . )  
Malene ( empt y ,  o f  a hous e ,  forest , etc . )  
8 3 .  s teadfast ( character)  = Bi�sa 
fast ( st ic king ) = Poeroe 
t ight l y  bound = Kiri 
firmly fixed ( nai l which has b een hammered down ) 
84 . Herae ( young , o f  people )  
�pot ( young,  o f  frui t )  
8 5 . ( confounded with b lue ) 
8 6 . asoe to  fet ch  wat er 
Iri to  fet ch ( things other than water ) 
All  three are 




87 . to s ing p salms or songs = Kant ara 
the s inging o f  pantun = Badendang 
nat ive-style singing = Asoeha 
8 8 .  t o  peep through a ho le = Nini 
to  be  on the wat ch  for something one hopes to get Oeroee 
to b e  o n  the wait for = Waka 
89 . S iha to  open ( doors ) 
Haka to  open ( b oxes , chest s )  
9 0 . Lohi t o  c lose  ( doors ) 
Sooe to  c lose ( boxes , chest s ) 
91 . �ta to  b ind up with rope . Pori t o  b ind with a bandage 
9 2 .  I ( addre s sing someone o f  equal or lower status ) = �oe 
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I ( addres s ing someone o f  higher stat us ) = Moe �ta ( your s lave ) 
9 3 .  you ( 2nd p .  s g . ) ,  address ing someone o f  equal or lower status : 
� e ;  to someone o f  higher status : djooe , or toean 
94 . early in  the morning = Ina awa-awal 
95 . t imes o f  the day are : 
Ina awal ( pagi hari ) 
A lawata  ( t engah hari ) 
Po ' e-po ' e  ( petang hari ) 
during the day : Akiha 
96 . Mandak , Doewa , Tiga , Ampa , Lima , Sabtoe en Misa 
9 7 . three days and nights  = Petoe-teroe 
98 . t imes of the night are : 
Lohi ( Poka-poka ) 
Kimoerael a  ( t engah malam )  
Kakai ( hampir  s iang ) 
99 . east . monsoon = Waktoe �wate ( rainy season)  
west monsoon = Waktoe halate 
100 . he has already eaten I ' a ' a  pela ia 
101 . upwards = Eoe rete 
102 . downwards = Eoe heh e ;  from b e low = Hei hehe 
10 3 .  Masoe in the following sentences : 
104 . 
he ' s  sitt ing at the tab le = Itoepa masoe medj a 
it  i s  close  to  s i x  o ' c lock = Masoe oras ne ' e  
Soee , in the s entence : I toepa soee �oe ( he stays with me ) 
Kema , in  the sentence : Kema i anenee sooe ana ' a  
( upon hearing-those words . . .  ) 
Lai , i n  the sent enc e : Lai himale ( up to  here ) 
Nal a ,  i n  the sentence : Nala oekoer ele  ( unt i l  now ) 
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1 0 5 . to  me = Waoe Aoe 
to you 
to  him 
Waoe moe 
Waoe i  
h e  has died of fever = I mata hari soe ' e  
the fire i s  on = Haoe e aroeroe 
two by two = Roewa pela roewa 
I des ire = Aoe saekae 
1 0 6 . He ' e  in the sentenc e : 
Eoe he ' e  �mane ( to go out o f  town ) 
Mata ,  in the sentenc e :  Haoe mata ea ( the fire i s  out ) 
Hoka , in  the sentence : Oesoe hoka roemah ( ent ering and 
--leaving one house after another) 
Toera , in  the sentenc e :  Toera koewat laha kawasa 
--rwith all one ' s  might ) --
Pela o f  Hoesi , in  the sentence : Perkara naa hoe se ' el e ,  
or : e�la �a ( that matt er/case i s  finishedY--
107 . that town i s  near the sea Aman ena toepa emasoe  maheite 
108 . S i�oe : many ( peopl e )  
Oe�oe : many ( obj ect s )  
109 . Hamana : i n  that way 
Hamale : in thi s way 
1 1 0 . only two = Panohoe roewa 
1 1 1 . almost  dawn = Mas oe akihoe or Tawari taha akihae -- --
he is almost dead = Masoe imata ia or Tawari taha imata ia 
112 . however , he is  ill = Polame i masele 
11 3 .  s t i l l , that ' s  how i t  i s  = Hamana ea 
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1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N 
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect :  Oma Haruku 
Numb er of the list : 2 31 a 
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
1 . 2 . 1 . E x p 1  a n a t o ry N o t e : 
Parts of words are somet ime s underl ined . Stre s s ?  
1 0 9  
l l O  
2 .  O M A  H A R U K U  L I S T  
l .  �t�n < 1 > 
2 .  oero-e 
3 .  oewa 
4 .  tela soepa 
5 .  oeroe hoetej/��h� 
8 .  oeroe ho-eho-e 
9 .  ta  rina 
l l . mat a 
1 5 .  �wan 
1 7 .  mata  waIn 
1 8 . iro-e 
2 l . asoe 
2 2 .  no-eko-e 
2 5 . h ih i  
2 7 .  ta1apess i 
2 8 .  ta1apes s i  
2 9 . ala. 
30 . ta1apessi  
3l . mej 
32 . nale 
3 3 .  niki 
34 . niki hatoe 
35 . hana1 
37 . totollo 
38 . honno 
3 .  N O T E  
ira 
1 .  l e s s  common is �n�na 
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4 1/ 
4 2 . soesoe < soesoe ?> 
4 5 . soesoe-mat ai 
4 6 .  soesoe wain 
4 7 . soesoe wain 
4 8 .  1M 
52 . taoesoe 
5 3 .  hapoe 
54 . tIa 
56 . hatoewa 
6l . oese 
62 . waletoe sei  
6 3 .  moerl 
66 . sari 
6 8 . paItisin 
69 . par 
70 . opltoekoeI 
7 7 .  oetl 
78 . oel 
84 . ai 
9 0 . aika IsIn 
9 l . aitao-eroe 
9 3 .  aiho-ewa 
2 3 8 . oeria 
1 .  G E N E RA L  I N FO R MAT I O N 
1 . 1 .  BASI C DATA 
PELAUW HAKUKU 
Language/dialect : Pelauw Haruku 
Number o f  the list : 2 31d 
1 . 2 .  OTHER DETA ILS 
1 . 2 . 1 . E x p l a n a t o ry N o t e : 
Parts  o f  words · are somet ime s underl ined . Stre s s ?  
1 1 1  
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2 .  P E L A U W  H A R U KU L I S T 
1 - �nana < 1 >  62 . h�t oewa oekoei ( ? ) 
2 .  oeroe ? 6 3 .  moeri 
3 .  oewa 6 6 . sari 
4 .  oew� r�loi  68 . pa1tis!,n 
5 .  saha 69 . pa!,toe 
6 .  keoer� 70 . solbl 
8 .  oeroe  mitei  7 2 .  meln 
9 .  tarin� 7 3 .  tai � ,  n�dj !,s ia <nAdj !,sia ? >  
1 1 . maUl 75 . btoewi 
1 3 .  mata hoeroe 7 7 .  ij eloe hoewai 
1 5 . iwan 78 . ij eloe 
1 7 . mat a wain 82 . k�riIn 
1 8 .  i roe 8 3 .  wae tarl1r� 
21 - asoe 84 . ain 
2 2 . hihi < 2> 86 . ain 
24 . nale 88 . ainmant e ' roe 
25 . hihinoeroe  9 0 . aini sin  
2 7 .  t alape s s i  9 1 - aintaoeroe 
2 8 . talapes i  9 3 .  aihoewa 
29 . al� 94 . aI r�roeroei 
30 . a lbagari 9 5 . rim� 
31 - mej 9 7 .  rima 
32 . lan1t� < 3> 99 . mee <5>  -
34 . niki t �lai/w�e tAlai 100 . s ioe 
3 3/ 10 2 .  rima lalo I 
3 5 . niki , hanal 1 0 5 . rima hatoe 
37 . gargantang 107 . tariIn 
38 . Ibnno 108 . rima hat irai 
4 1 - soesoe 109 . rima sAhadat 
4 2 .  soesoe 110 . rima hAtoel hat Alai 
4 5 .  soesoewa m�ta 112 . rima hat i anA! 
4 6 .  soesoe 115 . roeri 
4 7 .  soe soewa wain  116 . lalA 
4 8 . iroe s oesoe 1 1 7 . daging 
5 0 . roesoe� 118 . oerat� 
5 2 . oesoe 121 - oes� 
5 3 .  aroen < 4> 1 2 2 . �maoe 
54 . t ij a  1 2 3 .  hoeroeeroe 
56 . h�toewa 124 . es�n� 
61 - oese  125 . tahoeral� 
12 7 .  rihi napas 
1 2 8 .  anei , pAmana/amana 
1 2 9 . makare < 6 >  
1 3 0 . uinoe <ninoe ? > 
1 32 .  paloeoe , ri t aapi 
1 3 3 .  tia-ira 
1 3 7 . irbroe 
1 3 8 . kohil 
1 39/  
1 4 0 . imangkeroe 
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199 . masele  
200 . mas e le 
201 . masHe 
2 0 2 . asoe soe 
20 3 .  hasoewi 
20 5 .  parikieh <9 > 
20 7 .  t i j a  masele 
2 0 9 . irawa , p i salamein  
210 . ainoeat <10>  
1 4 4 . iol0  < sing . > ,  isj ol0  <plur . >  
211 . serampa 
214 . hotoewesana 
1 4 5 .  sj owi 
1 4 6 . wat� ah�o 
1 4 7 . wata ohoe 
1 4 8 . oeri-oeri 
1 4 9 . toepa 
1 5 0 . w�sin� 
1 5 3 .  nanoe 
1 5 4 . iholn 
156 . pa�h-pa�h 
1 5 8 .  mokoe 
1 6 0 . o ewele 
161 . m�ow� 
16 3 .  tani 
166 . ahoemae < 7> 
1 6 7 . tahoera 
169 . �h�s i  
1 7 0 . �hoes e  
176 . hakahi king 
1 7 7 . noekoe-noekoe oeroe! 
182 . mahai 
1 8 3 .  im�ta 
1 8 8 . ihowaiaai , b angkei 
191 . koeboer 
19 2 .  pamatai 
1 9 3 .  koepoeni poesaka 
1 9 4 . poesaka 
19 6 .  malapa 
1 9 7 . Hr� 
198 . mal�patbnain 
8 < > poetatonain 
219 . oeroei masele  
220 . sosiri 
2 2 2 .  pamonohai 
2 2 3 . pAkah� 
2 2 4 . ik�h1eh 
225 . matal 
2 2 7 . mooe -mooe 
228 . pakieh 
2 29 . mata i ahiai <11>  
2 3 1 . mata  kiri 
2 32 . mar eoewej � 
2 3 3 .  mooeno 
234 . hoesa mooeno ( ? )  
2 3 5 . b iang 
2 37 .  manoesia 
2 39 . nalai 
2 4 1 . mal ona 
24 2 .  mahina 
24 3 .  malona 
244 . malona , toerar� 
2 4 3/ 
2 4 4 . malona 
2 4 5/ 
2 4 6 . mahina 
2 4 9 . prawan 
2 4 8/ 
249 . maroewahoeta 
250 . an� malon� < 1 2> 
25 2 .  an� mahin� < 1 3> 
255 . am� 
256 . ina 
1 1 3  
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2 5 7/ 
258 . 
261 . 
2 6 2 . 
26 3 .  
264 . 
2 6 5 . 
266 . 
2 6 7 . 
2 6 8 . 
269 . 
2 70/ 
2 71 . 
2 7 2/ 
2 7 3 . 
2 7 4 . 
2 7 5/ 
2 7 6 . 
2 7 7-
2 8 0 . 
2 81 . 
2 8 2 . 
2 81-




2 9 4 . 












31 7 .  
31 8 .  
3 2 8 . 
< 1 4 >  
malon�n� 
mahin1l:n� 
oepoe ( matoew�ri ) 
<m�toewan ? >  
oepoe tahinan 
oevl<3 si 
oewi s i  
< 1 5 >  







3 31 . < 1 7 >  
332 . adj imat 
3 3 3 .  paleoe 
335 . kalanao < 1 8>  
3 36 . kalanao < 1 8 >  
337 . tero < 1 9 >  
338 . alamat < 20>  
339 . ipawaroe < 21>  
340 . < 22>  
341 . nitoe < 2 3 , 2 4 >  
34 3/ 
344 . soemangan 
34 5 .  < 25> 
346 . agama , pert j aj a 
34 7 .  sobahij a 
351 . toelisan,  toeri 
352 . horop 
35 3 .  kertas� 







l eoe  
min�mait 
m�noewa 
an� hoewa s�m�kiw� 









355 . boekoe 
356 . soewi 
357 . soewitahinana matoewana 
358 . pantoen 
359 . paari�mokoe 
360 . sorgai 
361 . naraka 
365 . bala-bala 
367 . kabaikan ( ? )  
368 . dosa 
369 . haram 
370 . pamali  
374 . mas igi < 2 6 >  
375 . kramat 
377 . asare < 2 7> 
378 . latoe < 2 8 >  
379 . pati 
3 8 2 . was i�tbe tari j �  m�k�nn� 
388 . sere-ana-b angsa 
389 . orang taoe toewah < 2 9 >  
39 1 .  panoesa 
3 9 2 . tj ilaka 
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39 3 .  an�-maIn , s ire main� 
394 . ata 
396 . adat� < 30 >  
39 7 .  ( s ire ira ) 
398 . hoekoem 
3 9 9 . hoekoem 
4 0 0 . nahai lo 
4 0 1 . s aksi  
4 0 3 .  1b atoew�ng� 
4 0 4 . < 31 >  
4 07/ 
4 0 8 . kawin nika < 3 2>  
4 1 0 .  tj ere < 3 3>  
4 1 1 . aoereri 
4 1 3 . laiana 
4 1 4 . bianno 
4 1 5 . s oemain 
4 1 6 . imMoe 
419 . piola 
4 2 0 . poeloit < 34 >  
4 2 1 . tamboer 
4 2 4 . ahoeoe 
4 2 tl . dansa , menari = mara 
4 37 .  roema 
4 38 .  sal �kan , popori s a ,  walang 
4 4 1 . aUo 
4 4 9 . mint anoeroe  <mintaroeroe ? >  
4 5 1 . dj anela 
4 5 3 . �lang 
4 5 4 . .§lang 
4 5 7 . aiihit  
4 56/ 
4 5 7 .  < 35 >  
4 5 8/ 
4 59 . lalosoto 
4 61 . riri 
4 6 2 . l ahati t a  < 36 >  
4 6 3 . koi 
4 6 4 . tamb iro , tamb ira < 3 7 >  
4 6 5 .  narka 
4 6 7 . karanoeroe hoewai 
4 6 8 . pair6 
4 6 9 . kar::!noeroe 
470 . sooe6 
4 71 . roemah pesta 
4 7 2 .  lahahai 
4 7 3 .  lahahai 
4 7 4 . tatoe6 
4 7 5 . haoe 
4 7 6 . < 38 >  
4 7 7 . paroetoe haoe 
4 7 8 . pamata haoe 
4 8 3 .  haoematae ( H )  
4 8 4 . aitatoeno/ 
aitoenoe-toenoe  < 39 >  
4 8 5 . koenoe kamallo/ 
toenoe manal l0 < 4 0 >  
4 8 6 . pamata kamall0  
4 8 8 . tamb ir6 
489 . atoepato < 4 1 >  
4 9 3 .  oereriti 
4 9 4 . taoeraka 
4 9 5 . oeredandang 
4 9 6 . oerehala 
49 7 .  pinann� 
4 9 8 . pinawail�  
4 9 9 . sahoewa1 
501 . mangkoe . dj o long 
502 . pingang b atoe < 4 2 >  
50 3 .  loj ang 
50 5 .  seito 
506 . lopoe 
50 7 .  kris 
5 1 0 . < 4 3> 
511 . t �oe-t eoe 
514 . < 4 4 >  
515 . l ampoe < 4 5 >  
516 . soemboe lampoe 
517 . pHllno 
518 . beeweti  
519 . t atoemb oe < 4 6 >  
52 0 .  roehoe selan = t atoemboe  
52 2 .  <47>  
1 1 5  
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5 2 4 . salao < 4 8 >  
526 . katoe ( wai le  
525-
52 7 .  mamas a < 50> 
528 . sal ena < 51 >  
wat er ) < 4 9 >  
529 . bambang , taloo < 5 2> 
5 3 0 . kasa� < 5 3> 
5 34 . amanana , mahaIa 
5 3 5 . weka 
5 3 7 . oetanno 
5 39 .  i s i  
5 4 0 .  dendeng 
5 4 1 . ianno 
5 4 3 .  hala oetoei 
5 4 4 . hala 
5 4 5 .  hala masa� 
5 4 6 .  hala-oetoe 
54 7 .  hatae < 5 4 >  
5 4 8 . hala hatoei  
550/ 
551 . �soen� < 55> 
55 5 .  leH 
560 . koeki s 
561 . b oeboer 
56 2 .  marisa 
5 6 3 .  tasi� 
56 5 .  t �p� 
5 6 7 . kaU 
568 . lapoeno 
5 7 3 .  laria 
576 . sapa�o� 
579 . < 56 >  
582 . ant ing-ant ing 
5 8 3 .  karaboe 
58 6 .  salendang , t �pa hala-hala 
588 . lawani 
5 9 0 . soetra 
591 . lakim 
6 0 0 . i rapa 
6 0 1 . oenoee tari 
6 0 2 . walfito 
60 3 .  








< 58 > 
soepit� 
hoesoere 
6 1 4 . waleto 
<57>  
< 59 > 
< 6 0 > 
615 . hoesoeranae 
6 1 7 . aminnoe 
618 . pantera 
619 . lela 
6 20 . mInat� 
621 . oebat� 
622 . pI lor� 
6 2 3 .  koenoe 
625 . si prang koeraroemae 
626 . risa 
627 . moe soe , set eroe 
6 28 . marian�, b irisoa < 61> 
629 . toto oeroe 
6 3 0 . dame 
6 31 .  ' ') t a  
6 4 0 . bea 
6 4 5 .  atiha 
652 . sanggoer 
6 5 3 . marinoe · 
654/  
655 . marinoe hala 
657 . waeloring 
659 . atal�le  < 6 2 > 
660 . tananin<i 
662/ 
6 6 3 . 
y 
rihoe e ,  w�roe e 
6 6 4 . hatoeweIe 
66 5 .  tanee , rihae 




< 6 4 >  amaka 
672 . < 6 5 >  
6 7 4 . kastHa 
< 6 3> 
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679 . papinj o 7 4 2-
6 8 1 - tabako 744 . waare1 < 75 >  
6 8 2 . tohoe 746 . 1aoewe1 
685 . toha 748 . oesae1 
686 . heri 751 - papoeroeto 
688 . komb i l i  7 5 2 . hoewa 
patatas < 6 6 >  75 3 .  amoe 
689 . inano 754 . kama10 
69 0 .  kasato 755 . kama10 
69 1 - nime1aine 75 7 .  ohote1 
6 9 2 . nime10 758 . paoete1 , koepano 
6 9 5 . < 67>  759 . hoeai H e  
699 . toew�o 761 - oesaEHe 
701 - naso 76 3 .  hatoeiHe 
70 2 .  b arendangQ. 764 . i s in�l e  
70 3 .  1apiaain 76 5 .  hoerine < 76 >  
704 . 1apia < 6 8 >  766 . nimemain 
705 . kapasQ. 7 70 . hoeta 
706 . kaboeso <69>  7 7 2 . weri 
70 7 .  kekemoni 7 7 3 . hoeroeno 
708 . namba1ano 774 . b inatang 
7 0 9 . anaa 775 . < 7 7> 
710 . ramboetan 7 7 8 . aro i 
711 . toereno < 7 0> 7 79 . alnl 
71 2 .  roe to  eng < 7 1 >  7 80 . aitariI 
716- 786 . ihoe1e 
71 8 .  koera 78 7 .  hoeroe e1� 
7 2 0 . oesi  789 . manoe roemar� 
7 2 1 - oesi  790 . mant eroe 
7 2 2 . < 7 2> 794 . hahoe 
7 2 3 .  kopi 7 9 7 . noeroe < 7 8> 
726 . gambire 7 9 8 . doemb a 
7 2 7 . nenoe 80 3 .  korbo mahina 
7 2 8 . aheti  < 7 3> 804 . korbo ma10na 
729 . oenino 80 7 .  aig�rano < 7 9 >  
7 31 - oea 1509 . mandj angan 
7 32 . oeteo 811 . asoe 
7 34 .  alaln 812 . bo1oe , pooe 
alne1e < 74 >  81 3 .  s ia < 8 0 >  
7 39/  814 . mao < 8 1 >  
7 4 0 . sanae1 e  
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8 2 3 .  kasawari 
8 2 4 . < 8 2 >  
826 . manoe 
82 7 .  manoe anae 
828 . manoe mahina 
8 30 .  manoe malona < 8 3> 
8 31 .  pakoetoe 
834 . lakatoea 
8 35 .  ariri 
8 36 .  lawa-lawal0 
8 4 0 . < 84 >  
8 4 3 .  < 8 5 >  
8 4 4 . manoe < 86 >  
8 4 6 . < 8 7 >  
84 7 .  < 8 7 >  
8 5 1 . malaha 
852 . oeroe oso16 
854 . roea 
861 . < 8 8 >  
865 . maroeoe 
866 . oetoe 
869 . oetoe manikin 
8 7 0 . toema 
8 7 1 . l awa-lawa 
8 7 2 .  p�ma 
8 7 7 . < 8 9 >  
8 7 8 . oeroeh�oro 
881 . aoe < 9 0 >  
8 8 4 . at en6 < 9 1 >  
885 . soro < 9 2 >  
8 8 6 . n i a  < 9 3 >  
891 . lade < 9 4 >  
89 2 .  mital£ < 9 5 >  
89 3 .  oekoe 
8 9 4 . patoesai < 9 6 >  
89 6 .  o�-oal£ < 9 7 >  
89 8 .  mal aha ekel0 < 9 8 >  
89 9 .  poei 
900 . hoewai 
9 0 1  ponoewea < 9 9 >  
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9 0 2 . henoe <100 > 
9 0 5 . lanito 
906 . leamatai 
90 7 .  1eamatai ohoe 
908 . hoerano 
910 . ho-erano 
9 1 1 . hoeran ohoe 
9 1 2 . mari < 101>  
9 1 9 . oerano 
9 21 . mega 
9 2 3 .  lahakela 
9 2 4 . oetame1 eno 
9 2 5 . oetamelen hatoe 
9 2 7 .  risoer£, risoel0 
9 2 8 . anino 
9 2 9 . riho eto 
9 30 . wae l0 
9 31 .  <102>  
9 32 . mot i  <103>  
9 34 .  s6ato < 1 0 4 >  
9 35 . roerano , roerana 
9 36 .  roerano , roerana <105>  
9 3 7 . 1aboewano <106>  
938 . < 1 0 7 >  
9 39 .  istraat 
9 4 0 . saro 
9 4 1 . saro 
9 4 2 . 1amoeri 
9 4 4 . noesa 
9 4 7 .  tanita10 , iwano < 1 0 8 > 
951 . oeme rata < 1 0 9 >  
955 . was ira10i 
9 5 7 . wasipoeti  
9 59 . 1alan£, doewaro 
9 6 2 . leleno 
96 3 .  \�aEHo 
96 7 .  wai H mata  
96 8 .  honol lo 
969 . hatoe 
9 7 0 . oeme 
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9 71 . oeme , lasan 
9 7 3 .  mamol 0  
9 7 4 . r i t i  < 1 l 0 >  
9 7 6 . sHaka 
9 7 7 . halawan 
9 7 8 . tamola poetih 
979 . tamola met �n� 
98 0 .  wal i rano 
991 . pars�n/panaatoe < I l l >  
9 9 5 . manoe s ia badagang < 1 1 2> 
9 9 6 . manoesija  sioso marIno e 
99 8 .  imaalorin�, imaadj aga 
1 001 . toko 
1002 . asal� 
1 00 3 .  badagang 
1 0 04 . papalele  < 1 1 3> 
1007 . herino 
1008 . oentoengoe 
1 0 0 9 . roegi 
1 01 0 .  sahe 
l Oll . mahal0 
1012 . moera 
1 01 3 .  nahi t i , not i  < 1 1 4 >  
1014 . pala nahIl ia 
<nahIt ia 1> 
1 01 5 .  seri , keri 
1016 . lata� 
1017/ 
1018 . wanahiti  
1 019 . t oekar�-m�noekar� 
1 0 2 1 . gade 
1024 . haheoer� 
1029/ 
1 0 30 . kapal 
1 0 31 . kapa haoe 
1 0 3 3 .  < 1 l 5 >  
1 0 35 . lailain 
1 0 37 . lail� <116>  
1 0 38 . lehIt� < 1 1 7 >  
1 04 0 .  ahato 
sari < 1 l 8 >  
1 04 1 . ahato ,  sari 
1 0 4 2 . s iai = rihi ahato < 1 1 9 >  
104 3 .  s iai = rihi ahato < 1 1 9 >  
1049 . hatoe < 1 2 0 >  
1 050 . koeano < 1 2 1 >  
1 0 5 1 . laboewan 
1052 . roeroee < 12 2 >  
1061 . ira ,  lalo l0 
1062 . ana�l , koI 
1 06 3 .  ata 
1064 . tawari 
106 5 .  < 1 2 3> 
1067 . makee 
1068 . hatoroe 
1070 . mani , mani e l� 
1071 . oemoe i ,  alai < 1 2 4 >  
1 0 72-
1074 . makee < 125>  
1 0 7 5 . maoe 
1 0 8 3/ 
1 084 . ata 
1 0 85/ 
1086 . apole  < 1 2 6 >  
1 08 7 .  at a ,  lalol0 
1 0B8 . apole < 1 2 7 >  
10B9 . matoeroe 
1 09 0 .  ole , 6ri� < 1 2 B >  
1 09 2 . mani , manie l� 
10 9 6 . niki < 1 2 9 >  
1 09 7 .  181e� 
1 09 B . meoe  
1101 . makana , asoesoe <130>  
1102 . mara 
1 1 04 . poetoe}_ < 1 31 >  
1105 . koenoe 
1 l 06/ 
1 l 0 7 . pariki 
1l09/  
1110 . anggolorin� , anggalol in� 
< 1 32 >  
l ll 2 .  pasioe 
1 11 3 .  iS inele , rirat� 
1117 . ingkoewat� < 1 3 3 >  
I l l B . apiril/peheoe 
1 2 0  
1 1 2 5 . masasa 
1 1 2 7 .  pota 
1 1 30 . mae 
1 1 31 . ahia 
11 32-
1 1 35 . < 1 34 >  
1 1 4 2 .  < 1 35>  
1 1 4 3 .  taoee 
1 14 8/ 
1 1 4 9 . kah�e 
1150 . mat oewa 
1151 . tawari/matoewa 
1152 . horoeele 
1 1 5 3 .  heroeele 
1 1 5 4 . masawoi < 1 3 6 > 
1 1 5 5 . ingkaj a 
1 1 5 7 . aoewlInae 
1 1 5 9 . naoe-naoe ,  bode 
1160 . i ngpandeia 
1161 . masoema 
1 1 6 2 . maarimoe 
1 1 6 3 .  maIra 
1 1 6 6 . asele 
1 1 6 7 . poeti 
1 1 6 8 . met e  
1169 . kaoe 
1 1 7 1 . pokoe 
1 1 7 2 . lala 
1 1 7 3 .  lala 
1174 . rie 
1175 . koepoe , soepoe 
1176 . < 1 37 >  
1 1 7 9 . kana , tana 
1 1 8 0 . kana , tana 
1 1 9 3 .  < 1 38>  
1 1 9 4 . wano�h 
1195 . t ew� 
1196 . wano�h 
1 19 7 .  �herH 
1 19 8 . besangkal 
1 1 9 9 . mengakoe 
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1200 . pamarina 
1201 . komi-komi 
1 2 0 2 . howahoeri ( ? )  
120 3 .  palani , bandindang 
1206 . appa 
1208 . boH 
1210 . poso 
1211 . oehala 
1212 . kokoe 
1 2 1 3 .  hiti  
1 21 4 . hah� 
1 2 2 0 . 110  
1221 . hah� ( ? )  
1 2 2 2 -
1 2 2 4 . waka 
1 2 2 5 . roeoe 
1 2 38 . tj inta 
1 2 39 . b intj ini 
1 24 0 .  oedj aloesoe 
1 2 4 5 .  < 1 39 >  
1 2 46 . k&leha , alee 
1251 . k-oto-ee 
1 2 5 3-
1 2 5 5 . pis�l�, hisa 
1260/ 
1261 . moe1ai 
1 2 6 2/ 
12 6 3 .  bret ia , t ihirea 
1264 . eta 
1265/ 
1266 . < 1 4 0 >  
1 2 6 7 . poeri l 
1268 . hale&h 
1269 . poerie 
1271 . ipoenna bodoe , 
ihoeri-ho erie 
1275 . hoka < 1 4 1 >  
1276/ 
1 2 7 7 . koenoe 
1278 . hai < 1 4 2 >  
1 2 84 . 1ai 
1 2 86 . it im1e 
1 29 1 . heha <14 3> 
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, 1 2 9 3 .  sane , sa 
1 29 4 . ro-ewa 
1 29 5 . toroe  
1 2 9 6 . haa 
129 7 .  rIma 
1 29 8 .  noo 
1299 . itoe  
1 30 0 .  waro 
1 301 . s iwa 
1 302 . hoes-a 
1 30 3 .  hoesa e laele 
1 30 4 . hoesai-loewa/roewa , 
hoesai l aroewa 
1 305 . hoe sai-la-toroe , 
hoesai toroe 
1 30 6 . hoesai lahaa 
1 3 0 7 . hoesai-la-rima 
1 3 0 8 . hoesai-la-noo 
1 309 . hoesai-la-itoe 
1 310 . hoesai la-waro 
1 31 1 . hoesai ela s iwa 
1 31 2 .  hoetoe roewa 
1 31 3 .  hoetoe roewa elaele 
1 31 5 . hoetoe roewa elarima 
1 3 1 6 . hoetoroe < 1 4 4 >  
1 31 7 . hoetoe haa 
1 318 . hoetoe rima 
1 3 19 . hoetoe noo 
1 32 3 .  oetoenele <oetoenel� ? > 
1 324 . o-esat� 
1 3 2 5 . oesati hoesane 
1 326 . stenga , slamaroewa 
1 3 2 7 .  s iamahaa , haat i l  < 1 4 5 >  
1 32 8 . Islae 
1 32 9 . roewa 
1 3 30/ 
1 3 31 . m-i nae 
1 3 36/ 
1 3 37 . hale moerIne 
1 3 3 8 .  oewira 
1 3 39 . l §po-e�roe 
1 34 0 . koI.n� 
1 34 1 . loto < 1 4 6 >  
1 3 4 7 /  
1 34 8 .  lebe 
1 3 50 . looroe 
1 356 . l sla-l sla 
1 35 7 .  aoe 
1 359 . ale 
1 36 0 . inai 
1 361 . inai 
1 36 2 . i nal 
1 36 3 .  ire 
1 36 5 .  ite 
1 36 6 . ami 
1 36 7/ 
1 36 8 . s ire 
1 369/ 
1370 . < 1 4 7 >  
1 37 3/ 
1 3 74 . oemamanoe , imamanoe < 1 4 8 >  
1 3 75/ 
1 376 . imi ama noe < 1 4 9 >  
1378 . alemaigarangoe 
1 3 79 . seia 
1 380 . ahaoo , sall0 
1 382 . waa wooe 
1 38 3 .  etI 
1 38 5 .  eto 
1 386 . eto 
1 388 . wM t-l 
1 3 8 9 . waat-o 
1 39 2 . awa-awairalloi 
1 39 3 .  lat � ,  tawarl 
1 39 4 . potoe < 1 50>  
1 39 5 . dj oemaatoeroe� <151>  
1 39 6 . <152>  
1 39 8 . kina 
1 39 9 . oraso 
1400 . potoe alawata� lahaamete 
1 4 0 2 . am�t�o , poe < pae ? >  
1 4 0 6 . nal0  
1 4 0 7 . moesin <155>  
1 4 0 8 . ahat iea 
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1 4 0 9 . ahamo ie/talaoesai < 154 > 
1 4 1 0 .  ahat iea 
1 4 1 1 . minai 
1 4 1 2/ 
1 4 1 3 .  < 1 5 5 > 
1 4 1 4 . hee aoewa1e sala 
1 4 1 6 . manahat1 
1 4 1 8 . henamasa 
1 4 1 9 . henamasa 1ahee 
1 4 2 0 . manahatI , poteetI 
1 4 2 2 . awa , kawa 
1 4 2 3 .  potoe roewa 
1 4 2 5 . amete , poe < 1 56 > 
1 4 2 6 . wain-wai n  
14 2 7 .  waktoe sall0 
1 4 2 8 .  eheej a ,  pelaij a < 1 5 7 >  
1 4 2 9 . < 1 58 > 
1 4 31 . oetara < 1 5 9 >  
1 4 32 . salatano 
1 4 3 3 .  < 16 0 >  
1 4 34 . <161>  
1 4 3 5 .  aoepaii 
14 36 . aoemina 
1 4 3 7 . 10tohaha , haha 
14 4 0 .  hohoeri , 10hoerohoe} 
< 1 6 2 >  1 4 4 1 . hohoeri , 10hoerohoe 
3 . N O T E S  
1 .  less  c ommon i s  p�tan 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  hee Sap . waa Porto 
1449 . waii 
1450 . la10e H 
1 4 5 1 . ihoka hee wai10 <163>  
1 4 5 2 . masoe 
1 4 5 3 .  laoe 
1 4 5 4 . hori-hori 
1459 . lepo-eeroe 
1460 . waawoo-e 
1461 . ahaoo 
1 4 6 3 .  ahat"1 
1464 . ahat-o 
1 4 6 5 . sebab sal10 , moeraene 
1 4 66 . tantoe 
14 6 7 .  barangkali 
1469 . keera 
1471 . taha , ta 
1 4 7 2 . ole , owe < 1 6 4 >  
1 4 7 3/ 
1475 . taha , ta 
14 77 . nla ,  samata 
1478 . masoe 
1 4 7 9 . tapi 
1481 . tapi 
1 4 8 6 .  taha sa 
2 .  Radj a Idris cont ends that ' mouth ' is  called hihi in the 4 
I s lamitic  communities o f  Haroekoe , but noehoe in the 
Christ ian c ommunities  
3 .  
4 .  
5 .  
nal e  = d idalam moeloet 
small  = aroen ana } the two stomachs o f  an animal 
large = aroen irai 
aoe mee = my 
6 .  makare ( in Pellau ) 
paroee� ( in Kabauw , Rohomonij , Kailol0 and in the Christ ian 
communities ) 
7 .  ( o f  somebody who is  s leepy - so perhaps : to yawn? ) 
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8 .  mAIAp�tbnain ( s c ar o f  a c ut b y  a knife ) 
poetatbnaim ( s car caused by bob a )  
9 .  demam goj ang = olol� risoewi 
1 0 . loeti-loeti  Banda o f  aj er = hoesoewailo 
11 . ahiai = b inasa 
1 2 . ngoengare kewan ( not yet c ircumc i s e d )  
mAkaoe ( already c i rcumc i s e d )  
1 3 .  dj odj aro = maroewa hoeta 
14 . malona pAmina , mahina pAmina ( oldest child ) 
malona p�oemoeri , mahina pa�moeri 
1 5 . ( ama goeroe ) matoewa Awalle� or matoewanna mina 
1 6 . unc l e  ( in-law ) = wato } 
aunt ( in-law ) waa on the father ' s  s ide 
on t he mother ' s  s ide .  = ina and ama 
1 2 3  
the b rother o f  the radj a o f  Pel lau c a l l s  the latter ' s  wife : waa 
1 7 . Mamoering ( the se  mamoering dance at ni ght in the moonl ight ) 
< they are > without c onsc iousne s s ; c ould t hey  be  s leepwalkers? 
Kalanao = sorc erer 
18 . Radj a Idris says that there are many o f  such b ooklet s . He himself  
has one  o f  those ; such a book is  regarded as an heirloom and 
nobody except the owner is allowed to see it . It desc ends from 
father to son ; part ly it is written in the local language , part ly 
in Malay , suppl emented  b y  what one picks up oc casional l y  from 
fore igners .  
19 . Supposedly there are s t i l l  some o f  t ho s e  on Pellau,  but they 
are kept h idden . The tuan tanah o f  Pel lau keeps one in  a 
tatoemboe on his  attic . Every Friday night he goe s  to  the 
at t i c  to  b urn damar re sin . When there is a lawsuit this chief  
and chief Hatoehaha o f  Rohowoni are  summoned b y  the  o fficer in  
charge o f  Pel lau and  t heir advice  i s  sought whether the case 
will  <proc eed ? >  or not . <The orac l e  consist s o f  ? >  a wh ite 
bowl filled with water in which a 1 0  cent coin , or 1 0  s i lver 
coins < have been put > . The chief  has to  accompany the o fficer 
in  charge to  the canoe when the latter l eaves for Saparoea for 
a case whi c h  has b een discussed at a meet ing the previous 
night and about which  the orac le  has been consulted . 
2 0 . For instance ,  when a couple o f  stars are seen to  b e  quite c lo s e  
to  t h e  moon t hi s  is  interpret ed as an omen t hat a n  important man 
will  die , or that he will  be elevated  in rank . 
21 . One c annot see , only hear , such  a ghost ; it  i s  the soemangan 
( soul ? ) o f  someb ody who has died as a re sult of an acc ident 
such as fal ling out o f  a t ree , or who has c ommitted suicide . 
2 2 . One regards as good spiri t s  t he spirit s o f  the anc e stors -
ama matoewan nA 
2 3 .  There i s  no spec ial word for t hose . They manifest themselves  in  
the shape o f  a human or animal , etc . whichever t hey prefer . 
They show themselves only t o  t he tuan tanah . In each vil lage 
t here is a t uan t anah or tuan negeri <Lord of the Land> . 
He  rec eives a share o f  the catch when t he people have fi shed 
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with net s . The four Is lamic villages of Haroekoe all  have 
their own roemah nitoe in the forest  near the vi llage . The 
one at Pel lau i s  called mata s ir i  ( see not e  24 ) .  The one 
at Kabauw is called pelelala ( Mal . dj alan ) . They are the 
old baileo , dat ing from pagan t imes . At Romohong there are 
two of them , one in the forest and one near the house of the 
patt i . Maatoene-K�m�lo ( Mal . orang bakar damar ) i s  the t i t l e  o f  the p erson whose task it  is to wat ch  over the roemah 
nitoe . A person who is invo lved in  a lawsuit gives presents to  
this wat chman consist ing o f  o i l ,  white  c loth ,  and raw sago . 
On Thursday night the o i l  and re sin  i s  b urned b y  the watchman 
in his house . That night he also lights  a small  oil  lamp in  
the  roemah nitoe . A roemah nitoe i s  about 2 fathoms long 
( 2 3 3  baghawa ) and ab out t hree metres high . It i s  an open 
shed built of wood and that ch with a small  attic  on which  one 
burns the re sin . On Thursday nights  ( malam hari lima )  one 
burns resin in the baileos of Kabauw , Pellau , and Rohomong . 
This is not done in  Kailolo where half the populat ion i s  
Islamit i c  and t h e  other hal f  pagan . 
Pat t i  hoenias e  ( hoeniase is the name of a < part ? >  o f  the 
laboewan in Kabauw ) : this man i s  the guardian of the roemah 
nit o e ;  he has to burn re sin in the baileo and when t here i s  
shortage < ? >  o f  f i s h  in t h e  laboewan h e  burns re s in o n  the 
beach and throws it into the sea ( this may only b e  done on the 
fi fth night <Thursday night » . He invokes the spirits of the 
ancestors ( this is called : patanit i ) . The Pat t i  hoeniase has 
to  be  recruited from the soa Patt ias ina ; this custom dates 
from the t ime t hat t he Kabauw people were pagans and l ived in 
the mount ains . Onc e the Pattihoeniase went fi shing and he had 
a good catch ; a few day s  later he again went fis hing with line 
and hook and took his  daughter with h im (a  girl o f  12-15 years 
o ld ) . She had to st eer and therefore was s itt ing in the back 
o f  the �anoe . Whi le they were still in shal low water the girl 
suddenly fell out of the canoe and changed into a stone . This 
stone i s  called Hait i .  Thi s  has happened near Cape Wainana 
to the north of Kabauw on the way to Kailolo . Thi s  is the 
reas on t hat one has to  burn resin th ere ( the res in  i s  put into 
the sea in a bowl o f  coc onut shell ) .  
Tenoeng : old  songs < ? > . The inhab itants o f  Pel lau , Kabauw , 
and Rohomong do no t go on pilgrimage ; if they are urged to  
collect  money < for> it  they  say : ' Why? Mekka i s  in  Pellau and 
Medina in Rohomong " .  They mean by this a sacred grave ( kramat ) ,  
the grave o f  Marawol ing which  is  about 3 kilomet ers from the 
vil lage . When this  grave is c l eaned the whole  village goes 
there , including the nyora . There i s  also a sacred grave at 
Pe llau ( this  is their ' Mekka ' )  at a distance of about 
3 k il omet ers from the village . It  i s  called the grave o f  
Pandita ; t h e  c leaning i s  done a s  in Rohomong . The guardian 
of the grave at Pel lau is  t he father of the o fficer in charge . 
When they go to c lean the grave each fami ly brings along a 
tetegalaj a ( basket < ? »  with provis ions , and 10 cent s . The 
money i s  for the guardian o f  the grave . The c l eaning takes 
place twice a year . 
Buried in  t hose  graves are people who have been washed 
ashore . Radj a Idris will  give me also their story 
< s ee note 2 4 > . 
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24 . The roemah nitoe o f  Kab auw i s  s ituated b ehind the vill age at 
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a distance o f  about 1 0  minute s  walking . Close  to  it , at  a 
dis tance o f  perhaps 100  ells  i s  the spot where once the old 
vil lage stood , a plac e known a s  Amahatoe hoetoe ( ama = negeri , 
hatoe = b atoe , hoetoe = banj ak ) . In  front o f  this  s pot  is a 
deep ravine (with a depth o f  approximately  7-8 fathoms and 
3-4 fathoms wide ) with very steep wal l s  which make it impossible  
for  man or  animal to descend into  it . I t  is a natural 
depre s s ion in  the ground ( c oral ) ;  part of the edge has been 
raised and rei nforced b y  people . The ravine runs from north­
west to southeast and has a length of about 40 met ers . Between 
it and a forest road nearby there is a strip , about 10 fathoms 
wide , of ewan . Behind the depress ion one finds again ewan . 
The place o f  the old village i s  ab out 400-500  meters large ; 
one i s  a fraid to go there because o f  the nitoes . It i s  said 
that in 1817 the people o f  Kabauw hid themselves in that place . 
There are three graves there : 
Grave 
o grave II!  q pelelala 
____________ £r�Qa�  
o grave I! evan Ograve I 
I I I /, / I 'I ravine ! II  / i I I / 
I :  the person buried here is named matakau ( mat a merah )  
Grave I I : the name o f  t he man buried here i s  oepoeniai 
( oepoe = toewan,  niai = oelar)  
Grave I I I : the p erson b uried here i s  called matausej a 
<matans ej a ? >  ( tera takoet satoe orang ) 
Grave I .  The ground is  even ; a stone marks the head end , 
another the foot end ( these stones which stand upright in  the 
ground and have a he ight o f  ab out l�  feet are called mgsang 
in Malay , according to Radj a Idris . It is enc losed b y  a low 
cement ed wal l  o f  about one fathom high . The enc l osure i s  
l�  fathoms long and more t han 1 fathom w ide ; four wooden pos t s  
support a roo f  o f  thatc h ,  t h e  lower edge o f  t h e  roo f  i s  ab out 
1 fat hom above the upper edge of the wal l . In the wall fac ing 
the road is a narrow door . The grave is orient ed east-west , 
the head to  the west , the feet to  the east according to  Islamic 
cus tom . Inside the wall i s  a small  altar , a b lock o f  soft 
wood o f  the fo llowing shape : 
~ 
On top o f  it  s ome ashes or s and is put to  prevent the wood from 
catc hing fire when o fferings are made . Almost  every Thursday 
night one also  burns incense on the altar . 
Grave I I . Thi s  i s  c onstructed in  the same way as grave I .  
Ins ide the wall about ten small  mat s and an altar can b e  found . 
Grave I I I . Thi s  one does not have a c emented  wal l . One has 
heaped stones around it to a height o f  2 feet . Thi s  grave 
also has an a ltar . 
Round the old village there was formerly a wall or  loose 
stones , part l y  a natural format ion , part l y  built  up by the 
peopl e . Apart from fragments o f  dishes  there are no remains 
which show that formerly people l ived there . On the three 
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graves and on t he pele lala , manj ian ( inc ense ) is burned 
every Thursday night . 
( Pelatanah and pela p erang , pela tampaj ang ) .  The three men 
who re st in t ho se grave s were Kapitan ; it is not known how 
old the graves are ( Matakau supposedly was s t i l l  al ive in  
1817 ) .  These kapitan were war l eaders ( when t hey went head­
hunting ) ;  they were invulnerable . On the way from the 
vil lage o f  Kabauw to  Pele lala one passes the grave of 
Hahoeri-Roesi  ( hahoeri = Kapitan , roesi = koepas ) .  Thi s  
grave i s  a l s o  enclosed b y  a low stone wal l  and roo fed with 
t hatch . The opening between the wall and the roo f  is  
rai l ed o ff b y  bars . In this grave too there i s  an a ltar 
where one makes o fferings . A special property i s  ascribed 
t o  each o f  t ho se graves ; moreover each o f  the four soa has 
i t s  own spec ial grave where i t s  anc estor lies  buried . One 
t e l l s  about t he grave of Hahoeri-Roesi  that once people saw 
that the koesoekoesoe <grass>  around it was burned and 
even the co conut l eaves which had been hung in front of the 
entranc e during the poewasa , but that the thatch had not 
been burned ( the burned leave s were hanging at about 1 met er 
distance from the entrance ) .  Since then the grave has b een 
called a Kramat b erkat . 
On the b each between Haroekoe and Kabauw at a spot called 
pohon batoe lies a stone the form o f  which can b e  seen as 
a s i t t ing woman with a child on the arm and a dog sitt ing 
beh ind her . I t  i s  a c oral stone ( pohon batoe = Hatalai in  
t he nat ive language ) .  Every now and then the Pat t ihoeniase 
goe s  there to  burn resin . Radj a Idris does not know t he 
detai l s  o f  t he st ory o f  the woman but he will  try to get 
hold of t hem for me . It is said that she was a woman o f  
Kabauw who suddenly turned to  stone together with her child 
and her dog ( batu malele ) .  Radj a Idris thinks that that 
must have b een a punishment by Allah . 
It  i s  said that a few years ago when harve st ing kamb ili  in 
his garden a few kilomet ers from Kabauw , a man o f  this 
vil lage found an expect ionally  large gong in the ground 
which  was as good as new . On the spot of the old village 
o f  Pellau there are a petrified gong and a petrified 
toetoeboean . 
2 5 . for the Musl ims : Al lah ; the pagans swear by heaven and earth 
lang it = b ahasa : lani 
boemi bahasa : oeme 
26 . pagan t emple = roemah nitoe 
2 7 .  ground round the village hal l  
2 8 .  orang kaj a = kam�ro 
2 9 . orang taoe toewah = matoewan£ 
30 . adat keb iasaan = i st iadat 
taoe�menno 
31 . a kind o f  burtal ceremony , on the 3rd , 7th , 9th , 4 0th , 100th 
day , and cal led accordingly : 
pot itoro , poti  itoe , pot i s iwa , pot i  hoetoehaa , pot i-oetoene 
3 2 . ( marriage conc luded by  a priest )  
3 3 .  ( in the sense o f :  divorc e )  heka can also mean t o  set apart , 
separat e (kasih geser ) 
34 . to whi stle  = ih&oe 
35 . stone floor = ploer 
plank = aiihit 
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wooden floor = girder , cross b eam <see  not e  36>  
36 . taniallo = girder , cross b eam 
aihatoe = bottom b eam ( rest ing on a wal l ) 
lahat ita = beam which support s < ? >  the cei ling 
37 . a curtin which i s  fast ened to  the cei l ing as a kind o f  
baldachin is  called : lalangita 
38 . poetoe = angoes 
roemah angoes  = poetoe roema 
bakar roempoet = toemoe or koenoe hoeta 
3 9 . pergi amb i l  kaj oe  api = imo i  mi kanai 
4 0 .  koenoe/toenoe means also : pasang ( o f  a rifle ) 
4 1 . these are small  stoo l s ,  about one foot long and hal f a foot 
high , which are used in the kit chen to  sit on when one eats 
4 2 .  pingang bat oe = pina hatoe 
4 3 .  asiroet6/sas iroeto ; sondo i s  also used 
4 4 . bakoel = eni ( carried b y  the men ) 
t imb el  = t etoero 
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rekoe = sesoe ( reoe is  n o t  known in  t h e  four Islamic vil lages ) 
bakoel = basket made o f  loleb a ,  and carried b y  a woman = ari 
ainanisai i s  a small basket which i s  used to  catch small  fry 
on the met i  < ? > ; the form i s : 
4 5 .  rather ,  palita i s  a night l i ght : a shell or somet hing s imi lar,  
filled with coconut oil  or kerosine , wherein i s  put a soemboe 
<wick> . 
4 6 .  t atoemboe = roehoeselan 
epo-epo ( made of loleba , tampat s irih pinang , i s  taken along 
when one goe s  away from home ; only used b y  the Christ ians = 
soolo 
So&ro not known t o  R . J .  
tagalaj a = taala s i  i n  the Is lamic village s ,  also i n  Karioe 
4 7 .  s empi = taoe 
balangan = oereno 
balangan masak i kan = o ere meito  
balangan masaka papeda = oere  wailo or maatatoe lapia 
balangan keko aj er = oere maakokoe waile 
4 8 . the larger ones , martawanen <martavanen ? > ,  are cal l ed 
matawanano ; one .finds these in  the mo sques ; the one in 
Pel lau must b e  the large st o f  those found here ; this 
one was donat ed b y  Titawaai ( the pela o f  Pel lau ) 
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4 9 .  (waile wat er ) 
50 . mamas& poenahaoe ( in a general sense ) 
i n  t he sense o f :  to boil  rice = kat ie (hala 
boil  sago porridge = koha ( lapia = papeda ) 
rice/al so totie ) 
the papeda i s  not boi led ; only the wat er i s  boiled ,  and the 
sago is  then mixed with the boiling wat er unt i l  it  i s  a 
porridge . Katoe  i s  said only o f  water ;  in all  other cases 
it  i s  kot i . 
berdiri = kalekoe 
51 . salena : i s  the roast ing o f  coffee b eans , corn , etc . 
for goreng aj am , goreng ikan etc . One uses in the nat ive 
l anguage also goreng 
5 2 . this i s  the roasting,  over fire , o f  something wrapped in 
leaves , e . g .  an egg 
poetoe mahanana st engah masak 
5 3 .  kasa = pedis 
54 . batang pisang = koera hatae 
batang klapa = nimel hatae 
batang padi = hala hatae 
ramboet padi = hala-hoering 
5 5 . rice  mortar = esoeno 
rice  pounder = haroe hoewai 
( hoewa = boewah , so-called because the pounder is  round ) 
by i t se l f  haroe is never used for ' ri c e  pounder ' ;  it  also  
means ' new ' 
5 6 . kalbaharo = arml et made o f  akar bahar 
hohalo = armlet made of s i lver or she l l . Oelar mas : ( s ee H )  
i t  can mean the same a s  halawania,  b ut those  are not armlets : 
they are real ly go lden snake s with a length o f  about 4 0  cm,  
i . e .  l ike a l ittle  finger < ? ? > . In former t imes they sold 
for Dfl 300-400 but nowadays they are worth only Dfl 80 . 
Formerly one pa id t he bride price o f  regent ' s  daughters with 
them b ut nowadays this is  not t he custom any more . The 
bride price was not a payment made by the bridegroom to the 
parents o f  the bride ; it cons isted of obj ects  which were 
exhib ited as a bride price b ut which later were taken b ack 
b y  the owner ( s ) . Tho se obj ects  could also j ust be b orrowed 
for that purpo se . It is said that a few years ago when the 
daught er o f  Radj a Idris was married to  the son o f  a regent 
o f  Tamilou , there also was an oelar mas as b ride price . 
Rec entl y  when patih Rohomong married a daughter o f  Radj a Idris 
he had borrowed an oelar mas from somebody in Rohomong . 
Nyora Radj a Idris holds an oelar mas o f  someone in  Kabauw in  
pledge . 
The bride pri c e  is since no longer paid or required b y  the 
regent families  o f  Pel lau and Asiloeloe ; Radj a Idris  does not 
know why .  Perhaps ,  he says , b ecause we trace our desc ent on 
the mother ' s  side back to Boeroe . 
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5 7 . When someone want s t o  make a net  the first t hing he  does  i s  to 
twine the string he needs . One uses for this benang toekal 
( for one dj aring gioep one needs 26 or 27 packs of yarn ) . 
Benang toekal i s  yarn in  skeins ; benang kajoe  i s  yarn wound on 
bobbins . One uses two kinds o f  benang toekal , i . e .  no . 1 6  and 
no . 20 . The numbers re fer to the numb er <of  yarns ? >  in one 
pack . One pack count s 10 sosi  ( skeins ) .  The skeins are 
unwound and then wound up to a bal l , several skeins on one bal l , 
to be  twined later . For a dj ala or s iroes iroe one rol l s  3 or  4 
threads together on one ' s  leg ;  for a dj aring gioep 4 ,  5 ,  or 6 
for the central part o f  the net and 7 or  8 for the ends . These 
threads are twi sted around each other by means o f  a kind of 
wheel  ( dj intera ) ; for a redi or dj aring lema 4 or  5 threads 
are twined together ,  also with a dj intera . A fter t hat one can 
start making the net . 
Pamataran ( Mal . ) = ikoe : the wooden bobbin on which t he yarn 
for the dj ala and the s iroe-siroe i s  wound . Tj obang ( Mal . )  
= saoewan : the tool used to make the net ; i t  i s  made o f  bamboo . 
To det ermine the s i ze o f  the mazes  one uses a small  flat piece  
o f  wood . Papan = lehan� 
58 . iron spear = toembak 
bamboo spear = sanoka 
59 . <bamboo> blowpipes are not used anymore ; they are only kept 
as heirlooms . When a boy has been c ircumc ised he has to  stay 
in  the room for three days . Then he takes a bath in the sea 
and changes c lothes . Thereaft er he goes  to the regent to  
shake hands with  him ( pegang tangan ) and to give him some money 
( Dfl 1 or Dfl 0 . 5 0 ) . A father who want s to c ircumc i s e  his  son 
has to inform the regent o f  this in advance ,  at which occas ion 
he has to  give him some money ( Dfl 0 . 2 5 - 1 . 0 0 ) . Afterwards , 
the c ircumc ised boy ( neatly dres sed ) goes for a walk through the 
village , c arrying a blowpipe . He i s  then allowed to  shoot at 
hi s female cous ins ( u s ing small  bal l s  of red c lay as bullet s ) .  
When t hey  see  such a boy walking through the vil lage t he young 
girls hide themselves , as  t hey are a fraid of being hit . Thi s  
seems to be rather painful . It  also somet ime s  happens that 
the c ircumc ised boy uses  a charm to  make t he girl he hits  fal l  
i n  love with him . In  order to  perform the c i rcumc j s ion one 
therefore needs a blowpipe or one has to borrow one and that i s  
the reason that the people hang o n  t o  t hem . As late as 1871  
<?>  Radj a Idris  bought a blowpipe from a Mandare se  for  Dfl  5 
or 6 .  The b lowpipes are made of a hard kind o f  wood ( kaj oe  
hitam = ebony ? ) .  Their length varies between one and two fathoms ; 
some seem to have been dri lled , others cons i s t  o f  two grooved 
halves fitted together . The newly c irc umc i sed boys o f  a vil lage 
go also for a walk in  the other village s . 
I f  somebody is i l l  ( o r  i f  someone in the fami l y  i s  ill ) one 
calls  the mawi < ? > . The mawi advi ses  t hat that person should 
' naik chotbat ' .  One then promises  to do that . As  soon a s  the 
patient has rec overed the promis e  has to be  kept ( i f  the pat ient 
dies then one c onsiders t he promise  to  be  null and voi d ,  at 
l east in Pellau . In the three other vil lage s o f  Hat oehaha the 
promis e  i s  s t i l l  kept by one o f  the relat ives  o f  the deceased ) .  
One t hen goes  with the rec uperated person to  the regent to  
inform him of the  promise  and  handing him some money ( Dfl . 0 . 2 5 -
1 . 0 0 ) .  I f  the regent happens to  disl ike the person it  can t ake 
a long t ime b e fore he sets a date ( the fixing o f  the dat e has 
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to be done by him ) . He can postpone the matter for quite a 
long t ime . When a date has been fixed and the day has come , 
the person who has to fulfil  the promi se  assembles  all  his 
famil y .  Food i s  prepared t o  a value o f  Dfl 2 0  - 30 . They all 
go that Friday to the mo sque and while the others perform 
their prayers in  t he usual way , the person who made the promis e  
asc ends t h e  pulpit ( mimbar ) inst ead o f  the chatib (who no rmally 
preaches on Fridays - the imam sits  behind him a little to the 
l e ft ; l  on the side in front of the pulpit sit  the modins ) and 
t here he reads a sermon ( chotbot ) which  he has borrowed from 
one o f  the c l ergy or from a goeroe ( and which he has to return 
after the occas ion ) .  That day the chat ib does  not preac h .  
I On P e l l a u  and K a i l o l o  t h e  r e gent s s i t o n  t h e  r i ght hand s i d e  
o f  t h e  pul p i t ; on K ab auw an d R o h o mo n g  t h e y  s i t on t h e  l e ft (
r i gh t  an d l e ft : when s t an d i n g  i n  t h e  d o o rway fac i n g  t h e  
pul p i t
)
. F r o m  t h e  mo s que t h e  vow - t a k e r  g o e s  t o  t h e  r e g e nt t o  
' s h a k e  hands ' :  wh i l e  s quat t i n g  on t h e  fl o o r  h e  e xt ends b o t h  
hands i n  t h e  A r ab i c  fas h i o n . T h e r e a ft e r  h e  r et u r n s  t o  h i s  
h o u s e wh e r e  all t ho s e  who h av e  b e e n  i n v i t e d  c o me t o ge t h e r  t o  
have a m e al . A t  I o ' c l o c k  
(
p . m .
) 
e ve ryt h i n g  i s  f i n i s h e d .  
60 . hoesoeroe , to  shoot with bow and arrow = hoesoe 
bowstring = wa let6 ( wale rope ) 
the bow without the string i s  called 
quivers are not used 
hoesoerinai 
bows and arrows are no longer used on these islands but they 
are still  in use on Ceram 
61 . the latter i s  more common = biri soa 
6 2 . alaato = does not mean ' fence ' but the bamboo to whic h the 
fence ha s been fas tened ( the panggepe ) 
6 3 .  rikoe e = t o  sow b y  scattering the seed about 
weroe e = to  sow by throwing the seed high up in  the air 
( as when throwi ng water on the road ) 
64 . amata ( Pellau ) , amaka ( Kailolo , Kabawo , Romohong ) 
6 5 . poenggoel tj engke = sj aapo lawan nai k  tj engke 
panggoel tj engke = akiripo lawan = ( the collecting <of  fruit>  
under the t ree ) 
panggoel  padi = kii  o f  t i i  hala ( the rice stalk is broken 
o ff with the finger nai l )  
panggoe l  dj agoeng 
i t s  stem)  
eke kastela ( the fruit i s  torn from 




6 7 . nawa = gemoetoe 
nawaaine = arenga palm 
6 8 .  sagoe l empeng = pao <paa? > 
6 9 . ( only in the 4 I s lamic villages ) 
7 0 . in the Is lamic vil lages one never uses doereno 
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71 . roetoeng = dj oemboe ( white fruit , red flowe r )  
roetoe met eno = dj amboe ( dark fruit , red flower ) 
roetoe poetio = dj amboe aj er mawar 
gaj awas = goj awas 
72 . lemon papeda ( large ) = oesi  lapia 
l emon nipis = oesi nib i s e  
lemon soewanggi = o e s i  malamaito 
lemon papaj a ( large ) = oesi papain� 
lemon tj ina oesi  tj ina 
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7 3 .  hatoea o fel = <c oarse> coral , o n  Saparoea used t o  make l ime 
(batoe koemb i l i ) . On Haroekoe and also on 
Noesalaoet one uses  the fine coral to burn l ime . 
o fel  = ketj i l  
7 4 . alain = pohon kaj oe  
alnele = t ree 
7 5 .  Akar kaj oe  = aiwaari 
76 . Kala = one sikat 
hoerine = all  the s ikat together 
7 7 .  calf  = korbo anai 
' sapi ' not used in t he bahasa ,  otherwi se  all name s are the 
same with the addit ion o f  anai 
78 . noeoe-noeoe i s  not known to  Radj a Idris  
noeoe-noeoe means ' dj i lap ' i n  Pel lau ( to lick  some thing ) 
79 . not aikarano 
8 0 . in  Malay one us es  Koetj ing as  well  as toesa . 
81 . caterwauling i s  called Kani 
8 2 . t ame pigeon = lakateoen6 
wild pigeon = ahocno white pigeon ahoe poetio 
green pigeon = ahoe r�laoe 
( b l ac k  ? )  pombo goerita = ahoe hote 
pombo oepoeoe is not known to  Radj a Idris 
8 3 .  manoe malona or manoe toerare or toeralo 
84 . kondo poetih = soe poeti! 
kondo hitam = soe meter 
85 . manoi = the large kite 
wito-wito = small  ki t e  
86 . ( al so : chicken ) 
8 7 .  the bat which flies  around inside the houses at night 
large b at = Karoenirai 
paniki = koeroe - soepit6 
marsegoe dadoe merah = Karoe hiroe matakaoe 
Karoenana 
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8 8 . cast ing net = oeeto 
dragnet oeeroeroeoe 
dj aring dj arin� 
dj aring gioep = dj ari gioe or dj ari waroe ( used to catch 
ikan dj oe loeng; komoe , poetilai , tj akalang ) 
dj aring lema = dj ari lema ( used to catch l ema , lalo s i ) 
dj aring kawalinya = dj ari aelao ( o f  kawal inya , palala , 
sawalinya malaka ) 
( = wooe pikal�) 
dj aring make = dj ari maat� ( for the ikan make and < twien? > 
ij akeoeh� ( bah . maat�) 
dj aring go saoe = dj ari lawaino ( for the ikan go saoe 
( b ah . lawain�) 
dj aring sontong = dj ari m6ot �  ( for sotong = m6ot � )  
dj aring toetoe = dj ari toti -toti ( this kind o f  net is used 
to  b lock off small  inlets when the water 
ebb s )  
s iroe-si roe  siroe-siroe ( to c atch small  fry living between 
s tones ) ,  also  in deep water . This  net is strung 
between two bamb oo po les , the ends o f  which 
come together in the prahu ; it  is  lowered in 
almo st upright pos i t ion into the wat e r .  
89 . soenoetb = ordinary mosquito 
soemanb = small  one ( agas ) 
90 . aoe and aoe ij allowakai (with 6 l egs ) 
Such an insec t b rings good fortune to the person in who se house 
it is seen . Alway s when Radj a Idris had seen such an animal 
in his  house he ordered his people to go fishing with net s ,  
and they always had a good catch . 
9 1 . l arge red ant = ate maari sa 
9 2 . laroe = l arge red ant ( aloes ) ,  which b uilds its  nest in t rees  
( in fruit and l eaves ) 
semoet api = soeman� 
the name aten poet i for these is not known to Radj a Idri s 
9 3 .  I .  nia patola 
I I . nia tapele met en� 
I I I . nia ahoeng� 
IV . nia sasinat� 
V .  maripano = po isonous snake = oelar bisa mera ; 
- not marapaoena 
VI . sala pelel� also a poisonous snake ( �  40 cm long , 
whit e  stripe s ,  greeni sh ) 
VI I .  nitapoei 
oelar  b isa poetih ,  about 20 cm long 
to come across  such a snake is  a b ad 
omen ; it has a form very s imilar to  a 
soa-soa 
poei = soa-soa nita = moeka 
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VI I I . nia mata poet ir£ = oelar mata boeta 
I X .  nia awa = oelar Kawa 
X .  nia tamola = oelar minj a 
94 . lade l ahahai = a worm which i s  found in the s and on the 
b each ; is  used as bait 
lade l amoering = earthworm 
int est inal worm = hia 10 
sago grub = laoer£; raoelo not used in Pellau 
malateno <malaterio ?> = laoer which is  caught i n  < March ? >  
as eroes iwa = a kind o f  white  worm , about one finger long 
and as thick as a thumb or even thicker ; 
it  i s  found in  whit e  b each sand and i s  eaten 
9 5 .  saltwater prawn = mit a sawa 
9 6 . patoe = b ia 
patoesai = koelit  bia  
9 7 .  the  green one ( lives in  trees ) and the  b lack one  ( l ives in  
the  water , is  eaten by other animals ) are both  called by  
this name 
9 8 .  malaha kekelo : in Karioe , Hoelalioe = malaha ekelo 
( the 4 I s lamic vi l lages ) 
tree l i zard ( gekko ) = oeroeosol� 
99 . ponoewea = toet oewega oetan 
100 . henoe = toetoewega laoet 
10 1 .  bintang toedj oeh = mari itoe  
(As  soon as the pleiades have passed the  zenith <refers to 
their pos it ion in the s ky when they b ecome vis ib l e  after 
suns et>  and start to go down , it  i s  time for the I s l amic 
vi l lages to start plant ing the gardens . )  
10 2 .  laoetono , s awa , meito  = aj er mas i n  
1 0 3 . aj er takedj o toeroen ( b eginning ebb ) = kaheil� 
104 . aj er takedj o naik ( b eginning flood ) = pikioewae 
1 0 5 .  pasanoko does  not mean ' surf '  b ut in general waves at sea . 
Thi s  word is not much used anymore ; i t  i s  archaic and most 
people do not understand it . 
met e  hale wasa = itam di pohon l angi t  
haita pas anoho = laboewan b a  omba 
tat i , raila = kasih toeroen laj ar 
horomate anino = hormat angin 
soee m�t�no hatoro = sebab itam besar di pohon langit 
1 06 . namano i s  rather any inlet where one is shelt ered from 
wind and waves , as for instanc e ,  the inlets on the north 
coast of Haroekoe , name Ej a ,  nama Sero . 
Laboewano = in the sense o f :  roadst ead , the roads 
107 . nahait�, laino , laioeroei  
Laino i s  almost  not used anymore 
1 3 3  
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1 0 8 .  iwano forested mountains ( for  mountains as such one has 
no word according to Radj a Idris ) ;  a mountain c overed 
wi th kunai grass is  called hoeroeng ; plains c overed 
with bush = wasipoeti 
109 . oeme rata = tanah rata 
1 1 0 . in almost every fami ly there is  a c opper betel box , said to  
b e  an heirloom 
111 . ( Panaatoe : does this mean k iriman? ) 
1 1 2 . ( tamata is used in Christ ianised vil lages , not in the 
I s l amic vil lages ) 
1 1 3 .  ( only used for small goods such as vegetab les , fi s h ,  etc . ;  
not for goods bought in shops ) 
1 1 4 . tanea barang2 according to  Radj a Idris 
115 . dj oengkoe with raised stem and stern 
( Mal . linggi = siha manggera ) 
aroebai with rai sed stem and stern decorat ed with 
wood carvings 
saroewa with t runcated stem and st ern 
outrigger = sapooe ( in the I s lami c vil lages ) 
( in the Chris tian villages ) 
tala 
pakatora = out rigger o f  Galelarese mode l ,  with stem and 
stern , and outriggers wh ich slant downward 
toward the rear 
lepa-lepa sapoeoe l�arl 
Some with , others without , outriggers ; 
a paisal i s  equipped with linggi-linggi , 
a lepa-lepa i s  not . 
paisal� outrigger c anoe for one or at most  two people 
1 1 6 . s i siopa they are saili ng 
is iopa = I s l amic way o f  greeting : to  touch the forehead with 
folded hands 
1 1 7 . one steers an orembaai with a large oar ; such an oar is 
called Sarimari Koening� 
1 1 8 . �h�to = daj oeng 
sari = penggajoe  
1 1 9 . to row = hela daj oeng 
to  paddle  = s iai 
rihi ah�to 
120 . iron anchor = hatoe mamoelo 
121 . poe�no in the sense o f  raft is  not known to  Radj a Idri s . 
The word used in Pellau i s  poeano , s ame meaning as : kawan 
ikan poeri = a kind o f  small  fish 
Kawae < ? >  according to Radj a Idris  means in Pel l au : a rock fall 
or landslide result ing in a big  hol e ; or , as <in>  Rohomong : 
t errain where a piece o f  ground is  washed away < ? >  
1 2 2 . kohoeroe and kohoeroeroee/e mean washed a shore 
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1 2 3 .  apole  in Pellau , abole in Kabauw , Rohomong , Kailolo 
1 24 . ac cording to Radj a Idris  Kin = oemoei , taha isi  ni , alai 
125 . mina = fat , o f  meat ; oily , o f  c anarium nut s ;  not mina , 
but me ' na i  ( from me ' na = in  front ) and mamatai are-u8ed 
for mons veneri s  ( o f  men as we ll as wome n )  
126 . s e e  1 2 3  
1 2 7 . ( hoho i s  only rarel y  used nowadays ) 
128 . ( this  means more exac t l y : bent , it i s  said o f  someone 
who bends down ) 
1 2 9 . l ight = kin� ( t erang ); l ight ( in weight ) = miki 
1 3 0 .  asoesoe strong,  o f  the wind 
1 31 . beta rasa panasa = aoewoe poetoe o r  aoerasa poetoe 
itoe nas i  ada panas = halai poetoe 
1 3 2 .  in  Pel lau Kalorin� , in  Kabauw , Romohong ; Kailolo 
1 3 3 .  m�k�n� : not ' strong ' , but ' hard ' 
1 35 
1 34 . manggahina ( in Pallau ) or makahina malofi in Kasioe <kario ? > ,  
Haroekoe 
1 3 5 . hoeele = empt y ,  of a container , a cup , etc . 
malene = soeangi = empty , deserted , o f  a house 
1 36 .  ( nowadays very rarel y  used ; more and more o ften one 
uses mi skin ) 
1 37 . ko ewe , l ope , rope 
1 3 8 . t ewa , kewa = tahoe 
patina� , watina� = kenal 
1 3 9 . haka , kiha ; heka = to open , to  undo , un fasten 
1 4 0 .  pakahoni� , pah�la , pahoeni , pakahela 
1 4 1 . with stones 
1 4 2 .  ho i according to  Radj a Idri s means : mandi ( in wat e r )  
1 4 3 .  koho , toho = to  s lap 
1 4 4 . ( hoetoe toroe not used in  Islamic villages ) 
1 4 5 .  h��t i l  = sablah 
1 4 6 . loto di atas 
1 4 7 . beta poenj a = aoe ie 
my book = aoe b oekoe 
our books = ite kaboek,  ite kalatoe = our chief 
1 4 8 .  your c ommunity  vil lage = oemamanoe , imamanoe 
1 4 9 .  their village = imi �m� noe 
1 5 0 .  dawn = padj ar , p�le 
aft ernoon = alamas� o f  m�roe� ( 5-6 uur ) 
midnight = k imoeroe <kimoerae ? >  
ahat i ea : according to  Radj a Idris it  means : b aginl dj oega 
at noon one says ( o f  the sun ) = roesoe � oloea 
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aft ernoon ( matahari Soe miring ) 
daily = potoe-potoe� 
midday = alawata 
early morning = kawae 
1 5 1 . ( in the 4 I slamic communities ) 
lea mata malehe 
in  the 4 Christian communi t i e s , ' week ' = misa 
1 5 2 . Sunday = ahade 
Monday = i snen� 
Tue sday = salasa 
Wedne sday = robo 
1 5 3 .  Ea st monsoon iw�to 




= hami soe 
dj oemaate 
= sabdo-eo-e 
154 . = sabantar ( sabantar is  not used,  according to Radj a Idris ) 
1 5 5 . lotomina = kamo eka ( in the sense o f  berdj alan kamoeka ) 
< to the front> 
lot omena = kamoeka ( in the sense o f :  doedoek kamoeka , 
in  a canoe ) <in  front > 
1 5 6 . ( after sunset ) 
1 5 7 .  ( pHa not used i n  Pellau)  
1 5 8 .  ta6e sasal� , maroe , roew�n� , t ahasalA 
159 . angin waer�risa = North wind ; one calls  that wind a fter 
a small river on the South Coast o f  Ceram , 
near Kamaria.n 
oetara . makamalo is not used in Pellau 
1 6 0 .  ani hoerasioe = angin Hoelalioe 
161 . selatan daj a 
south-west = Sara daj a 
162 . heheloho <heheloko ? >  not used in the I slamic c ommunities  
1 6 3 . = he comes out o f  t he water 
164 . owe ( i s impolite ) 
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l .  patan , anana 6 3 .  mo er1 
2 .  oeroe  66 . hala < 5> 
3 .  oewa < 1 >  68 . pa ' it 
4 .  oewa t e lasoepa 69 . pa ' 1t 
5 .  oeroemoeri 72 . lame ' i  
6 .  ke ' oer 7 3 .  manin1 
8 .  oeroehoehoe 7 5 . otoe 
9 .  tar1na 82 . kari ' i  
l l . mata 8 3 .  tari ' i  
1 5 .  iwan , 1wanna 84 . a ' Ire1n 
17 . matawa ' i  86 . a ' 1  
1 8 . 1roe 88 . a ' Imant eroe 
2l . asoe < 2 >  90 . a ' Is1 
22 . noekoe 9l . a ' imalo ' oe ,  a ' 1 ta ' oeroe 
25 . h1h1 < 3 >  9 3 .  a ' 1ho e ' a  
27 . talapesi  94 . roer1a ' 1hoe ' a  
2 8 .  talapes1  9 5 . rimare ' 1n 
29 . ala 9 7 .  r1ma 
3 0 . t alapes1  99 . me ' e ,  e ' e  
3l . me ' 1  1 00 . sa ' ekoe <6>  
3 2 . hanal 1 0 2 .  r1malalo 
34 . wa ' I  1 0 5 .  rimahatoe 
3 3/ 1 0 7 . rimatari ' i  < 7 >  35 . n1k1 108 . r1mahatoe ' 1ra 
3 7 . gergantang 109 . rimahatoe 
3 8 . hono 1l0 . r1mahatoe hatala ' e  4 1/ lll . r imahatoe  4 2 .  soe soe 
4 3 .  hiroemata 112 . r1mahatoe ' e ' o e < 8> 
4 5 . soesoemata ' i  11 5 .  a ' i rein 
4 6 .  soe soewa ' 1n 1 1 6 . lala 
4 7 .  pamakoesoe , koe ' e soesoe 117 . 1 s i  
4 8 .  lo ' e  < lo ' e  ? > ,  koesoe 118 . oerat 
50 . l epet 1 2l . oesa < 9 >  
52 . hatoea < 4 >  122 . ama ' oe 
5 3 .  hapoe 1 2 3 . hoeroer 
54 . t ia 124 . e san 
56 . l1mpa 1 2 5 . tahoera 
6 l . oese  1 2 7 . r1h1 
6 2 .  lahat 128 . ane , pamana 
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1 29 . makari 19 7 .  hasoe ' i  
1 30 .  ninoe 1 9 8 . malapatroe ' i  
1 32 . rita ' apel0 199 . masele  
1 3 3 . t i ' aoe ' i ra 200 . mase leh 
1 37 .  10roe 20I . pa ' alaha maseleh 
1 38 .  na ' e  202 . ma ' i  
139 . mangkeroer 2 0 3 . hasoe ' i  
1 4 0 . mangkeroe 20 5 .  resoe 
1 4 4 . 510 20 7 .  t i ' amasele 
1 4 5 . o ' i 209 . lalawat 
1 4 6 . na ' epata ' aha 2 1 0 . a ' imoe ' at 
14 7 .  na ' epata ' ohoe 214 . e ' ir 
148 . oeri 219 . oeroe ' otot 
1 4 9 . koepa 220 . ses irih 
1 5 0 . koepapala ' oeri ' a ' in 222 . pamanoha 
1 5I . koepa ' a ' im 224 . kahi 
152 . ori ' i  2 2 5 . maroe 
1 5 3 .  nanoe <10>  2 2 7 . papa ' e  
1 5 4 . ho ' i  228 . paki ' el 
1 5 6 . oto ' ot ome ' i  229 . poeta < 11> 
1 5 7 . pa ' a ' oemoe 2 3I . kiri 
158 . mokoe 2 3 2 .  ma ' e  
1 6 0 . welle 2 3 3 .  a ' iwa ' ar ,  mo ' oen 
16I . maho ' o  2 34 . ho esahoesa 
1 6 3 .  kani 2 3 5 . dokter 
1 6 5 .  b ewatelamaho ' o  2 36 .  Mansia 
166 . rihi soe sah 2 3 8 . hoe ' oer 
1 6 7 . kahoera 2 39 . nalam 
1 6 9 . ahe s i  24I . malona 
1 7 0 .  ahoese  24 2 .  mahina 
176 . mawa 2 4 3/ 
1 7 7 .  noewa ' li 2 4 4 . bangsa malona 
1 8 2 . maha ' i  2 4 5/ 246 . bangsa mahina 1 8 3 .  matah 2 4 8 . maroeahoeta 1 84 . mamatah 249 . moedall0 1 8 5 . matah 250 . maka ' oe 188 . bangkai 252 . mahinako ' i  19I . koeboer 255 . ama 1 9 2 . pamatah 256 . ina 194 . poesaka 257 . anta ' i  mina ' i  1 9 6 . malapat 258 . anta ' i  moerin 
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2 5 7/ 315 . basoedara 
2 5 8 . anta ' i  316 . taha basoedara 
26l . malona ana ' i  317 . malona 
262 . mahina ana ' i  318 . mahina 
2 6 3 .  oepoe matoean 327 . bendar 
264 . oepoe tahinan 328 . amanno 
2 6 5 . wo s i  329 . oekoe ' oto ' i  
2 6 6 . wisi  3 30 . bangsa , kasta 
267 . wis immoe 3 3l . pa ' ahi ' a  
268 . re ' o-e malona 332 . doti 
269 . re ' o-e mahina 335 . b oekoe ma ' ahi ' a  
2 7 0 . re ' o-e malona mina ' i  3 36 . boek mani s a ,  b ibel  
271 . re ' o-e mahina mina ' i  3 3 7 . paninipa ' oe 
270/ 3 39 . sana ' at 271 . wa ' a  
272 . re ' o-e malona moerin 3 4 l . nitoe , mamoerin < 1 2> 
34 3/ 2 7 3 . re ' o-e mahina moerin 344 . dj iwa 
272/ 34 5 .  oepoe Allah ,  oep"Al lah 27 3 .  wari 
2 7 4 . oepoe ' i  346 . pertj aj a 
2 7 7/ 3 4 7 . do ' a  
279 . momo mina ' i  35l . toel isan 
2 7 8/ 352 . hoeroep 
2 8 0 . momo moerin 35 3 .  kertas 
2 7 7- 354 . soerat 2 8 0 . momo 
2 8 3/ 3 5 5 . b oekoe 
2 8 5 . oewa mina ' i  356 . tondeta ,  koe ' i  
284/ 3 5 7 . tj erita mina ' i  
286 . oewa moerin 358 . lani 
2 8 3- 359 . lagoe 286 . oewa 
29 5 .  ka ' oe mal ona 360 . lanit 
296 . ka ' o e  mahina 36l . narka 
299 . manoe ' a  malona 365 . aman koe ' ay 
3 0 0 . manoe ' a  mahina 36 7 .  ma t e  
302 . ana " tiri  mahina 368 . dosa 
3 0 3 . ana " t iri mahina 369 . koto ' o  
3 0 4 . amat iri inat iri 3 70 . tamoeri 
305 . wakka ana" 371 . oepoe agama 
306- 37 2 .  oepoe agama mahina 
309 . ka ' oe 374 . ( Moh . ) mas igi 
310/ ( Heid . )  asari 
314 . ka ' oe 3 7 5 . na ' ima ' i se  
377 . asari 
378 . latoe 
379 . pat ih 
380 . i j a ,  tamaela 
381 . kapi tan 
382 . na ' i ' tat ele  
388 . here 
389 . matoe ' ana 
390 . mansia perang 
391 . panoesa ' a 
392 . tj elaka 
394 . ata 
39 6 .  b iasa , adat 
39 7 .  mansia sala ' a  
398 . koe ' e  hoekoem 
399 . hoekoem 
4 0 0 .  panaha ' e  
4 0 1 . saksi 
4 0 2 . parenta ' a  
4 04 . poso ' ekemamah 
4 0 7/ 
4 08 .  kawin 
4 1 0 . hekka 
411 . a ' oeriri 
4 1 2 . basoempa 
4 1 3 .  laj ana 
414 . bij ang 
4 1 5 . la ' i so ' n ,  paso ' e ,  pani ' i  
4 1 9 . piola 
4 20 .  faloe ' it  
4 21 .  tamboer 
4 2 3 .  tataboean 
4 24 . ahoe ' o e  
4 27 . panono 
4 37 .  roemah 
4 38 .  salekan 
4 39 .  roemahhaha ' i  
4 4 1 . hoenen 
4 4 2 . ala ' at 
4 4 3 .  ate ' e  
4 4 4 . ate ' e  
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4 4 9 . mintanoeroe ' i  
4 51 .  dj anela 
4 5 3 . elan 
4 54 . elan ma ' asa 
4 56 . kaleha koera ' i  
4 5 7 . kaleha koera ' oete 
4 58 .  laloso ' a ' i  
4 59 . laloso ' oete  
4 6 2 . tat i ' alahaha ' i  
4 6 3 .  kat er 
4 64 . garde ' in 
4 6 5 .  roemahi s in 
4 6 7 . karnoeroehoe ' a ' i  
4 6 8 . pa ' er 
469 . karnoero enana ' e  
4 70 .  hitihit i ,  tapalang 
4 71 .  lawah-lawah 
4 7 2 . lahaha ' i  
4 7 3 .  lahahapapo ' o  
4 74 . tatoe ' o e  
4 7 5 . ha ' oe 
476 . pe ' i  
1 4 1  
4 7 7 . koenoe ha ' o e ,  karoe ha ' oe 
4 7 8 . pamataha ' o e  
4 8 3 .  ha ' oemata ' i  
484 . a ' itatoenoe , a ' i ha ' o e  
4 8 5 . koenoe kama1 
4 8 6 . pamata kamal 
4 8 7 . roemahlalo ' i  
489 . atoepat 
49 3 .  oerariti  
4 9 4 . oeralaka 
4 9 51 
496 . oerehala 
4 9 7 . pinan 
4 9 8 . pinanhoe ' a ' i  
499 . pinanhoe ' a ' i  
500 . kipsa ' o ,  potj i 
501 . p ins ina ira 
502 . pins ina 
50 5 .  se ' i t < 1 3> 
1 4 2  
506 . 10poe 
50 7 .  kris 
508 . badig 
510 . sondo 
511 . toehoe 
514 . eni i ra 
eni ko ' in 
} < 1 4 >  
5 1 5 . lampoe  
516 . soemboe 
517 . ej s i  
519 . so ' o l , epoe 
520 . roeha ' i  ma ' enoet 
522 . oeralaka 
524 . sala ' oe 
525-
5 2 7 . koti ' i  
528 . toenoe , kal ena 
529 . kasa ' a  
5 30 .  kasa ' a  
5 3 4 . mahaha ' i  
5 35 . wekka 
5 36 .  sambal 
5 3 7 . oet anno 
5 39 .  i s iamata 
5 4 0 . kal e ' in 
5 39/ 
54 0 .  i s i  
5 4 1 . i ' an 
5 4 4 . hala ' amata 
5 4 5 . halamasa 
5 4 3-
54 5 .  hal a 
54 6 .  hala ' oetoe ' i  
54 7 .  halahata ' i  
549 . gedonghala ' oetoe ' i  
550 . e soen 
551 . haroe 
550/ 
551 . esoen koera haroe 
5 5 5 . lele  
560 . koekis 
561 . boeboer 
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56 2 .  lada 
56 3 .  tasi ' i  
56 5 .  tapi 
56 7 .  kata 
56 8 .  lapoen 
5 7 3 . rarij a ' a  
576 . sapoe ' oe 
5 7 7 . tenetia eke oesa 
578 . panding 
579 . alle  
580 . alle  <15>  
582 . ant i ' anti 
5 8 3 . kra ' o e  
586 . t entenet 
588 . lawane 
590 . soet era 
591 . laken 
59 2 .  palanel 
59 3 .  hita ' a  
594 . ria aha 
59 5 .  leroe 
59 7 .  heha 
594/  
59 7 .  ahama ' enoet 
600 . hetoe 
601 . wa ' itari 
602 . walet 
60 3 .  aha 
604 . bawal < 1 6 >  
60 5 .  kakel 
608 . lama ' oen 
611 . toepa ' a  
612 . sanoka 
61 3 .  hoesoer ina ' i  
614 . hoesoer ina ' i  
615 . hoe soer ana ' i  
617 . amen 
618 . bandera 
619 . lela 
620 . minat 
621 . oebat 
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6 2 2 . pi loroe 6 88 . heripalan 
6 2 3 .  koenoe 690 . ka sat 
6 2 5 . pahita 6 9 5 . nawa ' a ' in 
626 . perang 696 . lontara ' in 
6 2 7 . t i ' anno 699 . toe ' a  
628 . berso ' a  70I . goela 
629 . kato ' oeroe 702 . nipa 
6 3 I . bent eng 70 3 .  lapi ' a ' a ' in 
6 3 5 . oentoeng 704 . lapi ' a  
636 . paho ' oe ' i  eke ' e  perang 70 5 .  adj aha 
6 37 . ma ' ataro mata 706 . kapoes  
639 . koepa ' aman , kepe ' aman 70 7 .  pandan 
6 4 0 . be ' a  708 . mangga 
64 2 .  a ' a ' et 709 . nangka 
64 3 .  a ' a ' et eke mamol 710 . ramboetan 
649 . se ' itmat ihihoeta 71I . toeren 
650 . tinan 7 1 2 . dj amboe  
65I . seitmat ihi hala ' oetoe ' i  716 . koera 
6 5 2 . tj angkol 71 7 .  koera ' apal 
6 5 3 .  marinoe 7 2 0 . oes imasoema ' i  
654/  72I . oesi ' a ' ane 6 5 5 . marinoehala ' oetoe ' i  722 . oesima ' arinoet 656 . pekapeka 7 2 3 . kopi 6 5 7 . naroewa ' el 726 . gamb i r  659 . alo 7 2 8 . ahet i ,  ahetihatoe 66 0 .  hoetama ' oen 729 . oening 662/ 7 3 I . oewa 6 6 3 . weri ' i  
664 . hatoe ' eroe 7 32 . oete ' e  
665 . kane ' e  7 3 4 . oe ' e l l e  
668 . wape 7 3 5 .  a ' i  
669 . amatah 7 39/ 7 4 0 . sana ' elle  671/  7 4 2 . wa ' aroesoeselle 6 7 2 . eke 
674 . dj agoeng 74 3 .  wa ' arama ' oe ' el l e  
6 7 7 . riro ' o  742-7 4 4 . wa ' arelle  678 . riro ' o  7 4 6 . la ' oe ' el l e  679 . papinj oe  748 . oesa ' elle  68 I .  tabakoe 750 . a ' iwa ' in 68 2 .  tohoe 75I . a ' ipapoeroet 6 8 5 . tahoer 752 . hoe ' a  < 1 8 >  686 . heri < 1 7 >  
1 4 4  HARUKU 
75 3 .  amoe 824 . ahoen < 2 0 >  
754 . kamal toeni 826 . manoe ' aman 
7 5 5 . kamal 827 . manoe ' ana ' i  
7 5 7 . telatti  828 . manoe ' ina ' i  
7 5 8 . oe ' oettelle 8 30 .  mantoeral 
759 . hoewa ' elle  834 . kakatoea 
76l . oesa ' elle  8 36 .  oeralawal 
7 6 3 . hatoe ' o ' in 84 0 .  so ' e  
764 . i s i nelle  8 4 3 .  roesko ' i ,  mano ' i  
76 5 .  kala ' i  844 . manoe 
766 . wa ' arisin  84 6 .  karsoepit 
7 7 0 . hoeta 84 7 .  karoen 
7 7 l . aj ana 85l . malaha 
7 7 2 .  hoeroen 852 . malaha 
7 7 4 . b inatang 8 5 3 .  malaha 
7 7 5 . b i natang ana ' i  < 1 9 >  854 . roe ' a  
7 7 8 . aroe 86l . dj aring < 2 1 >  
7 79 . a ' ito ' i  865 . apat 
78 0 .  tj apatoe 866 . oetoe 
78l . me ' oe 869 . tahinaho la 
786 . ihot 870 . asoe ' oetoe ' i  
78 7 .  manoehoeroer 871 . lawa <22>  
789 . manoeroemari 872 . pena 
78 0 .  manteroe 8 7 7 . oemoet 
794 . hahoe 878 . oeroe ' ahoer 
79 7 .  moeroe 879 . oere 
79 8 .  doemba 88l . a ' oe 
8 0 0- 884 . oesperi 
8 0 2 . boefra 885 . soroe 
8 0 3 .  sapi 886 . ni ' a  < 2 3> 
804 . pipi 89l . ta ' oer 
806 . me ' e  89 2 .  mital 
8 0 7 . a ' igaran 89 3 .  oekoe 
809 . mendj angan 894 . patoe 
8 l l . asoe 896 . kodo " 
81 2 .  polo 898 . oerkekel 
81 3 .  s i ' a  899 . poe ' e  
814 . nj a ' oe 900 . hoewa ' e  
8 1 5 . mat j an 90l . ponoewe ' a  
8 1 7 . baroe ' ang 902 . henoe 
82 3 .  kasawari 90 3 .  oese ' ero e ,  t ihiroe 
HARUKU 1 4 5  
904 . mlH en 962 . 1 .elen 
90 5 .  lanit 96 3 .  wa ' e lhata ' i  
906 . l e ' amat a ' i  967 . wa ' elmata ' i ,  
9 0 7 . l eamata ' i ' ohoe wa ' el sana ' orin 
908 . hoeranno 968 . hono l 
910 . hoeran 9 6 9 .  hat oe 
91l . hoeranno ' ohoe 9 70 . oeme 
9 1 2 . mari 9 7 l . las an 
917 . doeni ' a ' i  9 7 3 . mamol 
919 . beranno 9 7 4 . t embaga 
9 2 l . mega ' a  976 . salaka 
9 2 3 .  lahakela 9 7 7 . halawan 
924 . tamelen 978 . tamo la poeti ' i  
925 . tamelenhatoe ' i  979 . tamo la meten 
9 2 7 . ri soer , deman 980 . walirang 
9 2 8 . aninno 99l . pakewa 
9 9 3 . ma ' ikoera ' i ,  929 . parihoe poenama ' i ' i  
9 30 .  wael  99 5 .  ma ' eki toko < 24 >  9 3 l . me ' it papalele 
9 3 2 . moti  996 . ma ' oesoemarinoe 
9 34 . so ' otto  998 . j ongo s 
9 35 . sohoer 999 . ma ' a  toetoe 
9 36 .  sohoerrakohoe 1000 . rahanno taroetto 
9 3 7 . namanno 1002 . asal10 
9 38 .  naha ' it 1 0 0 7 . herinnel l e  
939 . as iha 1 00 8 . oentoeng 
9 4 0 .  saroe 1009 . roegi 
9 4 l . hatoehanar 1010 . kahe 
94 2 .  daratan 1011 . mahal 
9 4 3 .  noesa amanno 1012 . moerah 
9 4 4 . noesa 1 01 3 .  panahiti 
9 4 6 . noe sapatoetoera ' in 101 5 . keri 
9 4 7 .  tanital 1016 . lata ' a  
94 8 .  iroe ' a ' in 1 01 7/ 
9 5 l . oemerata ' i  1018 . pindj am 
9 52 . wa ' elorin 1019 . neroer 
9 5 5 . wasiralo ' i  1 0 21 . gade 
9 5 7 . wasi ' ira ' i  1 0 2 2 . poeri 
95 8 .  tani talha ' oe 1024 . datj ing 
959 . lalan 1 0 2 5 . hahe ' oer 
1 4 6  
1026 . la ' oeten 
1 0 2 7 . manenoetele 
1 0 29 . kapa" dagang 
1 0 30 . kapa " perang 
1029/  
1 0 30 . kapal 
1 0 31 . kapa" ha ' oe 
1 0 32 . kapa " ko ' in 
1 0 3 3 . sapo ' oe < 2 5 >  
1 0 35 . la ' ela ' in ,  riri 
1 0 37 . la ' el 
1 0 38 . l ehit 
1 04 0 .  a ' ahat 
1 04 3 .  sa ' i ,  ka ' i  
1 04 9 .  hatoe ' angoer 
1050 . ehotoe  ( t imboel ) < 26 >  
1 0 5 1 . namanno 
1 0 5 3 .  lanoe , paho ' oemansia 
1 0 5 8 . mansia ahi j a  
1 0 6 0 .  kohoero , pal e ' oe ' ele 
1 0 6 1 . i ra 
1 0 6 2 . ko ' r  
1 06 3 .  ata 
1064 . tawari , manewa 
1 0 6 5 . apo le  
1 0 6 6 . < 2 7 >  
1 06 7 . make ' e  
1 0 6 8 . hatoroe 
1070 . mani  
1 0 7 1 . ala ' ij 
1 0 7 3 .  mina 
1 0 7 5 . laloloma ' oe 
< lalol0 ma ' oe ? >  
1 0 8 3/ 
1084 . akalo ' o  
1 0 8 5/ 
1086 . t a ' akalosa 
1 08 7 .  lalol0 
1088 . pasa ' e11e  
1 0 8 9 . iiiatoeroe 
1 09 0 .  ole ' e  
1 0 9 2 . mani 
HARUKU 
1096 . miki 
1 09 7 .  lalele ' i  
1098 . me ' oe 
1101 . makana 
11 0 2 . maro e 
1104/ 
1 1 0 5 . poetoe 
1106/ 
11 0 7 .  pariki 
1109/ 
1 1 10 . amoma <amama ? >  
1 11 2 .  s i ' oet ha ' a  
1 11 3 . elele  
1114 . pelala ' a  
1 11 5 .  akene 
1116 . ira 
1117 . makiri 
1118 . apiri ' i  
1125 . kale ' i  
1127 . potal 
1 1 3 0 . ma ' i  
1 1 31 . tama ' isa 
1 1 3 2 . makahina , malopi 
1 1 3 5 . makahina , ma lopi 
1 1 36 . tamakahina , poetal 
1 1 39 . tamakahina , poetal 
11 4 2 . hoe ' el le 
114 3 .  ta ' oe ' el l e  
1 1 4 6/ 
1 14 7 .  moso 
1148/ 
1149 . makaloka , lokaloka 
1150 . matoea 
1152 . opa , horoe 
11 5 3 .  horoe 
1154 . paloko ' e  
1159 . papa ' e  
1160 . tat ewanno 
1161 . masoema 
1162 . ma ' arinoe 
1 1 6 3 .  ma ' i ra 
1164 . ma ' apoesi 
HARUKU 1 4 7  
ll66 . asele 1 24 6 . kaleha ,  kahoe ' oe 
ll6 7 . poeti 1251 . kema 
ll68 . mete 1 2 5 3-
ll69 . ka ' oe 1 2 5 5 . toe ' e ,  tehoer 
ll70 . paha ' o emata 1260/ 1 261 . moela ' i  
ll7l . pokoe 1 2 6 2/ 
ll72 . b iroe 1 26 3 .  pan ' oesele 
l l 7 3 .  hidj oe 1264 . eta 
l l 7 4 . hehi , ri ' e  1 26 5 .  pa ' ij a ' a 
l l 7 5 . soepoe , koepoe 1 26 6 .  pahela ' em 
ll76 . koewe , lope 1 26 7 . poeri ' i  
ll79 . kana 1268 . balas 
ll80 . kana 1 26 9 . poeri ' i  
l l9 3 .  patina 1270 . tanoekoe ' oesa 
ll94 . pano ' e  127l . akall0 
ll95 . kewa 1276 . poena pe ' iro 
l l9 6 .  panoe ' e  la ' i  1 2 7 7 . pe ' i  
ll97 . heri < 28> 1 2 78 . ha ' i  
ll98 . menj angkal 1284 . kawa 
ll99 . kewa , t ewa 1286 . nawo ' inno , nawo ' ij e ' a  
200 . pemaroem 1 29 l . heha 
1202 . hali ' oe 129 2 . poena ahi ' a ' en 
12 0 3 .  palani 1 29 3 .  isa  
1206 . apa 129 4 . roe ' a  
1208 . bol eh 1 29 5 .  toroe 
1210 . poso 1296 . ha ' a  
12ll . hala 1 29 7 .  r ima 
1212 . kokoe 1 29 8 .  no ' o  
1 21 3 .  ka ' e ' e  1299 . itoe  
1 2 2 2 . wawana l 300 . waroe 
1 2 2 3 .  hanoe 1 30 l . s iwa 
1224 . hanoe ' e ' i  < 2 9 >  1 3 0 2 . hoesa 
1225 . manita ' i ,  manol0 , 1 30 3 .  hoesela ' el e  
roe ' o e  l 3 0 4 . hoes elaroe ' a  
1 2 38 . moe ' an l 30 5 .  hoeselatoroe 
1 2 39 . b intj i 1 30 6 . hoeselaha ' a  
1 2 4 0 . ka ' a ' i  1 30 7 .  hoeselarima 
124 2 .  pala ' a  1 3 0 8 . hoe selano ' o  
124 3 .  pala ' a  1 3 0 9 . hoes ela ' itoe  
1 24 4 .  j apala ' a  1 3 1 0 . hoeselawaroe 
1 2 4 5 .  haka 1 31 1 . hoeselasiwa 
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1 31 2 .  hoetoeroe ' a  1 3 7 8 .  ire ' ij a  
1 31 3 .  hoetoeroe ' a ' e1a ' e1e 1379 . seija  
1 31 5 . hoetoeroe ' a ' e1arima 1380 . sa10 
1 31 6 .  hoetoetoroe 1 38 2 .  ehewone 
1 31 7 .  hoetoeha ' a  1 38 3 .  eti  
1 31 8 . hoetoerima 1 3 8 5 . eto 
1 31 9 . hoetoeno ' o  1 386 . j elta1a 
1 32 3 .  oetoene1e 1388 . he ' et i  
1 324 . rihoene1e 1 389 . he ' eta1a 
1 32 5 . oesate1e 1 3 9 2 . mina ' i  
1 32 6 . kamate1e 1 39 3 .  manewa 
1 32 7 . kama ' i  j aha ' a  1 39 4 . potoe < 35 >  
1 32 8 . wain  isa ' i  1 3 9 5 . misa ' oeroe ' i  
1 3 29 . wain roea 1 39 6 .  < 36> 
1 3 30/ 1 3 9 8 . k ina 
1 3 31 . mina ' i  1 399 . oras 
1 3 32/ 1 4 0 0 . potoe ' e11e 1 3 3 3 .  kadoea 
1 3 36/ 1 4 0 2 .  amet e ' e  < 37 >  
1 3 37 . s orine1e 1406 . na10 
1 3 38 . wira 1408 . ahat i 
1 3 39 . 1 epoe 1409 . hamo ' i  
1 34 0 .  ta1 epoesa , ko ' in 1410 . ahati  
1 34 1 . haha ' en 1 4 1 1 . he ' e  mina ' i  
1 34 7 .  1 eb eh 1epoe 1 4 1 2 . lotomina 
1 34 8 . 1epoe parsaka1i 1 4 1 3 .  mina ' i  
1 349 . 1 ebeh ta1epoesa , 1 4 1 4 . 10 ' ola"  
1 ebih ko ' in 1 4 1 6 . ma ' ana 
1 3 5 0 . oese ' eroe 1418 . henamasa 
1 35 7 . a ' oe 1419 . potoeroe ' atana 
1 359 . ale 1 4 20 . ma ' anahat i 
1 360 . imi 1 4 2 2 . awa ' awa ' i ra10 ' i 
1 36 2 . imi <awa ' awa ' i  ra10 ' i  ? >  
1 36 3 .  ire 1 4 2 3 .  potoe roea 
1 36 5 . ami 1 4 2 7 . waktoe sa10 
1 36 7/ 1 4 2 8 . pe1a ' ij e  
1 36 8 . s ire 1 4 29 . ta ' oesa 
1 369 . a ' oe ' ij a  < 30 >  1 4 31 . ha1at 
1 3 7 2 . amiija  < 31 >  1 4 32 . ta1a ' an 
1 37 3 .  ale ij a < 3 2>  1 4 3 3 .  t imoer 
1 3 74 . imimij a < 3 3> 1 4 34 . makama10 
1 3 7 5/ 1 4 35 . apa ' a  1 3 7 6 . siresija  < 3 4 >  
1 4 36 . awina 
1 4 3 7 .  haha ' e  
1 4 39 .  lotohaha 
1 4 4 0 . hoholohoe 
1 4 4 1 .  soe ' e  holohoe 
1 4 4 2/ 
1 4 4 3 .  he ' e-nala 
1 4 4 4 . tiha ' i  hoholohoe 
1 4 4 5 .  halae ' oe 
1 4 4 6 . eke ' e ,  he ' e  
1 4 4 7 .  nala ,  la ' i  
1 4 4 8 . ri ' a ,  hoho 
1 4 4 9 .  wa 
1 4 5 0 . halal0 
1 4 5 l . ri ' ahaha 
1 4 5 2 . masoe 
1 4 5 3 .  la ' oe 
1 4 5 4 . hori 
1459 . lepoeteroe 
3 .  N O T E S  
1 .  oewa = rattan ; oewa - aunt 
2 .  asoe = dog 
3 .  upper lip = hihihaha ' i  
4 .  hatoe = stone 
HARUKU 
5 .  hala = to carry ; hala rice 
6 .  b reak = ekoe 
7 .  tari ' i  = tips  
8 .  e ' oe  rotten fruit 
1 4 6 0 . he ' ewone 
1 4 6 l . ahawone 
1 4 6 2 . ahato 
1 4 6 5 . moera 
1466 . manisa 
1 4 6 7 . mangkali  
1469 . laha ' a  
1 4 7 0 . koera < 38>  
1 4 7 1 . taha 
1 4 7 2 . el0 
1 4 7 3-
1 4 7 5 . taha 
1 4 7 7 . ke ' e  
1478 . masoe 
1479 . po 
1 4 8 l . po 
1 4 8 2 . etana po 
1 4 8 6 . taha , ta 
9 .  oesa a kind of sea animal ( ikan bab i ) < porpo ise>  
1 0 . nanoe a kind o f  wood 
1 1 . poeta bad 
1 2 . there are two kinds o f  mamoerin , viz . :  I .  m a m o e r i n 
1 4 9  
I I . 1 0 k  a ' 0 e r o e  
The first one , the mamoerin , goes  out every night . Always when 
the moon  rises  she go es to  an open plac e ,  to  dance fac ing the 
moon , e . g .  on the b each . 
The s ec ond ( loka ' oeroe ) can separat e her head from her body . 
The b ody remains on the bed ,  while  her head rolls hither and 
thither , as it wi shes . Whi le ro lling about it eats all kinds 
of dirt it  happens to  c ome acros s ,  making a c l i c king no ise  w ith 
the teeth : tock , toc k ,  toc k .  Then the head returns to its  
usual place . Both kinds ( o f  spirit s )  can harm o r  even kill  
their  enemie s .  
1 5 0  
1 3 .  
1 4 . 
HARUKU 
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H D 8 at iting O eni v ari 
1 5 . alle = to b eckon ; alle friend 
1 6 .  bawal = ( o f  net s )  
hehe ' e  bawal = ( to tie  a knot ) 
1 7 . heri forget 
heri lost 
18 . hoe ' a  = j ump 
1 9 . calf = s a p  i , a n a , i 
foal = p i P i , a n a , i 
2 0 . wild p igeon ahoenma ' anira 
tame pigeon aho enwakka 
t urtle dove lakate ' oen 
21 . there are big  and small net s . The large one ( d  j a r i n g 
g i ' 0 e b <g  i ' 0 e 1 ? » is cast far out on open sea . 
The small one ( w  e r o e  r o e ) is cast close ( r )  to  the b each . 
22 . lawa = to run 
2 3 .  b l ind snake = ni ' amatapoetir 
dumb snake = ni ' apa ' oerakel 
patola snake <python> = ni ' apatola 
po i sonous snake = nanalat 
24 . large = ma ' eki toko . small = papalele 
2 5 . 
pa ' i sal 
lepa-lepa 
2 6 . raft ? = kawan ( goesepa ) 
2 7 . 
28 . 
29 . 
3 0 . 
tatawarisa = tamanewasa 
heri a kind of plant 
heri to loose one ' s  way 
to  care for ,  look after = 
( e .  g .  ) my house = a , 0 
my sarong a , 0 e t a 
mal emale 
waka 







3l . ( e .  g .  ) our house = a m 1 m a r o e  m a h 
our sarong a m 1 m a t a p 1 
32 . ( e .  g .  ) your house a 1 e m 0 e r 0 e m a h 
your sarong = a 1 e m 0 e t a p 1 
3 3 .  ( e .  g .  ) the1r house 1 m 1 m 1 r 0 e m a h 
the1r sarong 1 m 1 m 1 t a p 1 
34 . ( e .  g .  ) the1r house = s 1 r e s 1 r o e  m a h 
the1r sarong s 1 r e s  1 t a p  1 
35 . 1n  the morn1ng a w a ' a w a ' 1 r a 1 0 1 
1n the aft ernoon a 1 a w a t a ' a 
1n  the even1ng = a 1 a m a s a ,  p o ' e p o ' e 
at n1ght k 1 m o e  r a ' e 
36 . Monday = har1 m a n  d a k 











m 1 s a 
d 0 e a 
t 1 g a 
a m p a 
1 m a 
s a p o e t 
3 7 . 1n the even1ng - a 1 a m a s a ' a 
at n1ght - k 1 m o e  r a e 
38 . koera = banana 
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Plac e o f  inve st igat ion : Ai 
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1 5 3  
1 5 4  A I  
2 .  A I  L I  S T  
I .  badang ( badan)  6 6 . to elang p1l.nggaj ong ( j o e )  < 4 >  
2 .  kapala 6 8 .  panta 
3 .  moeka 69 . panta ' 
4 .  t e sta < 1 >  70 . toe lang pant a 
5 .  t 1l.ngkora 72 . bera 
6 .  ramboe  7 3 .  ta1/kotor 
8 .  bamboengan 7 5 . konto 
9 .  talingan 7 7 .  < 5 > 
11 . mata 82 . l1l.pas aer/kintj ing 
1 5 . k1l.nIng/k1l.ningmata 8 3 .  kintj ing 
1 7 .  aj ermata 8 4 . kaki 
1 8 . idom 86 . kaki dac'Sn( g )  
2l . pIp! 8 8 . kaki b1l.1akang 
2 2 . moeloe 90 . pompa < 6 >  
2 5 . b ib e r  9 l .  kaki boekoe 
2 7 . ko-emIs 9 3 .  b H i s/b itis  kaki 
28 . dj engkot 9 4 . moeka kaki < 7 >  
29 . dagoe < 2 >  9 5 .  tangang 
30 . bar 9 7 .  tangan ( g )  
3l . lidah 99 . k1l.t ia 
32 . langi ' -langi ' 100 . tangang-b oekoe 
3 3 . gigi 102 . tangan ( g ) -talapa 
34 . gigibab i 1 0 5 .  dj are-dj are 
35 . toetang 10 7 .  koekoe 
37 . gargontong 108 . dj are-mai 
38 . b ata ' l er/ler 109 . dj are ola 
4 1/ 110 . dj are t engah 
4 2 .  soesoe I l l . dj are mani s  
4 5 . mata soe soe 112 . dj are anak 
4 6 . soesoe < 3> 116 . darah 
4 7 .  aer-soesoe 117 . daging/isi  
4 8 . kasih  soesoe 118 . < 8 >  
5 0 . roesok 1 2 l . koelit 
52 . ati 122/ 
5 3 .  t empa makang 1 2 3 . boeloenj awa ; boeloe 
54 . poro ( p�roet ) 124 . zwet 
6 l . poesa ' 1 2 5 . loeda 
6 2 . tali  kaka/tal ipoesa ' 1 2 7 .  napas/aminapas 
6 3 .  b �Hakang 1 2 8 . makan ( g )  
1 29 . lapar 
1 3 0 . minong ( m )  
1 32 .  aos 
1 3 3 .  kanj ang 
1 3 7 . talan ( g )  
1 38 .  t id5r 
1 39 .  nimpi 
1 4 0 . manimpi 
1 4 4 . badiri 
1 4 5 . dj alan ( g ) 
1 4 6 . talantang 
14 7 .  mangkoerap/kamoeroeng 
1 4 8 . t id5r/kasih t idor 
1 4 9 . doedoe ? 
1 5 0 . doedo e ?  pangkoe kaki 
1 5 2 . bataloq ; badj ongko? 
1 5 3 .  barnang 
154 . mandi 
156 . gagoe 
1 5 7 . t elor 
1 5 8 . soeara 
160 . bataria 
1 6 1 . tatawa 
1 6 3 .  menangis 
166 . ela soesa ( h )  
16 7 .  boeang loeda 
169 . barsing 
170 . babatoe 
1 7 7 . angka ' moeka 
1 8 3 .  mat i  
1 84 . mat i  
1 8 5 . mat i  
188 . bangke ( ai )  
19 1 .  koebor 
1 9 2 .  boenoeng 
1 9 4 . boedel 
196 . loeka 
1 9 7 . bangka 
19 8 .  tanda loeka , kokat < 9 >  
199 . saki 
200 . saki 
AI 
201 . saki 
20 2 .  babai ,  hesond 
20 3 .  b i sol  bantang/b isol  
batoe 
205 . damang 
20 7 .  porsaki 
209 . boeang-boeang 
210 . boba 
211 . sandoeli  
214 . koedis ; dj ariwa 
219 . kapal saki 
220 . rematlk 
22 2 .  verkau 
224 . keko 
225 . b engko ; dj ekot 
227 . mono 
2 2 8 . toeli  
2 29 . boeta 
231 . mata s�kel 
232 . babai < 1 0 >  
2 3 3 .  oeba ' < 1 1 >  
2 34 . oeba ' <12>  
2 3 5 . doktor 
236 . mo ens ia ( manoes i a )  
2 3 7 . orang 
238 . orang 
2 39 . nama 
241 . laki-laki 
24 2 .  parampoean ( g )  
24 3 .  kalot 
1 5 5  
2 4 4 . kalot andj ing ; kalot babi 
24 3/ 
244 . kalot , b oetoeh < 1 3> 
24 5 .  popo , nona 
24 6 .  popo karbo , popo koeda 
2 4 5/ 
24 6 .  poeki < 1 4 >  
2 4 8/ 
249 . nona ( moeda ) /prawan 
250 . anak laki 2 
252 . anak parampoean ( g )  
2 5 5 . bapa 
156  
256 . mama 
2 5 7 . anaq j ang toea 
258 . anaq j ang ade 
26l . anak lakilaki 
262 . anaq parampoean ( g )  
2 6 3 .  t j a  
264 . gotj i 
266 . gotj i 
268 . soedara laki laki 
269 . soedara parampoean 
270 . boe 
27l . soesi  
272 . laki-laki j ang ade 
2 7 3 . parampoean j ang ade 
274 . t joetjoe  
2 7 5/ 
276 . Tj a 
2 81-
2 8 6 . Tj i ,  Tanta 
299 . ana? laki2/ana? mantoe 
laki 2 < 1 5 >  
300 . ana? p�rampoean/ana ? 
mantoe p�rampoean <16>  
302 . ana ? t ir i  laki 2 
30 3 .  ana ? t ir i  perampoean 
302/ 
3 0 3 . ana ? piara 
3 0 5 . ana ? piara 
306-
309 . soedara/boe koenj adoe 
31 5 .  fami l i  
31 7 .  laki -laki ( laki ) 
318 . P�rampoean ( b ini ) 
326 . tanah 
327 . b�ndar 
3 2 8 . pos/kampong < 1 8 >  
3 3 0 . kasta ; bangsa 
33l . swanggi 
3 3 3 . < 1 9 >  
3 3 5 . boek oeba ' 
3 38 . tanda 
3 39 .  s�pok 
34 0 .  < 20 >  
AI 
< 1 7> 
341 . pont iana/barang2 
dj ahat <21 > 
34 3/ 
344 . dj iwa 
346 . pertjaja  
352 . leter;  oeroep 
35 3 .  k�rtas 
354 . soerat 
355 . boek 
356 . tj �rita 
3 5 7 . tj �rita orang tatoea 
359 . lagoe 
36 0 .  langet 
361 . n�raka 
3 6 7 . b�bai 
368 . b�rdosa  
369 . larang ; pamal i  
370 . pamali 
371 . imam < 2 2 >  
374 . m�sdj it/mas iget 
3 7 5 . tampa k�ramat 
377 . roemah rad 
378 . radj a ;  koneng 
379 . patih < 2 3 >  
381 . < 2 4 >  
38 2 . < 2 5 >  
3 88 . ana2 bangsa < 2 6 >  
389 . orangtoea2 
39 0 .  orang p�p�rangan < 2 7 >  
391 . oentoeng/b �roentoeng 
39 2 .  tj Haka 
39 3 .  orang mardika 
394 . boeda 
39 6 .  st iadat 
398 . kasih hoekoem 
399 . straf 
4 0 0 . denda 
401 . saksi 
4 0 2 . hakim 
4 0 7/ 
408 . kawen ( g )  
4 1 1 . ma s kawen ( g )  < 2 8 >  
4 1 3 .  k�loear anaq/beranag 
4 1 4 . b iang , mai b iang < 29 >  
4 1 5 . k�loi  ( b akoe ka1oI ) 
4 1 8 . topeng 
419 . pio1a 
420 . pAloi t  
4 21 .  t�mboer 
4 24 . gong 
4 28 .  tj �ka1e1e 
4 3 7 .  roemah 
4 38 .  roemah < 30> 
4 39 . atap roemah ; atap kambang 
4 4 3/ 
4 4 4 . s irap 
4 4 9 . pintoe 
4 5 1 . dj ande1a 
4 5 3 . trap 
4 5 4 . tangga 
4 56 . Hinte ( ai )  
4 56/ 
4 5 7 . p10er 
4 5 8 . pagar papang 
459 . pagar boe1oe/p1oepoe 
4 5 8/ 
459 . pagar 
4 6 3 .  koi 
464 . garding 
4 6 5 . kamar ; tampa ' ti dor 
4 6 7 .  banta1 go e1ing 
4 6 8 .  t ikar 
4 6 9 . banta1 kApa1a 
4 70 .  para2 , bangkoe < 31 >  
4 7 2 . zoldor 
4 7 3 .  para2 api 
4 7 4 . dapor;  tongk� 
4 7 5 . api 
4 7 6 . ' angos 
4 7 7 . kampong api 
4 7 8 . tiop api 
4 8 3 . aboe 
484 . kaj oe bakar 
4 8 5 . pasang/bakar tarang 
AI 
486 . boenoeng tarang 
4 87 .  < 32 >  
4 88 .  garding 
4 9 3 .  kawa1 i ,  tat j oe < 3 3 >  
494 . tadj e1a 
49 5 .  dandang < 34 >  
4 9 5/ 
4 9 6 . b 1angang nas i  
49 7 .  piring 
4 9 8 .  mangko 
1 5 7  
500 . tampa t e ;  tampa kopi < 35 >  
501 . dj o1ong < 36 >  
502 . pinggang < 37>  
5 0 3 . bokor 
50 5 .  piso  
506 . parang 
50 7 .  karis ; 1ab i2 < 38> 
508 . badi 2 < 39 >  
51 0 .  1epe ; 1epe soep < 4 0 >  
511 . 1epe besar;  sendoq < 4 1 >  
514 . t�kiri/s�loi < 4 2 > 
5 1 5 . 1ampoe 
516 . soemboe 1ampoe 
51 7 .  soe1oe 
519 . dosi ; bis ing2 < 4 3> 
520 . pet i 
522 . ba1anga ( ng ) ; tAdj e1a 
524 . soerang 
5 2 5-
5 2 7 . mAmasa 
528 . goreng 
529 . asar 
530 . asar 
5 3 4 . makang 
5 3 5 . b Aka1 
5 3 7 .  saj or 
5 39 . daging manta 
54 0 .  dendeng 
5 39/ 
54 0 .  daging 
541 . ikang/ikan ( g )  
5 4 4 . b �ras 
5 4 5 . 
544/  
54 5 .  




5 6 0 . 
561 . 
56 2 .  
5 6 3 . 
565 . 
567 . 










<4 4 > 
anaq 
tj a1ana , tj a1ana 
golpi <4 5 > 
568 . kabaj a 
570 . baniang <4 6 >  
5 7 3 .  sIser 
576 . tj intj ing 
5 7 7/ 
578 . pandIng 
579 . ga1ang tangang 
58 0 .  ga1ang kaki 
579/ 
58 0 .  ge1ang 
5 8 2 . ant eng2 
5 8 3 .  giwang 
5 86 . scHendang 
59 0 .  soet�ra 
591 . 1akan 
59 2 .  flane1 
59 3 .  poekoe1 ; poekoe1 kain < 4 7 >  
601 . poekoe1 tal i , poetar tali  
602 . tali  
6 0 3 . b �nang 
604 . mandj ait djaring; 
angka dj aring 
6 0 8 . s�pada 
6 1 1 . toembak 
61 7 .  sa1awakoe 
6 1 8 . mandera , bandera 
619 . lela ; rantaka < 4 8 > 
620 . s�napan ; ho1a < 4 9 >  
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621 . oba '  pasang/s�rawa <50>  
622 . pi lar 
6 2 3 . pasang ; roenoe <51>  
625 . bakoe p�rang 
626 . p�rang 
627 . moesoeng 
628 . mariang 
629 . potong/bawa kapa1a 
6 30 .  dami ; b abai 
6 37 .  oetoesan 
640 . padj ak 
64 9 .  spada potong roempoe 
652 . patj o1  
6 5 3 . kabong 
659 . pagar 
660 . goas 
664 . b idj i ;  hlni < 5 2 >  
665 . tanang 
668 . masa  
669 . manta 
674 . dj agong 
6 7 7 . bontj is 
679 . komor2 
681 . t�bakoe 
6 8 2 . teboe 
68 3 .  katj ang - mani1a 
6 8 5 . ka1bas 
686 . < 53>  
688 . oeb i  patatas 
69 0 .  tjab i  
691 . pan ka1apa 
691-
69 3 .  ka1apa 
695 . pon gamoetoe 
696 . pon lontar 
699 . sagoeer < 5 4 >  
700 . sl1rop  
701 . goe1a <55>  
70 2 .  nipa < 5 6>  
70 3 .  pohon sagoe < 5 7 >  
704 . sagoe < 58>  
705 . kapas 
706 . kapok 
70 7 .  daon nas i  
708 . mamp�lang < 5 9 >  
709 . nangka 
710 . ramb oetan 
711 . dorian 
712 . dj amboe  
716/ 
718 . pi sang 
720 . lemong manis ; lemong 
batawe 
721 . lemong b esar ( l emon makan)  
< 6 0 >  
7 2 2 . l imong nIpis 
7 2 3 .  kopi 
7 24/ 
7 2 5 . biHaoe 
727 . mangkoedoe 
729 . koening 
7 31 . rotang 
7 3 2 . boeloe 
734 . pon ( pohon ) 
7 39/ 
740 . dj aga 
7 4 6 . daong 
74 8 .  koel i ;  kaj oe  koeli < 6 1 >  
750 . t ewer/g�tah < 6 2 >  
752 . pi  nang 
7 5 3 . s irih 
754 . kesi/damar < 6 3> 
755 . kesi  
7 5 7 .  toenas 
7 5 8 .  boenga 
759 . boeah < 6 4 >  
761 . koeli 
76 3 .  b idj i 
764 . i s i  
76 5 .  rangke 
766 . minj a ?  
7 7 0 . roempoe 
772 . alang2/koesoe2 <65>  
AI 
774 . b i natang 
7 7 5 . anaq < 6 6 >  
778 . ekor 
779 . kaki 
780 . koekoe 
781 . moeloe ' 
786 . saj ap 
78 7 .  boeloe2 
789 . sarang/roemah b oeroeng 
79 0 .  t�lor 
794 . bab i  
79 7 .  norong < 6 7 >  
79 8 .  doemb a 
806 . bataria 
80 7 .  koeda 
808 . bataria 
809 . roe sa 
8ll . andj i ng 
8 1 2 . b�gonggong 
813 . po es 
814 . bataria 
816 . bataria 
8 2 3 .  ka soeari 
824 . 
8 34 . 
8 36 . 
84 3 .  
8 4 4 . 
8 4 6 . 










walor ,  
lawa2 
< 6 8 >  
852 . t i koes padi 
8 5 3 . tikoes mono 
854 . j aki 
86 1 .  dj aring 
865 . kambat < 6 9 >  
866 . koetoe 
869 . kotoe t�lor 
870 . koetoe andj ing 
oena 
871 . lawa2 ; monggo < 7 0 >  
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8 7 2 .  lalar 
8 7 7 . moeskit 
878 . kopo2 
8 79 . b amboela 
881 . balalang 
884 . mIr , mIr poeti 
886 . oelar < 7 1 >  
891 . oelar tana ( h )  
8 9 2 . oedang 
8 9 3 .  karaka 
894 . tj ipoe 
896 . kodo < 7 2> 
89 8 .  tj etj ek ; tj apareo 
89 9 .  langgo eang 
9 0 0 . boeaja 
9 0 3 .  alam 
9 0 5 . langit ;  sorga 
9 0 6 . matari 
9 0 7 . matari makaraoe 
9 0 8 . boelang 
91 0 .  < 7 3> 
9 1 1 . boelan makaraoe 
9 1 2 . b intang < 74 >  
9 1 7 . doenj a 
9 1 9 . oedj ang 
921 . gelap ; gelap badiri < 7 5 >  
9 2 3 .  rek enbok/ringgingbong <76>  
9 2 4 . gontor 
9 2 5 . gigi gontor 
9 2 7 . tanah goj ang 
9 2 8 . anging 
9 2 9 . riboet  
9 30 .  aer 
9 31 .  laoe 
9 32 .  met e  
9 34 . a e r  ponong ( p enoeh ) 
9 35 .  ombak 
9 36 .  ombak aro s < 7 7 >  
9 3 7 .  laboehan < 78 >  
9 38 .  panti  
9 39 . so si lat? 
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9 4 0 . skaroet 
9 4 1 . takar 
9 4 4 . polo ( poelau ) 
9 4 7 .  gonong 
9 4 8 . gonong 
9 5 2 .  werong/alor < 7 9 >  
9 5 5 . oetang 
9 5 7 . wispoet i l  < 8 0 >  
9 5 8 . gonong api 
9 59 . dj alan ( g ) besar 
9 6 2 . tanda 
9 6 3 .  soenge ( soengai ) 
969 . batoe 
970 . tanah 
9 71 .  pas i r  
9 7 3 .  b e se 
9 74 . tambaga 
976 . pera ? 
9 7 7 . mas 
9 7 8 . t imah poetih 
979 . t imah ' itang ( m )  
9 80 . bal irang 
991 . tanda mata/pengasehan <81 > 
99 3 .  badami/bakoe dame <82>  
994 . angkat pela <83>  
99 5 .  soedagar < 8 4 >  
99 8 .  dj ongo s 
1000 . pela 
1001 . toko , t enda 
100 3 .  badagang 
1004 . barang2 toko ; barang� 
dj oealan 
1 00 7 .  'arga 
1 00 8 . oentoeng 
1009 . roegi 
1010 . baIi  
1011 . mal = mahal 
10 1 2 .  moerah 
1 01 3 .  'oetang 
1014 . minta ' oetang 
1015 . baj ar 
1016 . dj oeal 
1017/ 
1018 . pindj am 
1019 . toekar 
1 0 20 . t awar 
1021 . gade ; taroeh gade 
1 0 2 2 . tawar 
1025 . datj ing 
1 0 29 . kapal dagang 
1 0 3 0 . kapal p�rang 
1 029/ 
1 0 30 . kapal 
1 0 31 . kapal api 
1 0 32 . s �koetj i 
1 0 3 3 .  prau < 8 5 >  
1 0 35 . ( t iang laj a r )  
1 0 37 . laj ar 
1 0 38 . kamoedi 
1 04 0 .  daj ong sako etj i 
1 0 4 1/ 
1 0 4 2 .  penggaj ong 
1 0 4 3 .  daj ong 
10 4 9 . dj angkar 
1 0 50 . vlot 
1 0 5 2 . p i t j ah ;  talampar 
1 0 5 3 .  orang lanoe <86>  
1 0 59 . s iksa 
1061 . b�sar 
1062 . k�tj i l  
1 06 3 .  pandj ang 
1064 . lama 
1 065 . p ende 
1066 . tj �pat , l�kas 
1067 . gamoe 
1 0 67-
1 069 . g�mo e ?  
1 0 7 0 . t ipis  
1071 . k�roes  
1 0 7 2-
1074 . gomok 
1 0 7 5 . tinggi2 
1076 . koertj atj i ,  roepa 
koertj atj i 
AI 
1 0 8 3/ 
1 0 8 4 . dalang 
1 08 5/ 
1086 . pende? 
1087 . tingi 
1 0 8 8 . randa/dibawa 
1089 . 10 long 
10 9 0 .  bengko 
109 2 .  plat 
1096 . t�rang 
1 09 7 .  miring 
1098 . t�dj ang 
1101 . k�ras 
1102 . lomb a ,  swak 
1104/  
11 0 5 .  panas 
1 1 06/ 
1 1 0 7 . dingin ( g )  
1 1 09/ 
1110 . b oental 
1 11 3 .  l ebar 
1114 . smal 
1 1 1 5 . s�saq 
1116 . loeas 
1 11 7 .  koeat 
1118 . swak 
1125 . k�ring 
1 1 2 7 . basa 
1 1 30 . bai 
1 1 3 1 . t ar bai  
1 1 32-
1 1 3 5 . bagoes 
1 1 36-
1 1 39 . boesoe 
11 4 2 .  ko song 
114 3 .  ponong 
1 1 4 6/ 
114 7 .  k�ras 
1 1 4 8/ 
1 14 9 . longkar , loear < 8 7 >  
1150 . toea,  tatoea < 8 8 >  
1 1 5 2 . moeda 
11 5 3 .  baroe 
1 1 5 4 . ka siang 
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1 6 2  
1 1 5 5 . babai 
1159 . b odo ; kapala batoe 
11 6 0 . b i sa ; pintar 
1161 . mani s  
1 1 6 2 . asang 
116 3 .  paet 
1 1 6 6 . garang/mas ing 
11 6 7 .  poet i 
1 1 6 8 . itang 
1169 . mera 
11 7 1 . koening 
1 1 7 2 . b iroe 
11 7 3 .  b iroe ,  idj o <89>  
1174 . tj ari 
1 1 7 5 . dapat 
1 1 7 6 . kasi 
1 1 79 . ami 
1 1 8 0 . bawa/bawa datang 
1 1 9 3 .  k�na 
1194 . pikir 
11 9 5 . taoe  
11 9 6 .  dap� inga 
11 9 7 . loepa 
11 9 8 .  b �sangkal 
1199 . �ngakoe 
1 2 0 0 . d�ndiang 
1 2 0 2 . omon'g , stori 
1 2 0 3 .  m�nj anj i ,  sIngIn <90>  
1206 . pangi 
1208 . t aoe  
1 2 1 0 . k�rdj ang 
1211 . pikol 
1 2 1 2 . kekoe < 9 1 >  
1 21 3 .  b embeng < 9 2 >  
1 2 2 0 . l l e  < 9 3> 
1 2 2 5 . loer 
1 2 38 . t j i nt a ;  saj ang 
1 2 39 . b intj i 
12 4 0 .  djaloes 
1 2 4 2-
1 2 4 4 . minta2 ; tanggoean 
AI 
1 24 5 .  boeka 
1246 . toetoe 
1251 . kanal 
1 2 5 3-
1255 . pi t j ah 
1260/ 
1 261 . begen 
1262/ 
1 26 3 .  b iking abis 
1 26 4 . ika 
1265/ 
1 266 . samoeni 
1267 . tanj a 
1 269 . tanj a 
1 2 70 . tra kas i/weiher 
1271 . bMrik 
1276 . bakar 
1 2 7 7 . ango s 
1 2 76/ 
1 2 7 7 . ango s 
1278 . gale 
1284 . langgar 
1286 . pigi , balaj ar 
1291 . poekol 
1 29 2 .  balas 
129 3 .  satoe 
1 29 4 . doea 
1 29 5 . t iga 
1296 . ampat 
1 29 7 .  lima 
1 29 8 .  anam 
1299 . toedj oeh 
1 300 . dalapang 
1 301 . samb ilang 
1 3 0 2 . sapoeloeh 
1 30 3 .  sapoel satoe 
1 30 4 . 
1 3 0 5 . 
1 30 6 . 
1 30 7 . 
1 30 8 . 













AI 1 6 3  
1 310 . sapoel delapang 1 37 3 .  pAne poea 
1 3 1 l . sApoel samb i lang 1 3 74 . kAmorang poea 
1312 . doea poe loeh 1 375/ 
1 31 3 .  doea poel satoe 1 376 . do rang poea 
1 31 5 . doea poel l ima 1 3 7 8 . dia poea 
1 316 . t iga poeloeh 1379 . sapa 
1 31 7 . ampat poeloeh 1380 . apa 
1 318 . l ima poeloeh 1 38 2 .  nj ang mana 
1 319 . anam poeloeh 1 3 8 3 .  ini 
1 3 2 3 .  saratoes  1 38 5 . itoe 
1 3 24 . sariboes 1 386 . itoe  sana 
1 32 5 .  sapoeloeh riboes 1 388 . sini  
1 3 26 . satengah 1 389 . sana 
1 3 2 7 .  satoe koear 1 39 2 . vroek 
1 32 8 . sakali  1 39 3 .  lat 
1 329 . doea kali  1 39 4 . ari < 9 4 >  
1 3 30/ 1 39 5 . minggoe 
1 3 31 . este/pertama2 1 396 . < 9 5 > 
1 3 32/ 1 39 8 .  t�rang 
1 3 3 3 . kadoea 1 399 . o ras  
1 3 36/ 
1 3 37 . laste ; j ang de laste 1 4 0 2 . malang <96 > 
1 3 38 . bArapa 1406 . taong 
1 3 39 . banj a? 1 4 0 8 . s ' karang 
1 34 0 .  sadikit 1409 . sabantar 
1 34l . atas 1 4 1 0 . skarang 
1 34 7/ 1411 . do lo 
1 34 8 . banj a? 1 4 1 4 . dol dolo 
1 34 9 . koerang 1416  . tatadi 
1 35 0 . samoea 1418 . kalmaring 
1 356 . sat �ngah 1419 . kalmaring dolo ; k�lmaring 
1 35 7 . beta dolo laloe < 9 7 >  
1359 . p�ne 1420 . ari ' ni 
1 360 . pAne 1 4 2 2 . b eso?  
1 36 2 . k�morang 1 4 2 3 .  loesa < 9 8 >  
1 36 3 .  dia 1 4 2 6 . sakali 2 
1 3 6 5 . t �rong 1 4 2 7 . apa t empo 
1 36 6 .  terong 1 4 29 . b �loong ( m )  
1 36 7/ 1 4 3l . o tara 
1 368 . dorang 1 4 32 . s�latan 
1 3 6 9 . beta poea 1 4 3 3 .  t imor 
1 3 70 . t �rong poea 1 4 34 . barat 
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1 4 3 5 . kere 
1 4 36 . kanang 
1 4 3 7 . di atas 
1 4 39 . dari atas 
1 4 4 0 .  d i  bawah 
1 4 4 1 . dari bawah 
1 4 4 2/ 
14 4 3 .  dari - sampi 
1 4 4 4 . di bawah 
1 4 4 5 .  di 
1 4 4 6 . dari 
1 4 4 7 .  sampi 
1 4 4 8 .  di 
1 4 4 9 . pada/par 
1 4 5 0 . di  dalang 
1 4 5l . kaloear <99 > 
1 4 5 2 . dekat 
1 4 5 3 .  dj aoeh 
1 4 54 . ron 
3 .  N o t e s  
1 .  ( al so dai = dahi ) 
2 .  ( others also say koekoebeng )  
3 .  soesoe karbo 
soesoe kamb eng 
4 .  ( Ambonese ) 
1 4 59 .  banj a ?  
1 460 . b atoel  
1 4 6 2 . soo 
1465 . mangapa ,  apa koerang 
1466 . memang 
1 4 6 7 .  mangkali 
1469 . dj eng 
1 4 70 . deng ( an )  
1 4 7 1 . tarada 
1 4 7 2 . io/ia 
1 4 7 3/ 
1 4 75 . tarada 
1 4 76 . ada 
1 4 7 7 . sadj a 
1 4 78 . ampir 
1 4 79 . mlir ,  tapi 
1 4 8 2 .  tok 
1 4 8 6 . tarada 
5 .  ( if with t his  is meant ' s tomach '  <Dut c h :  pens > then it is 
kalamb embang ; of b irds , and of mammals : tampa makan [gJ ) 
( al s o  kint j i ng )  
6 .  ( pa carries the stress , so : p ' mpli ) 
7 .  ( Ambone s e )  
8 .  oerat ; oerat kak i ;  oerat popo 
9 .  kokat : only i f  the scar is on the mouth 
1 0 . he has recovered = dia soe habai 
soe must be an abb revi at ion of soedah 
1 1 .  pangi doktor b eken ( g )  oeba ' = t o  call  in the doctor for medic ine 
1 2 . pangi o rang b aroeba ' to  call  i n  the aid o f  a person who knows 
a bit  of sorcery ( hypnoti sm? ) 
1 3 .  boetoeh ( Ambones e )  
14 . Amb ones e 
1 5 .  ( ana mantoe? 1aki2 i n  Ambon ) 
AI 
1 6 . ( ana mant oe?  perampo ean in Ambon)  
17 .  Koenj adoe ( Ambonese ) 
18 . ( kampong, Amb onese ) 
19 . oeba ' ;  oeba ' sekor : oeba ' sawang matari etc . 
20 . orang tato ea ; orang tatoea di laoe ' ;  orang tatoea di darat 
21 . Anggola a black spirit ; Pontiana : when this one c omes fly ing 
from the sea , i t  is a pont iana parampoean < female pont iana> 
she causes  harm to  people but now and then she lets  it b e  
known when a pregnant woman will give b irth 
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Dj �rangkong i s  also  an  evil  spirit ; when it  spits  at somebody , 
that person will b e  afflic ted by wounds whi ch are incurab le 
2 2 . (with us <Christ ians> the preacher , minister ) 
2 3 .  ( Amb onese ) 
24 . l<[hen war danc es ( tj �k�le l e )  are performed th ere are some 
persons who wear the tj akalele out fit . Tho se  who carry a 
shield ( s�l�wakoe )  and a bush knife are called hoeloebalang . 
Kapitang carry spears and bush knives as weapons , they also 
have precedenc e <over the hoeloebalang> . 
25 . Boeloe soeanggi , Loebang kamb ing and roemah b elang 
26 . ( Amb onese ) 
2 7 . ( Amb ones e )  
2 8 . only i n  use among the Muhammadans 
( also  beranaq ) 
29 . b iang : better  
30 . a house in  the forest = walang on Ceram ; poporisa  in  the 
Oel iasers ; soo on Amb on 
3 1 . para2 ( o f  bamb o o )  
32 . voris ; stoep ; stoep mo eka 
stoep beIakang 
3 3 .  kwal i  a large pan , tat j oe a small pan 
34 . (5 LJ 
35 . ( t eapot ) tampa te 
( co ffee pot ) tampa kopi 
36 . d j o l o n g  
37 . 
p i n gg a n g  
38 . lab i 2 a small k ind o f  dagger 
39 . 
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4 0 .  ladle  = l epe soep 
4 1 . sendoq , i f  no t made o f  metal 
woo:! = sendoq �WOOd � tempoeroeng coconut shell 
4 2 .  l a r g e  b a s k et = t ak i r i  gan t a n g  
t
a
k i r i  o r  s
a
l o i  m a d e  o f  b amb o o  
rope o r  string 
woven o f  t h e  palm l e ave s u s e d  t o  
p l a i t  mat s ; done not  b y  t h e  
Banda r e s e  b ut b y  t h e  S ar o e a r e s e  
4 4 . kai n ;  kain bat ek ; kain Dj erman 
4 5 .  tj alana golpi = trousers 
4 6 .  ( baniang made o f  whit e  c loth called kn ) 
4 7 .  poekoel kain = weave a sarong 
4 8 . lela ( Ambonese ) 
4 9 . hola  ( Alang - Ambone s e )  
50 . s�rawa ( A lang - Ambones e )  
51 . roenoe ( Alang - Amb onese ) 
5 2 .  hIni ( Oe l ias s e r )  
5 3 .  oeb i ;  oeb i  p�tatas ; o e b i  ke ; oeb i komb i l i ;  oeb i  kaj oe  
AI 
54 . sageroe ( Ambone s e )  
5 5 . goela merah , goe la poeti 
56 . nipa ( Ambonese ) 
5 7 .  ( Amb ones e )  
58 . ( Sagoe toemang ,  sagoe l empeng ) 
59 . mamp�lang aj e r ;  mamp�lang daging 
6 0 . l emon makan = Amb onese 
61 . kaj oe  koel i ,  k ind o f  tree bark used to rei n force < fi s hing> 
l ine or net s  
6 2 . getah = Amb onese 
6 3 .  damar = Amb onese 
64 . also ba b oeah or kaj oe baboeah 
65 . koesoe2 = Ambone se 
6 6 . calf  ana k<lrbo 
foal koeda ana 
chick  = aj ang anaq 
6 7 . also  used whe n a woman gives b irth : then they make such 
a woman norong 
6 8 .  Amb ones e 
69 . kambat bab i , kambat pas i r ,  kambat goerit , etc . 
70 . a l arger kind o f  the two = monggo 
71 . oelar patola ; -sawang;  -palek e ;  -tanah , etc . 
72 . not known on Banda 
7 3 . (as  usual ) 
74 . bintang s iang, b intang toedj oeh 
7 5 . de wolken trekken <meaning obs cure> gelap badiri 
76 . b enang radj a ( Ambone s e )  
7 7 . better  i s : swawel 
78 . Ambonese 
79 . Amb onese 
80 . Oel iasers 
81 . pengasehan ( Amb onese )  
82 . bakoe dame = Amb onese 
8 3 . Amb onese 
84 . Ambonese 
8 5 .  The canoes one uses here are made o n  Kei ; they are cal led 
prau Bandang . Canoes made on C eram are called p�rau tara . 
The orembaai , which are made on Saroea , are very popular here . 
8 6 . Amb onese 
8 7 .  to  loosen loear 
88 . of people tatoea 
89 . biroe = co lour o f  l eaves ; colour o f  feathers idj o 
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9 0 . manj anj i ( songs ) 
sIngln ( hymns , psalms ) 
91 . Ambonese 
9 2 .  Amb onese 
9 3 .  Oeliasers 
94 . pagi ari = morning , st eng ari = midday 
9 5 .  mandak , salasa , rabo , kami s ,  dj oemat , sabtoe , minggoe 
9 6 . molo2 = from 7-8 uur , t engah malang ,  ampir siang 
9 7 . thre e day s ago = k�lmaring dol o  laloe 
9 8 . in  three days time , toela ; 4 .  bamboela 
99 . he has gone , i s  not at home = dia soedah k�loear 
1 .  G E N E RA L  I N F O R M A T I O N  
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Language/dlalec t : Sekola Nelra Banda 
Numb er  o f  the 1 1 s t : 60 
Ment ioned In : NBG 1897  
Plac e o f  investigat lon : Sekola Nelra 
1 . 2 .  OTHER VETA ILS 
1 . 2 . 1 .  E x p l a n a t o ry N o t e s : 
Barang keterangan j ang patoet di samboengkan de <ngan> b lanco­
woordenl lj st . 
1 .  Dj lka dalam barang perkataan ada barang edj aan j ang 
moelal dengan hoeroef  <h dj l->  ka bo enj lannj a ltoe hl 1ang , 
andal g paha <dltoetoer 1> £!, leher ditoetoer l er ,  hela 
dltoetoer ela , baho e dltoetoer baoe dan laln �. 
2 .  Dj i ka pada kesoedahannj a barang < . . .  ? >  edj aan terdapat 
hoero e f  t dan k maka <boenj lannj a ? >  dj oega tiada kadengaran,  
s epert < l  loetoet  > dl  toetoer loetoe , peroet dl toetoer peroe ,  
< l lat dl>  toetoer lia,  anak dlto�toer �, . nalk d < itoetoer> nai ,  balk ditoetoer bal dan lain- . 
3 .  Hoeboengan hadapan ber dan <ter dj i >ka dipakalkan 
dlhadapan barang < . . .  ? >  maka boenj lannj a b eroebah 
mendj a<dl ba> dan t a ,  andal� : b erdirl dltoetoer b <adlrl , >  
berdjalan dltoetoer-badjalan , b erdjong<kok> dltoetoer 
badjongko , t ertawa dlt oetoer <tatawa , >  terboeka ditoetoer 
taboeka , t erb enam <ditoetoer> tabanam dan laln� . 
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2 .  S E KO L A  N E I RA L I ST 8 3 .  kintj ing < kentj ing ? >  
l .  badan 8 4 . kaki 
2 .  kapala 86 . telapak kaki 
3 .  moeka 88 . toemi t 
4 .  t e sta 9 0 . paha/pa 
5 .  t empoeroen kapala 9l . loetoet 
6 .  ramboet 9 3 .  b i t i s  
8 .  po esar ( po e sar kapala ) 9 5 . tangan 
9 .  t el i nga 9 7 .  tangan 
1 1 . mata 9 9 . katiak 
1 5 . kening 100 . s ikoe 
1 7 .  aj er mata 1 0 2 . telapak tangan 
1 8 . hidoeng 105 . dj ari-dj ari 
2l . pipi  1 0 7 . koekoe-koekoe 
2 2 . moeloet 1 0 8 . djari mai 
2 5 . b ibir  109 . djari olah 
29 . dagoe 110 . djari tengah 
3 0 . bar 11l . dj ari mani s 
3l . lidah 1 1 2 . djari anak 
3 2 . langit-langit 115 . toelang-toelang 
3 3/ 116 . darah 
35 . gigi ( toelan ) <toetan ? >  117 . daging 
3 7 . gorgontong <gorgont ang ? >  118 . oerat 
38 . leher/ler 12l . koelit  
4 5 .  mata soesoe 122 . boeloe nj awoo 
4 6 . soesoe 1 2 3 . b oeloe binatang 
4 7 .  aj er soesoe 1 2 2/ 
4 8 . hisap soesoe 1 2 3 . ramboet 
50 . roesoek 124 . zweet 
5 2 . hat i  125 . loedah 
5 3 . t empat makan 1 2 7 . hela napas 
54 . peroet 128 . makan 
56 . l impah 129 . lapar 
6 l . poesat 1 3 0 . minoem 
6 2 . tali  oeri 1 32 . haoes/aoes  
6 3 . belakang 1 3 3 . kinj ang 
6 6 . toelang pengaj ong 1 3 7 . te lang 
69 . pantat 1 3 8 . tidoer 
72 . boeang aj er b esar 1 39/ 
7 3 .  b erak 1 4 0 . nimpi 
8 2 . boeang aj er ketj 11  1 4 4 . berdiri 
1 4 5 . berdj alan 
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1 4 6 . t idoer tebantang 228 . toeli  
1 4 7 .  t idoer t iarap 229 . boeta 
1 4 8 . t idoer 2 3 1 . skel 
1 4 9 . doedoek 2 3 2 . djadi baik 
150 . bersila 2 3 3 . penawar 
152 . berdj ongko 2 3 3/ 
1 5 3 .  bernang 2 34 . oebat 
1 5 4 . mandi 235 . dokter 
1 5 6 .  gagoeh 2 3 6 . manoesia 
158 . soeara 2 37 .  orang < 1 >  
1 6 0 . bert eriak 2 3 8 . orang < 2 > 
1 6 1 . tertawa 239 . nama 
16 3 .  menangis 2 4 0 . nama tambahan 
165 . moeka tertawa 241 . laki-laki 
166 . hela soesah 24 2 .  parampoean 
1 6 7 . loedah 24 3 .  laki- laki 
169 . bersin 2 4 4 . dj antan 
1 7 0 . b erbatoek 24 3/ 2 4 4 . laki-laki 1 76 . boeka moeloet 24 8 .  anak parawan 1 8 2 . h1 doep 249 . parawan ; moeda 1 8 3 . mat 1  2 5 0 .  anak laki-lak1 moeda 1 8 4 . kematian 
185 . mat i 2 5 2 .  anak parampoean moeda 2 5 5 . bapa/papa 188 . bangkai 256 . 1boe/mama 1 9 1 . koeb oer 2 5 7 . anak j ang toea 192 . boenoh 258 . anak j ang b ongsoe 1 9 3 .  dapat poesaka 2 5 7/ 1 9 4 . poesaka 25 8 .  anak 
196 . loeka 261 . anak lak1-laki 
199 . sakit 262 . anak parampoean 
2 0 0 . sak1t 26 3 .  papa t j a  
201 . sakit 264 . mama t j a  
20 2 .  nj aman 266 . moj ang 
2 0 3 . b isoel katj ang 267 . orang toea-toea 
205 . demam 268 . boe 
207 . peroet sakit 269 . soesi 
209 . peroet poetar 2 7 4 . tj oetj oe 
2 1 0 . t j at j ar 2 7 5/ 
211 . sandoeli  276 . tj i < 3> 
219 . sakit kapala 2 81/ 282 . tant e 2 2 7 . mono 
1 7 2  
299 . anak mantoe laki-1aki 
3 0 0 . anak mantoe perampoean 
302 . anak t iri laki 
3 0 3 . anak t iri perampoean 
304 . orang toea-toea tiri 
3 0 5 . anak piara 
31 0 .  soedara mantoe laki-1aki 
311-
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365 . pedoedoek 
366 . kahidoepan j ang nanti 
datang 
36 7 .  perboeatan j ang baik 
368 . dosa 
369 . 1arang ( t iada beresih ) 
374 . masi git 
375 . tampat soetj i 
314 . soedara mantoe perampoean 3 7 7 . roemah raad 
3 1 7 . laki 
318 . b ini 
32 7 .  iboe negeri 
3 3 0 . bala 
3 32 . adj imat 
3 3 3 .  perkataan adj imat 
3 3 4 . tokong adj imat 
335 . kitab adj imat 
3 3 6 . - el-kitab 
3 3 7 . berhala 
3 3 8 . kas ih  tanda 
3 3 9 . sp6k 
34 0 .  fikiran j ang baik 
34 1 .  < 4 >  
34 3/ 
34 4 .  dj iwa 
34 5 .  A l lah < 5 > 
34 6 .  pertj aj a  
34 7 .  menj oembah 
351 . toel1 san 
352 . hoeroe f  
35 3 .  kerthas 
354 . soerat 
35 5 .  kitab 
356 . tj erit era 
35 7 .  hikaj at 
3 5 8 . pantong 
359 . ragam menj anj ian 
3 6 0 . langit 
361 . naraka 
36 2 .  dib awah boemi 
36 3 .  kabawah boemi 
364 . diatas b oemi 
378 . radja 
379 . patih 
381 . kapa1a prang 
382 . tampat 
386 . kapa1a kampong 
389 . j ang 1ebeh toea 
390 . orang prang 
391 . oentoeng 
39 2 .  tj  llaka 
39 3 .  orang merdika 
394 . boedat 
39 7 .  orang j ang b e rsa1ah 
39 8 .  poetoes hoekoem 
39 9 .  is traf 
400 . denda 
4 01 . sj aks i 
4 02 .  hakim 
4 0 7/ 
4 0 8 . kahawin 
4 1 0 . b ertj erai 
4 1 1 . arta kahawin 
4 1 3 .  beranak 
419 . viola 
4 20 . faloit 
4 21 . tamboer 
4 24 . gong 
4 2 7 . tandok 
4 2 8 . dans a 
4 3 7 .  roemah 
4 38 . pondok 
4 39 . atap 
4 4 9 . pintoe 
4 5 1 . dj enela 
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4 5 3 . trap 535 . bekal 
4 5 4 . tangga 536 . roepa2 makanan 
4 6 3 .  koi 5 3 7 .  saj oer 
4 6 4 . kalamboe 5 39 .  mentah <daging mentah ? >  
4 6 5 . tempat t idor 5 4 0 . dendeng 
4 6 7 .  bantal polo 5 39/ 
469 . bantal  kapala 54 0 .  daging 
4 7 4 . toengkoe 5 4 l . ikan 
4 7 5 . api 54 4 .  beras 
4 7 7 .  koempoel api 545 . nas i  
4 7 8 . tioep api 5 4 6 . padi 
4 8 3 . haboe 548 . tangkai 
4 8 4 . kaj oe bakar 550 . lE;son 
4 8 5 . pasang terang 55l . anak H�son 
4 8 6 . b oenoeh t erang 555 . giling 
488 . kalamboe koi 560 . koekis 
489 . bangkoe doedoek ketj 11 56l . boeboer 
4 9 3 .  tatj oe ( koeal i )  562 . lada 
4 9 4 . tadj ela 5 6 3 . garam 
4 9 5 . dangdang t embaga 565 . kain 
4 9 6 . dangdang 567 . tj alana 
4 9 5/ 568 . kabaj a 
4 9 6 . katrol nas i  5 7 3 .  s iser  
4 9 7 . pi  ring 576 . tj intj ing 
4 9 8 . mangkok 5 7 7/ 
501- 578 . pending 
50 3 .  p inggang 579 . gelang 
505 . p isau 579/ 
507 . kris 5 8 0 . band 
508 . badi 2 5 82 . ant ing-ant ing 
510 . l epe 58 3 .  giwang 
515 . lampoe 586 . sl endang 
516 . soemboe  lampoe 590 . soetera 
51 7 .  obor 59l . laken 
519 . dos 59 2 .  flanel 
520 . peti  pakaian 602 . tali 
52 2 .  pot 6 0 3 . benang 
604 . knop ( kapala djala , 
taroh kapal a )  5 2 4 . tampaj an < 6 >  
608 . pedang 525-5 2 7  . meme sak 
611 . toembak 
6 1 3 . panah2 mai 
5 2 8 .  goreng 
5 3 4 . makanan ( makan ) 
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6 1 4 . tali  682 . t eb oeh 
6 1 5 . anak panah 6 8 3 . katj ang manila 
61 7 .  salawakoe 685 . kalbasa 
618 . bandera 686 . oebi 
619 . lela 69l . pohon kalapa 
6 2 0 . snapan 692 . b oeah kalapa 
6 2 l . oebat pasang 691-
6 2 2 . peHor 69 3 .  kalapa 
6 2 3 .  pasang 69 5 .  pohon gemoetoe 
6 2 4 . lengang 696 . pohon lontar 
6 2 5 . b oeat prang , berprang 699 . segoewer <9>  
626 . prang 70l . goela 
6 2 7 . moesoh 70 2 .  nipa 
6 2 8 . mariam 70 3 .  pohon sagoe 
6 29 . potong kapala 704 . <10>  
6 3 0 . damai 705 . kapas 
6 3 l . kekoeatan 706 . kapok 
6 34 . t aalok 70 7 .  pan dan 
6 3 5 .  oentoeng 708 . memplang 
6 3 6 . < 7 >  709 . nangka 
6 37 . soerahan 710 . ramboetang 
652 . patj o l  71l . doerian 
6 5 3 . kebon < 8> 712 . d,j amboe 
654/  716 . pisang 
6 5 5 . kebon padi 71 7 .  pi sang hoe tan 
659 . pagar 716-
660 . toemboeh-toemboehan 718 . pisang 
6 6 2/ 7 2 0 . lemon 
6 6 3 . hamboer 72l . ponpelmo s  
664 . bidj i 7 2 2 . lemon 
665 . tanam 7 2 3 . kopi 
668 . masak 726 . gamb ir  
669 . mantah 7 2 7 . bangkoedoeng 
6 7 1 . poengoet 7 2 8 . kapoer (batoe kapoer ) 
6 7 2 . poengoet 729 . koening 
6 7 1/ 7 3 l . rotan 
6 7 2 . poengoet 7 3 2 . b oeloeh 
6 7 4 . dj agong 7 3 4 . pohon 
6 7 7 . b ont j e s  7 39/ 
678 . katj ang 7 4 0 . tj abang 
679 . komer-komer 7 4 2-
6 8 l . tabakoe 7 4 4 . akar < 1 1> 
7 4 6 . daon 
7 4 8 . koelit  kaj oe  
751 . tewer 
752 . pi nang 
7 5 3 . sirih 
754 . damar 
7 5 5 . damar 
7 5 7 . toemboeh 
758 . boenga 
759 . boeah 
761 . koelit 
76 3 .  bidj i 
764 , daging ( b o eah ) 
76 5 .  rangkai 
766 . minj ak 
770 . roempoet 
771 . roempoet-roempoetan 
772 . koesoet -koe soet 
774 . b inatang 
778 . ekor 
7 79 . kaki b inatang 
780 . koekoe b inatang 
781 . koekoe boeroeng 
786 . saj ap 
78 7 .  boeloe 
789 . rorok 
790 . t elor 
7 9 4 . b ab i  
79 8 .  doemba 
8 0 3 . sapi 
804 . sapi laki 2 
8 0 3/ 
804 . sapi 
807 . koeda 
809 . roesa  
8l l .  andj ing 
812 . gongong 
8 1 3 .  koetj ing 
81 5 .  matj ang 
8 2 3 .  kasoeari 
824 . merpati  
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826 . aj am 
8 2 7 . aj am anak 
8 2 8 . aj am perampoean 
830 . aj am laki 2 
831 . aj am menj aboeng 
8 34 . kakatoea 
835 . perki tj i 
8 36 .  boeroeng lawa2 
840 . kwako 
84 3 .  manaj a 
8 4 4 . boeroeng 
84 6 .  paniki 
8 4 7 . kalong 
851 . tikoes padi 
8 5 2 . t ikoes 
8 5 3 .  t ikoes mono 
854 . j aki 
861 . dj ala <12>  
865 . kambat 
866 . koetoe 
869 . telor koetoe 
871 . lawa2 
8 7 2 . lalar 
8 7 7 . mo eskit 
878 . kopoe2 
881 . b elalang 
884 . mIr 
8 86 . oe lar 
892 . hoedan 
89 3 .  karaka 
894 . tj ipoe 
896 . kodok 
8 9 8 .  tj etj ek 
899 . lengoean 
900 . boeaj a 
901 . tataroega hoetan 
902 . tataroega 
901/ 
902 . t ataroega 
9 0 3 .  sagenap doenj a ,  
enteroe doenj a 
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904 . langit 
9 0 5 . sorga < sarga ? > 
906 . matahari 
9 0 7 . matahari makaraoe 
908 . boe lan 
9 1 0 . boe lan < 1 3> 
91 1 .  b oelan makaroe 
9 1 2 . b entang 
91 7 .  b oemi 
9 1 9 . hoedj an 
9 2 1 . awan-awan 
9 2 3 . benang radj a 
9 2 4 . gongor 
925 . bidj i  gongor 
9 2 7 . tanah goj ang 
9 2 8 . angin 
929 . riboet 
9 30 .  aj er 
9 31 . l aoet  
9 3 2 . aj er  kering , meti  
9 34 . aj er  penoh 
9 3 5 . ombak 
9 37 .  laboean 
9 38 .  pantai 
9 4 0 . tanoe san 
9 4 2 .  daratan 
9 4 3 .  keradj aan 
9 4 4 . poelau 
9 4 5 .  hoeboengan tanah 
9 4 6 .  l i dah tanah 
94 7 .  goenoeng 
94 8 .  goenoeng ket j i l  
951 . kerataan 
955 . hoetan 
9 5 8 .  goenoeng api 
9 5 9 . dj alan 
9 6 2 . s ipat 
9 6 3 .  soengai 
967 . mata  aj er 
968 . hener 
9 6 9 . batoe 
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970 . tanah 
971 . pas i r  
9 7 3 . besi  
9 7 4 . t imbaga 
976 . perak 
9 7 7 . emas/mas 
9 7 8 .  t imah poet ih 
979 . timah hi tam 
980 . walirang 
991 . pemberian 
99 3 .  b oeat perdamaian 
994 . boeat perdj andj ian 
99 5 .  orang berdagang 
996 . orang berkeb on/orang 
b akebon 
9 9 7 . orang bekerdj a 
99 8 .  j ongos 
999 . orang pengikoet 
1000 . sobat <t sobat ?>  
perdj andj ian 
100 1 . toko < 1 4 >  
1 00 2 .  pasar 
100 3 .  b erdj oealan , berniaga 
1004 . barang-barang dj oealan 
100 7 .  harga 
1 00 8 .  oentoeng 
1 0 09 . roegi 
1010 . beli  
1011 . mahal 
1 0 1 2 . moerah 
101 3 .  hoetang , oetang 
1 0 1 4 . tontoet , minta dengan 
paksa 
1 0 1 5 . bajar 
1 0 1 6 . dj oeal 
1 0 1 7/ 
1018 . pindj ang 
1019 . toekar 
1 0 2 0 . minta , taroh harga 
1 0 2 1 . gadai 
1 0 2 2 . tawar 
1024 . datj ing 
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1025 . timbangan 1087 . tinggi 
1 026- 1088 . rendah 
1 0 2 8 .  oekoeran dan timbangan 1089 . betoel/lolong 
1 0 29 . kapal orang b erdagang 1 09 2 . plat 
1030 . kapal perang 10 9 6 .  trang 
1029/ 1 09 7 .  1 0 3 0 . kapal s erong 
1 0 3 1 . kapal api 1 09 8 .  tadj am 
1 0 3 2 .  skoetj i 1101 . keras/kras 
1 0 3 5 . t iang 1 1 0 2 . lemboet/lomboe  
1 0 3 7 . laj ar 1 1 04/  1 1 0 5 . panas 
1 0 38 . kemoedi 1 1 0 6/ 
1 04 0 .  pengaj oh 11 0 7 .  dingin 
10 4 1 - t imba 1109/ 
104 2 .  t imba sepert i pekerdj aan 1110 . koe l i l ing 
104 3 .  b erkaj oh/pengaj oh 1 1 1 2 . virkan 
seperti pekerdj aan 1 1 1 3 .  lebar 
1049 . saoe 11 1 4 . tiada lebar 
1 050 . hanj oet  1115 . sesak 
1 0 51 . laboehan 1 1 1 6 . loeas 
1 0 5 2 . kapal bina�a 1117 . koeat 
105 3 .  badjak 1118 . zwak 
1 0 5 8 . amok 1125 . kering 
1059 . b ikin soesah orang 1 1 2 7 . basa 
1 06 0 .  t eboes 1 1 3 0 . baik 
1 061 . b e sar 1 1 31 . tiada baik/tarbai 
1 0 6 2 . ketj i l  1 1 32-
1 06 3 .  pandj ang 1 1 3 4 . manis-mani s  
1064 . lama 11 3 5 . bagoes 
1 0 6 3/ 1 1 32-
1064 . pandj ang 1 1 3 5 . b agoes  
1065 . p endek 1 1 36 -1 1 3 8 . tjafaroeni 
1 0 6 6 . sedikit 1 1 39 . tiada bagoes 
1 0 6 5/ 1 1 36 -1 06 6 . pendek 1 1 39 . tiada bagoes 
1070 . tipis  1 1 4 2 . kos ong 
1071 . keroes/kroes 1 1 4 3 .  penoeh 
1 072- 1 1 4 6/ 1 0 7 4 . gemok 1 1 4 7 .  tetap 
1 0 7 6 . kat e ,  saroepa kat e  1 1 4 8/ 
1 0 8 3/ 1 1 4 9 . t iada t etap 
1 084 . dalam 1 1 5 0 . toea 
1085/ 1152 . moeda 1086 . t iada dalam 
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11 5 3 .  baharoe/baroe 1 2 2 2 .  dj aga 
1154 . kas ian 1 2 2 3 .  bangoen 
1 1 5 5 . < 1 5> 1 2 2 4 . dj aga 
1159 . b odoh 1 2 2 5 . loer 
1 1 6 0 . pint ar 1 2 3 8 . tj inta 
1 1 6 1 . manis 1 2 39 . b intj i 
1 1 6 2 . asam 1 2 4 0 . dj aloes 
1 1 6 3 .  pahit 12 4 2 .  harap 
1 1 6 6 . rasa garam 1 24 3 .  s oeka 
1 1 6 7 . poetih 1 24 4 .  minta 
1 1 6 8 . hitam/itam 1 2 4 5 .  boeka 
1 1 6 9 . merah 1 24 6 .  toetoep 
1 1 7 0 . aboe-aboe 1 2 51 . kena 
1 1 7 1 . koening 1 2 5 3-
1 1 7 2 .  b iroe 1 2 5 5 . pitj ah 
1 1 7 3 .  hidj oe 1 2 60/ 1261 . moelai 
1 1 7 4 . t j ahari/tj ari 1 2 6 2/ 
1 1 7 5 . dapat 126 3 .  hab i skan 
1 1 7 6 . beri 126 4 . ikat 
1 1 7 9 . amb i l  1265 . semboenj i 
1 1 8 0 . bawa 1 266 . semboenj i diri 
119 3 .  kenaI 1265/ 
1194 . ingat 1266 . semboenj i 
1 1 9 5 . tahoe 1 2 6 7 . tanj a 
1 1 9 6 . mengingatkan diri 1268 . menj ahoet 
1 19 7 .  l oepa 1269 . minta 
1 1 9 8 . menj angkal 1 2 7 0 . t iada maoe/tarmaoe  
1199 . mengakoe 1271 . perlentai , doesta 
1 20 0 .  d iam ( t iada banj ak 1276 . angoes 
b i t j ara ) 1 2 7 7 . t erbakar 
1 2 0 2 . b it j ara 1276/  
120 3 .  menj anj i 1 2 7 7 . hangoe/angoes  
1 2 0 6 . panggi l 1 2 7 8 . gali 
1 2 0 8 . bo leh 1 2 8 4 . datang 
1 21 0 .  kerdj a 1286 . b erangkat 
1 2 1 1 . p ikoe1 1291 . poekoe1 
1 2 1 2 . kekoe 1 29 3 .  satoe 
1 2 1 3 .  doekoen 1 2 9 4 . doea 
1 2 1 4 . pangkoe  1295 . tiga 
1 2 2 0 . koeda 1 29 6 .  empat 
1 2 2 1 . gendong 1 29 7 . lima 
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129 8 .  enam 
1299 . toedj o h  
1 3 0 0 . de1apan 
1 3 0 1 . semb i lang 
1 30 2 .  sapoe1oh 
1 30 3 .  sapoe1oh satoe 
1 304 . sapoe1oh doe <doea ? > 
1 305 . sapoe1oh tiga 
1 306 . sapoe1oh empat 
1 307 . sapoe1oh lima 
1 308 . sapoe1oh enam 
1 309 . sapoe1oh t oedj oeh 
1 31 0 . sapoe1oh de1apan 
1 3 1 1 . sapoe1oh semb i 1ang 
1 31 2 .  doea poe1oh 
1 3 1 3 .  doea poe1oh satoe 
1 31 5 .  doea poe1oh lima 
1 316 . t iga poe1oh 
1 31 7 .  empat poe1oh 
1 318 . l ima poe 1oh 
1 319 . enam poe1oh 
1 32 3 .  saratoes 
1324 . sariboe 
1 325 . sapoe1oh riboe , sa1aksa 
1 3 2 6 . satengah 
1 3 2 7 . satoe kwar 
1 32 8 .  satoe ka1 i 
1 329 . doea kali 
1 3 3 0/ 
1 3 31 . j ang pert ama 
1 3 32/ 
1 3 3 3 . j ang kedoea 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . j ang penghab isan 
1 3 38 . b erapa 
1 3 39 . banj ak 
1 34 0 .  sedikit 
1 3 4 1 .  atas 
1 34 7 .  1ebeh banj ak 
1 34 8 .  t er1eb eh banj ak ,  
amat banj ak 
1 34 9 .  koerang 
1 350 . samoea 
1 3 56 . satoe  
1 3 57 . beta 
1359 . engkau/peneh 
1 360 . kamoe orang/kamorang 
1 36 3 .  dia 
1 36 5 .  kita orang/kitorang , 
trong 
1 36 7/ 
1 36 8 .  dia orang/dorang 
1 369 . beta poe a 
1 370 . kitorang poea 
1 36 9/ 
1 3 7 0 . poenj a/poea 
1 3 7 3 .  peneh poea 
1 3 74 . kamorang poea 
1 375/ 
1 3 7 6 . diorang <diaorang ? >  
poenj a/dorang poea 
1 3 7 8 . dia poenj a/dia poea 
1379 . s iapa/sapa 
1 380 . apa 
1 38 2 . j ang mana 
1 3 8 3 .  ini 
1 3 85 . j ang disini 
1 386 . j ang disana 
1 385/ 
1 3 86 . j ang 
1 3 8 8 . dis ini 
1 3 89 . disana 
1 39 2 . t empo 
1 39 3 .  lat 
1394 . s iang < 1 6 >  
1 39 5 .  minggoe 
1 39 6 . < 1 7 >  
1 39 8 . t erang 
1 399 . dj am 
1 4 0 0 . enteroe s iang , 
enteroe ma1am 
1 4 0 2 . ma1am < 1 8 >  
1406 . tahoen 
1 4 0 7 .  moesim 
1 4 0 8 . sakarang 
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1409 . s ebantar 1 4 4 2/ 
1 4 1 0 . sakarang ini 1 4 4 3 .  
1 4 1 1 - wakt oe dahoeloe/waktoe 14 4 4 . 
dolo 1 4 4 5 . 
1 4 1 2 . dimoeka 14 4 6 .  
1 4 1 3 .  lebeh dolo 1 4 4 7 .  
1 4 12/ 1 4 4 8 .  
1 4 1 3 . dimoeka 1 4 4 9 . 
1 4 1 4 . t empo dolo 1 4 50 . 
1 4 1 6 .  baroe-baroe 1 4 5 1 -
1 4 1 8 . kalamari/kalmari 1 4 5 2 . 
1 4 1 9 . kalamari dahoeloe 14 5 3 . 
1 4 2 0 . hari ini/harini 1 4 5 4 . 
1 4 2 2 . esok 1 4 60 . 
1 4 2 3 . loesa 1461 . 
1 4 2 6 . sasaka l i  1 4 6 2 . 
1 4 2 7 . apa waktoe 1 46 5 . 
1 4 2 8 . soedah 1466 . 
1 4 2 9 . b e lom 1 4 6 7 .  
1 4 31 - oetara 1469 . 
1 4 3 2 . selatan 1 4 70 . 
1 4 3 3 .  t imor 1 4 71 . 
1 4 34 . barat 1 4 7 2 . 
1 4 3 5 . kakiri 1 4 7 3-
1 4 36 . kakanan 1 4 7 5 . 
1 4 37 .  atas 1 4 7 7 . 
1 4 39 .  dari atas 1 4 78 . 
1 4 4 0 .  dibawah 1479 . 
1 4 4 1 - dari bawah 1486 . 
3 . N O T E S  
1 .  ( b anj ak orang soedah mat i diboenoeh ) 
2 .  ( orang2 digoenoeng itoe setroe kami ) 

























tapi , hanj a 
t iada 
3 .  ( ditambah dimoeka barang nama sepert i Oom Piet dj adi Tj i Piet ) 
4 .  fikiran j ang dj ahat/fikiran dj ahat pada boenoh atau b ikin 
soe sah orang 
5 .  j ang mendj adikan dan koeasa sagala sasoeatoe dan j ang 
t i nggal salamanj a 
6 .  ( j ang ketj i 1  soerang ) 
7 .  orang j ang d1tangkap dalam prang 
8 .  ( b ertanam dikebon)  
9 .  ( dari kalapa toewaka ) 
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1 0 . ( sadj eni s makanan ) 
11 . ( akar poesar , akar ketj i l )  
1 2 . dj ala ( j ang pada kakinj a ada rantai timah ) . Dj ika orang 
hendak tangkap ikan dengan dj ala , maka sab ahagiannj a dilipat 
daho eloe , baharoe diboeang kelaoet . 
1 3 .  ( Januari , Feb ruar1 , Maart , Apri l ,  Mei , Juni , Jul i , Augustus , 
Septemb e r ,  October , November , December )  
1 4 . toko besar , toko ketj i l ,  warong 
1 5 . ada salamat , ada dengan baik ,  tiada sakit 
16 . s iang ( pagi hari , t engah hari , hampi r  malam )  
1 7 .  mandah <mandak ? > ,  selas a ,  rab oh ,  kemi s , dj oemat , sabtoe  
1 8 .  malam ( moloh-moloh,  tengah malam , hampir s iang) 
4 .  A D D I T I O N A L  DATA 
1 .  swear = soempah <meant is eed , Eng . oath> 
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1 .  G E N E RA L  I N FO RMAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialect : 
Numb er  o f  the list : 
SEKOLA LONTHO I R  
Seko la Lontho ir Banda 
61 
Ment ioned in : NBG 1 89 7  
Year o f  investigat ion : 1 89 5  
Plac e o f  invest igat i on : Lontho ir 
Name o f  inves t igator : D . M .  Lokollo  
1 . 2 .  OTHER VETAILS 
Kepala Sekola Lonthoir 
1 . 2 . 1 . Barang keterangan j ang haro s dipakaikan dalam Blanco -
woordenli j at . 
a .  Hoeboengan ber  dan ter dioetj apkan b a  dan ta  dj ikalau 
hoeboengan ini di rangkaikan dengan b arang perkataan , 
sepert i :  b erdiri dioetj apkan ; berdjalan dj adi b adja lan 
b erlajar dj adi balajar ; berkata dj adi b akata dll . 
t erdoedoek dj adi tadoedoe ; t erb oeka dj adi taboeka ; 
t ertoetoep dj adi tatoetoep; t ertawa dj adi tatawa dll . 
b .  Adalah b eb erapa perkataan j ang pada achirnj a t erdapat 
hoeroef k dan t maka b oenj iannj a kedoea hoeroef ini 
dihilangkan,  sepert i :  baik  dioetj apkan bai ; naik dj adi 
nai ; anak dj adi ana dl� -- ---
loetoet dj adi l oetoe ; l ipat dj adi l ipa ; loempat dj adi 
l oempa dll . Tapi boekan dj adi pada perkataan patoet , 
s oerah dll . 
c .  Dj lkalau pada barang perkataan atau edj aan j ang 
memoelai dengan hoeroef h make b oenj iannj a Hoe 
dihi langkan ; sepert i : bahoe dj adi b aoe ; hela dj adi 
ela ; leher dj adi ler ; paha dj adi � dll . --
Lonthoir ,  20  Feb ruari 1895  
Kepala Seko lah Lonthoir 
D . M .  Loko l lo 
1 8 3  
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2 .  S E KO L A  L O N T H O I R  L I S T 
1 .  badan 
2 .  kapa1a 
3 .  moeka 
4 .  t esta 
5 .  t engkoeraq/t engkoera 
6 .  ramboet/ramboe 
8 .  poesar ( poesar kapa1a ) 
9 .  talinga 
1 1 . mata 
1 5 . kening 
1 7 .  aj er mata 
1 8 . hidoeng 
21 . pipi 
2 2 .  moe1oet/moe1oe 
2 5 . b ib ir 
2 7 . koemis 
2 8 . dj anggoet 
29 . dj anggoet ( dagoe ) 
30 . barba 
31 . l ida 
3 2 . 1angit2/1angi2 
3 3 .  gigi 
3 4 . gigi b e sar 
3 7 . 1eher gorgontong 
38 . 1 eher/H�r 
4 1 . dada 1aki2 
4 2 .  dada perampoean 
4 5 .  mata soesoe 
4 6 .  soesoe  
4 7 .  aj er soesoe 
4 8 . i sap soesoe 
5 0 . roesoek/roesoe 
52 . dj antong ; hati 
5 3 .  Tempat makan 
5 4 . peroet/poro 
56 . l impa 
61 . poe sat 
6 2 . tali  oeri ; tali  poe sat/ 
tali  poesa 
6 3 .  be1akang 
66 . toe1ang pengaj oh 
68 . Pantat/panta 
69 . j ang di b e1akang saka1i  
70 . boentoet 
7 2 . berkoentoet (boeang aj er 
besar)  
7 3 .  koentoet ; b erak/b era 
75 . koentoet 
82 . boeang aj er kintj ing 
( ketj 11 ) 
8 3 .  aj er kintj i ng 
84 . kaki 
86 . ta1apak kaki/ta1apa kaki ; 
daon kaki 
88 . toemit 
90 . paha/pa ah 
91 . loetoet/1oetoe 
9 3 .  boeah betis  
9 4 . betis  
9 5 . tangan 
97 . tangan 
9 9 . Kat iak/katia 
100 . s ikoe 
1 0 2 . ta1apak tangan/t a1apa 
tangan ; daon tangan 
1 0 5 . dj ari2 t angan 
10 7 .  koekoe2 
108 . dj ari mai 
109 . dj ari oendj oek 
1 1 0 . dj ari tengah 
111 . dj ari tj intj ing 
112 . dj ari mani s/dj ari ana 
115 . to e1ang2 
116 . darah 
1 1 7 .  daging 
11 8 .  oerat 
1 2 1 . koe1 it/koe1i  
1 2 2 .  ramboet/ramb oe 
12 3 .  b oe1oe nj awa/boe1oe 
binatang 
1 2 4 . Kr ingat ; zawet 
1 2 5 .  loedah 
1 2 7 . hela napas ( ela napas ) 
1 2 8 . makan 
1 2 9 . ada lapar 
1 3 0 . minoem 
1 32 . aoes ; dahaga 
1 3 3 . kinj ang 
1 3 7 . telang/talan 
1 38 .  t idoer 
1 39/ 
1 4 0 . mimpi 
1 4 4 . berdiri/badiri 
1 4 5 .  berdj alan/badj alan 
1 4 6 . t idoer talantang 
1 4 7 .  t i do er tiarap 
1 4 8 . t i doer 
1 4 9 . doedoek 
1 5 0 . doedoek bersi la/basila 
1 5 2 . berdj ongko 
1 5 3 . b ernang/barnang 
1 5 4 . mandi 
1 5 6 . gagoeh 
1 5 7 . c hij anat 
1 5 8 . soeara 
160 . b erteriak/bataria 
1 6 1 . t ertawa/tatawa 
1 6 3 . menangi s/manangis 
16 5 .  moeka tatawa 
166 . boeang soesah ; hela 
soesah 
1 6 7 . loedah 
16 9 .  berz in/bars ing 
1 7 0 .  berbatoek ; babatok 
1 7 6 . nganga 
1 7 7 . anggo l kapala 
1 8 2 . i doep ; b ernj awa 
1 8 3 .  mat i ; poetoes napas 
184 . kamat ian , maut 
1 8 5 . hilang , mangkat 
1 8 8 . bangkai 
1 9 1 . koeb oer 
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19 2 .  memboenoh 
19 3 .  semoea warit z  poesaka 
194 . barang poesaka 
196 . loeka 
1 9 7 . poeroe ; rastoeng 
198 . b ekas loeka 
199 . sakit  
200 . sakitnj a 
20 l .  sakit 
2 0 2 . nj aman 
2 0 3 . b i soel lada 
2 0 5 . deman 
2 0 7 . peroet sakit/poro sakih 
209 . tj erit 2 ; poro poetar sakit 
2 1 0 . t j at j ar 
2 1 1 . tj ampak ( sandoe l i )  
2 1 4 . pengab isan ; soedahannj a 
219 . sakit kapala 
2 20 . sakit sengal 
2 2 2 . verkoud ; b eringoes 
2 2 3 .  t idoer 
2 24 . takana 
2 2 5 . koedoeng 
227 . b isoe/mono 
2 2 8 . toeli  
2 29 . boeta 
2 31 . dj oeling;  sakel 
2 32 .  b eken baik 
2 3 3 . oebat ( penawar )  
234 . oebat ( dengan koeat ib lis ) 
2 3 5 . dj oeroe  oebat ; toekang 
oebah 
2 36 .  manoesia 
2 3 7 . Orang < 1> 
2 38 . Orang < 2> 
2 39 . nama 
240 . nama tambahan 
2 4 1 . orang laki-laki 
24 2 .  orang perampoean 
24 3 .  laki 2 
244 . dj antan ; pai 
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2 4 3/ 
2 4 4 . laki 2 
2 4 5/ 
2 4 6 . perampoean 
2 4 8/ 
2 4 9 . anak parawan/ana moeda 
250 . anak laki moeda 
2 5 2 . anak perampoean moeda 
255 . bapa , papa , pa 
256 . ibo e ,  mama , rna 
2 5 7 . Kaka laki2 j ang toea ; 
Kaka perampoean j ang toea 
2 5 8 . adek laki 2 j ang b ongso ; 
adek perampoean j ang 
bongsoe 
261 . anak laki2 
26 2 .  anak perampoean 
2 6 3 .  < 3> 
264 . < 4 >  
265 . nenek moj ang 
2 6 6 . moj ang 
26 7 .  Orang toea-toea 
268 . soedara laki 2 ; boe 
269 . soedara perampoean ; soesi  
2 7 0 . kaka laki2 
2 7 1 . kaka perampoean 
2 7 2 . adi laki 
2 7 3 . adi perampoean 
274 . t joetjoe  
2 7 5/ 
2 7 6 . om ; t j ie 
2 7 7-
2 8 0 . om ; t j i e  
2 81/ 
28 2 .  moei  
281-
286 . moei  
29 5 .  soedara misanan laki 
29 6 .  s oedara misanan 
perampoean 
299 . mantoe laki 2 
( ana mantoe  laki 2 ) 
300 . mantoe perampoean 
( ana mantoe p erampoean ) 
3 0 2 . anak tiri  laki 
30 3 .  anak t iri perampoean 
304 . bapa/ib oe t iri 
30 5 .  anak piara/ana piara 
306-
309 . i par/koenj adoe 
310 . soedara mantoe laki 
311-
314 . soedara mantoe  perampoean 
315 . orang soedara 
316 . boekan orang soedara 
317 . laki 
318 . b ini 
326 . tanah ( kaadaan tanah ) 
3 2 7 . iboe negeri 
328 . 
329 . 
3 30 . 
kapala desa ; kapala 
kampong 
kampong b erdekat 
( kampong ketj i l )  
bala ( i s i  negeri ) 
3 31 . dj oeroe oebat katogoran 
dan angin dj ahat 
332 . adj imat ( peleh2badan ) 
3 3 3 .  doanj a adj imat 
334 . tokong adj imat 
335 . kitab adj imat 
3 36 . El kHab 
337 . b erhala ( b arhala)  
3 3 8 . kasih tanda 
3 39 . sapok 
34 0 .  kiraan baik 
3 4 l . k ira2 dj ahat <5>  
34 3/ 
3 4 4 . dj iwa 
346 . pertj aj a 
3 4 7 . menj embah 
35l . toeli san 
352 . hoeroef  
35 3 .  kertas 
354 . soerat 
355 . boek ( kHab ) 
356 . tj eritera 
357 . hikaj at 
358 . pantong 
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359 . ragam nj anj ian ; mazmoer 4 0 4 . < 7 > 
4 0 7/ 360 . 1angit 
361 . naraka 
362 . di bawah boemi 
36 3 .  kabawah boemi 
364 . di atas b oemi 
365 . pedoedoek 
366 . kahidopan j ang nant i 
datang 
367 . perboeatan j ang baik 
36B . dosa ; salah 
369 . 1arang ( trada bare s i h )  
370 . t rada bo1eh ; di1arang 
371 . kapa1a agama < 6 >  
374 . Mas igit 
375 . tampat koedoes ( tampat 
pamal i )  
376 . kedoedoekan ; t empat 
doedoeq 
377 . roemah raad 
378 . radj a 
379 . pat ih  
3BO . Mantri ( orangtoea2 
negeri ) 
381 . kapitang prang 
382 . tampat/tampa 
386 . kapa1a kampong 
388 . b erbangsa 
389 . j ang 1eb eh toea 
390 . orang prang 
391 . oentoeng 
39 2 .  tj i laka 
39 3 .  orang mardika 
39 4 .  bo edah 
396 . b iasa 
39 7 .  orang basa1ahan 
39 B .  poetoes hoekoem 
399 . i st raf 
4 00 . denda 
4 0 1 . s j aksi  
4 0 2 .  hakim 
4 0 3 .  orang bergade 
40B . kawin ( b ernikah ) 
4 1 0 . batj ere/b ertj erai 
4 1 1 . arta kawin 
4 1 2 . hoekoem nikoh 
4 1 3 .  b eranak/barana 
4 1 4 . b iang ; doekoen 
4 1 5 . berkandak ; dj ahat 
perampoean 
4 1 6 . so enda1 
4 1 7 . ronggeng 
4 1 9 . viola 
4 20 .  fluit 
4 21 . tamb oer 
4 22 .  reb ana ; t iwa1 
4 2 4 . gong 
4 27 . tandok/tando 
4 28 . dansa ; menari 
4 3 7 .  roemah 
4 38 .  tenda/pondok 
4 39 .  atap 
4 4 9 . pintoe 
4 51 . dj ene1a 
4 5 3 .  trap 
4 5 4 . tangga 
4 56 . alas boe1oh 
4 5 7 .  v10er kaj oe 
4 56/ 
4 5 7 . v10er tela 
( v1ookapoer)  
4 5 8 . dinding papan 
4 59 . dinging boe1oeh 
4 58/ 
4 59 . dinding < 8> 
4 6 1 . kapa1a t iang ; goenting 
di atas 
4 6 2 . ba1ak zolder 
4 6 3 .  ba1zak 
4 6 4 . ka1amboe  
4 6 5 . tampat t idoer 
4 6 7 .  banta1 polo 
1 8 7  
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4 6 8 . t ikar 
4 6 9 . bantal kapala 
4 7 0 . doedok/doedoe < 9 > 
4 7 2 . soldor 
4 7 3 .  para para 
4 72/ 
4 7 3 .  loteng 
4 7 4 . toengkoe 
4 7 5 .  api 
4 7 6 . hagoes  ( hangoes ) 
4 7 7 . koempoel  api 
4 7 8 .  tiop api 
4 8 3 . haboe 
4 8 4 . kaj oe  bakar 
4 8 5 .  pasang trang ; bakar trang 
4 86 . boenoh trang ; b eken 
mat i trang 
4 8 7 . loeasnja 
4 8 8 . kain  koij ; kalamboe  koij 
4 8 9 . bangko doedoe ketj i l  
4 9 3 .  talj oe < tat j oe ? > 
( kawal i besi ) 
4 9 4 . tadj ela 
4 9 5 . dandang tambaga 
4 9 6 . dandang tanah 
4 9 5/ 
4 9 6 . katrol nas i  
4 9 7 .  piring 
4 9 8 . mangkok/mangko 
4 9 9 . kasko e l  
500 . priok 
501-
50 3 .  pi nggang ; sakotol 
50 5 .  pisau 
506 . parang 
507 . kris  
508 . badi 2 
51 0 .  lepe 
511 . < 1 0 >  
514 . < 1 1 >  
51 5 .  lampoe 
51 6 .  soemboe lampoe 
51 7 .  obor 
519 . dos 
520 . peti pakaian 
5 2 2 .  pot 
524 . tampaj an , s oerang < 1 2 >  
525-
5 2 7 . mamasak 
528 . goreng 
529 . panggang/asar 
5 30 . asar 
534 . makanan ( makan)  
5 3 5 .  bekal 
5 36 .  roepa2 makanan 
537 . saj oer 
5 39 .  mantak 
540 . dendeng 
5 39/ 
540 . daging 
541 . ikan 
5 4 4 . bras 
54 5 .  nas i 
544/  
54 5 .  padi 
5 4 6 .  padi 
54 7 .  tangkai ; gagam padi 
54 8 .  tangkai 
549 . gedong padi 
550 . lesong 
551 . ana lesong 
555 . gilingan 
560 . koekis 
561 . b oeb oer 
56 2 .  lada 
56 3 .  garam 
56 5 .  sarong , kaen 
56 7 .  tj elana 
568 . kabaj a 
5 7 3 .  S i ser 
576 . tj intj ing 
5 7 71 
578 . pending 
579 . gelang 
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579/ 
58 0 .  band 
582 . ant ing2 
5 8 3 . giwang 
586 . salendang 
588 . t j awat 
589 . benang ketoen 
59 0 .  soet era 
59 1 .  laken 
59 2 .  flanel 
59 3 .  t enoen ; b e loet 
594 . s i s ir 
595 . spoel 
596 . goenti ng 
59 7 .  goempal b enang 
594/  
59 7 .  perkakas benoen 
600 . anj am ; poetar 
601 . poe tar tali  
60 2 .  tali 
60 3 .  benang 
604 . knop < 1 3> 
605/ 
6 0 6 . sak ; poendi 2 
608 . pedang 
611 . toembak 
6 1 3-
616 . panah2 mai < 1 4 >  
61 7 .  salawakoe 
61 8 .  bandera ( mandera ) 
619 . lela 
620 . snapan 
6 2 1 . oebat pasang 
6 2 2 . pelor 
6 2 3 .  pasang 
6 2 4 . l ingang2 
6 2 5 . b eken prang ; bakoe prang 
6 2 6 .  prang 
6 2 7 . moesoeh 
628 . marian 
6 29 . po tong kapala 
6 30 .  dame 
6 3 1 . poenj a koeat 
6 34 . taalok 
6 35 .  oentoeng 
6 36 .  < 1 5 >  
6 37 .  s oerahan ; orang soeroh2 
6 39 .  kasi hormat ; sembah 
640 . bea 
6 4 2 .  tanggala 
6 4 3 .  b e s i  loekoe 
6 4 4 .  s i s ir tanah 
6 4 5 . kaki tongkat 
6 4 8 .  arit pakai kaki 
649 . pi sau potong roempoet 
6 50 . s iqal 
651 . oelat padi ; koetoe padi 
652 . Pat j o l  
6 5 3 .  keb on < 1 6 >  
6 5 4/  
6 5 5 . kebon padi 
656 . gll ingan 
6 5 7 . se loeran aj er 
6 59 . pagar 
660 . toemb oh2an 
6 6 2/ 
66 3 .  amboer 
664 . b idj i 
66 5 .  tanam 
66 8 .  masak 
669 . mantak 
6 7 1/ 
6 7 2 . poengoet < 1 7 >  
6 7 4 . dj agong 
6 7 7 . bontj es 
678 . katj ang 
6 79 . komer-komer 
6 8 1 . tabakoe 
6 8 2 . t eboe  
6 8 3 . katj ang manila 
6 8 5 . kalbasa 
686 . oebi 
688 . papaj a 
690 . lada 
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69 l .  
6 9 2 . 
691-
69 3 .  
6 9 5 . 
69 6 .  
699 . 
700 . 
7 0 l . 
70 2 .  
70 3 .  
7 0 4 . 
705 . 
706 . 





7 1 2 . 
716 . 
71 7 .  
716-
718 . 
72 0 .  
72l . 
7 2 2 . 
7 2 3 . 
7 24/  
7 2 5 . 
7 2 6 . 
7 2 7 . 
7 2 8 .  
729 . 
7 3 l . 
7 3 2 . 
7 3 4 . 
7 39/ 
7 4 0 . 
7 4 2 -
74 4 .  
pohon kalapa 
b oeah kalapa 
kalapa 
Pohon gemoetoe 
Pohon lontar <lontor 
s egoewer ;  toeak <18>  















pi sang hoetan 
pi sang 
leman tj ina < 2 0> 
pempe lmo s 
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? >  
746 . daoen 
74 8 .  koelit kaj oe  
750 . koeah < 2 2 >  
751 . getah/tewer 
752 . pinang 
75 3 .  s irih 
754 . damar/kesi 
755 . kesi  < 2 3 >  
757 . toemboeh 
758 . boenga 
759 . boeah 
761 . koelit 
76 3 .  b idj i 
764 . daging (b oeah ) 
76 5 .  rangkai 
766 . minj ak/minj a 
7 70 . roempoet/roempoe 
roempoe 
7 71 . segala roempoet 
( roempoe2 oetan)  
772 . koesoet 2/Alang2 
774 . b inatang 
775 . < 2 4 >  
776 . gemb er 
778 . ekoer 
779 . kaki b inatang 
780 . koekoe b inatang 
781 . koekoe boeroeng 
786 . saj ap 
7 8 7 . boeloe 
789 . rorok 
kapoer (batoe kapoer ) 
790 . te lor 
79 4 .  bab i  
koening 
rotan 
b oe loeh 
pohon/pon2 
dj aga/tj abang 2 
< 2 1 >  
pohon 
79 7 .  norong/koerkoer 
798 . domba 
800-
80 2 .  karbau 
80 3 .  kerbau 
804 . kerbau laki 2 
80 3/ 
804 . sapi 
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805 . gemb er 
806 . tengoh 
807 . koeda 
808 . tj arit 
809 . roesa 
8 l l . andj ing 
812 . gonggong ( gongor < ? »  
8 1 3 . koet j i ng/poes  
814 . ngij oeng 
815 . mat j an 
816 . menikas 
81 7 .  Ber 
818 . landaq bab i ; neri b ab i  
8 2 2 . penggoent ing 
82 3 .  kasoeari 
8 2 4 . merpat i 
825 . boeroeng Gagak 
( soeara gagak ) 
826 . aj am 
8 2 7 . anak aj am 
8 2 8 .  aj am perampoean 
8 3 0 . aj am laki2 
8 34 . kakatoea 
8 35 .  perkitj ie 
8 36 .  boeroeng laj ang2 ( lawa2 ) 
8 4 0 . kwako 
84 3 .  manaj a 
8 4 4 . b oeroeng 
84 5 .  badj ing 
84 6 .  paniki ketj i l  
8 4 7 .  paniki b esar 
849 . kidang 
850 . kantj 11 
851 . t ikoes ketj il  
852 . t ikoes 
8 5 3 . t ikoes mono 
854 . Monj et/Jaki 
861 . dj ala < 2 5>  
865 . kambal 
866 . koetoe 
869 . koetoe telor 
870 . koetoe andj ing 
871 . laba-laba 
8 7 2 . lalat/lalar 
8 7 7 . Moeskit 
878 . kopoe 2 
879 . oelar boeloh 
8 81 . bilalang 
884 . semoet/mir 
886 . oelar 
891 . oelat 
89 2 .  hoedang 
89 3 .  karaka 
894 . tj ipoe 
896 . kodoq 
89 8 .  tj etj ak 
899 . lenggoean < lenggoean ? >  
900 . b oeaj a 
9 0 1 . toetoeroega ho etan 
90 2 .  toetoeroega kerang 
9 0 1/ 
9 0 2 . toetoeroega 
90 3 .  segnap doenj a ;  entaroe 
9 0 4 . langit 
9 0 5 . sorga 
906 . matahari/Matarij 
9 0 7 . Matarij makaran 
9 0 8 . boelan 
9 1 0 . boelan < 2 6 >  
9 1 1 . b oe lan makaran 
9 1 2 . b intang < 2 7 >  
9 1 7 . boemi/doenj a 
919 . hoedj an 
9 2 1 . awan2 
9 2 3 .  b enang radj a 
9 2 4 . gongor 
925 . b i dj i  gongor 
9 2 7 . tanah goj ang 
9 2 8 . angin 
9 2 9 . riboet 
9 30 .  aj er  
9 31 .  laoet 
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9 32 .  aj er s oeroet < 2B > 
9 34 .  aj er  penoh 
9 35 .  ombak/ombah 
9 36 .  bakat dl1aoet 
9 37 .  laboehan 
9 3B .  pantal 
9 39 .  dj alan perahoe < 29 > 
9 4 0 .  tanoesan 
9 4 1 .  sakarot koral ; sakarot 
karang2 
9 4 2/ 
94 3 .  daratan 
9 4 4 . poelau ( poelo ) 
9 4 5 .  hoebo engan tanah 
9 4 6 . I ldah tanah 
9 4 7 .  goenoeng 
9 4 B .  goenoeng ketj l1 
9 51 .  kerataan 
9 5 2 . l embah ; pahak 
9 5 5 . hoetan 
9 5 7 . hoetan toeroen nalk/ 
werong2 
9 5 8 . goenoeng apl 
9 5 9 . dj alan 
9 6 2 . < 30> 
9 6 3 .  soengal 
96 7 .  parlgl ; mata aj er 
96 8 .  hener 
969 . batoe 
9 7 0 . tanah 
971 . pas lr 
9 7 3 .  b e s l  
9 7 4 . t embaga 
9 7 5 . gangs a 
976 . perak ; perah 
9 7 7 . emas/mas 
9 7 8 .  t lmah poeteh 
979 . t lmah itam 
9 8 0 . wal 1rang 
99 1 .  pemb erlan 
9 9 2 . b eken b ltj arakan 
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9 9 4 . b oeat dj andj l/perdj andj lan 
99 5 .  orang berdagang besar 
( ketj 1 1 )  
996 . orang bakabon 
9 9 7 .  orang bakardj a 
9 9 B . Jongos 
999 . orang lkoet 
1000 . t ernan p erdj andj lan 
1001 . toko ; warong < 31 >  
1 00 2 .  pasar 
1 00 3 .  mendj abat badj alan 
bernlaga 
1004 . barang2 dj oealan 
1 00 7 .  harga 
100B . oentoeng 
1009 . roegl 
1010 . bel1  
1011 . mahal 
1012 . bell  moerah 
10 1 3 .  oetang 
1014 . tontoet ; mlnta dengan 
paksa 
1 01 5 .  baj ar ; membaj ar 
1016 . dj oeal 
1017/ 
101B . plndj am 
1019 . toekar 
1020 . mlnta harganj a 
1021 . gadal 
1 0 2 2 . lawar 
1 0 2 4 . datj lng 
1025 . tlmbangan 
1 0 26-
1028 . oekoeran dan 
tlmbangan 
1029 . kapal orang b erdagang 
1 0 30 . kapal perang 
10 29/ 
1 0 30 . kapal 
1 0 3 1 . kapal apl 
1 0 3 2 . sekoetj le 
1 0 3 3 . Parahoe papan 
9 9 3 .  b eken damai ; bakoe bab ae 
( prahoe tara ) 
1 0 35 . t iang 
1 0 37 . lajar 
1 0 38 . kemoedi 
10 4 0 .  pengaj oh 
1041/ 
10 4 2 .  t imba 
10 4 3 .  b erkaj oh/pengaj oh 
10 4 9 . saoe 
1 0 5 0 .  hanj oet 
1 0 51 . tempat laboehan 
( b erlaboeh ) 
1052 . kapal b inasa 
1 0 5 3 .  badj ak 
1058 . amok 
1059 . b ikin soe sah orang 
1060 . t eboes 
1 0 6 1 . b esar 
1 06 2 .  ketj 1 1  
10 6 3 .  pandj ang 
1064 . lama 
1 0 6 3/ 
1064 . pandj ang 
1065 . pendek 
1 066 . sedikit 
1 0 6 5/ 
1066 . pendek 
1 06 7 .  tebal < 3 2 >  
106 8 .  tebal ; tabal < 3 3 >  
106 7/ 
1068 . Tebal 
1070 . t ipis 
1071 . kroes 
1 0 7 2 -
1 0 7 4 . gemoek 
1075 . lampej , l ingkar 
1 0 7 6 . kat e ,  saroepa kate 
1 0 8 3/ 
1 084 . dalam 
1 085/ 
1086 . tra dalam ( dangkal ) 
1087 . tinggi 
1 0 88 . rendah 
1089 . b etoel/lolong 
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1090 . b engkok 
109 2 .  plat 
1096 . trang 
1 09 7 .  serong 
10 9 8 .  tadj am 
1101 . keras ; t egoh 
11 0 2 .  lemb oet/lomb o 
1104/ 
1105 . panas 
1106/ 
1 10 7 .  dingin 
1109/ 
111 0 . boental ; koelil ing 
1 1 1 2 . segi ampah/virkan 
111 3 .  l ebar 
1114 . smal 
1 1 1 5 . sesak 
1 11 6 .  loeas 
1 1 1 7 . ada koeat 
1118 . zwak 
1125 . kering 
1 1 2 7 . basa 
1 1 30 . baik 
1 1 31 . tra bai ; boesoek 
1 1 32-
1 1 34 . manis 
1 1 3 5 . bagoes · 
11 32-
1 1 35 . bagoes  
1 1 36-
1 1 3 8 .  tj afaroeni 
1 1 39 . tra bagoes 
11 36-
1 1 39 . t iada bago es 
114 2 .  ko song 
1 1 4 3 .  penoh ;  ponah 
1 1 4 6/ 
1 1 4 7 . tetap 
1148/ 
1149 . t iada t etap 
1150 . toea 
1 1 5 2 . anak ( moeda ) 
1 1 5 3 .  baroe2 
1 9 3  
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1154 . kas ian 
1 1 5 5 . ada dengan s lamat bai k ,  
t iada sakit 
1 1 59 . bodoq 
1160 . b oenj i letos 
1161 . mani s  
1 1 6 2 . asam 
116 3 .  pahi t 
1164 . kalat ; gal at 
1166 . rasa garam 
1167 . poeteh 
1168 . itam 
1169 . me irah 
11 7 0 . hitam mani s 
1171 . koening 
1172 . b iroe 
117 3 .  idj oe  
1 1 7 4 . tj ari 
1 1 7 5 . dapat/dapa 
1176 . oendj oeq ( beri ) 
1 1 7 9 .  amb il/ambe 
1180 . amb i l/ambeh 
119 3 .  kenaI 
1194 . fikir , kira/inga 
1 1 9 5 . tahoe ; pengetahoean 
1196 . diri sendiri ingat/inga 
11 9 7 .  loepa ; tra ingah 
1 1 9 8 . moengkir ; sangka1 
1 19 9 .  mengakau 
1 2 0 0 . berdiam t edoh 
( dj angan tj erewet ) 
1201 . < 3 4 >  
1 2 0 2 . b i tj ara/istori 
1 20 3 .  menj anj i 
1 2 0 6 . panggi l/pange 
1 2 0 8 . kenaI ; mengenal 
1 21 0 .  kerdj a 
1 211 . pico1 
1 2 1 2 . kekoe 
1 21 3 .  doekoen 
1 2 1 4 . pangkoe 
1 2 2 0 .  koeda 
1221 . gandoeng 
1 220/ 
1221 . pikoe1 
1 2 2 2 . dj aga 
1 2 2 3 .  bangoen 
1224 . dj aga 
1 2 2 5 . loer 
1 2 38 . b ertj int a ;  mengasehi 
1 2 39 . b intj i 
1 24 0 . < 35>  
1 24 2 .  arap 
1 2 4 3 .  soeka 
1 2 4 4 . mint a 
1 2 4 5 .  boeka 
1 24 6 .  toetoep 
1251 . kena/kanah 
1 2 5 3-
1255 . Pitjah 
1 260/ 
1261 . moe1ai 
1262/ 
126 3 .  ab iskan ( abis  akan ) 
1 264 . ikat/ika 
1265 . semboeni 
1 26 6 .  semboeni diri 
1265/ 
1266 . semboeni 
1 2 6 7 . tanj a 
1 26 8 . menj aho et/menj aoh 
1 269 . minta 
1270 . t iada maoe/tra maoe  
1271 . perl entai ; doesta 
1276 . tabakar 
1 2 7 7 . hangoesan 
1 2 76/ 
1 2 7 7 . hangoes /angoe s  
1 2 7 8 . menggali 
1284 . datang 
1286 . b erangkat 
1 29 1 . poekol 
1 29 3 .  satoe 
1 2 9 4 . doea 
1295 . t iga 
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1296 . ampat/ampah 
1 2 9 7 . l ima 
1 29 8 .  anam ( nam) 
1299 . toedj oh  
1 30 0 . delapan 
1 301 . semb ilan 
1 302 . sapoe loh 
1 30 3 .  sapoeloh satoe 
1 3 0 4 . sapoeloh doea 
1 305 . sapoeloh tiga 
1 30 6 . sapoeloh ampat ( ampa ) 
1 30 7 .  sapoeloh l ima 
1 3 0 8 . sapoeloh anam ( nam ) 
1 309 . sapoeloh toedj oh 
1 31 0 . sapoeloh delapan 
1 31 1 . sapoeloh semb i lan 
1 31 2 . Doea poeloh 
1 31 3 . Doea poeloh satoe 
1 31 5 . Doea poeloh l ima 
1 3 1 6 . Tiga poeloh 
1 31 7 .  ampat poeloh 
1 31 8 . l ima poeloh 
1 319 . anam poeloh ( nam poeloh ) 
1 32 3 .  ratoes 
1 32 4 . r iboe  
1 325 . Sapoeloh riboe 
1326 . satengah 
1 32 7 .  saperampat < 36 >  
1 328 . satoe kal i  < 38 >  
1 329 . d o e  kali 
1 3 30/  
1 3 31 . j ang pertama 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  j ang kedoea 
1 3 36/ 
1 3 3 7 .  j ang pengab i san j j ang 
dibelakangnj a 
1 3 38 . berapa 
1 3 39 . banj ak 
1 34 0 .  sedikit 
1 34 1 . atas 
1 34 7 .  lebeh banj ak 
1 34 8 .  t erleb eh banj ak;  amat 
1 349 . koerang 
1350 . samoea 
1 356 . satoe 
1 3 57 . beta 
1 359 . peneh 
1 36 0 . kamoe orang 
( kamorang ) 
1 361 . < 38 >  
1 36 2 . d i a  orang/dorang 
1 36 3 .  dia 
1 36 5 . kita o rang/t rong 
1 36 6 . < 39 >  
1 3 76/ 
1 36 8 . dia orang/do rang 
1 369 . beta poea 
1 3 70 . trong poea 
1 369/ 
1 370 . poenj a/poea 
1 37 3 .  peneh poea 
1 3 74 . kamorang poea 
1 375/ 
1 3 76 . diorang poenj a/ 
dorang poea 
1 378 . dia poenj a/dia poea 
1 379 . s i apa/sapa 
1 380 . apa 
1 38 2 .  j ang mana 
1 3 8 3 .  ini 
1 3 8 5 . j ang dis ini 
1 3 8 6 . j ang di sana 
1 3 8 5/ 
1 386 . j ang 
1 388 . dis ini 
1 389 . disana 
1 39 2 . dengan lagi t empo 
1 39 3 .  lat 
1 39 4 . s iang < 4 0 >  
1 39 5 . Minggoe 
1 39 6 . < 4 1 >  
1 39 8 . t erang 
1 39 9 . djam; oras 
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1 4 0 0 . enteroe s iang ; 1 4 4 2/ 
enteroe malam 1 4 4 3 .  dari - sampai 
1 4 0 2 . Malam < 4 2 >  1 4 4 4 . kabawah 
1 4 06 . tahon 1 4 4 5 .  dekat 
1 4 0 7 . moe s im 1 4 4 6 .  van 
1 4 08 . sakarang 1 4 4 7 .  sampai 
1 4 09 . s ebantar 1 4 4 8 .  di  
14 1 0 .  sakarang ini 1 4 4 9 . pada/kapada 
1 4 1 1 . waktoe  dolo 1 4 5 0 . dalam 
1 4 1 2 . dimoeka 1 4 5 1 . ke loear 
14 1 3 .  l ebeh dolo 1 4 5 2 . ampir 
14 12/ 1 4 5 3 . dj aoh 
1 4 1 3 .  d i  moeka 1 4 54 . koel i l ing 1 4 1 4 . t empo dolo 1 4 59 . berapa , b eb rapa 1 4 1 6 . baroe-baroe 1 4 60 . dimana 
1 4 1 8 . kalamarin 1 4 6 1 . bagimana 1 4 1 9 . kalamarin do lo 1 4 6 2 .  bagitoe 1 4 2 0 . harini 1 4 6 5 . apa sebab 1 4 2 2 . esok 1 4 66 . t entoe 1 4 2 3 . l oesa 1 4 67 . barangkal i  1 4 2 6 . sasakali 1 4 6 9 . dan 
1 4 2 7 . apa t empo ; apa waktoe 1 4 7 0 . dengan 1 4 2 8 . soedah 1 4 71 . tiada 1 4 2 9 . b elom 1 4 7 2 . j a ;  ia 1 4 3 l .  eotara 1 4 7 3-
1 4 32 . salatan 1 4 75 . t ida 
1 4 3 3 .  t imor 1 4 76 . baik 
1 4 34 . barat 1 4 77 . sadj a 
1 4 35 . sabelah kiri 1 4 78 . hampir 
1 4 3 6 . sabelah kanan 1 4 79 . tapi ; hanj a 
1 4 3 7 .  atas 1 4 8 l . < 4 3> 
14 39 .  dari atas 1 4 8 2 . songgoh 
1 4 4 0 .  d i  bawah 1 4 86 . t iada ; trada 
1 4 4 1 . dari bawah 
3 .  N O T E S  
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1 .  ( orang2 so edah mat i  diboenoh)  
2 .  ( orang2 di goenoeng itoe b ersetroe  kami ) 
3 .  nenek laki 2 ; nene laki2/tj a 
4 .  nenek perampoean , nene perampoean/tja  perampoean 
5 .  fikiran dj ahat pada b oenoh atau s oesah orang/spok 
6 .  ( pandita ; s lam Imam ) <Is lam ?>  
7 .  b ikin tiga malam dari orang mati 
B .  ( dinding gab a-gab a ,  dinding atap ) 
9 .  bale2 ; bangko ; kadera 
1 0 .  timb a ;  bekas menimb a ( s ibor aj er ) 
1 1 . bakoe l ;  krandj ang ;  takiri 
1 2 .  soerang ( j ang ketj i l ) 
1 3 .  ( kapala dj ala ) o f  fish net s  
( taroh kapala ) to t i e  a knot 
1 4 . ( tali  panah ; ana panah ) 
1 5 .  orang j ang dapa pegang dalam prang 
1 6 . ( batanaman di kebon)  
1 7 .  ( ambe ; angkoe ) 
1 9 7  
lB . s egoewer i t o e  dari gemoetoe ; tetapi  dari kelapa ko lej <kolij ? >  
dipanggll  toeak 
19 . mamplang ; aler ; paoe 
20 . ( l emon tj ina ; dj eroek tj ina ) 
21 . akar( akar poesar ; akar ketj i 1 2 ) 
2 2 .  itoelah dari daging 
2 3 .  ( damar kanari = kesi  kanari ) dll 
2 4 . anak( ana b inatang ; anak aj am) 
25 . dj ala dengan rantainj a 
2 6 . ( Januari , Feb ruari , Maart , April , Me i ,  Juni , Jul i ,  Augus tus , 
September ,  October,  November , December ) 
2 7 .  b intang s iang , b intang malam , b intang toedj oeh,  b i ntang oetara , 
b intang Timor , b intang barat , bintang salatan , b i ntang b oekor ,  
b i ntang kintj ing ) 
2B . ( aj er met i ;  aj er kering) ( b ias a )  
29 . ( dalam j ang perahoe b oleh dj alan tra kena b ahaj a apa2 ) 
30 . pinggir ;  sepat <s i pat ? > ;  tanda 
31 . ( t oko besar ; toko ketj i l )  
warong ar t inj a roemah makan2 
32 . manoesia gemoek ; b i natang gemok/garo ei 
3 3 .  pohon tebal 
dll : tabal 
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34 . meradj oek/meradj oe , rasa s endiri 2 
3 5 . b intj ana ; tj emb oeroean ; dj aloes 
36 . di  Lonthoir b iasa b itj ara satoe kwart 
3 7 . di Lonthoir b iasa b itj ara : sakal i  
38 . loe ; kowe ; to ean hamba 
39 . kita ; kami ; samoea kami ; trong samoea 
4 0 . ( pagi hari ; t enghari ; ampir malam ) 
4 1 . mandak;  s e lasa ; rob o ;  kemis ; dj oemat ; sabtoe ; minggoe 
4 2 .  ( mo loh2 , tengamalam ;  ampir s iang ) 
4 3 .  semadj a ;  welakin ; maskipon 
AMBON MALE I S 
1 .  G E N E RA L  I N F O R MAT I O N  
1 . 1 .  BASIC VATA 
Language/dialec t : Ambon Maleis  
Numb er o f  the  l i st :  2 25a 
Ment ioned i n :  J B  1 9 39 
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2 .  A M B O N  M A L E I  S L I ST 
l .  badan 6 l . poesa 
2 .  kapala 6 2 . tali poesa 
3 .  moeka 6 3 .  balakang 
4 .  testa 66 . toelang panggaj o 
5 .  tangkorak 68 . boea panta 
6 .  rambo e  69 . panta 
7 .  kalor 70 . ekor panta 
8 .  boengan2 kapa la 7 2 . bera 
9 .  koeping/talinga ( n ) 7 3 .  tai 
1 1 . mata 75 . konto 
1 5 .  kaning 76 . booe-booe boesoe 
1 7 .  aj er mata 7 7 .  boetoe 
1 8 . idong 78 . popo , poeki 
20 . ingo s 8 2 . kintj ing 
21 - pipi 8 3 . air kintj ing 
2 2 . moeloe  84 . kaki 
25 . bibir 86 . kaki 
2 7 .  koemi s 88 . mata kaki 
2 8 .  djanggoet 9 0 . paha 
29 . dagoe 9 1 - loetoe 
30 . barba 9 3 .  dj antong b H i s  
3 1 - l ida 9 4 . moeka kaki 
3 2 . langi 9 5 .  ( tangan) 
moeloe  9 7 . tangan 
34 . gigimai 99 . kat ia 
3 3/ 100 . sikoe 3 5 . gigi ( toetang ) 
3 7 . gargantang 102 . dalang tangan 
38 . l eher 105 . dj ari tangan 
4 1/ 1 0 7 . keokoe 
4 2 .  soesoe 1 0 8 . dj ari mai 
4 5 .  mata soesoe 109 . t eloendj oek 
4 6 .  aj er soesoe 110 . dj ari t enga 
4 8 . ka si soesoe 111 . dj ari tj intj in 
50 . roesoek 1 1 2 . dj ari manis 
5 2 . hat i  115 . toelan ( g )  
5 3 .  poro basar , tampa makang 116 . dara 
54 . poto < por� ? >  117 . dagi n ( g )  
5 6 . l impa 118 . oerat 
57 . ampedoe ,  121 - koeli 
hat i paH 1 2 2 . boeloe nj awa 
1 2 3 .  boeloe 
1 2 4 . kringat 
1 2 5 .  l oeda 
126 . lender 
1 2 7 . hela napas 
128 . makang 
129 . lapar 
1 30 .  minong 
1 31 .  mab o ,  poesing 
1 32 .  aoes 
1 3 3 .  kanj ang 
1 34 .  kanj ang 
1 3 7 . talang 
1 3 8 . t idor , sono 
1 39 .  nimpi 
1 4 0 .  nimpian 
14 4 .  b adiri 
b adiri pada badj alan 
1 4 5 . b adj alan 
1 4 6 . talantang 
14 7 .  t iarap 
14 8 .  t i dor 
150 . basila  
1 5 1 . doedoe 
dj engke-dj engke 
152 . dj ongko 
1 5 3 .  b arnang 
1 5 4 . mandi 
1 56 . gagoe 
1 5 7 . te lor 
158 . soeara 
1 59 . soeara paroe 
1 6 0 . bataria 
161 . tatawa 
1 6 3 . manangi s  < 1 >  
1 6 5 . senj oem 
166 . b ahai 
1 6 7 . loeda 
1 69 . b ersing 
1 7 0 . babatoe 
1 7 2 . hek 
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1 7 3 . kabangkalang 
174 . makola 
176 . mangoewap 
17 7 .  toendoe kepala , mangakoe 
1 8 2 . hidoep 
1 8 3 .  mat i  < 2> 
1 8 2 . kamat ian 
1 8 8 . b angke 
191 . koeboer 
1 9 2 . memboenoe 
1 9 3 .  berpoesakai 
194 . poesaka 
196 . l oeka 
19 7 .  b i s o l  
19 8 .  hoeri 
199 . s aki 
200 . saki 
2 0 2 . nj aman 
20 3 .  b isol  b i 1a1oe 
205 . damam 
2 0 7 . saki poro 
209 . b oeang2 aj er 
210 . tj atj ar 
211 . sarampa 
2 1 4 . koedis 
219 . saki kapala 
2 2 0 . sos iri 
2 2 2 . b aringoes  
2 2 3 . b adan maraj a 
224 . karam 
2 2 5 . kaki tangan mat i  
2 2 7 . momooe , b i soe 
2 2 8 . toeli  
2 29 . boeta 
2 31 . mata dj oel ing 
2 3 2 . bai semboeh 
2 34 . oeba tiop2/b i s i-b isi  
2 35 .  dokt er 
2 36 . manoesia 
2 3 7 . manoesia 
2 3 8 . manoes1a 
2 0 2  
2 39 .  nama 
2 4 0 . ge1ar 
2 4 1 . 1aki-1aki 
2 4 2 .  parampoeang 
2 4 3 .  1aki-1aki 
2 4 4 . dj antan 
2 4 3/ 
2 4 4 . 1aki-1aki 
2 4 5 . parampoeang 
2 4 6 . bet ina 
2 4 5/ 
24 6 .  parampoeang 
2 4 8/ 
2 4 9 . prawang 
250 . mongare 
252 . dj odj aro 
255 . bapa 
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299 . ana mantoe  1aki- 1aki 
30 0 .  ana mantoe parampoeang 
302/ 
30 3 .  ana tiri 
3 0 4 . bapa t iri/meme t iri 
30 5 .  ana angka 
306-
309 . konj adoe 
31 0 .  konj adoe 1aki-1aki 
311-
314 . konj adoe parampoeang 
315 . soedara basoedara 
316 . tra b erasa1 
317 . 1aki 
318 . b ini  
320 . tamang 
324 . orang dagang 
256 . iboe-mama neme <meme ? >  326 . karadj aan 
2 5 7 . anak j ang toea 
2 58 . b ongso 
261 . ana 1aki-1aki 
26 2 .  ana parampoeang 
2 6 3 . tete  
2 6 4 . nene 
266 . moj ang2 
26 7 .  tete  
nene moj ang 
268 . soedara 1aki -1aki 
269 . soedara parampoeang 
2 7 0 . kaka 
2 7 1 . kaka 
2 7 2/ 
2 7 3 . adi 
2 7 4 . tj oetjoe  
2 7 5 . ama 
2 7 71 
2 7 9 . bapa t oea 
2 78/ 
2 8 0 . bapa b ongso 
281 . oewa = moei 
tanta 
29 7 .  bapa mantoe  
29 8 .  meme mantoe  
32 7 .  bendar 
329 . negeri 
3 3 0 . bangsa 
3 31 . orang taoe toyer-toyer 
3 3 2 . adj imat 
3 3 3 .  doa-pakatang 
3 34 . minj ake1ang oeba 
3 3 5 . boek oeba2 
337 . b erha1a 
3 3 8 . a1amat baj ang2 
3 39 . < 3 > 
34 0 .  roh j ang baik 
341 . setang so eanggi 
34 3/ 
34 4 .  dj iwa 
34 5 .  Toehan j ang berkoeasa 
34 7 .  menj omba 
351 . toe1i sang 
352 . hoeroef 
35 3 .  kart as 
354 . soerat 
355 . kHab 
356 . tj arita 
358 . pantong 
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359 . lagoe  4 1 5 . bakanda , soendal 
362 . doenj a dibawa 4 1 6 . parampoeang soendal 
364 . doenj a diatas 4 1 7 . nona dansa 
365 . orang i s i  negeri 4 1 8 . topeng 
366 . ac hirat 4 1 9 . viola 
367 . kabaikan 4 2 0 . foeloeit 
36 8 .  dosa 4 21 - tamboer 
369 . larang 4 2 2 . rabana 
37 0 .  pamale  4 2 3 .  totoboeang kaj o 
371 - maoeweng 4 2 4 . gong 
3 7 4 . masigi roema kakehan < 4 >  4 2 6 .  genggong 
3 7 5 . tempa pamale 4 2 7 .  trompet 
37 7 .  roema bitj ara 4 2 8 .  dansa 
378 . radj a 4 30 .  dj igo12 
3 7 9 .  pat i 4 3 2 .  b armaeng 
3 8 0 . mantri 4 3 3 .  a f10ng 
381 - kapitang 4 3 7 .  roema 
382 . tempa karas 4 3 8 .  walang 
386 . pemer1nta neger1 4 4 0 .  b oengan2 
388 . anak bangsa 4 4 1 - atap 
389 . pentoea 4 4 3/ 
39 0 .  orang prang 4 4 4 . s1rap 
391 - baroentoeng 4 4 6 . kaso roema 
392 . tj 1 1aka 4 4 9 . p1ntoe 
3 9 3 .  orang bebas 4 51 - dj ane1a 
394 . boeda 4 5 2 . dj 1koe 
396 . adat 4 5 3 .  tangga 
397 . orang bersala 4 5 4 . tangga 
399 . hoekoem 4 5 6 . lante 
4 0 0 .  denda 4 5 7 . dasar papan 
4 01 - saks1 4 5 8 . dind1ng papan 
4 02 .  hak1m 4 5 9 . d1nd1ng boeloe 
4 0 3 . orang gadean 4 6 1 - t 1 ang bermoela 
4 04 . fe sta bangke 4 6 2 . balak roema 
4 0 7/ 4 6 4 . gard1ng 
4 0 8 . kaweng 4 6 5 . tampa t idoer 
4 1 0 . bat j ere 4 6 8 . t 1kar 
411 . art a ,  arta kaweng 4 6 9 .  bantal  kapala 
4 1 2 .  p oetoes  pakatang 4 7 0 . degoe-degoe 
4 1 3 . barana 4 7 1 - baranda 
4 1 4 . b iang 4 7 2 . lot eng 
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4 7 3 . para-para 525-
4 7 2/ 5 2 7 . raboe s=masa 
4 7 3 .  soldor 5 2 8 .  goreng 
4 7 4 . t oengkoe 52 9 .  bakar 
4 7 5 . apl 5 3 0 . asar 
4 7 6 . angos 534 . makanang 
4 7 7 . koempoe l api 5 3 5 . bakal 
4 7 8 . boenoe api 536 . laoek-paoek 
4 8 2 . asap 5 3 7 . saj or 
4 8 3 . aboe 5 3 9 . daging 
4 8 4 . kaj o api 5 4 0 . dendeng 
485 . bakar lampoe 5 4 l . ikan 
486 . boenoe lampoe 54 3 .  padi 
4 8 7 . kolong roema 54 4 .  baras 
488 . kaen kooi, kalamboe 54 5 .  nasi 
4 8 9 . bangkoe 54 6 .  padi 
4 9 3 .  tat j oe 5 4 7 . rangke 
4 9 4 . tadj ela 5 4 8 . ramboe padi 
4 9 5 . dandang tambaga 54 9 .  roema padi 
496 . balangan kakoe sang < 5 >  550/ 
4 9 7 . p iring 55l . lasong deng haloe 
4 9 8 . mangko 5 5 3 . nj iroe tapis 
4 9 9 . ooe-ooe 554 . ampas 
5 0 l . p inggang batoe 555 . giling 
5 0 3 . loj ang 56l . boeboer 
505 . piso  562 . lada 
506 . parang 5 6 3 .  garam 
507 - kris 565 . kaen 
508 . badi2 567 . kalsang 
5 0 9 . mantj adoe 569/ 570 . badj oe 5 1 0 . sondo 571/ 5 1 l . sibor 572 . lenso kapala 
5 1 3 . ambi l  aj er 5 7 3 . s i s ir 
5 1 4 . < 6 >  5 7 6 .  tj intj ing 
5 1 5 . palita=lampoe 57 8 .  panding mas 
5 1 6 . soemboe 5 79 ·  galang t angan 
5 1 7 . lobe obor 58 o .  galang kaki 
5 1 9 . t atoemboe 58 2 .  ant i ng-anti ng 
5 2 0 .  peti  pakian 58 3 .  keraboe 
52 2 .  sempe 5 8 6 .  salendang 
5 2 4 . tampaj ang 58 8 .  t j awat : tj i dakoe 
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589 . oetoe-oetoe kaen dj armang 6 5 4 /  
59 0 .  soetra 655 . kabong padi 
59 3 .  t enoen 65 7 .  pantj oerang 
594- 6 5 9 . pagar 
5 9 7 . parkakas t enoen <pakaka ? >  6 6 0 .  t atanamang 
600 . anj am 662/  
6 0 l . poetar tali  6 6 3 . ambor 
602 . tali  664 . hini 
6 0 3 .  banang 6 6 5 . t anam 
604 . mandj ai dj areng 66 8 .  masa 
605 . t as 66 9 .  manta ato moeda 
606 . ponde-ponde 6 7 l .  poenggol 
6 0 8 . kalewang 6 7 2 . pete boea-boea 
6 0 9 . sarong 6 7 4 . dj agong 
6 1 1 . t oembak 6 7 7 . katj ang 
612 . soemping 679 . papinj oe 
6 1 3 - 6 8 l . tabakoe 
6 1 6 . mai pana dan ana pana 6 82 .  t oboe 
6 1 7 . salawakoe 6 8 3 . katj ang dj apoeng 
6 1 9 . lela  684 . bawang 
62 0 .  sanapang 685 . kalabasa 
6 2 l . oeba pasang 686 . oebi 
62 2 .  p i  lor 688 . kasbi 
62 3 .  pasang 689 . bawang laoe 
624 . ali-ali 69 0 .  tj i l i  
6 2 6 .  paparangan 69l . pohon kalapa 
6 2 7 . moe so satroe 692 . boea kalapa 
62 8 .  mariam 6 9 5 . pohon maj ang 
62 9 .  potong kapala pohon gamoetoe 
6 3 0 . dame 6 9 6 . pohon l ontar 
6 3 l .  benteng 6 9 7 . sageroe mani s  
6 3 4 . mangakoe i l ang 698 . sageroe pait 
6 35 .  kamenangan 700 . s irop 
6 3 6 . t awanan 70l . goela  
6 37 .  sorohan 702 . nip a 
64 0 .  bea 7 0 3 .  sagoe pohon 
6 4 4 . garoe2 tana 704 . sagoe lempeng 
6 4 5 . soeang 705 . kapas 
64 9 .  p i so potong roempoe 706 . kapok 
652 . t j ankol 707 . pandan 
6 5 3 .  kabong 708 . mangga 
709 . nangka 
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7 1 0 . ramboetang 772 . roe soe-roesoe 
7 1 l . doerian 7 7 3 . t eboe-t eboe 
712 . dj amboe  774 . b inat ang 
7 1 3 .  1ansa 7 7 5 . < 7 >  
716 . pi sang 778 . t a10r 
7 1 7 . p isang oetang 779 . kaki 
720 . lemon t j ina 780 . koekoe 
72 l .  lemon makan 78 l .  koekoe 
722 . lemon nipis  786 . saj ap 
72 3 .  kofi 787 . boe1oe boerong 
7 2 4 . ba1aoe 789 . roema boerong 
726 . gambir  790 . ekor 
72 7 .  bingkoedong 794 . babi 
72 8 .  kapor 7 9 7 . nora 
729 . koening 799 . kambing 
7 3l .  rotan 800-
732 . boe1oe 802 . boefra 
7 3 3 . rabong 803 . sapi 
7 3 4 . pohon 804 . sapi ( laki
2 ) 
7 3 7 . nai goenoeng 805 . mengembek , bataria 
7 4 l . hati kaj oe 806 . bat aria , mengoak 
7 4 2 - 807 . koeda 
7 4 4 . akar poe sa  808 . t j arit 
akar-akat 809 . roesa 
7 4 6 . daong 8ll . andj ing 
7 4 8 .  koe 1 i  pohon 812 . gonggong 
750 . gata 81 3 .  toesa 
752 . pinang 814 . maraoe 
7 5 3 . siri  815 . matj ang 
7 5 4 . damar 816 . menderoe 
755 . damar 817 . beroeang 
75 7 .  t oenas 818 . 1andak 
7 5 8 . boenga 822 . t enggiling 
759 . boea 82 3 .  kasawari 
76 l .  koe1i boea 824 . < 8 >  
76 3 .  b idj i 825 . gagak 
7 6 4 . i s i  boea 826 . aj am 
765 . rangke 82 7 .  ana aj am ramboe  
766 . minj a 828 . aj am mai 
7 7 0 . roempoe 830 . aj am 1aki
2 
7 7 l .  roempoe 8 3 l . aj am menj abong 
834 . kaka t oea 
835 . porkitj i 
8 36 . boeroeng lawa-lawa 
84 0 .  kondo boedj ang 
8 4 3 . mino i-goeheba 
pantj oeri aj am 
844 . boeroeng 
845 . t ikos kalapa 
846 . paniki 
847 . morsegoe 
85 1 .  t ikos 
852 . t ikos mondo 
85 3 .  t ikos mondo 
854 . kes 
86 1 .  dj  areng 
864 . pari 
865 . more a aj er 
morea karang 
866 . koetoe 
869 . koetoe taloer 
870 . koetoe andj ing , toema 
871 . lawa-lawa 
872 . lalar 
87 7 .  nj amoe 
8 7 8 . kopo-kopo 
87 9 .  oelar andj ing 
8 8 1 . bilalang 
884 . samoe < 9 >  
886 . oelar < 1 0 > 
888 . kaki sariboe 
891 . t j atj ing 
89 2 .  oedang 
89 3 .  katang 
89 4 .  koe l i  bia  
896 . kodo 
898 . tj i t j a  
899 . soa-soa 
900 . boeaj a 
9 0 1 .  totoroega oetang 
9 0 2 . totoroega i kan 
901/ 
902 . <11>  
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903 . alam 
9 05 . langit 
906 . matahari 
907 . matahari makaraoe 
9 0 8 . boe lang 
910 . boelan <12 > 
9 1 1 . boelang makaraoe 
9 1 2 . b intang < 1 3 >  
917 . boemi 
919 . oedj ang 
920 . ombong 
92 1 .  mega=awang 
mega=awang 
92 3 .  banang radj a 
924 . goentoer 
9 2 5 . b idj i goentoer 
927 . tana goj ang 
928 . anging 
929 . anging ribot 
9 3 0 . aj er 
931 . laoet 
932 . met i  
9 3 4 . aj er pono 
9 3 5 . ombak 
9 3 6 . bakat 
9 37 . laboean· 
9 3 8 . pantai 
9 39 .  selat 
9 4 0 . t anoe sang 
94 1 .  saaroe 
942 . daratan 
9 4 3 .  poe loe 
9 4 4 . poeloe 
9 4 5 . leher t ana 
9 4 6 . tandj oeng 
9 4 7 . goenoeng 
9 4 8 . goenoeng 
950 . toeroeng 
9 5 1 . lapang 
952 . alor 
955 . oetang ewang 
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95 7 .  aong 
958 . geonoeng api 
959 . dj alang 
96 0 .  petj i 
96 1 .  t ampa kaki 
96 2 .  sipat 
96 3 .  aj er batang 
964 . dj ambatang 
96 5 .  t oma , aros 
966 . iko aro s 
967 . kapala aj er  
9 6 8 . hener 
96 9 .  bat oe 
970 . t ana 
9 7 1 .  pasir 
9 7 3 .  besi  
9 7 4 . t ambaga 
975 . soewasa 
97 6 .  pera 
9 7 7 . mas 
9 7 8 . t ima poet i 
979 . t ima itang 
9 8 0 . wali rang 
9 81 .  toekang besi  
982 . wengkel toekang besi  
984 . arang 
9 85 . marteloe 
9 8 6 . randasan 
9 8 7 . gata-gata besi  
9 8 8 .  bara api 
989 . goso-goso parang 
99 1 .  antaran 
992 . menj aga 
9 9 3 .  berdame 
9 9 4 . angka pela 
995 . soedagar 
papalele 
99 6 .  orang t ani 
999 . penoeroet 
1000 . pela 
1 0 0 1 . toko 
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1002 . pasar 
10 0 3 .  b adagang 
1004 . dagang 
1005 . dj arong 
1007 . harga 
1008 . oentoeng 
1009 . roegi 
1010 . bali 
101 1 . mahal 
1012 . moera 
10 1 3 .  oetang 
1014 . minta oetang 
1015 . baj ar 
1016 . dj oeal 
1017/ 
1 01 8 .  pindj ang 
101 9 . manoekar 
1 02 0 .  minta harga 
10 2 1 . gade 
1022 . t awar-menawar 
1025 . t imbangan 
1026 . depa , dj ingkal 
1028 . kat i 
1 0 2 6 -
1028 . oekoeran dan t imbangan 
1029 . kapal dagang 
1 0 30 . kapal prang 
1 0 31 . kapal api 
1 0 32 . i skoetj i 
10 3 3 .  < 1 4 >  
1035 . tiang laj ar 
1 0 3 7 . laj ar 
1 0 3 8 . kamoedi 
1 04 0 .  daj ong ate penggaj o 
1 04 1 .  moesnait 
1 04 2 .  panggaj o 
104 3 .  badaj ong ate panggaj o 
104 9 . dj angkar ate saoe 
1050 . go sepa 
1051 . laboean 
1052 . t alampar t inggalang 
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1 05 3 .  badj ak 1115 . t agepe , sasa 
1 05 B .  orang pamboenoe 1116 . loeas 
1060 . toeboes 1 1 1 7 .  koeat 
10 6 1 . basar l 11 B .  zwak 
1062 . katj i l  1119 . barane 
1 06 3 .  pandj ang 1 1 2 l . pangmalas 
1064 . lama 1125 . karing 
1065/ 1 12 7 .  b asa  
1066 . pendek 1130 . b ai 
1067 . gamoe 1132-
10 6 B .  basar 1 1 3 5 . bagoes  
tabal 1 1 36 . t ra bai 
1 0 7 0 . nipis  1 1 3 7 . t ra bai 
1 0 7 1 . karoes  1 1 3 B . tra bai 
1072- 1 1 3 9 . boeroek 1 0 7 4 . gamoe 
1142 . kosong 10 75 . ramping 
1 1 4 3 .  pono 1 0 76 . kot e l  
1146/  botolmantj i 
1 14 7 . t etap ate tego 1079 . dj ina 
1 1 4 8/ 1 0 8 0/ 1 14 9 .  longgar 1 0 81 . l i ar 
1 0 B2 . maloe  1150 . t oea=lama 
1 0 B3/ 1152 . moeda 
1 0 8 4 . kadalang 1 15 3 .  baroe 
1 0 85/ 1154 . kas i ang 
10B6 . t ra kadalang pende 1155 . bersalamat 
1087 . t i nggi 1156 . t j ape-lala 
1 0 B B . randa 1159 . b odo 
1 0 89 . bat o e l  1160 . pande 
1 090 . bengko 1 1 6 1 . mani s  
1096 . t arang 1162 . asang 
1 09 7 .  miring 1 16 3 .  pait 
109B . t adj ang 1 1 6 4 . spat 
110l . karas 1166 . mas ing 
1102 . lombo 1167 . poeti 
1104/ 1 168 . itang 1105 . panas 
1 1 6 9 . mera 1 106/ 
1107 . dingin 1170 . itang man i s  
1109/ 1 1 7 l . koening 
1110 . bontal 1172 . b iroe 
1112 . pasagi 1 1 7 3 . i dj oe 
1 1 1 3 . lebar 1174 . t j ari 
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1175 . dapa 12 4 5 .  boeka 
1176 . memberi , kas i 1246 . toetoe 
1 1 7 9 . ambe l  1251 . kanal 
1 1 8 0 . amb e l  1 2 5 3 -
1 1 9 3 .  kanal 1255 . pitj a ate pata 
1194 . fikir2 1259 . t indis=ramas 
1 1 9 5 . t aoe 1259/ 126 l .  moe lai 
1196 . inga2 1262 -
1 1 9 7  . loepa 126 3 .  barenti 
1 19 8 .  manj ankal 1264 . ika 
1 1 9 9 . mangakoe 1265 . samboenikan 
1200 . t i nggal diam 1266 . s amboeni diri 
1 2 0 l . bis i-b i s i  1 2 6 7 . t anj a 
1202 . b it j ara , i stori 1268 . manj aoe 
1 2 0 3 .  manj anj i 1269 . t anj a 
1 2 06 . panggil  1270 . anggan 
1 2 0 8 . bole 1 2 7 l . t ipoe 
1210 . kardj a 1272 . parlent e 
1 2 1 l . pikol 1276 . bakar 
1212 . kekoe 1277 . angos 
121 3 .  rembeng 1 2 7 8 . gale 
1214 . gendong 1 2 8 4 . dat ang 
1 2 1 5 . kele 1286 . barangkat 
1216 . pegang 1291 . poekol 
1 2 2 0 .  i lo/koeda 1292 . balas dj ahat 
1 22 l .  doekoeng 129 3 .  satoe 
1 2 2 3 .  dj aga 1294 . doea 
1 2 2 4 . b erdj aga 129 5 . t iga 
1 22 5 . loer mangente 1296 . ampa 
12 2 7 .  dengar 1297  . l ima 
1 2 2 8 .  l i a  1 2 9 8 . anam 
12 2 9 . tj iong 1299 . t oedj oe 
1 2 3 3 .  i sap 1 30 0 . dalapang 
1 2 34 . tj oetj i ingos 1 3 0 1 . sambi lang 
1 2 36/ 1 3 0 2 . sapoe loe 
1 2 3 7 . t j iong 1 3 0 3 . sapoeloe satoe 
1 2 38 . t j inta 1 304 . sapoeloe doea 
1 2 39 . bint j i  1 3 0 5 . sapoeloe t i ga 
1 2 4 0 .  dj aloes 1 31 0 . sapoeloe dalapang 
1 2 4 3 .  kahendak 1 31 l . sapoeloe samb i lang 
1 2 4 4 . ingin 1 31 2 . doea poeloe 
1 31 3 .  doea poeloe satoe 
1315 . doea poeloe l ima 
1 31 6 . t iga poeloe 
1317 . ampa poeloe 
1 3 1 8 . l ima poeloe 
1 3 1 9 . anam poeloe 
1 32 3 . saratoes  
1 3 2 4 . sariboe 
1 325 . sapoe loe riboe 
1326 . sat enga 
1 3 2 7 . saperampa 
1 3 2 8 .  sakali 
1 3 2 9 . doe a kali 
1 3 30/ 
1 3 3 1 .  j ang pertama 
1 3 32/ 
1 3 3 3 .  j ang kadoea 
1 3 36/ 
1 3 3 7 . j ang penghabi s an 
1 3 3 8 .  harapa 
1 3 39 . banj a 
1 34 0 .  sedikit 
1 34 1 .  diatas 
1 34 7 .  lebi  
1 3 4 8 .  banj a 
1 3 4 9 . koerang 
1 35 0 . samoea 
1 356 . satoe-satoe  
1 3 5 7 . beta 
1 3 5 8 . beta sendiri 
1359 . ose 
1 362 . dorang 
1 36 3 .  dia  
1 3 6 5 . katong 
1 366 . kami 
1 364/  
1 367/ 
1 3 6 8 . ini orang 
1 369 . beta poenj a 
1 3 7 0 . katong poenj a 
137 3 .  ose poenj a 
1 3 7 4 . dong poenj a 
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1 3 7 5 /  
1 376 . dorang poenj a 
1 3 7 8 . dia poenj a 
1 3 7 9 . sapa 
1 3 8 0 . apa 
1 3 8 2 . j ang mana 
1 3 8 3 . ini 
1 3 85 . ini 
1 3 8 6 . itoe  
1388 . disini  
1 389 . disitoe . d isana 
1 39 4 . hari < 1 5 >  
1 39 8 .  t arang 
1 4 0 2 . malam < 1 6 >  
1 4 0 6 . t aong 
1 4 0 7 . moe s im 
1408 . sakarang 
1 4 0 9 . sab antar 
1 4 1 7 . doeloe 
1412 . dimoeka 
14 1 3 .  doel oe 
1416 . baroe2 t ad i  
1 4 1 8 . kalemarin 
1 4 1 9 . kalamarin doeloe 
1 4 2 0 . hari ini 
1 4 2 2 . esok 
1 4 2 3 .  loesa  
1426 . kadang-kadang 
1 4 2 7 .  waktoe apa 
1 4 2 8 . soeda 
1429 . b e lom 
1 4 31 . oetara 
1 4 3 2 . salatan 
1 4 3 3 . t imoer 
1 4 3 4 . barat 
1 4 3 5 . kiri 
1 4 3 6 . kanan 
1 4 3 7 . atas ate diatas 
1 4 3 9 . dari atas 
1 4 4 0 . dibawa 
1 4 4 1 .  dari bawa 
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1 4 4 2 /  1466 . soenggoe=tantoe 
1 4 4 3 .  dari-sampei 1 46 7 . barangkali 
14 4 5 .  pada 1 4 6 9 . dan 
14 4 6 .  dari 1470 . dengan 
14 4 7 .  kapada 1 4 7 l .  t rada 
14 4 8 .  d i  1 4 7 2 . ia=batoel  
1 4 4 9 . bagi ate kapada 1474 . boekan 
1 4 5 0 . didalam 1 4 7 5 . dj angan 
1 4 5 l . dl10ear 1476 . bai 
1 4 5 2 . dekat 1 4 7 7 . sadj a 
1 4 5 3 .  dj aoe 1 4 7 8 . amper-amper 
1 4 5 4 . koe l iling 1 4 7 9 . t api  
1 4 6 0 . mana , d imana 1 4 8 l . maski 
14 6 1 .  b agimana 1482 . toch  
14 6 2 .  bagitoe 1486 . tra satoe 
14 6 5 .  mangapa 
N o . 2 2 5 a  
1 5 2 2 . 




1 52 7 .  
1 5 2 8 .  
1529 . 
1 5 3 0 .  
1 5 3 l . 
1 5 3 2 . 
1 5 3 3 .  
1 5 3 4 . 
1 5 3 5 . 
1 5 36 . 
1 5 3 7 . 
1 5 38 . 
1 5 3 9 . 
1 5 4 0 . 
15 4 l .  
1 5 4 2 . 
Apa hari orang tanang kabong ini ? 
Maoe t anang padi d ikabong ini?  
Beta  tra  maoe baj ar begitoe banj a .  
Beta kasi tabakoe salakoe baj aran . 
Dj oealla barang-barang itoe par kat ong . 
Dong bali deri katong , roepa2 barang . 
Radj a angka sapa par dj adi orang soeroe2 . 
Ose poeng Radj a parenta berapa orang . 
Ini aj er t ra dapa langgar . 
Barapa lama berpraoe sampe kalaoe ? 
Disini trada satoe dj ambatan , bagaimana bole beta 
langgar aj er ini?  
Segal a hari kat ong pigi tj ari boea2 di oetan . 
Beta maoe t j ari roempoe par beta poeng koeda . 
Barapa hari t ra t oeroeng oedj ang? 
Apa j ang dong bl1ang deri katong , t ra batoe l .  
Ini dj alan batj abang ; kemana kat ong haroes  badj ang? 
Sap a bole pikol peti  ini ? 
Amb e l  aj er par basoe beta poeng pakiang 
Minta dari  dia barang doea ekor aj ang , barangkal i  
d i a  bole kasi itoe . 
Sapa j ang tra b ole toeroet bet a ,  haroes t inggal disini . 
Bet a kas i tinggal di slni doewa laki-lak i . 
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154 3 .  
1 5 4 4 . 
1545 . 
1 5 4 6 . 
Serta Radj a mati laloe pitj a paparangan . 
Sapa oentong dalam prang? 
Karna apa , Dari  apa , Mengapa orang-orang ini dj adi sak i ?  
Ada saorang j ang bole bikin b a i  ose . 
3 .  N O T E S  
l .  to  wai l  marata 
2 .  meningal , mampo s  
3 .  spok , i b l 1 s , hantoe , bont iana 
4 .  mas igi ( Mohm . ) ,  roema kakehan ( Pagan ) 
5 .  0 
6 .  l .  t imbe l  
2 .  bakol 
3 .  at it ing 
7 .  l .  ana sapi 
2 .  ana koeda 
3 .  ana babi 
4 .  ana andj ing 
5 .  ana toesa 
6 .  ana aj ang 
7 .  ana bebe 
8 .  ana t ikos 
8 .  pombo oetan 
pombo piara 




9 .  samoe 
samoe mera 
samoe itam 
1 0 .  oelar kawa 
oelar patola 
oe lar itang 
oelar koening 
oelar mat a  boeta 
oelar laoe 
2 1 3  
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oelar naga 
oelar b i sa 
1 1 . totoroega s i sir 
totoroega salawakoe 
totoroega tj ampaka 
12 . 1 .  Januari 
2 .  Februari 
3 .  Maart 
4 .  Apri l  
5 .  Mei 
6 .  Juni 
7 .  Juli 
8 .  Augustus 
9 .  September 
1 0 . October 
1 1 . November 
1 2 . December 
1 3 .  I .  b intang t iga 
I I .  b intang toedjoeh 
I I I .  b intang s iang 
IV . b intang yang masoe poekoel sambi lan 
1 4 . 1 .  dj oengkoe 
2 .  orambai 
3 .  paraoe semang 
4 .  lepa-lepa 
1 5 . siang 
malam 
ampir  malam 
pagi 
petang 
t enga hari 
t enga malam 
1 6 . poka2 
mal am 
ampir siang 
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